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ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᶣ ⏛   ඔ ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᕖ ᮟ ㈴ ஦ ཿẴುᏕ
????????
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ ᆀ㈹Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ₽ ㆺ ࿰ 㞕 ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 㝱▴Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᮇ ྚ Ὂ ୌ ᆀ㈹Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ⯢ ᮄ   ᐹ ᒷ▴☚ẴᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㔕 ᮄ ⩇ ྍ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ Ꮥ⾙༡ ୔ ⃕ ၤ ྒྷ Ꮻᏼ໩Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᅰ ஬ ᾀୌ㑳 ῼᆀᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ አ ⏛ ᬓ ༐ ᆀ㈹Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㔘 ᑹ ᨳ ⣎ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ୔ ὾ ⱝ ᶖ ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ௑ ᴷ ├ ஒ 㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᒜ ཾ   ீ 㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ 㖌∸Ꮥ࣬㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ 㟯 ᒜ 㞕 ୌ ῼᆀᏕ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ࣬ཿᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕ
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Ѹ 13Ѹ  
?????????
ᩅ ᤭ Ề⏐༡ ⚗ ᆀ ක ⏠ ᾇὊ⏍ឺᏕ
ᩅ ᤭ Ề⏐༡ ᑚ 㐡 ᜇ ኰ ⏍∸ᾇὊᏕ
ᩅ ᤭ ㎨ ༡ ῳ 㑋 ◂ኯ㑳 ᾇὊ⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᕝ ⸠   ᰜ Ềᅥ⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ௿ ᮟ   ᬓ ᳔∸⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ ᫥ ࿔ ິ∸⏍ឺᏕ
ຐ ᩅ Ꮥ⾙༡ හ ⏛ 㞖 ᕤ ᚜⏍∸⏍ឺᏕ
ຐ ᩅ Ề⏐༡ 㣜 ⏛ 㧏 ኬ ⾠᫅ᾇὊᏕ
ຐ ᩅ ㎨ ༡ ῳ ㎮ బ ᇱ ᾇὊິ∸Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ 㑝 ኰ ᾇὊ⏍ឺᏕ
??????
????ຐ ᩅ ⌦ ༡ ⳝ ờ 㞖 ⾔ ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ
    
????
≁௴ᩅ᤭ ⌦ ༡ ♼ ⏛ ၤ ྍ ᳔∸ฦ㢦Ꮥ
≁௴෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ け ᕖ ┤ ྿ 㞹ງᕝᏕࠉ㞹ẴᶭჹᕝᏕ
≁௴ຐᩅ ⌦ ༡ ⏛ ୯ Ⰳ ᪸ ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
≁௴ຐᡥ Ѹ ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ ᏼ✭ᅥびῼ
Ѹ  MS John Zepernick ᭯ᶭ໩Ꮥ
?????
⌦ ༡ ⳝ ờ 㯖ᕵᏄ ᆀ⌣Ꮻᏼ໩Ꮥ
⌦ ༡ 㕝 ᮄ ⚵ ᙢ ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᅢ ฦ ர ᙢ ᾇὊິ∸⾔ິᏕ
⌦ ༡ ඔ ሔ ူ 㑳 ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᪡ ἑ ⚵ ❮ ῼᆀᏕࠉᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᇷ Ờ ៿ ㊨ ྜྷనమᆀ⌣໩Ꮥ
⌦ ༡ 㔕 ᮟ ኬ ᶖ ᾇὊ⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥ 㞯ể໩Ꮥ
⌦ ༡ ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ ᳔∸⏍⌦⏍ឺᏕࠉ㝛ỀᏕࠉỀᅥ⏍ឺᏕ
⌦ ༡ ዚ 㔕 ῗ ୌ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ಲ ඔ 㝧 ஄ 㞯ểỀᩝᏕ
⎌ሾ༡ ኬᒷ᰷   ᑠ ᾇὊᆀ㈹Ꮥ
⌦ ༡ ஫༎ᔋ   ㄌ 㞯ể໩Ꮥ
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?????
⌦ ༡ 㧏 ᮟ ㎾ Ꮔ ኬẴ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ 㕝 ᮄ 㤮ᑋᜠ ᴗᇡẴುᏕ
Ꮥ⾙༡ ୔ Ꮹ 㝧 ஄ ⎌ሾ໩Ꮥࠉ㞯ể໩Ꮥ
⌦ ༡ ᖲ ᯐ ᖷ ၤ ฦᯊ໩Ꮥ
⌦ ༡ ᑚ ❻ ᢽ 㑳 ཿẴುᏕ
Ph.D Dunkley Daniel ᆀ㈹Ꮥ
⌦ ༡ ⏛ ᡜ ⿩ ᗛ ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
Ph.D Surdyk Sylviane 
Passive microwave remote sensing, microwave 
snow emissivity modeling, interaction between 
microwave and the Antarctic snow-cover
Ph.D Kero Johan Ranold ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
????????
?????
⌦ ༡ ℡ ᕖ 㧏 ᘧ 㞯ể᚜⏍∸Ꮥ
⌦ ༡ ୯ ⃕ ᩝ ⏠ 㞯ểᏕ
᝗ሒ༡ け ᮟ ⪌ ྒྷ ゛ῼᕝᏕ
⌦ ༡ ᳔ ➁   ῗ 㞯ể᚜⏍∸Ꮥ
⌦ ༡ ጭ 㔕 ူ ெ ᩐ⌦⤣゛Ꮥ
Ꮥ⾙༡ ᑚ ᯐ ᜽ ᚷ ฦᏄ⏍ឺᏕ
????
ᐂဤᩅ᤭ Ѹ ኬ 㔕 ⩇ୌ᭹ ༞ᴗ༈Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ୯ ஬ ├ ḿ ኮᩝᏕ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ఫ ⸠   ⷽ ኬẴງᏕࠉ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ᕝ ༡ 㜷 ಕ   ┷ ࣭ࣝࢧ࣭゛ῼ
ᐂဤᩅ᤭ ㎨ ༡ ▴ ୷   㝧 ᾇὊ⏍ឺᏕࠉᾃ ⏍∸Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ᾇ⩹ཋ   ඖ ฦᯊ໩ᏕࠉᏫᏼᆀ⌣໩Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ ಞ ᖲ 㞯ểᏕ
ᐂဤᩅ᤭ Ph. D ᴦ ᮇ ᾀ ஄ 㞯ểᏕࠉᾇể࣬ᾇὊᏕࠉẴುᏕࠉ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᕝᏕ
ᐂဤ෶ᩅ᤭ Ѹ ᐋ ᮇ ொ ⨶ Ẵ㇗ᏕࠉẴ㇗びῼ
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①ఫ⸠ ኚ㞕 ᩅ᤭ 







 (2) ᅗ㝷 SuperDARN࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡびῼ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀ࡞ 2ᇱ࠵ࡾኬᆵ▯ἴ࣭ࣝ
ࢱ࣭ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ୦ᴗࢅᗀࡂ࢜ࣁ࣭ࡌࡾᅗ㝷 SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭⥑ࡡࢸѸ ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉྊち࢛࣭ࣞ
ࣚࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡛㞹㞫ᅥᑊὮ࡛ࡡ㛭౿ࡷኯ㝟㢴ࡡ☚ሔຝᯕࠉཀྵࡦࠉࡐࡡ༞໪༖⌣ࡡẒ㍉◂✪ࢅ  
⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ⡷ᅗᆀ⌣∸⌦Ꮥ༝ఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ㅦⁿ㸯㛏㔕┬ㄮゴΰ㝘㧏ᰧ(2010.10) 
 
②ᒜᓃ ஁㞕 ᩅ᤭ 





ࡾ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࢅ㛜Ⓠࡊࠉᩐ MeVࠤᩐ 10MeV ࡡ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ⢇Ꮔ⌟㇗ࢅ᳠ฝࡌࡾ
ࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ  
 (2) ఩Ὼ㸝Ѹ 40Υ㸞࡚ິషࡊࠉ఩ᾐ㈕㞹ງ㸝1W ௧ୖ㸞ࠉ㧏វᗐ(0.2nT)ࠉ⾠᫅㞹ヨ࡞ࡻࡾࢸ࣭ࢰఎ㏞
ᶭ⬗ࢅᣚࡗ↋ெびῼ⿞⨠ࢅ㛜Ⓠࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ༞ᴗኬ㝛୕࡞ᒈ㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊびῼ࣬◂✪ᑊ㇗ࡢࠉ
ᆀ☚Ẵ⬞ິࡷ㞹㞫ᒒ㞹Ὦࡡᩐ 10ࠤᩐ 100km ࢪࢢ࣭ࣜࡡ✭㛣ᵋ㏸࡝࡜࡚࠵ࡾࠊ↋ெびῼⅤ࡚ᚪこ࡛
ࡈࡿࡾ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㞹″㸝㢴ງⓆ㞹࡛ኯ㝟㞹ờࡡࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺࢨࢪࢷ࣑㸞ࡡ㛜Ⓠࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ࢛ࣤࣚ࢕ࣤࢸ࣭ࢰ཭㞗࣬ゆᯊᶭ⬗ࢅങ࠻ࡒ ELF/VLF ⮤↓㞹ἴᆀ୕びῼࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ࡞ཱིࡽ⤄
ࢆ࡚࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᩝ㒂⛁Ꮥኬ⮟ࡻࡽ➠ 53ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪 㝪㛏ࡡጟვࢅུࡄࠉྜྷびῼ㝪
ࡡ⥽ᠺ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࠉᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 28᪝࠾ࡼ 3᭮ 4᪝ࡱ࡚஋㠙㧏ཋ࡚びῼ㝪෢᭿ィ⦆ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 
③୯ᮟ ༜ྒྷ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ⌣ኬẴ゛ῼࠉ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᭽᪝࢜ࣜࢲ࣭ࣔࢬࣤࢰ࣭ㅦᖅࠔ࣭ࣝࢱ࣭࡚ᣦࡳᆀ⌣ኬẴࡡንິࠕ2010ᖳ 11
᭮ 6᪝ࠉᶋὶᕰ  
 
④ᐋᒱ Ᏻ ෶ᩅ᤭ 












㏷ࣈࣚࢫ࣏Ὦ㸝Bursty Bulk Flow㸞࡛ࡡᑊᚺ㛭౿࡞Ἰ┘ࡊ࡙ゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 













⑤㛓ಲ ᫓ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥࠉ࢛࣭ࣞࣚ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 











 (3) ᏼ✭㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ⥽㞗࡛ප㛜㸯࢛࣭ࣞࣚୠ⏲㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭ࡡ Director࡛ࡊ࡙ࠉ୹࡛ࡊ࡙ࠉ᫓࿰ᇱ
ᆀ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕ཱི࣑ᚋࠉ⥽㞗ࠉಕ⟮ࠉප㛜ࢅ୯ᚨⓏ࡞㐅
ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 





⑥ላ 㞖ᇱ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡࡡ MF࣭ࣝࢱ࣭ࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼ⥑ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡኬẴἴິࡡ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀࢅྱࡳ྘ᅗࡡ
༞ᴗびῼᇱᆀࡡ MFࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼࠉࡈࡼ࡞໪ᴗᇡࡡࢹ࣑ࣞࢮ࡝࡜ࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ࢅྙࢂࡎࡒ
༞໪୦ᴗࡡ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥびῼ⥑ࢅᙟᠺࡊࠉኬẴ₳ốἴࠉኬẴ㔔ງἴ࡝࡜ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 






Ѹ 19Ѹ  
 
㧏࠷⢥ᗐ࡚⢥ᐠ࡞びῼࡊ࡙⣪㐛⛤࡞㏍ࡾࡆ࡛࠿㔔こ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉ༞ᴗᇡ࡚ࡢิ࡛࡝ࡾ




3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
 
⑦⾔ᮿ ᙪ ෶ᩅ᤭ 
























3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ୠ⏛ㆺ༇ᩅ⫩ጟဤఌ୹തࠔᡧ⬗ࡡⰾࢅ⫩࡙ࡾమ㥺Ꮥ⩞ࠖ༞ᴗ᥀⣬ᩅᐄ ࠗࠕㅦ
ᖅ 2010ᖳ 10᭮ 16᪝ࠉ᮶ா㒌ୠ⏛ㆺ༇ 
 
⑧ᒱ⏛ 㞖ᶖ ෶ᩅ᤭ 














3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ㞹Ꮔ᝗ሒ㏳ಘᏕఌࠉ᝗ሒฌ⌦ᏕఌࠉAmerican Geophysical 
Union, Union of Radio Science International 
 
⑨ᑚᕖ ὀಘ ㅦᖅ 










 (3) ࢛࣭ࣞࣚࡡᕠちⓏཀྵࡦ᚜⣵ᵋ㏸࡞㛭㏻ࡊࡒ 3ḗඔ㞹Ὦ⣌ࡡ◂✪㸯EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑࡞ຊ






3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑩ෞᕖ ႌᘧ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
㸝1㸞ᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡᤍᤂἴ㸯Ḛᕗ୯᭿஢ሒࢬࣤࢰ࣭15 ᖳ්ゆᯊࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ෢ᏒᠺᒒᅥࡡᴗῸ




































3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Unionࠉᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ
᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ࠻ࡂ࡙ࡦ࠵ࢆ 2010ᖳ 6᭮ྒࠔ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜ࡞Ꮥࡩࠕ 
 
⑪Ờᑶ ┤ ຐᩅ  
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒኬẴ⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 



















3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ዥᏄ୯㧏⏍ኚࡡᏕᰧ 2010ࠤ⛁Ꮥ࣬ᢇ⾙⩽ࡡࡒࡱࡇࡒࡔ࡫ࠤ ᐁ⾔ጟဤ 





①ᒜහ ᜜ ᩅ᤭ 












 ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ࡻࡽࠉ➠ 52ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㛏඾ኚ㝪㛏ࢅຸࡴࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ 㸝♣㸞᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ 㸝♣㸞᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ ࢓࣒ࣛ࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ 㸝ྙAmerican Geophysical 
Union㸞 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᮅᮮ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟༝ఌㅦⁿ㸝2010.5.27㸞ࠉࢿࣜࢗ࢘࢕ኬ౐㤃ㅦⁿ㸝2010.4.26㸞 
 
②♼ᒜ Ꮟྚ ᩅ᤭ 




Ѹ 23Ѹ  
 
ᚃểᗃහ㒂࡚ࡡ⛛ິ࣬ን㈹㐛⛤ࡡ◂✪ 
 (2) ࢸ࣭ࢰࡡຝ⋙Ⓩ࡝⵫✒࣬ප㛜᪁Ἢࡡ᳠ゞ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③࿰⏛ ㄌ ᩅ᤭ 















3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ࢙࢓ࣞࢯࣜᏕఌࠉAmerican Meteorological Societyࠉ
㛜Ⓠᢇ⾙◂✪ఌࠉኬᏕビ౮Ꮥఌ 
 
④ᮇᒜ ⚵᪺ ᩅ᤭ 



























ᤸ๎࡛ࢢ࣭ࢨࣤࢡ㸝2001㸞࡛⤾ࡀࠉểᗃධᒒᤸ๎ࢅ┘ᣞࡊ࡙ 2003/2004࠾ࡼ 2006/2007ࡡ 4ࢨ࣭ࢫ
࡚ࣤ 3035.22mࡱ࡚ࡡ῕ᒒᤸ๎࡞ᠺຉࡊࡒࠊ 





ᖳ 5᭮ 19᪝ ࠔ༞ᴗびῼ࡞ࡗ࠷࡙ࠕࠉけ㒋ᮟ⎌ሾᏕ⩞ㅦⁿఌ㸝ᑚᏕᰧ 5,6ᖳ⏍ᑊ㇗㸞ࠉ⚗ᓞ┬け㒋ᮟᩅ
⫩ጟဤఌࠉけ㒋ᮟᩝ໩ࢬࣤࢰ࣭ኬ◂✪ᐄࠉ⚗ᓞ┬け㒋ᮟࠉ2010ᖳ 10᭮ 7᪝ 
 
⑤ሲཋ ໴㈏ ෶ᩅ᤭ 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ࢙࢓ࣞࢯࣜᏕఌࠉAmerican Meteorological SocietyࠉAmerican 
Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ♼ዄᕖ┬⌦⛁ᩅဤ◂ಞㅦᗑ㸝2010.7㸞 
 
⑥᮶ ஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ 
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ࡾ᛬⃥࡝Ẵುንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑➴࡞╌┘ࡊ࡙◂✪ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉInternational Glaciological SocietyࠉAmerican Geophysical Unionࠉ᪝ᮇ➠
ᄿ⣎Ꮥఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ♼ዄᕖ┬◂ಞㅦᗑ㸝2010.7.30㸞 
 
⑦⸠⏛ ⚵஦ ෶ᩅ᤭ 
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⑧∭ᑹ ཭㍜ ෶ᩅ᤭ 










3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ௧ୖࡡㅦⁿఌࠊ᪝ᮇὊ㒿㍲ථ༝ఌ㸝2010.5㸞ࠉඹᗔ┬❟⚗ᓧ㧏➴Ꮥᰧ㸝2010.11㸞 
 
⑨᲻ᮇ ┷ྒྷ ෶ᩅ᤭ 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ඹᗔ┬ຊཿᕖ᮶㧏ᰧ㸝2010.11㸞 
 
⑩ᖲἉ ᑠᙢ ຐᩅ 
































⑪ཿᕖ ᬏ㞕 ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểᏕ 




3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
⑫ᶣ⏛ ඔ ຐᩅ 







3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAGUࠉኬẴ໩Ꮥ◂✪ఌ 
 
⑬ᕖᮟ ㈴஦ ຐᩅ 






















 (4) 㸝᮶໪ኬᏕࠉຐᡥࠉ2006-2007㸞➠ 2 ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᒒ㒂ฦᯊࡡࡒࡴࡡฦᯊᶭჹࡡ᩺ぜᑙ
ථ࡛ㄢᩒࠊ➠ 1᭿ࢤ࢓ࡡ㓗⣪✽⣪Ẓࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ㧏⢥ᗐểᖳ௥ࡡ☔❟ࠊ 
 (5) 㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ㸡2007í⌟ᅹ㸞➠ 2᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᒒ㒂㸝2400m௧῕㸞ࡡ࢝ࢪᇱᮇゆᯊ
࡝࡜ࠉểᗃࢤ࢓ࡡẴమゆᯊࢅࡵ࡛࡞ࡊࡒཿ⎌ሾ◂✪ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ➠ᄿ⣎ᏕఌࠉAmerican Geophysical UnionࠉAmerican 
Association for the Advancement of Science 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ 
౪㢏ㅦⁿ㸯➠ 8 ᅂᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑࣬ᆀ⌣㐅໩ ࢼ࣭ࣖ࢕࣭ࣕࢪࢠ࣭ࣜࠔᆀ⌣ࢅ᪉ࡌࡾỀࡡ⛁Ꮥࠕ2010
ᖳ 1᭮ 9-10᪝  
౪㢏ㅦⁿ㸯᮶ாᆀᏕ༝ఌ⚽Ꮢප㛜ㅦⁿఌࠔ༞ᴗࡡ㐛ཡ࠾ࡼᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㏍ࡾࠕ2010




①Ⓣ▴ ࿰⾔ ᩅ᤭ 
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②₽ㆺ ࿰㞕 ᩅ᤭ 













3. ᡜᒌᏕఌ ῼᆀᏕఌࠉᆀ㟀ᏕఌࠉℾᒜᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③ᑚᓞ ⚵ᗛ ᩅ᤭ 












④ᮇྚ Ὂୌ ᩅ᤭ 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᒷ▴㖌∸㖌ᗃᏕఌ 
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⑤⯢ᮄ ᐹ ෶ᩅ᤭ 


































3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ , ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌ , The Meteoritical Society, American 
Geophysical Union 
 
⑥㔕ᮄ ⩇ྍ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥࠉࢷࢠࢹࢼࢠࢪࠉᆀ⌣හ㒂㞹☚ẴᏕ 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉᆀ㟀ᏕఌࠉᾇὊᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑦୔⃕ ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 Ꮻᏼᆀ⌣໩Ꮥࠉྜྷనమᖳ௥Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 





ㄵࡌࡾࠊ ᚜㔖ඔ⣪ᏽ㔖ฦᯊἪࡡ㛜Ⓠ SHRIMP II, ⾪㟻㞹㞫ᆵ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅࡵࡔ࠷ࡒ㧏⢥ᗐࡡ᚜㔖ฦ
ᯊᏽ㔖Ἢࢅ㛜Ⓠࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᝠ᫅∸㈹࡞ᚺ⏕ࡊ᚜㔖ඔ⣪Ꮛᅹᗐ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙ᠺᅄࢅ㆗ㄵࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ The Meteoritical Society, American Geophysical Union, ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌ, ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌ 
 
⑧ᅰ஬ ᾀୌ㑳 ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ῼᆀᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 









3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇῼᆀᏕఌ American Geophysical Union 
 
⑨አ⏛ ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㈹Ꮥࠉᒷ▴Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
 


















 (1) ㅦⁿ㸯◂✪ᡜゴၡㅦ⩇ࠔ༞ᴗ࡞ࡵ࠵ࡾᆀ㟀࡛ℾᒜ࣬ࠕ ኣ᦮ኬ⪯ࣧୢ୯Ꮥᰧ㸝2010.12㸞 
 (2) ࡐࡡ௙㸯ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬࢜ࣆ࢘㸝᪂㸯ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࠉ2010.07㸞 
 
⑪୔὾ ⱝᶖ ຐᩅ 










3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌦Ꮥఌࠉ᪝ᮇ᳔⏍ྍᏕఌࠉ᪝ᮇᅰቫ⫟ᩩᏕఌࠉ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ
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⑫௑ᴷ ├ஒ ຐᩅ 






3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᝠ᫅⛁ᏕఌࠉThe Meteoritical Society 
 
⑬ᒜཾ ீ ຐᩅ 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌࠉ  The Meteoritical Societyࠉ
Mineralogical Society of America 
 
⑭ᾇ⏛ ༡ྒྷ ຐᩅ 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩ᏕఌࠉThe Meteoritical Society 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᮶⴩೸ᗛཪࡡఌࠔ༞ᴗᒈࠕ㸝2010.10㸞 
 
⑮㟯ᒜ 㞕ୌ ຐᩅ 










3. ᡜᒌᏕఌ ῼᆀᏕఌࠉẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑯Ⳛ἗ ᜾௒ ຐᩅ 









3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᇼ✒ᏕఌࠉAmerican 
Geophysical Union 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 
 
②ᑚ㐡 ᜇኰ ᩅ᤭ 













3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 
 
③ῳ㑋 ◂ኯ㑳 ᩅ᤭ 





51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚ࡡ⌟ᆀㄢᰕᐁ᪃࡞㝷ࡊ࡙ࡡㄢᩒ/ᨥᥴࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ 11 ᭮࡞ฝⓆࡊࡒ➠ 52
ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞࠽ࡄࡾ➠ VIII ᭿༞ᴗᆀᇡびῼ゛⏤ࡡ༈Ꮥㄢᰕ࡞ྡྷࡄࡒㄢᩒ/ᨥᥴࢅ⾔ࡖࡒࠊୌ
᪁ࠉ༞ᴗ᮪⣑మโ࡞࠽ࡄࡾ⛁ᏕⓏㄢᰕࢅ୯ᚨ࡞ࠉᴗᆀ⛁Ꮥ࡛♣ఌ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕࢅ㐅ࡴࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌࠉ᪝ᮇ⸬㢦ᏕఌࠉPhycological Society 
of America ࡮࠾ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ➠ 33ᅂ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗᪝ᮇ௥⾪ᅆဤࠉ༞ᴗᾇὊ⏍∸㈠″ಕᏋ᮪⣑➠ 29
ᅂᖳḗఌྙ᪝ᮇ௥⾪ᅆဤࠉ⎌ሾ┤ጟェ஥ᴏ༞ᴗᆀᇡᰕᐳሒ࿈᳠ゞఌጟဤࠉỀ⏐ᖿᖲᠺ 22ᖳᗐᅗ㝷㈠
″ㄢᰕᑊ➿᥆㐅஥ᴏአὊ㈠″ࢡ࣭ࣜࣈ᥆㐅᳠ゞఌጟဤࠉ᪝ᮇᏕ⾙ఌ㆗ᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥጟဤఌᅗ㝷ᑊᚺ
ฦ⛁ఌ SCAR ᑚጟဤఌጟဤ 
 
④ᕝ⸠ ᰜ ෶ᩅ᤭ 
















⑤௿ᮟ ᬓ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᳔∸⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ᳔∸Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉ᪝ᮇ⹂ⱇ㢦Ꮥఌࠉ⛸⏍∸Ꮥఌ 
 
⑥髙ᶣ ᫥࿔ ෶ᩅ᤭ 









3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇິ∸⾔ິᏕఌࠉ᪝ᮇ㫵ᏕఌࠉPacific Seabird Group 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᅗ❟ᴗᆀ◂ୌ⯙ප㛜ㅦⁿఌ(2010.7) 
 
⑦හ⏛ 㞖ᕤ ຐᩅ 







3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇⳞᏕఌ 
 
⑧㣜⏛ 㧏ኬ ຐᩅ 



















3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ໪༇⎌ሾኬᏕㅦᖅ(2010.09) 
 
⑨ῳ㎮ బᇱ ຐᩅ 










3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣁ࢕࢛ࣞ࢟ࣤࢡ◂✪ఌ 
 
⑩髙ᶣ 㑝ኰ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊ⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 




①ⳝờ 㞖⾔ ຐᩅ 



















①ᮇᒜ ⚵᪺ ᩅ᤭ 㸝඾ຸ㸞 
 
②᮶ ஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ 㸝඾ຸ㸞 
 
③୔὾ ⱝᶖ ຐᩅ 㸝඾ຸ㸞 
 




①⏛୯ Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 





























①⏛ᡜ ⿩ᗛ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 






 (1) ☚Ẵᔋ᫤࡞࠽ࡄࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ㞹Ꮔ≁ᛮ㸯1999 ᖳ࠾ࡼ 2007 ᖳ࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᑚ୯ぜᶅ☚Ẵᔋ
㸝Dst>-100nT㸞࡞㛭ࡊ࡙ superposed epoch ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ࠉ☚ẴᔋࡡⓆ㐡࡞ఔࡖ࡙᭽ഁ
࡚ VLFᙁᗐ࡛ CNAࡡቌኬࢅびῼࡊࡒࠊびῼࡈࡿࡒ VLF࿔ἴᩐᖈ࣬MLTࡢ☚Ẵᅥ࡚びῼࡈࡿࡾ࣌
࢕ࢴࢪ࣭࣓࣭ࣚࢺࢤ࣭ࣚࢪἴິࢅ♟ြࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊ 
 (2) SI ᫤࡞࠽ࡄࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ㞹Ꮔ≁ᛮ㸯SI ࡢኯ㝟㢴ິᅸࡡ᛬⃥࡝ን໩ࢅఔ࠹ࠉ☚Ẵᅥᅸ⦨⌟





3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ⱕᡥ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ௺⏤ࠔ࢛࣭࡛ࣞࣚᏫᏼኮẴ/
⌦⣌ኬᏕ࣬ኬᏕ㝌࡫ࡡ㐅Ꮥࠕ,12᭮ 20᪝,2010ᖳ, 㧏▩Ꮥⰹ㧏➴Ꮥᰧ 
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ௺⏤ࠔ࢛࣭ࣞࣚ᪝࿰ࡢᔋࡡ᪝㸴ࠤᏫᏼኮẴ∸ㄊࠤࠕ, 10
᭮ 30᪝,2010ᖳ, 㑛ざᕰ஁ⱩᆀපẰ㤃 
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ⱕᡥ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲࠔ࢛࣭࡛ࣞࣚᏫᏼኮẴ/㹈㹉㹅ฦ㔕࡞㐅ࡳࡒࡴࡡኬ
Ꮥ࣬ኬᏕ㝌㐅Ꮥࠕ, 8᭮ 21᪝,2010ᖳ, 㧏▩ᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ 
 
②஫༎ᔋ ㄌ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕  㞯ể໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗểᗃහ㝛⾪ᒒ㒂ࡡᒒనᙟᠺࡡ∸⌦ᶭᵋ࡛ࡐࡡ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ 
 (1) ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒểᗃࢤ࢓ࡡ⾪㟻࠾ࡼ῕ࡈ 40m ฦࠉᖳ௥࡞⨠ࡀᥦ࠻ࡿࡣ㐛ཡ  
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750 ᖳฦࡡᇼ✒ᖳ௥࡞ࡗ࠷࡙ࠉㄏᕣ 1 ᖳᮅ‮࡞࡝ࡾࡻ࠹࡝ᖳ௥㍀షᠺ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࠉᏕ⾙ㄵᩝ    
Dating of the Dome Fuji shallow ice core through volcanic eruption records㸣 From 1260AD to  
2001AD ࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࠉPolar Scienceヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒࠊࡆࡡㄵᩝࡢᙔ◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾࠉ༞ᴗểᗃහ
㝛⾪ᒒ㒂ࢅ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࡊࡒ㝷࡞᳠ฝࡈࡿࡒහ㒂ཬᑏᒒࡡᖳ௥᥆ᏽ࡞㈁⊡ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
༞ᴗහ㝛㒂ࡡᇼ✒㔖࠿ࠉ20 ୠ⣎௧㜾ࠉ≁࡞ࠉ㐛ཡ⣑ 20 ᖳ࡞ࢂࡒࡖ࡙ࠉࡐࡿ௧๑ࡻࡽࡵ᭯ណ࡞ኬ
ࡀ࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ 




 㢗ྞ㸯Spatial distribution of the ice sheet environment in the Dronning Maud Land in East    
Antarctica, including two deep ice coring sites at Dome Fuji and EPICA DML ⴥ⩽㸯Fujita, S







 (4) ྜྷᵕ࡞ࠉ⌦໩Ꮥ◂✪ᡜࡡ᭻᭮ඁᏄ◂✪ဤ࠿࣭ࣛࢺࡌࡾྜྷࠉ ࢤ࢓ࡡ㐛ཡ㸧༐ᖳฦࡡᖳ௥Ửᏽㄵᩝ࡞ࠉ
භྜྷ◂✪⩽࡛ࡊ࡙ཤຊࡊࡒࠊ 




③㔕ᮟ ኬᶖ 㸝⏍∸ᅥ㸞 










3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
④⏛㑌 ඁ㈏Ꮔ 㸝⏍∸ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᳔∸⏍⌦⏍ឺᏕࠉ㝛ỀᏕࠉỀᅥ⏍ឺᏕ 
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㏝ᇡ࡞࠽࠷࡙ࠉểἑᮆ❻㎾എࡡ⿼ᆀ࠾ࡼࢵࣤࢺࣚ࡞࠾ࡄ࡙⥌⟮ᮨ᳔∸ࡷ Biological Soil Crust㸝ᅰቫ
᚜⏍∸ࢤࣞࢼ࣭㸞ࡡ⎌ሾᚺ➽࠽ࡻࡦ⏍ඔ⣪ິឺࢅㄢ࡬ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࢵࣤࢺࣚ⏍ឺ⣌ࡡୌḗ㐼⛛ࣈ
ࣞࢬࢪࡡゆ᪺࡞ࡗ࡝ࡅࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ⸬㢦Ꮥఌࠉ᪝ᮇකྙᠺᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ (1)᩺⪲⣤୕࡚ࡡࢤ࣑ࣚ㏻㍍ࠔ⏛㑌ඁ㈏Ꮔࡡ໪ᴗ㏳ಘࠕ(᮶ዚ᪝ሒࠉ2010ᖳ 7
᭮ࠤ2010 ᖳ 8 ᭮࡞࠾ࡄ࡙ 3 ᅂ㏻㍍㸞 (2)㟯᲻┬ᩅ⫩ᖿ ᑚ୯㧏ᰧ⏍ᑊ㇗ࠔ㟯࠷᲻Ề㎮࡞Ꮥࡩ⎌ሾࠕ
≁ืㅦᖅ㸝2010 ᖳ 11 ᭮ 30 ᪝㸞 (3)㟯᲻ᕰ❟Ⲡᕖ୯Ꮥᰧ࡞࡙ࠔ༞ᴗࡡୠ⏲ࢅࡈࡃࡾࠕㅦⁿ㸝2011
ᖳ 1᭮ 30᪝㸞  (4)㐄ษ᩺₳࡞࡙ࠔ༞ᴗ ♼⛆ࡡ‘ᗇࠕ෕┷Ⓠ⾪㸝2011ᖳ 2᭮ 10᪝ྒ㸞 
 
⑤ᅢฦ ரᙢ 㸝⏍∸ᅥ㸞 
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ᙁᗐ 1 G ௧୕)ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࡆࡡࡻ࠹࡝㢄ࡡ⃥ࡊ࠷ິࡀࢅ࣓ࢼࢰ࣭ࡊࠉ᢫ฝ
ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㣭ࡡ㐴㐕࡛㛭㏻ࡊࡒᙴࡼࡡ᤿㣭ࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅ⣵࠾࠷᫤㛣ࢪࢢ࣭࡚ࣜᤂ࠻ࠉ᤿㣭ࢹࣛ
ࢴࣈ୯ࡡ㣭࡛ࡡ㐴㐕⋙ࢅẒ㍉Ⓩ㛏᫤㛣࡞ࢂࡒࡖ࡙ῼࡽ⤾ࡄࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡛࡝ࡖࡒ(Kokubun et al., 
2011 J. Exp.Biol.)ࠊ 








ࡒࠊ࡝࠽ 2009-2010 ࢨ࣭ࢫࣤࡢࠉ2006-2007 ࢨ࣭ࢫࣤࡻࡽᐨ෫࡝⎌ሾࡓࡖࡒࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ᖳ㛣࡚
ᑊ↯Ⓩ࡝⾔ິ࣬⦶Ṣᠺ⦴࣬ᾇὊ⎌ሾࡡ㐢࠷ࡢࠉ᤿㣭ࣀࣄࢰࢴࢹ(ἀྙѸ Ἒᓃ࡝࡜)Ẏࡡ㣭ฺ⏕ྊ⬗ᛮ
ࡡᖳን໩࠿ࠉ␏࡝ࡾ⛸㢦ࡡ࣋ࣤ࢟ࣤ࡞␏࡝ࡾ᪁ྡྷ࡚ష⏕ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡌࡡ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㫵Ꮥఌ 
 
⑥ⳝờ 㯖ᕵᏄ 㸝ᆀᅥ㸞 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌ㸡᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
 
⑦Surdyk Sylviane 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 Passive microwave remote sensing, microwave snow emissivity modeling, interaction between 
microwave and the Antarctic snow-cover 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
(1) Development of a microwave emissivity model of snow based on the strong fluctuation theory. This study 
lead to the understanding of two main characteristics of the microwave signature. (i) the polarization 
difference is affected by the snow layering. (ii) the absolute level of the brightness temperature and its 
frequency gradient depend mainly on the snow crystal size and density (Surdyk and Fily, 1993). 
 (2) Development of a snow dielectric constant model to improve emissivity models input. The modeling was 
based on laboratory experiments. I and a collaborator emphasized the importance of the crystal size and 
shape on the scattering (Surdyk and Fujita, 1995). 
 (3) Modeling of the microwave penetration depth within Antarctic snow. The microwave penetration depth 
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varies from a few centimeters to one meter at high frequencies like 37GHz to several ten meters at low 
frequencies, about 20-40m at 6 GHz (Surdyk, 2002a). 
 (4) A relation between the microwave brigthness temperature and the snow temperature. The brightness 
temperature at 37 GHz is highly correlated to the near-surface snow temperature and can be used to monitor 
short-time air temperature changes (Surdyk, 2002b). 
 (5) Observation of a relation between snow surface undulation and the azimuthal modulation of the 
microwave brightness temperature. The relation implies an indirect relation between the brightness 
temperature and the main wind direction (2006). 
 (6) As a member of the JApanese Swedish Antarctic Expedition project (JASE project), I prepared satellite 
data and images (SAR data, Modis data, AMSRE data, DEM). The information helped in the decision of the 
traverse route. Besides, I set up of a satellite-images-based navigation system for the JASE traverse 
(2007-2008). 
 (7) Compilation and preliminary studies of the ground-based passive microwave observation made with 
MMRSE instrument during the JASE traverse. This is a unique dataset which covers 2800-km-long traverse 
line in Antarctica. 
3. ᡜᒌᏕఌ  
 
⑧୔Ꮹ 㝧஄ 㸝ẴỀᅥ㸞 











࢓࣒ࣛ࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ྙ㸝American Geophysical Union㸞 
 
⑨Daniel J. Dunkley 㸝ᆀᅥ㸞 







3. ᡜᒌᏕఌ The Geochemical Society, International Association of Geoanalysts, International Association 
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for Gondwana Research, Japan Geoscience Union 
 
⑩ಲඔ 㝧஄ 㸝ẴỀᅥ㸞 





3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇỀᩝ⛁ᏕఌࠉAmerican Geophysical UnionࠉInternational 
Glaciological Society 
 
⑪㕝ᮄ 㤮ᑋᜠ 㸝ẴỀᅥ㸞 









3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑫ඔሔ ူ㑳 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 








3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑬ዚ㔕 ῗୌ 㸝ᆀᅥ㸞 



















3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ㟀ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑭ᇷỜ ៿㊨ 㸝ᆀᅥ㸞 





3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉThe Geochemical Societyࠉ
American Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ㅦⁿఌࠔࢩࣜࢤࣤࡢరࢅㄊࡾࡡ࠾㸴ࠕ㯦㒂ᕰྚ⏛⛁Ꮥ㤃 2010ᖳ 10᭮ 23᪝ 
 
⑮ᖲᯐ ᖷၤ 㸝ẴỀᅥ㸞 








3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇฦᯊ໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
⑯㕝ᮄ ⚵ᙢ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 











3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ(SGEPSS)୹തࠉୌ⯙ප㛜࢕࣊ࣤࢹࠔ࢛࣭ࣞࣚ
᪝࿰ࡢᔋࡡ᪝㸴ࠤᏫᏼኮẴࡡ∸ㄊࠤࠕ࡞࡙༞ᴗࡢ࠾ࡎࢅᢰᙔࠊ2010 ᖳ 10 ᭮ 30 ᪝(ᅰ)ࠉἀ⦎┬㑛ざ
ᕰ 
 
⑰ኬᒷ᰷ ᑠ 㸝ᆀᅥ㸞 









3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌ㸡 ᇼ✒Ꮥఌ㸡 American Geophysical Union 
 
⑱㧏ᮟ ㎾Ꮔ 㸝ẴỀᅥ㸞 











3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
 
⑲ᑚ❻ ᢽ㑳 㸝ẴỀᅥ㸞 



















Ᏸ᩺ୠࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊ༡ኃㄵᩝࠔGreenland temperature, climate change, and human society during 
the last 11,600 yearsࠕࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
ᖲᠺ 18ᖳࠉୠ⏲㖗⾔㸝▯᭿ࢤࣤࢦࣜࢰࣤࢹ㸞ࠉ࢓ࢩ࢓ࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊࠉࡐࡡᑊ➿࡝࡜ࢅࡱ࡛ࡴ
ࡒࠊ  
ᖲᠺ 10ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 13ᖳࠉTexas A㸛MኬᏕ㸝ಞኃྒ㸞ࠉጙ᩺ୠ࠾ࡼₖ᩺ୠࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊࠉಞ
ኃㄵᩝࠔPaleogene cooling (55 ̺ 30 Ma) as inferred from oxygen isotope variation within mollusc shellsࠕ
ࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
ᖲᠺ 10ᖳࠉ໪ᾇ㐠ኬᏕ㈠″㛜ⓆᕝᏕ⛁㸝Ꮥኃྒ㸞ࠉ⌟ᅹࡡ㈠″ၡ㢗࡝࡜ࢅᏕࡦࡗࡗࠉ༛ᴏㄵᩝࠔThe 
evaluation of microcrack's three-dimensional orientation using Legendre functionsࠕࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉAmerican 
Geophysical UnionࠉAAAS 
 
⑳Kero Johan Ranold 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 





















3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
②୯⃕ ᩝ⏠ 





3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇⰴ⢂ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③けᮟ ⪌ྒྷ 










3. ᡜᒌᏕఌ 㞹Ꮔ᝗ሒ㏳ಘᏕఌࠉ⡷ᅗ㞹Ẵ㞹ᏄᏕఌ(IEEE) 
 
④᳔➁ ῗ 






3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ᚜⏍∸⏍ឺᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑤ጭ㔕 ူெ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᩐ⌦⤣゛Ꮥࠉ⤣゛ᆀ㟀Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
◂✪ㄚ㢗㸯ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᆀ㟀Ὡິࡡ⤣゛Ⓩゆᯊ 
Ὡິᴣこ㸯ᴗᇡ࡚ࡡᆀ㟀Ὡິࢅㄢ࡬ࡾࡒࡴ࡞ࠉᆀ㟀ࡡ⤣゛ⓏゆᯊἪࡡୌࡗ࡚࠵ࡾ Epidemic Type 
Aftershock Sequence (ETAS)࣓ࢸࣜࢅ౐࠷ฦᯊࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ࣓ࢸࣜࡢఴ㟀Ὡິ࡛ࡐࡿ௧አࡡ
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⤣゛Ꮥఌࠉ᪝ᮇᩐᏕఌ 
 
⑥ᑚᯐ ᜽ᚷ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᲻ᯐ⏍ឺࠉ᳔∸ฦᏄ⏍ឺࠉ⹂㢦㸨㸹⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ⹂㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡ㸨㸹ᵋ⠇ 
 (2) ➠ 52ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࣬ኚ㝪࡞࠽ࡄࡾ⏍ឺንິ㸯52ḗびῼ㝪࣬ኚ㝪࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗ㸝ࣚࣤࢡ
࣌ࣇࢷ࣬ࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ࣬ࢪ࣭࢜ࣝࣤ㸞࡞࡙ࠉ⹂㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ⏕ࡡ㸨㸹᧔ᙫ࠽ࡻࡦᵾᮇࡡ᤿
ཱིࢅ⾔ࡖࡒࠊ༞ᴗ⌟ᆀ⏕ࡡ㸨㸹࢓࣭࣑ࡡシ゛࠽ࡻࡦโషࠊ⹂㢦㸨㸹᩺ࢮࣆࢹ㛜Ⓠࡡࣈࣞࢸ࣭ࣖࢪࠊ 










KP-1  ᮇᒜ ⚵᪺ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᆀࡡ㐛ཡ࠾ࡼࠔᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࠕࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㏍ࡾ 
  í➠ᄿ⣎ࡡᴗᆀ⎌ሾ࣬ኬẴ⤄ᠺንິࡡ㧏⢥ᗐ࣬㧏᫤㛣ฦゆ⬗ᚗඔí 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 20~24ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᮶ ஁⨶Ꮔࠉᕖᮟ㈴஦ࠉ୔὾ⱝᶖࠉ⸠஬⌦⾔ࠉ♼ᒜᏏྚࠉ♼⏛ၤྍࠉ⸠⏛⚵஦ࠉ 
௿ᮟ ᬓࠉཿᕖᬏ㞕ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉ⯢ᮄ ᐹࠉ㔕ᮄ⩇ྍࠉⳚ἗᜾௒ࠉᖲᯐᖷၤࠉ 
୔Ꮹ㝧஄ࠉಲඔ㝧஄ࠉዚ㔕ῗୌࠉ஫༎ᔋ ㄌࠉኬᒷ᰷ ᑠࠉ㧏ᮟ㎾Ꮔࠉ㕝ᮄ㤮ᑋᜠ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㰳⸠෢ᶖࠉኬἑහ├ᙢࠉᆊᮇ❫ᙢࠉ➁හ⏜㤮㔓ࠉᶋᒜᏳኯ㑳ࠉ᭻᭮ඁᏄࠉᆊ୯ఘஒࠉ
὘⏛ົᖶࠉཿᓧ ╤ࠉཋཾ ᙁࠉ㟯ᮄ㍜ኰࠉᴦᮇᾀ஄ࠉ㧏ᶣಞᖲࠉᇷ ᙪࠉஞ⏛㈏㞕ࠉ




๑᮫ⱝ᪺ࠉఫ⸠㧏ᬍࠉᖲᕖୌ⮟ࠉ⃕ᰘᩅఘࠉGreve, Ralfࠉἑᮟප㝧ࠉᮙᒜ ួࠉ 


















࣬༞ᴗࡡ᭩⤂ể᭿୯ࡡᩐ༐ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡῺᬦ໩࢕࣊ࣤࢹ࡚࠵ࡾ AIM ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ10 ᖳ௧හࡡ᫤㛣ฦゆ⬗
࡚ࢤ࢓ゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊ࢕࢛ࣤ࠿ 2.5୒ᖳ๑࠾ࡼ 3.9୒ᖳ๑ࡱ࡚ࠉỀྜྷనమ࠿ 2.7୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࠉࢱࢪ
ࢹ࠿ 2.3୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࡱ࡚࡚ࠉ6ࡗࡡ AIM࢕࣊ࣤࢹ࠿ྱࡱࡿࡾࠊ 




































22 ᖳᗐࡢ 2537㹢ࡱ࡚ࡡᤸ๎ࢅᐁ᪃ࡊࠉᒷ┑├୕࡞㐡ࡊࡒࠊNEEM ࢤ࢓ࡡ㓗⣪ྜྷనమཀྵࡦ࢝ࢪࡡิ᭿ฦ
ᯊ⤎ᯕ࠾ࡼࠉᒷ┑௛㎾࡚ểࡡὮິ࡞ࡻࡾᒒࡡ஗ࡿ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࠉ᭩⤂㛣ể᭿ࡡểࡢ஗ࡿ࡝ࡂಕᏋࡈࡿ࡙࠷
ࡾࡼࡊ࠷ࡆ࡛࡝࡜࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ 















ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾểᗃ㧏ᗐ࠿⣑ 700 m࡮࡜఩ୖࡊࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣬ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࠽ࡻࡦࢢ࣭ࣈࢱ࣭ࣤࣝ࿔㎮ࡡኬ㝛Წ࡞࠽࠷࡙࣏ࣜࢲࢻ࣭ࣞࣄ࣭࣑ࠉᆀᒒ᥀ᰕࢅ⾔
࠷ࠉኬ㝛Წ୕࡞࠽ࡄࡾ᭩⤂ể᭿ࡡ᮶༞ᴗểᗃንິྍࢅ㆗ㄵࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇ࢸ࣭ࢰࢅ཭㞗ࡊࡒࠊ 




cmࡡ Lock-in depthࢅㄕ᪺࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣬KH10-7⯗ᾇ࡞஋⯢ࡊࠉ༞ኬὊ࢕ࣤࢺὊ༇㸝Del Cano Rise, Conrad Rise, Lutzow Holm Bay 㸞࡞࡙ᇼ✒∸
ࢤ࢓ࢅཱིᚋࡊࡒࠊࡱࡒ㸡ࢤࣤࣚࢴࢺᾇྋ࡞࠽࠷࡙ཬᑏἪᆀ㟀᥀ᰕ࡛ࢨ࣭ࣄ࣭࣑࡞ࡻࡾᆀᙟㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࠉ



























◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉᒜᓃ஁㞕ࠉ⾔ᮿ ᙪࠉላ 㞖ᇱࠉෞᕖႌᘧࠉỜᑶ ┤ࠉ㕝ᮄ⚵ᙢ 


































































KP-3㸣 ࿰⏛ ㄌ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡୖᒒኬẴ୯ࡡ∸㈹ᚘ⎌ࡡ⌟≟࡛௑ᚃ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉᖲἉᑠᙢࠉ⯢ᮄᐹࠉෞᕖႌᘧ 









 ༞ᴗびῼ➠ VII ᭿࡚⾔ࡖࡒびῼࢅࡈࡼ࡞㐅ࡴࡾࡒࡴࡡᅗහ◂✪࡛ࡊ࡙ࠉࡱࡒ༞ᴗびῼ➠ VIII ᭿ࡡࣈ
ࣞࢩ࢘ࢠࢹびῼࢅ㐅ࡴࡾࡒࡴࡡᅗහ‵ങ◂✪࡛ࡊ࡙ࡆࡡᡜහࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢅᥞ᱄ࡊࡒࠊ 
රమⓏ࡞ࡢ㸯 
࣬➠ VII ᭿༞ᴗびῼࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡᚃ༖㸝2009.3 ᖉᅗ௧㜾㸯49 ෢ࠉ50ࠉ51㸞࡞ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ
ࡷ౐⏕ࡊࡒᶭჹ㢦ࡡ᳠ᏽࠉࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ᚪこ࠿࠵ࡿࡣࠉ᭞࡝ࡾࢸ࣭ࢰࡡཱིᚋ➴ࢅ⾔࠹ࠊ 
࣬➠ VII ᭿࡚⾔ࡖࡒびῼᐁឺࢅ㊻ࡱ࠻࡙ࠉ➠ VIII ᭿༞ᴗびῼ࡚゛⏤ࡊ࡙࠷ࡾㄚ㢗ࡡ‵ങࢅᅗහ࡚㐅ࡴ
ࡾࠊ 

























































KP-4㸣 ⚗ᆀ ක⏠ 
◂✪ㄚ㢗 ᮶༞ᴗᾇὊࡡ⎌ሾንິࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᑚ㐡ᜇኰࠉ∭ᑹ཭㍜ࠉᶣ⏛ ඔࠉ㣜⏛㧏ኬࠉ㧏ᶣ㑝ኰࠉ㔕ᮟኬᶖ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ▴୷ 㝧ࠉఫࠍᮄ Ὂࠉྚᕖ஁ᖶࠉ᭱㒂 ᐰࠉ♼⏛✠ኯࠉⱩᮄḿெࠉ໪ฝ⿩஦㑳ࠉ 



























 ୹࡞➠ 51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠔᴗᇡࡡኬẴᅥѸ ᾇὊᅥ⤎ྙ◂✪ࠕࡡムᩩฦᯊࢅ⾔࠹ࠊฦ
ᯊ࡞ᚪこ࡝ᾐ⪎ဗ㈕㸝1 ᘟ㸲150 ୒ළ㸞ࢅ゛୕ࡊࡒࠊࡱࡒࠉୌ㒂ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ໪ᾇ㐠ኬᏕ࡞࠽࠷࡙ฦ
ᯊࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡒࡴࠉ᪉㈕ࢅ゛୕ࡊࡒ㸝5୒×1ྞ×2ᅂ㸲10୒ළ㸞ࠊ 




























࣬2010ᖳ 7᭮ IPY࢛࣭ࣈࣤ࣬ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬ࢤࣤࣆ࢒ࣝࣤࢪ㸝ࢿ࢙࣭ࣜࢗᴗᆀ◂✪ᡜࠉ࢛ࢪࣞ㸞 
࣬2010ᖳ 8᭮ ➠ 31ᅂ SCAR⥪ఌ࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣈࣤ࣬ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬ࢤࣤࣆ࢒ࣝࣤࢪ㸝ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝ
ࢪࠉ࢓ࣜࢭࣤࢲࣤ㸞 
࣬2010ᖳ 9᭮ 2010ᖳᗐ᪝ᮇᾇὊᏕఌ⚽Ꮢኬఌ㸝᮶ா㎨ᴏኬᏕࠉ⥑㉦㸞 














ࡆࡿࡼࡡᠺᯕࡢ IPCC AR5࡫ྡྷࡄࡒኬࡀ࡝㈁⊡࠿᭿ᙽࡈࡿࡾࡵࡡ࡛㧏ࡂビ౮࡚ࡀࡾࠊ 
 
② ࣈࣞࢬࢪ◂✪㸯 

































KP-5㸣 ᒜᓃ ஁㞕 
◂✪ㄚ㢗 ኯ㝟㢴࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ☚ẴᅥὮථ࡞ᑊࡌࡾ㞹㞫ᅥᚺ➽ࡡ༞໪ᴗᇡභᙲᛮࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ 㛓ಲ ᫓ࠉఫ⸠ኚ㞕ࠉ୯ᮟ༜ྒྷࠉᐋᒱ Ᏻࠉ⾔ᮿ ᙪࠉᒱ⏛㞖ᶖࠉላ 㞖ᶖࠉ 
        ᑚᕖὀಘࠉෞᕖႌᘧࠉỜᑶ ┤ࠉ⏛୯Ⰳ᪸ࠉඔሔူ㑳 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ᡧ⏛⪵Ꮔࠉ㧏ᶣᖶᘧࠉఫ⸠ක㍜ࠉᑚ㔕㧏ᖶࠉఫ⸠⏜౅ࠉᆊ㔕஬ ೸ࠉḀ஬ᩏ஁ࠉ 
ᒱ⏛ᨼ⨶ࠉ୔Ꮹኅ⪵ࠉඳᮄㆺ ⪵ࠉᑹᓧක⣎ࠉ⸠⏛ Ⱪࠉ″ ὀᢽࠉ㧏ᶣᖶ♰ࠉ 
∞ᒱ㱗ᓙࠉᖲཋ⪯ᩝࠉᑹⰴ⏜⣎ࠉ⏛ཾ ⪵ࠉ⣵ᕖᩏ♰ࠉᮟ⏛೸ྍࠉ㛏ጏ ຑࠉ 
஁ಕ⏛ ᐁࠉᑚཋ㝧༡ࠉ⏛ཾ ┷ࠉ㛏஬Ⴕಘࠉ᰷ฺᕖ ㇇ࠉⳝờ ᓤࠉሲᕖ࿰ኰࠉ 





















































ࡗ࠷࡙ࠉᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ୖ᪢࡞◂✪㞗ఌࢅ゛⏤ࡊࡒ࠿ࠉ3᭮ 11᪝ࡡ㟀ⅇᚃࡡೳ㞹ࠉஹ㏳ᶭ㛭ࡡ஗ࡿࢅ⩻
៎ࡊࠉཱིࡽࡷࡴࡒࠊ 
 
KP-6㸣 ᑚᓞ ⚵ᗛ 
◂✪ㄚ㢗 ኯ㝟⣌ᝠ᫅∸㈹ࡡ㉫″࡛㐅໩㐛⛤ࡡゆ᪺ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
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ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ௑ᴷ├ஒࠉᒜཾ ீࠉᾇ⏛༡ྒྷࠉ୔⃕ၤྒྷࠉྚṂ⨶࿰ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ᗽ஬Ꮟᘧࠉ୯ᮟᬓᶖࠉᒷ⏛ᑠ⬗ࠉᮄᮟ ┶ࠉ㔕ཾ㧏᪺ࠉᾇ⩹ཋ ඖࠉኬ὾ὀႵࠉ 
Ⓣ஬├ᶖࠉᐋᮇḿ㐠ࠉ㛏ᑹᩏ௒ࠉ୔὾ᘲ⏍ࠉ୔ἑහ ᒾࠉᶪ ┤྿ࠉⲠ஬᭰Ꮔࠉ 
Ṃ⏛ ᘧࠉᅰ㹕ᒜ ᪺ࠉ⻩ᕖΰ㝧ࠉᒱ㔕 ಞࠉᐣᒜ㝧ᑑࠉዄⰃᒱ ᾀࠉᒱᓧ㝧ྒྷࠉ 



























































KP-7 ᮇྚ Ὂୌ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᅖమᆀ⌣ࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ Ⓣ▴࿰⾔ࠉ₽ㆺ࿰㞕ࠉ⯢ᮄ ᐹࠉᅰ஬ᾀୌ㑳ࠉአ⏛ᬓ༐ࠉ㔘ᑹᨳ⣎ࠉ㔕ᮄ⩇ྍࠉ 
㟯ᒜ㞕ୌࠉ᪡ἑ⚵❮ࠉᇷỜ៿㊨ࠉD.J.Dunkley 



























 ᅗ㝷ᴗᖳࡡ᮶༞ᴗහ㝛ࡡᆀ⌣∸⌦ᏕⓏ◂✪࡛ࡊ࡙ࠉAntarctica‘s Gamburtsev Province (AGAP))࠿ᐁ᪃ࡈ
ࡿࡒࠊࡐࡡ 1ࣂ࣭ࢹ࡚࠵ࡾ GAMSEIS࡚ࡢࠉ࢝ࣤࣇࣜࢵ࢘ࣆᒜ⬞㸝 Gamburtsev Subglacial Mountains; GSM)
ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒᗀ⠂ᅑ࡝㡷ᇡ࡞ᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࢅᩐ༎Ⅴᒈ㛜ࡊࡒࠊ1 ᖳ㛣ࡡิ᭿ࢸ࣭ࢰࡡࡲᅂ཭ࡊࠉ⌟ᅹࡵ
ୌ㒂びῼⅤࡢ⤽⤾୯࡚࠵ࡾࠊGAMSEIS࡚ᚋࡼࡿࡒ㐪ᆀᆀ㟀ࡡ Sἴࣝࢨ࣭ࣁ㛭ᩐゆᯊ࠾ࡼࡢࠉGSM├ୖ
ࡡᆀṾࡡཉ࠿ 55ࠤ58kmࠉࡐࡡ࿔㎮ᇡ࡚ 40ࠤ45km࡛ᚋࡼࡿࡒ㸝Hansen et al., 2010, E.P.S.L㸞ࠊࡆࡿࡼࡢࠉ
GSMࡡ㧏࠷ᵾ㧏ࢅ⿭ർࡌࡾࡒࡴ࠾ࡗ࡙ࡡ⾢✲ᖈ㸝㏸ᒜᖈ㸞ࢅ♟ြࡌࡾࠔኬ㝛ࡡ᰷㸝Crustal Root㸞ࠕࡡᏋ
ᅹࢅណ࿝ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ⾪㟻ἴ࡞ࡻࡾ᭩୕㒂࣏ࣤࢹࣜࡡ㧏㏷ᗐࡡᏋᅹࡷࠉTAMSEIS ࡚ᚋࡼࡿࡒࢗ࢔ࣜࢠ
ࢪࣚࣤࢺࡡᆀṾᵋ㏸࠾ࡼࡡᘇ㛏࡛ࡵㄢ࿰Ⓩ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉJARE ࢹࣚࣁ࣭ࢪ㝪࡞ࡻࡾἚᓃࠤࢺ࣭࣑ F ࡱ
࡚ࡡ㔔ງ␏ᖏ㸝ࠤ-200mgal ௧ୖ㸞࠾ࡼ᥆ᏽࡈࡿࡒ࣓࣌㟻῕ᗐ㸝ࢺ࣭࣑ Fୖ࡚ࠉ48km, Kanao et al., 1994ࠉ
௙) ࡛ࡵᩒྙࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉSEAL ゛⏤࡚ᐁ᪃ࡊࡒࡲࡍ࡮㧏ཋ࡚ࡡ῕㒂ᆀ㟀᥀ᰕࡡཬᑏ᩷㟻ࡡ᭩⤂⤎
ᯕࢅ Tectonophysics࡞Ⓠ⾪ࡊࡒ㸝Kanao et al., 2010㸞ࠊࡈࡼ࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡ 21ᖳ㛣ࡡ㐪ᆀᆀ㟀ㄖࡲཱིࡽࢸ




































KP-8 ௿ᮟ ᬓ 
◂✪ㄚ㢗 ⎌ሾንິ࡞ᑊࡌࡾᴗᇡ⏍∸ࡡ⏍ឺⓏᚺ➽ࣈࣞࢬࢪࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᕝ⸠ ᰜࠉ㧏ᶣ᫥࿔ࠉහ⏛㞖ᕤࠉῳ㎮బᇱࠉ♼⏛ၤྍࠉ⏛㑌⏜㈏Ꮔࠉᅢฦரᙢ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ⚗஬ Ꮥࠉහ⏛᪸⏠ࠉ஬୕ḿ㕪ࠉ᮶ᱼඔ᫓ࠉኬⷭ஼ྒྷࠉኬㆺಞྒྷࠉ㝙ᒜ౅஁ࠉ 















































KP-9 ᐋᒱ Ᏻ 
◂✪ㄚ㢗 EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡝ࡼࡦ࡞ᆀ୕ᣈⅤびῼ࡞ᇱࡘࡂ໪ᴗᅥ㉰㧏ᒒ࣬୯ᒒኬẴࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᑚᕖὀಘࠉఫ⸠ኚ㞕ࠉᒜᓃ஁㞕ࠉ୯ᮟ༜ྒྷࠉ㛓ಲ ᫓ࠉላ 㞖ᇱࠉ⾔ᮿ ᙪࠉ 
ᒱ⏛㞖ᶖࠉෞᕖႌᘧࠉ⏛୯Ⰳ᪸ࠉ㯖⏍Ṃᙢ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㕝ᮄ ⮟ࠉᰡཋ⣟ୌࠉᒱ㔕❮ୌࠉᆊ㔕஬೸ࠉ⸠ཋ ᆍࠉᑚ㔕㧏ᖶࠉᅰᒁྍ⣎ࠉ 

















































ㄚ㢗 3. EISCAT㛏᭿࣬㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࡛ࡐࡿ࡞ᇱࡘࡂ㧏⦃ᗐ㞹㞫ᅥࡡ⥪ྙゆᯊ 
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ㄚ㢗 4. ໪Ḛ࡞࠽ࡄࡾḗ᭿ኬᆵᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝EISCAT_3Dࡷ SIOS゛⏤㸞࡫ࡡཤຊ 
 EISCAT_3D゛⏤ࡢࠉࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ࢓༖ᓞ໪㒂࡞᭩඙❻ࡡࣆ࣭࢘ࢫࢺ࢓ࣝ࢕ᘟ࢓ࣤࢷࢻࢅシ⨠ࡌࡾ᩺ࠉ





 ୌ᪁ࠉSIOS㸝Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System㸞゛ ⏤ࡢࠉUNISࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᴗᆀ◂✪ᡜࠉ
ࢿ࣭ࣜࢗ࢘Ꮥ⾙ఌ㆗㸝Norwegian Research Council㸞࡞ࡻࡖ࡙භྜྷ࡚ᥞ᱄ࡈࡿࡒࠉࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁࣜ࡞࠽ࡄ
ࡾびῼᣈⅤᙟᠺࡡࡒࡴࡡᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡽࠉ⏍∸࠾ࡼ㞯ểࠉኬẴࠉᏫᏼ∸⌦ࡱ࡚ࢅໜྱࡊࡒ⥪ྙ







ㄚ㢗 1. EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡛ᆀ୕ᣈⅤびῼࠉࣞࢢࢴࢹ࣬⾠᫅භྜྷびῼ࡞ࡻࡾ☚ẴᅥѸ 㞹㞫ᅥѸ ⇍ᅥ⤎ྙ㐛
⛤ࡡ◂✪ 

















ㄚ㢗 2. ໪ᴗᇡࡡୖ㒂⇍ᅥѸ ୯㛣ᅥ⤎ྙ࡛୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ 
 ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬࢓ࣤࢺ࣭ࣕ࡞࠵ࡾ ALOMARびῼᡜ࡞ࢻࢹ࣑ࣛࢗኬẴක㸝Ⓠක㧏ᗐ 90 km㸞ࢅびῼࡌࡾ












ㄚ㢗 3. EISCAT㛏᭿࣬㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࡛ࡐࡿ࡞ᇱࡘࡂ㧏⦃ᗐ㞹㞫ᅥࡡ⥪ྙゆᯊ 









ㄚ㢗 4. ໪Ḛ࡞࠽ࡄࡾḗ᭿ኬᆵᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝EISCAT_3Dࡷ SIOS゛⏤㸞࡫ࡡཤຊ 




ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ௙࡞ࠉ2010ᖳ 10᭮࡞ EUࡡᨥᥴ࡚Ⓠ㊂ࡊࡒ EISCAT_3D Preparatory Phase࡞㛭ࡊ࡙ࠉࡐ
ࡡ୯࡞❟ࡔ୕ࡅࡒࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈࡡิ᭿࣒ࣤࣁ࣭7 ྞࡡ 1 ெ࡛ࡊ࡙ᑚᕖ࠿ཤຊࡊࠉ
EISCAT_3D ࡡ⛁Ꮥ஥㡧㸝Science Case㸞࡞㛭ࡌࡾ᭡㢦ࡡᨭゖࡷࠉEISCAT_3D࡚᥆㐅ࡌࡾ࡬ࡀ࣭࢞ࢠ࢙ࢪ
ࢲࣘࣤࡡシᏽࠉ⛁ᏕⓏ࡞ịࡴࡼࡿࡾ࣭ࣝࢱ࣭ࢪ࣋ࢴࢠࡡシᏽ࡝࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊEISCAT_3D゛⏤ࡡ⌟≟࡛௑
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◂✪ㄚ㢗 ໪ᴗῺᬦ໩◂✪ࡡᗆ❮ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉሲཋ໴㈏ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉ᮶ ஁⨶Ꮔࠉᮇᒜ⚵᪺ࠉಲඔ㝧஄ࠉ஫༎ᔋㄌࠉ 
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KP-11 හ⏛ 㞖ᕤ 
◂✪ㄚ㢗 ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ⏍ឺ⣌ንິࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ௿ᮟ ᬓࠉ㧏ᶣ᫥࿔ࠉῳ㎮బᇱࠉ㣜⏛㧏ኬ 
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◂✪ㄚ㢗 ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ㉝አ⥲࣬ࢷࣚࣉࣜࢵኮᩝᏕࡡ㛜ᢽ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᮇᒜ⚵᪺ 
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◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ῳ㑋◂ኯ㑳 
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 ጟ㦖ፄޔਭ଻↰ታޔർᶏ㆏-㒽೎ HF ࡟࡯࠳࡯ࠣ࡞࡯ࡊޔSuperDARN ർᶏ㆏-㒽೎ HF ࡟࡯࠳࡯ߩ
⃻ᴫႎ๔㧔2010.10㧕ޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ 
Ogawa, Y., S. C. Buchert, I. Häggström, R. Fujii, S. Nozawa, and H. Miyaoka, On the statistical relation 
between ion upflow and naturally enhanced ion-acoustic lines observed with the EISCAT Svalbard radar, IPY 




࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ↪޿ߚᭂၞ⿥㜞ጀᄢ᳇⎇ⓥޔ╙ 128࿁ SGEPSSቇળޔᴒ✽⋵Ꮢ↸᧛⥄ᴦળ㙚 
ዊᎹᵏାޔS. C. BuchertޔIngemar Häggströmޔ⮮੗⦟৻ޔ㊁ỈᖗᓼޔችጟብޔEISCATࠬࡧࠔ࡯࡞ࡃ࡞
࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠅ᷹ⷰߐࠇߚࠗࠝࡦ਄᣹ᵹߣࠗࠝࡦ㖸ᵄᡓੂߩ㑐ଥ㧦IPY ㅪ⛯᷹ⷰ࠺࡯࠲ߦࠃࠆ⛔⸘
⸃ᨆ⚿ᨐޔJapan Geoscience Union MeetingޔTokyo Makuhari Messe 
Saita, S., A. Kadokura , N. Sato , S. Fujita , T. Tanaka , Y. Ebihara , S. Ohtani , G. Ueno , K. Murata , D. 
Matsuoka , A. Kitamoto , T. Higuchi,Relative displacement of conjugate point during a course of substorm in 
a global MHD simulation,The 34th Symposium on Space and Upper Atmospheric Sciences in the Polar 
Regions, NIPR, 3 December 
Saita, S., A. Kadokura, H. Yamagishi, N. Sato, S. Fujita, T. Tanaka, Y. Ebihara, K. Murata, D. Matsuoka, G. 
Ueno, A. Kitamoto, Eigenfrequencies of high-latitude geomagnetic field lines in a global MHD 
simulation,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8 June 
Saita, S., A. Kadokura, N. Sato, S. Fujita, T. Tanaka, Y. Ebihara, K. Murata, D. Matsuoka, G. Ueno, A. Kitamoto, 
Reconfiguration of the magnetosphere for southward IMF and displacement of conjugate points in a MHD 
simulation,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 9 June 
Sato, Natsuo, Hiroko Doi, Akira Kadokura, Gunnlaugur Bjornsson, Thorsteinn Saemundsson, Interhemispheric 
Conjugacy of Westward Traveling Surge Aurora ,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 9 June 
Sato, N., Interhemispheric Auroral Features Observed at Syowa-Iceland Conjugate-pair (Invited Talk),AGU 
Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, Taiwan, 23. June 
Sato, N., T. Motoba, A. Kadokura, K. Hosokawa, G. Bjornsson, and T. Saemundsson, Spatial and temporal 
tracing of real geomagnetic conjugate point observed by Syowa-Iceland conjugate-pair auroras, SCAR Open 
Science Conference, Buenos Aires, Argentina, 4 August 
૒⮮ᄐ㓶ޔᭂၞߦ߅ߌࠆ㔚⏛࿤ࡀ࠶࠻ࡢ࡯᷹ࠢⷰޔISWI ࠠ࠶ࠢࠝࡈࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ⑔ጟޔ3᦬ 3ᣣ 
Sato, Y., T. Ono, N. Sato, R. Fujii, Statistical and case studies of MF/HF auroral radio emissions emanating 
from the topside ionosphere, The 34th Symposium on Space and Upper Atmospheric Sciences in the Polar 




Sato, Y., T. Ono, N. Sato, R. Fujii, Akebono Satellite Observations of MF/HF Auroral Radio Emissions 
Emanating from the Topside Ionosphere, Asia-Pacific Radio Science Conference, Toyama, 24 Sept. 
૒⮮↱૫ޔዊ㊁㜞ᐘޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ⮮੗⦟৻ޔStatistical and case studies of MF/HF auroral radio emissions 
emanating from the topside ionosphereޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ⻠Ṷળޔᴒ✽⋵Ꮢ↸᧛
⥄ᴦળ㙚ޔ11᦬㧟ᣣ 
૒⮮↱૫ޔዊ㊁㜞ᐘޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ⮮੗⦟৻ޔ㊁ỈᖗᓼޔႮᎹ๺ᄦޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔPeter Stauningޔ
















࡝࠙ࡓ࡜ࠗ࠳࡯ߦࠃࠆਛ㑆࿤ᄢ᳇㊀ജᵄߩหᤨ᷹ⷰޔ╙ 5 ࿁ MU ࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1
᦬ 19́20ᣣ 
Szasz, Csilla, Johan Kero, Takuji Nakamura ,Toshio Terasawa, Hideaki Miyamoto, David D. Meisel, Long-term 








࿤ޔ㔚㔌࿤ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2010ޔ›ጊᏒޔ12᦬ 27-28ᣣޔ2010ᐕ 
Tadokoro, H., Y. Miyoshi, H. Yamagishi, H. Miyaoka, and Y. Tanaka, Statistical characteristics of storm-time 
energetic electron precipitation and VLF emissions at Syowa station, The 34th Symposium on Space and 
Upper Atmospheric Sciences in the Polar Regions,Tachikawa, Tokyo, 2 Dec.-3 Dec., 2010. 
↰ᚲ⵨ᐽޔਃᅢ↱⚐ޔጊጯਭ㓶ޔችጟብޔ↰ਛ⦟᣽ޔStatistical analysis of energetic electron precipitation 


















↰ਛ⦟᣽ޔዊᎹᵏାޔችጟብޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. Weatherwaxޔ2009 ᐕ 11 ᦬ߦ
࠻ࡠࡓ࠰ߢ᷹ⷰߐࠇߚḰቯᏱࠝ࡯ࡠ࡜ࡄ࠶࠴ޔEISCAT⎇ⓥ㓸ળޔዊ㊄੗ޔ2010ᐕ 12᦬ 8ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. Weatherwaxޔධᭂὐၮ࿾ߩ࿾⏛᳇࡮శቇ᷹ⷰߢᝒ
߃ߚ⏛ജ✢౒㡆⃻⽎ޔ╙ 34࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ┙Ꮉޔ2010ᐕ 12᦬ 2ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. WeatherwaxޔPoleward Moving Auroral Arcs (PMAAs) 




ᖱႎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ೑↪ߒߚಽ㊁ᮮᢿဳ࿾⃿⑼ቇ⎇ⓥߩㅴዷޠޔ┙Ꮉޔ 2010ᐕ 8᦬ 16ᣣ 
Tanaka, Y.-M., Y. Ebihara, S. Saita, and A. Yoshikawa, Magnetosphere-ionosphere coupling process for 
poleward moving auroral arcs, 2010 Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, June 23, 2010. 
↰ਛ⦟᣽ޔ㤗↢ᱞᒾޔ↰ㆻ࿖჻ޔBjorn Gustavssonޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔᭂၞ㔚㔌࿤ߩ✚ว᷹ⷰ࠺࡯࠲

















Yukimatu, A. S., Polar upper atmosphere research with SuperDARN in IPY, ࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐࠫ࠙
ࡓʊ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀ 
Yukimatu, A. S., A. Grocott, SuperDARNߢ૗߇ߢ߈ࠆ߆㧫㨪ℂ⺰࡮⸘▚ᯏታ㛎ߣߩ౒ห⎇ⓥߩน⢻ᕈࠍ
តࠆ㨪ޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤ࡒ࠾ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓʊ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀʊ 
Yukimatu, A. S., K. Hosokawa, T. Motoba, N. Sato, and M. Lester, 2-D Electric field modulation with pulsating 
aurora observed with a new SuperDARN high temporal resolution technique, AGU 2010 Western Pacific 
Geophysics Meeting (WPGM 2010) 
Yukimatu, A. S., K. Hosokawa, T. Motoba, N. Sato, and M. Lester,2-D Electric field modulation with pulsating 
aurora observed with a new SuperDARN high temporal resolution technique, SuperDARN Workshop 2010 
ⴕ᧻ᓆޔਛ✲ᐲ SDߦࠃࠆ plasmapauseߦ㑐ߔࠆ᷹ⷰޔᐔᚑ 21ᐕᐲฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲޟਛ
✲ᐲ⍴ᵄ࡟࡯࠳࡯⎇ⓥળޠ 
ⴕ᧻ᓆޔㄭᐕߩ SuperDARNߢዉ಴น⢻ߥ‛ℂ㊂ߣ㜞ಽ⸃⢻᷹ⷰ෸߮ℂ⺰⎇ⓥ߳ߩ⽸₂ޔᐔᚑ 22ᐕᐲ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥ㓸ળޟᭂၞߦ߅ߌࠆ㔚㔌࿤ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩ㕖✢ᒻ⊒ዷ:ࡕ࠺࡞ൻߣᬌ⸽ޠ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ື㇢ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔMark LesterޔSuperDARN࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᣂߒ޿ੑᰴర㜞ᤨ





ಽ⸃⢻㔚㔌࿤㔚႐᷹ⷰ㧔A new SuperDARN two-dimensional high temporal resolution ionospheric electric 



























┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮Brown, I.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ ᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᬺᄢቇ㧕࡮ ⮮੗ℂⴕ㧔࿖
┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮⮮↰⠹ผ㧔ฬฎደᄢቇ㧕࡮⑔੗ᐘᄥ㇢࡮ฎᎹ᥏㓶㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Hansson, M.
㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ේ࿻৻㇢㧔⑔ጟᄢቇ㧕࡮ޔ 㘵Ⴆ⧐ᓼ࡮દ᧛ᥓ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ingvander, 
S.࡮Karlin, T. 㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ᧄጊ⑲᣿࡮ਛỈᢥ↵㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Sjöberg, L. 㧔ࠬ
࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮᧖ጊᘕ࡮Surdyk, S.㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ström, J.㧔ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ᭂ࿾
⎇ⓥᚲ㧕,ᣣᧄࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ౒หౝ㒽࠻࡜ࡃ࡯᷹ࠬⷰ,࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ - ࿾⃿ⷙᮨ
ߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ- ᐔᚑ㧞㧞ᐕ 㧟᦬ 㧝ᣣ㧔᦬㧕 10㧦00 㨪 17㧦35 ᣣᧄቇⴚળ⼏ ⻠ၴ 
⮮↰⑲ੑ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Holmlund, P.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮Andersson, I.㧔ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺
┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮Brown, I.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ ᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᬺᄢቇ㧕࡮ ⮮੗ℂⴕ㧔࿖
┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮⮮↰⠹ผ㧔ฬฎደᄢቇ㧕࡮⑔੗ᐘᄥ㇢࡮ฎᎹ᥏㓶㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Hansson, M.
㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ේ࿻৻㇢㧔⑔ጟᄢቇ㧕࡮ޔ 㘵Ⴆ⧐ᓼ࡮દ᧛ᥓ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ingvander, 
S.࡮Karlin, T. 㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ᧄጊ⑲᣿࡮ਛỈᢥ↵㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Sjöberg, L. 㧔ࠬ
࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮᧖ጊᘕ࡮Surdyk, S.㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ström, J.㧔ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ᭂ࿾
⎇ⓥᚲ㧕, ᧲ධᭂߩ㧞▎ᚲߩ᳖ᐥࠦࠕᷓጀជ೥ὐߢ޽ࠆ EPICA-DML ߣ࠼࡯ࡓ߰ߓߩ㑆ߩ࿾ၞߩ㔐
᳖ⅣႺߩⓨ㑆⊛ಽᏓ,╙㧝࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᭂၞᄢ᳇࿤ࠍㅢߒߡតࠆ࿾⃿ⷙᮨⅣႺᄌേޠ 
















㕍ᧁ๟ม, Ꮉ᧛⾫ੑ, ਛỈ㜞ᷡ, ᧻ᧄᐽᔒ, ਛ↰ਭ๺, ᧻ፉኡዏ, ⩵࿾૓᢯, ᧄጊ⑲᣿, ⮮੗ℂⴕ, ᷰㄝ
⥝੝,࠼࡯ࡓ߰ߓᷓጀ᳖ᐥࠦࠕ߆ࠄᓳరߒߚㆊ෰ 70 ਁᐕ㑆ߩᄢ᳇⚵ᚑᄌേ,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว
2010ᐕᄢળޔ᐀ᒛޔ5᦬ 
Fujita, S., Holmlund, P., Andersson, I., Brown, I., Enomoto, H., Fujii, Y., Fujita, K., Fukui, K., Furukawa, T., 




Sjöberg, L. , Sugiyama, S., Surdyk, S., Ström, J,Spatial distribution of the Glaciological environment 
between the two deep ice core drilling sites at EPICA-DML and Dome Fuji, East Antarctica,6/7-14㧦ࠝࠬࡠ
⾏ᤃዷ␜႐㧦࿖㓙ᭂᐕࠝࠬࡠ⑼ቇળ⼏ 
Hideaki Motoyama, Kazue Suzuki, Takashi Yamanouchi, Kenji Kawamura,Heavy snow event on East 
Antarctic ice sheet in 2008 and 2009.,International Symposium on Snow, Ice and Humanity in a Changing 
Climate, Hokkaido University, Sapporo, Japan 21-25 June 2010 
Hirasawa, N.,Activity of UAV-used atmospheric observation for Antarctica,Japan-Norway Joint Workshop, 
Arctic Climate and Environmental Change in Global Warming – Collaboration on Observations and 
Analyses, Tromsø, Norway, 10-12 March, 2010 
Hirasawa, N., H. Konishi, M. Funaki, M. Hayashi, and M. Wada,Observation of precipitation and atmospheric 
moisture transport in the Antarctica,International Polar Year Oslo Science Cconference, Oslo, Norway, 8-12 
June, 2010 
Hirasawa, N., H.Nakamura, H. Motoyama, M. Hayashi, and T. Yamanouchi,Evolution of synoptic-scale 
high-pressure systems after Antarctic winter blocking, and related weather conditions at Dome Fuji 
station,International Polar Year Oslo Science Cconference, Oslo, Norway, 8-12 June, 2010 
K. Goto-Azuma. M. Hirabayashi, T. Miyake, R. Uemura, T. Kuramoto, H. Motoyama, M. Igarashi, Y. Iizuka, K. 
Suzuki, T. Suzuki, K. Fujita, S. Horikawa, M. Kohno, Y. Fujii, K. Kawamura, S. Aoki, T. Nakazawa,,Orbital 
and millennial-scale variations of sea-salt, mineral dust and non-sea-salt sulfate aerosols at Dome Fuji, East 
Antarctica during the past 720,000 years.,International Symposium on Snow, Ice and Humanity in a 
Changing Climate.  
Kenji Kawamura, Shuji Aoki and Takakiyo Nakazawa,Accurate chronology of the Dome Fuji ice core based on 
O2/N2 ratio of trapped air,IPY Oslo Conference, Oslo, Norway, June 8-12 
Kenji Kawamura, Shuji Aoki, Takakiyo Nakazawa, Ayako Abe-Ouchi, Fuyuki Saito,Timing and duration of 
the last four interglacial periods from an accurate age model of the Dome Fuji Antarctic ice core,AGU Fall 
meeting, December 
Morimoto,S., T. Umezawa, L. Huang, S. Aoki, T. Nakazawa and T. Yamanouchi,Interannual variations of the 
atmospheric methane concentration and its stable isotopes observed at Ny Alesund, Svalbard and Churchill, 
Canada,2nd International Symposium on Arctic Research 
Motoyama, H., Goto-Azuma. K., Hirabayashi, M., Miyake, T., Uemura, R., Kuramoto, T.,Igarashi, M., Iizuka, 
Y., Suzuki, K., Suzuki, T., Fujita, K., Horikawa, S., Kohno, M., Fujii, Y. and Kawamura, K.,Characteristics 
of correlation between climate and environmental elements from past 300,000 to 720,000 years in Dome Fuji 
ice core, Antarctica,SCAR Open Science Conference, Buenos Aires, Argentina, 3-6, August, 2010. 
Motoyama, H., Suzuki, K., Yamanouchi, T., Kawamura, K.,Heavy snow event at East Antarctic ice sheet 
during 2008 and 2009.,SCAR Open Science Conference, Buenos Aires, Argentina, 3-6, August, 2010. 
Shiobara, M.,An observational study on cloud-aerosol interaction in Ny-Ålesund,Japan-Norway Joint 
Workshop, Tromso, Norway 
Shiobara, M., A. Uchiyama, A. Yamazaki, H. Kobayashi, and M. Yabuki,Field experiment of cloud-aerosol 
interaction study planned for May 2011 in Ny-Ålesund, Svalbard,2nd International Symposium on Arctic 
Research, Tokyo 










2010ᐕ 9᦬ 28ᣣ 
ጊౝ ᕶ,ߎࠇ߆ࠄߩർᭂ⎇ⓥ㧦ධᭂߦቇ߱ Science-Diplomacy,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળޔർᭂ࿤ߩ
᳇୥ᄌേ 
ጊౝ ᕶ,ධᭂ᷹ⷰ 50 ᐕߩᱠߺߣᤘ๺ၮ࿾ᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯㧔PANSY㧕,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળޔ
ᭂၞ⑼ቇߩᣂᤨઍ 




ⷐᣦ II-1ޔ㧝1᦬ 30ᣣ㧙㧝2᦬㧝ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ  
Ꮉ᧛⾫ੑ, ⩵࿾␭ੱ, 㕍ᧁ๟ม, ਛỈ㜞ᷡ,᳇ᵃߩ O2/N2 ࠍ↪޿ߚ࠼࡯ࡓ߰ߓ᳖ᐥࠦࠕߩᐕઍ᳿ቯ,
ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔ᐀ᒛޔ5᦬ 
ᐔᴛዏᒾ,ᄐቄߩධᭂၞᄢ᳇ࠛࠕࡠ࠱࡞ಽᏓߩᣣᧄ࡮࠼ࠗ࠷౒ห⥶ⓨᯏ᷹ⷰ,࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓ- ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ-ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ޔ3᦬ 1ᣣޔ2010  
ᐔᴛዏᒾ,ධᭂ࠼࡯ࡓ߰ߓߢߩ㔕ᐩ㜞ᐲ⸘ߦࠃࠆ㒠㔐᷹ⷰ,ᣣᧄ㔐᳖ቇળ⑺ቄᄢળ࡮ડ↹࠮࠶࡚ࠪࡦޟ㔐
⚿᥏ࠍ߼ߋࠆᦨㄭߩ⹤㗴ޠޔ઄บޔ2010ᐕ 9᦬ 29ᣣ 
ᐔᴛዏᒾޔዊ⷏໪ਯޔ⍹ဈ㓷ᤘޔ๺↰⺈ޔ⮮↰⠹ผ,㒠㔐☸ሶࠞ࠙ࡦ࠲࡯ߣࠪ࡯ࡠࡔ࡯࠲ߦࠃࠆ㒠㔐㊂
᷹ⷰ,ᣣᧄ᳇⽎ቇળᤐቄᄢળޔ᧲੩ޔ2010ᐕ 5᦬ 26ᣣ 
ᐔᴛዏᒾ࡮↰㒋⨃᮸࡮↰ญᓆ৻,ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ⿠Ḯ࡜࠼ࡦߩධᭂᤘ๺ၮ࿾߳ߩᄢ᳇ャㅍߣߘߩࡔࠞ࠾
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Bruin, T., Finney, K., Gordon, S., Campbell, H. and SCADM members, SCADM, promoting and creating the 




Town, South Africa 
Dahl-Jensen, T., Anderson, K. R., Beaudoin, B. C., Butler, R., Clinton, J. F., Ekström, G., Giardini, D., Hanka, 
W., Kanao, M., larsen, T. B., McCormack, D., Mykkelveit, S., Nettles, M., Agostinetti, N. P., Tsuboi S. and 
Voss, P. The GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN), International Polar Year Oslo Science 
Conference, PS3-A.45, Oslo, Norway, June 8-12 
Dahl-Jensen, T., Anderson, K. R., Beaudoin, B. C., Butler, R., Clinton, J. F., Ekström, G., Giardini, D., Hanka, 
W., Kanao, M., larsen, T. B., McCormack, D., Mykkelveit, S., Nettles, M., Agostinetti, N. P., Tsuboi S. and 
Voss, P. The GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN), International Symposium on the Arctic 
Research, G4-P2, Tokyo, Japan, December 7-9 
࿯੗ᶈ৻㇢ޔ㕍ጊ㓶৻ޔᣂ੗⋥᮸ޔᷦ⼱๺㓶, GPS ࠍ↪޿ߚධᭂ᳖ᐥ᳖ෘᄌൻ⸘᷹ߩ⹜ߺ(⛯ႎ㧕, ᣣ
ᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળ 
࿯੗ᶈ৻㇢ޔ㕍ጊ㓶৻ޔ⦁ᧁኪޔ᧲㊁િ৻㇢ޔᣂ੗⋥᮸, ή✢ LAN ࠍ↪޿ߚ GPS ࠺࡯࠲㆙㓒࿁෼⹜
㛎, 114࿁ᣣᧄ᷹࿾ቇળ 
ၳᳯᙗ〝ޔႇਯᕶޔMoonsup Choޔ᫪ਅ␭৻ޔᣣ㜞ᵗ, Redistribution of U, Th and REE during zircon 
alteration in association with igneous thermal activities, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ  
ၳᳯᙗ〝ޔᄖ↰ᥓජޔᑝ੗⟤㇌ޔᧄศᵗ৻ޔ⊕⍹๺ⴕ, ᧲ධᭂ࠽ࡇࠕጤ૕⷏ㇱߦ߅ߌࠆᆎ↢ઍᄢ㒽࿾
Ზߩ∥〔ߩኻᲧ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ  
ၳᳯᙗ〝ޔᄖ↰ᥓජޔᑝ੗⟤㇌ޔᧄศᵗ৻ޔ⊕⍹๺ⴕ, Contrasting Archaean crustal records in western part 
of the Napier Complex, East Antarctica, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ 




ᆢ㊁ືੱޔ㊄የ᡽♿ޔየᒻ⦟ᒾ, ࡃ࡟࠾࡯⻉ፉ๟ㄝߢߩ࿾㔡ᵴേᐲߩᤨ㑆ᄌൻ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦ
ࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ VI-4ޔ12᦬ 2ᣣ㧙12᦬ 3ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
ᆢ㊁ືੱޔ㊄የ᡽♿ޔየᒻ⦟ᒾ, ࡃ࡟࠾࡯⻉ፉ๟ㄝߢߩ࿾㔡ᵴേߩᤨ㑆ᄌൻ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓ  
ᆢ㊁ືੱޔ㊄የ᡽♿, ධᭂࡊ࡟࡯࠻ߢߩ࿾㔡ᵴേᐲߩᤨ㑆ᄌൻߦߟ޿ߡ, ࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐࠫ
࠙ࡓ - ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ-ޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ P24ޔ3᦬ 1ᣣޔᣣᧄቇⴚળ
⼏ 




33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ II-2ޔ11᦬ 30ᣣ㧙12᦬ 1ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥ
ᚲ 
ᣧᴡ⑲┨ޔằ⼱๺㓶ޔ࿯੗ᶈ৻㇢ޔ㕍ጊ㓶৻ޔ㊄የ᡽♿ޔᳰ↰ ඳ, ධᭂ࡮ᤘ๺ၮ࿾ߢ᷹ⷰߐࠇࠆ࿾








ᶏ↰ඳมޔዊፉ⑲ᐽޔGoderis Steven, ╙ 51ᰴᣣᧄධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ߦࠃࠆޟ޽ߔ߆ 09㓓⍹ޠߩ⊒⷗ߣ
ណ㓸, ᣣᧄ㋶‛⑼ቇળ 2010ᐕᐲᐕળ㧘9᦬ 23ᣣ-25ᣣ㧘ፉᩮᄢቇ  



















ߥᏅ⇣. ╙ 74࿁ᣣᧄᬀ‛ቇળ 2010ᐕ 9᦬ 
ዊᨋᖗᔒ. ⒳ሶፉߦ߅ߌࠆࠬ࠳ࠫࠗޔ㔀⒳ޔ࠷ࡉ࡜ࠫࠗߩ୘૕⟲ಽᏓߩ⃻⁁. ╙ 15 ࿁ᬀ↢ቇળ 2010
ᐕ 9᦬ 
G. Hashida, T. Nakazawa, S. Aoki, S. Nakaoka, H. Yoshikawa-Inoue, T. Yamanouchi, T. Odate, and M. 
Fukuchi,Ocean Acidification States in the Indian Sector of the Southern Ocean relating to the secular trend 
and seasonal variation of Oceanic Carbon Dioxide,International Polar Year Oslo Science Conference, 2010 
8-12 June, Oslo, norway 
Iida, T,Evaluation of temporal and spatial variability of marine ecosystem and primary productivity in the polar 
oceans using ocean color remote sensing,Joint PI Workshop of Global Environment Observation Mission 
Imura, S.,Benthic vegetation and microbial diversity in Antarctic lakes.,SCAR OSC 
Imura, S. & Kato, K.,Diversity of lakes and aquatic mosses in Syowa Station area, Antarctica., IPY Oslo 
Science Conference 
Kunio T. Takahashi, Graham W. Hosie, Tsuneo Odate and Mitsuo Fukuchi,The variability of zooplankton 
distribution patterns between nine seasons along the 110ºE and 150ºE meridian in the Southern Ocean.,SCAR 
XXXI Open Science Conference. 
Kunio T. Takahashi, Takahiro Iida, Tsuneo Odate, Atsushi Tanimura, So Kawaguchi and Mitsuo Fukuchi,The 




Symposium on Polar Biology 
T. Iida,Evaluation of temporal and spatial variability of marine ecosystem and primary productivity in the polar 
oceans using ocean color remote sensing,1st Asian Workshop on Ocean Color, Hakodate 
T. Iida, K. T. Takahashi, T. Odate, M. Fukuchi, A. McGaffin, B. Raymond,The variability of ocean 
environment and phytoplankton along the 110°E meridian in the Southern Ocean,The 32nd Symposium on 
Polar Biology 
Takahashi A, Watanabe S, Kokubun N, Dunn M, Trathan P,Spatial movement linked to diving behaviour in 
chinstrap penguins.,1st World Seabird Conference 
Takuro Kobashi, Kenji Kawamura, Jeffrey Severinghaus, T. Nakaegawa,Greenland temperature variation for the 
last four millennia,Second International Symposium on the Arctic Research, Tokyo, December 
Tanabe Y, Kudoh S,Photophysiological responses and the structure are the key to the success of lush vegetation 










௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 㔘㢘 㔘㢘
7 78,600 1 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 80,680 7 71,940 9 182,210 1 50,833 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 200,420 0 0 0 0
2 49,900 2 26,900 2 26,900 2 29,200 1 7,200 1 24,700 2 134,700
(14,970) (8,070) (8,070) (8,760) (2,160) (7,410) (40,410)
2 51,200 2 26,900 2 26,900 2 29,200 3 90,286 3 90,006 2 148,400
2 11,818 2 27,900 2 16,600 3 18,000 3 22,100 3 29,700 3 11,600
(3,545) (8,370) (4,980) (5,400) (6,630) (8,910) (3,480)
2 18,700 3 43,000 4 42,500 5 33,640 7 78,960 10 173,496 8 102,550
13 46,900 9 20,400 6 20,800 7 33,000 7 22,200 12 51,100 13 51,600
(3,210) (9,900) (6,660) (15,330) (15,480)
23 105,784 19 91,874 20 143,037 19 116,558 14 64,640 17 99,148 24 131,886
6 9,100 8 11,400 7 9,100 4 5,800 4 4,100 1 900 2 2,900
(1,740) (1,230) (270) (870)
12 29,680 11 21,296 13 26,020 9 15,778 7 9,501 2 3,020 6 13,450
1 500 1 500 2 4,500 3 3,400 1 1,200 1 500 1 1,800
(0)
3 4,980 6 15,290 4 11,340 8 19,500 2 4,250 5 15,650 2 5,050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,400 1 3,800
(2,220) (1,140)
0 0 0 0 0 0 0 2 29,980 1 10,580 2 9,350
5 6,700 4 5,400 4 5,400 5 6,200 3 4,100 5 6,500 4 4,500
(1,230) (1,950) (1,350)
7 12,930 9 20,520 11 23,143 13 23,424 11 21,222 14 29,359 13 27,532
0 0 0 0 1 33,800 1 16,300
(10,140) (4,890)
0 0 2 62,960 1 38,520 1 16,300
0 0 1 1,370 1 1,340 2 2,200 2 2,000
(402) (660) (600)
3 8,150 5 5,704 1 1,340 3 4,480 6 7,387
0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 4,261 1 2,493 0 0 0 0 0 0
2 9,500 2 10,600 1 4,900 2 8,700 1 3,500 1 3,700 2 6,400
2 13,463 2 13,681 3 16,254 2 11,470 4 22,002 1 5,357 2 8,611
5 5,200 6 6,100 2 2,200 4 4,500 2 1,854 5 4,600 4 3,000
5 5,200 6 6,950 2 2,200 4 5,200 1 1,500 2 2,700 4 3,875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 60,275 0 0 0 0 0 0 0 0
43 218,218 35 112,100 27 91,100 31 110,170 23 67,594 33 165,100 35 238,600
(18,515) (16,440) (16,260) (25,800) (18,312) (46,890) (68,220)




























H19 H20 H21 H22
≁ᏽ㡷ᇡ◂✪
᩺Ꮥ⾙㡷ᇡ◂✪
༇ฦ H16 H17 H18
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   㛣᥃⤊㈕ 17,070,000ළ
◂✪┘Ⓩ














࣬༞ᴗࡡ᭩⤂ể᭿୯ࡡᩐ༐ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡῺᬦ໩࢕࣊ࣤࢹ࡚࠵ࡾ AIM ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ10 ᖳ௧හࡡ᫤㛣ฦゆ
⬗࡚ࢤ࢓ゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊ࢕࢛ࣤ࠿ 2.5୒ᖳ๑࠾ࡼ 3.9୒ᖳ๑ࡱ࡚ࠉỀྜྷనమ࠿ 2.7୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࠉ


































ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Surdyk Sylviane ᕖᮟ㈴஦ ᮶஁⨶Ꮔ ஫༎ᔋㄌ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 8,800,000ළ


































































ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ⳛ἗᜾௒ ዚ㔕ῗୌ ᕖᮟ㈴஦ ኬᒷ᰷ᑠ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 500,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 150,000ළ
◂✪┘Ⓩ







 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢ➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚᤿ཱིࡊࡒࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࡡᏫᏼ⥲↯ᑏᖳ௥⏕ᒷ┑
ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ࣬࢜ࣤࢰ࣭࣊ࣛኬᏕ࡞࠽࠷࡙▴ⱝࢅ᢫ฝࡌࡾ๑ฌ⌦ࢅ⾔࠷ࠉࢼ࣭ࣖ
ࢩ࣭ࣚࣤࢺᆀ㈹ᰶ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡞࠽࠷࡙ࠉ25Ⅴࡡムᩩ㸝ᇱ┑ᒷ 8Ⅴ࡛㏖Ꮔ▴ 17Ⅴ㸞ࡡ࣑࣊ࣛࣛࢗ 10ࡡ
ฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾ㔕አㄢᰕࡡ㢴໩ᗐビ౮ࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉể㣏ࡈࡿࡒᆀᙟ
㟻ࡢཿ࠷᪁࠾ࡼ 4ࡗࡡࢪࢷ࣭ࢩ㸝ࢪࢷ࣭ࢩ 1ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 2ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 3ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 4㸞࡞ฦࡄࡾࡆ࡛࠿
࡚ࡀࡒࠊᆀᙟ㟻ࡡ༇ฦ࡛Ꮻᏼ⥲↯ᑏᖳ௥ῼᏽࡡ⤎ᯕࢅྙࢂࡎࡾ࡛ࠉ⌟ểᗃ࠾ࡼࡡẒ㧏࠿ 400-700m ࡞
న⨠ࡌࡾ᭩ࡵཿ࠷ᆀᙟ㟻ࡡࢪࢷ࣭ࢩ 4ࡢࠉ⣑ 200-130୒ᖳ๑ࠉ⌟ểᗃ࡛ࡡẒ㧏࠿ 100-300m࡞న⨠ࡌࡾ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 15,700,000ළ




















 ᖲᠺ 21ᖳᗐࡢ➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞ཤຊࡊࠉࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࡡᆀᙟᆀ㈹ᏕⓏ㔕አㄢᰕ
࡛Ꮻᏼ⥲↯ᑏᖳ௥⏕ᒷ┑ムᩩࢅ᤿ཱིࡊࡒࠊࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾ㔕አㄢᰕࡡ㢴໩ᗐビ౮ࡡ
⤎ᯕ࠾ࡼࠉể㣏ࡈࡿࡒᆀᙟ㟻ࡢཿ࠷᪁࠾ࡼ 4ࡗࡡࢪࢷ࣭ࢩ㸝ࢪࢷ࣭ࢩ 1ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 2ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 3ࠉࢪ
ࢷ࣭ࢩ 4㸞࡞ฦࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ᤿ཱིࡊࡒムᩩࡢࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ࣬࢜ࣤࢰ࣭࣊ࣛኬᏕ࡞࠽࠷࡙
▴ⱝࢅ᢫ฝࡌࡾ๑ฌ⌦᪁Ἢࡡィ⦆ࢅུࡄࡒ୕࡚▴ⱝࡡ᢫ฝࢅ⾔࠷ࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺᆀ㈹ᰶ⛁Ꮥ◂✪





















































   㛣᥃⤊㈕ 300,000ළ
◂✪┘Ⓩ
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ࡽࠉኬẴᚘ⎌ࡷኬẴἴິ࡛ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙◂✪ᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒ[Dyrland et al., 2010]ࠊࡱࡒභྜྷ◂✪⩽࡛
࡛ࡵ࡞ࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡞ࣞࢢࢴࢹࡷEISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㢴ࡷῺᗐࡡྜྷ᫤びῼࢅྙࢂࡎࡒ⥪ྙゆᯊࢅ
⾔࠷㹹ᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ⌟㇗ࡡⓆ⏍᫤࡞࠽ࡄࡾ໪ᴗᇡࡡᠺᒒᅥ࠾ࡼ⇍ᅥ㡷ᇡ࡞࠷ࡒࡾᗀ࠷㧏ᗐ㡷ᇡࡡງᏕ






࡙びῼࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ୯ᛮኬẴ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡐࡡᠺᯕࢅⓆ⾪ࡊࡒ[H.Suzuki et al., Ann. 
Geo., 2010]ࠊࡈࡼ࡞᫓࿰ᇱᆀ୕✭ࡡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡῺᗐࡡᏒ⟿Ⓩᣲࡾ⯑࠷࡞ࡗ࠷࡙ࡵᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒ


























































 ᮇࢦࣤࣈ࣭ࣚࡡムᩩᐖჹ୯࡞ಕᏋࡊࡒኬẴムᩩࡡ CO2 ⃨ᗐ࠿ን໩ࡊ࡙ࡊࡱ࠹ၡ㢗ࢅゆỬࡌࡾࡒࡴࠉ
ᫎᖳᗐ࠾ࡼ⤽⤾ࡊ࡙ࠉムᩩᐖჹࡡහ㟻ฌ⌦ム㥺࡛ࡐࡡຝᯕࡡ☔ヾᐁ㥺ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉහ㟻ฌ
―　116　―






















































































































   㛣᥃⤊㈕  1,320,000ළ
◂✪┘Ⓩ



















































ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯ᒜᓃ஁㞕 㛓ಲ ᫓ ᑚᕖὀಘ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯3ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  2,900,000ළ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  3,000,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  900,000ළ
◂✪┘Ⓩ


































   㛣᥃⤊㈕  2,340,000ළ
◂✪┘Ⓩ
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 ◂✪௥⾪⩽ࡢ 5 ᭮࡞㡉ᅗࡡᴗᆀ◂✪ᡜ࡞⾔ࡀࠉ◂✪༝ງ⩽࡛ㄢᰕࡡᡬࡔྙࢂࡎࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ6
᭮࡞ࡢࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡛භྜྷ◂✪ࢅ❟ࡔ୕ࡅࡒࠊ5᭮࠾ࡼ 8᭮ࡡ㛣࡞ 3ᅂࡡ㣍⾔ᐁ㥺ࢅⲀᇖ┬Ꮼㆺ㣍
⾔ሔ࡞࠽࠷࡙⾔ࡖࡒࠊ8 ᭮࡞ࡢᶭమࢅ㝎ࡂ୹࡝∸㈠ࢅ㡉ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ⤊⏜࡚ୠᏺᇱᆀ࡞㍲㏞ࡊࡒࠊ1
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◂✪ᐁ⦴























⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   240,000ළ
◂✪┘Ⓩ








ࣞࢻࢪࡡࢦࣤࣈࣜྙ゛ 5Ⅴ㸝㛏▴㈹ࠤ▴ⱝ㛏▴㈹∞㯖ᒷ 3Ⅴࠉ⌓ᒷ 2Ⅴ㸞࡞ࡗ࠷࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
ࡡ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝SHRIMP II㸞ࢅ⏕࠷࡙ࢩࣜࢤࣤࡡ U-Pbᖳ௥ῼᏽࢅ⾔࡝ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ௧
ୖࡡ᩺▩ず࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
1. ᮇᆀᇡ࠾ࡼࡡ U-Pbࢩࣜࢤࣤᖳ௥࡛ࡊ࡙ 3128Maࠤ1824Ma࡛࠷࠹ᖳ௥ೋ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
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 ࡆࡿࡱ࡚ࡡ◂✪࡚ࠉࢻࣅ࢓ᒷమࡡ㉰㧏Ὼንᠺష⏕ࡡᖳ௥ࡢ⣑ 2500Ma ࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࡐࡿ
ࡻࡽⱕ࠷ᖳ௥ೋ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᑻᡜⓏ࡝Ὦమࡡ㛭୙ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢንᙟష⏕ࡡᙫ㡢࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ







⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   2,100,000ළ

















Ꮥ࡚ࠉ10Beࡡຊ㏷ჹ㈹㔖ฦᯊࢅ Geological Nuclear Science, NZ࡚⾔࠷゛ࠉ 24ᆀⅤ࡞࠽ࡄࡾリ⣵࡝⾪㟻
㟚ฝᖳ௥ೋࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࡢࠉểἑᇼ✒∸ࡡ㢴໩ᗐࢪࢷ࣭ࢩฦࡄ࡛㟸ᖏ࡞ᩒྙⓏ࡚࠵ࡽࠉ




ࡢMeltwater Pulse 1A (Clark et al., 2002)ࡡ᛬⃥࡝ධ⌣ⓏᾇỀ‵ࡡ୕᪴࡞ࡢᐞ୙ࡊ࡙࠽ࡼࡍࠉࡐࡡᚃࠉ⥾
ࡷ࠾࡞⼝ゆࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࠉ௙ࡡ᮶༞ᴗểᗃ࠾ࡼሒ࿈ࡈࡿࡒ⤎ᯕ㸝Mackintosh et al., 2007; 2011㸞
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   16,300,000ළ

















⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   33,800,000ළ
















ểἑ⎌ሾ∸⌦◂✪ᡜ࠿ᡜ᭯ࡌࡾ㧏㏷ゆᯊ⿞⨠࡞࡙࣒ࢰ⃨ࣤᗐࢅ 1ࠤ5 ୒ᖳ๑ࡡ᭿㛣࡞࠽࠷࡙⣑ 200ࠤ
300ᖳࡡ᫤㛣ฦゆ⬗࡚ฦᯊࡊࡒࠊ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   3,800,000ළ
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࣒ࢩࣞࢧ࣒ࡢୌ༆ࡵᤍ⋋ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ









⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ


































⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   1,300,000ළ





























⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ





















⏕࠷ࡒ ESR≁ืᐁ㥺ࢅ 2010ᖳ 12᭮࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊ࠵࠷࡞ࡂ㟴✔࡝㞹㞫ᅥ≟ឺ࡞࠽ࡄࡾびῼ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ
ࡄࡿ࡜ࡵࠉᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ゆᯊᡥἪࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉIPY ᭿㛣࡞ᚋࡼࡿࡒ ESR
1 ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦ࡛࢕࢛ࣤ㡚ἴᨈ஗ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࠉ













































⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    4,300,000ළ






















⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    2,100,000ළ


























⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    1,010,000ළ


























ࡼࠉ‘Ềࡡ⁈Ꮛ↋ᶭ✽⣪㸝DIN㸞ࡢ 0.4-1.1 μmol/Lࠉࣛࣤ㓗ࡢ 0.03-0.26 μmol/L࡛࠷࠹㈃ᰜ㣬࡚ࣝ࣊ࣜ
࠵ࡽࠉධ 19‘἗࡛ࡵ࡞ኬᕣ࡝࠷ೋ࡞ࡵ࠾࠾ࡼࡍࠉ‘ᗇ⾪ᒒ 1cm୯ࡡ㛣㝵ỀࡡDINࡢ 1.6-208.0 μmol/Lࠉ















⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    990,000ළ













୕エ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡌࡾࡒࡴ 21 ᖳᗐࡡ゛⏤࡛ࡊ࡙ࠉ◃ể⯼ࠖ᩺ࡊࡼࡎࠗࢅ⏕࠷ࠉ2009 ᖳ 11 ᭮࠾ࡼ 2010
ᖳ 3᭮ࡡ➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ⯗ᾇ࡞ཤຊࡊࠉ༞ᴗᾇᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ể୕⌟ሔびῼ࣬⯢⯟࡞ࡻࡾᾇὊ
びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ22ᖳᗐࡢࠉびῼ࡚᤿ཱིࡊࡒࢦࣤࣈࣜࡡ∸⌦ࠉ⏍∸࣬໩Ꮥฦᯊࠉࢸ࣭ࢰゆᯊࠉㄵᩝᇮ



















⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ

































⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   1,000,000ළ
   㛣᥃⤊㈕            0ළ
◂✪┘Ⓩ






































⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   600,000ළ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   500,000ළ


































   ࡝ࡊ
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┞ᡥᶭ㛭 ᭿ 㛣 ஥ᴏྞ㸝஥㡧㸞























┞ᡥᶭ㛭 Ắ ྞ ◂✪㢗┘











ฦ䚭㢦 හ䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭ᐖ ெ䚭ᩐ ᘇ䛿ெᩐ䟺ெ䝿᪝䟻 ᶭ㛭ᩐ
පⓏᶭ㛭 Ằ㛣ᶭ㛭 አᅗᶭ㛭
ୌ⯙භྜྷ◂✪ ୌ⯙පຽ䛱䜎䜑භྜྷ◂✪䛭ᡜአ䛴◂✪⩽䛒ᡜහᩅဤ䛮༝ງ䛝䛬ᴗᆀ䛱㛭䛟䜑◂✪ 287 432
䟺හ䚮ኬᏕ㝌⏍䟻 (52) (46) (0) (2)
(0)
12





569 10 21 131
䟺හ䚮አᅗெ䟻 (30) (5) (0) (0) (1)
7 56 35 3
- (0) (0) (0)(4)
䟺හ䚮ኬᏕ㝌⏍䟻 (74) (52) (0)
ᶭ㛭ᩐ 254 52 3
ᘇெᩐ 986

































ᏼ✭ᅥ ሲ ᕖ ࿰ ኰ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䝿ᩅ᤭ 㧏វᗐකᏕびῼ䝑䝇䝌䝳䞀䜳䛱䜎䜑㞹㞫ᅥ䡗⇍ᅥ䡗୯㛣ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴◂✪ 20ࠤ22
ྚ ᕖ 㢟 ḿ ஐᕗኬᏕᏼ✭⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䡗ຐᩅ Hallභᙲ㞹Ὦ䜘⏕䛊䛥CowlingຝᯕゆᯊᡥἪ䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
Ḁ ஬ ᩏ ஁ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 䜦䜨䜽䝭䝷䝍䛱䛐䛗䜑Ꮻᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸ᙁᗐ䛴᫤㛣ንິ䛮ኯ㝟Ὡິ䛴㛭౿䛱䛪䛊䛬䛴◂✪ 20ࠤ22
⮳ ஬ ⱝ ஄ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ䡗෶ᩅ᤭ ᴗᇡ⾠᫅ᖈ㞹䛱㛭䛟䜑䝛䝭䜾䝢䜻䝣䝩䝰䞀䜻䝫䝷◂✪ 20ࠤ22
ኬ ሪ 㞕 ୌ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗ຐᩅ ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑GPS䜻䝷䝅䝰䞀䜻䝫䝷びῼ 20ࠤ22
ᰐ ᓧ ࿰ ኰ ᅢᏟ㝌ኬᏟᩝᏕ㒂䡗ᩅ᤭ 䜮䝂䝷䝟䞀䝯ᅂᚗ㐛⛤䛴◂✪ 20ࠤ22
⏛ ཾ ⪵ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ 䝮䝦䞀䝌䜿䝷䜻䝷䜴びῼ䛮䝦䝋䝯䛴⤎ྙ䛱䜎䜑ᴗᇡ㞹☚ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴◂✪ 20ࠤ22
ᶣ ᮇ ஁ ⨶ Ꮔ ྚങᅗ㝷ኬᏕᨳ➿䢁䡺䡮䢐䢄䢏䡶Ꮥ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜹䝚䜽䝌䞀䝤䛱䛮䜈䛰䛌㐵ⶰ㞹ሔ䛴Ⓠ㐡䛱㛭䛟◂✪ 20ࠤ22
᭱ 㒂 ග ᕦ ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗෶ᩅ᤭ GPSTEC䛱䜎䜑㞹㞫ᅥᨈ஗䛴᫤✭㛣ንິ䛮ᆀᅥ䇩ኬẴᅥ䇩㞹㞫ᅥ⤎ྙ䛱㛭㏻䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ኬ ᒜ ఘ ୌ 㑳 ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗ຐᩅ EISCAT䝰䞀䝄䞀⏕ಘྒฌ⌦⿞⨠䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
㧏 ᶣ ᖶ ᘧ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗෶ᩅ᤭ ᗀᖈᇡୠ⏲ELF☚ሔ゛ῼ䝑䝇䝌䝳䞀䜳䛮ᴗᇡ⥪ྙびῼ䛱䜎䜑ᏫᏼẴು◂✪䛴ᵋ⠇ 20ࠤ22
け ㆺ ᭻ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗෶ᩅ᤭
SuperDARN䛱䜎䜑ᴗᇡ䡗୯⦃ᗐ㞹㞫ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴
Ẓ㍉◂✪ 20ࠤ22
㔕 ⃕ ᜽ ᚠ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭
໪Ḛ䛱䛐䛗䜑䝰䞀䝄䞀䛐䜎䛹කᏕびῼᶭჹ䜘⏕䛊䛥
ୖ㒂⇍ᅥ䝿୯㛣ᅥ䛴びῼ◂✪ 21ࠤ23
໪ ᮟ ೸ ኯ 㑳 ᚠᒜᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧᶭ᲌㞹ẴᕝᏕ⛁䝿ຐᩅ
ᴗᇡULFἴິ䛮୯㧏䜬䝑䝯䜲䞀⢇Ꮔንິ䛴Ẓ㍉◂
✪ 21ࠤ23
⠓ ཋ Ꮥ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌䝿≁௴ຐᩅ ▯ἴ䝰䞀䝄䞀㞹ሔびῼ䛱䜎䜑ᴗᇡ䛑䜏఩⦃ᗐ䝿㉝㐠ᇡ䛾䛴㞹☚ሔ౴ථ䛴◂✪ 21ࠤ23
ᕬ ⏛ ࿰ ⏠ ᢽṢኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ ᆀ⌣☚ሔ΅ᑛ䛱䜎䜑㉰㧏ᒒኬẴ⎌ሾ䛾䛴ᙫ㡢 21ࠤ23
ⰶ ཋ ᐖ ⱝ ὘ᒜᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ䝿෶ᩅ᤭ ᆀ⌣☚Ẵᅥහཀྵ䛹㎾എ䛱䛐䛗䜑ἴິ䝦䞀䝍ྜྷᏽ䛮ἴິ䌝 ⢇Ꮔ┞பష⏕䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
୯ ᕖ 㐠 ኰ ኬ㜨⏐ᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 䜮䞀䝱䝭X⥲䛴Ⓠ⏍ᶭᵋ䛮㧏䜬䝑䝯䜲䞀⢇Ꮔຊ㏷䛴◂✪ 21ࠤ23
୔ ⃕ ᾀ ᫓ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᏫᏼኮẴ䛮䛣䛴ሾ⏲㡷ᇡ䛴◂✪ 21ࠤ23
ἑ 㔕 ⱝ ᫓ ஐᕗኬᏕᏼ✭⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䝿෶ᩅ᤭ ᆀ୕☚ሔびῼ⥑䝋䞀䝃䜘⏕䛊䛥☚Ẵᅥ䝛䝭䜾䝢ᐠᗐ᥆ᏽ 21ࠤ23
᲻ ᒱ ᫓ ᮶໪ኬᏕ䝿ྞ・ᩅ᤭ 䜮䞀䝱䝭⢇Ꮔຊ㏷䛮☚Ẵᅥ䜹䝚䜽䝌䞀䝤onset 21ࠤ23
᪡ ᕖ ḿ ኃ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 㞶ᨲ㞹䛮୕ᒒኬẴᅥ/㞹㞫ᅥ䛮䛴㞹☚⤎ྙ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
⣵ ᕖ ᩏ ♰ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䝿ຐᩅ කᏕ䝿䝰䞀䝄䞀䝿ᆀ☚Ẵ䝿GPS-TEC䝋䞀䝃䜘⏕䛊䛥ᴗᇡ㞹☚ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽 21ࠤ23





◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
㻔㻒㻔㻖㻚―　142　―
◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
ᏼ✭ᅥ … ඔ ΰ ᩝ ஐᕗኬᏕᏫᏼ⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䝿䜿䝷䝃䞀㛏 ධ⌣Ⓩ䛰Ꮻᏼ㞹☚ሔ⎌ሾንິ䝋䞀䝃䛴ゆᯊ◂✪ 22ࠤ24
⸠ ཋ ᆍ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᴗᇡ⇍ᅥ䝿㞹㞫ᅥ䛴䝦䝋䝮䝷䜴◂✪ 22ࠤ24
୯ ‹ ⴿ ⛁Ꮥᢇ⾙ᣲ⮾ᶭᵋ䝿◂✪ဤ 䜹䝚䜽䝌䞀䝤ゆ᪺䛾ྡྷ䛗䛥☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⌟㇗䛴ᩒ⌦䛐䜎䛹MHD䜻䝩䝣䝰䞀䝃䛴ᨭⰃ 22ࠤ24
ᕖ ཋ ⌮ ஒ ಘᕗኬᏕᕝᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀシ⨠ኣἴ㛏භ㫾ᩋ஗䝭䜨䝄䞀䛴≁ᛮビ౮ 22ࠤ24
ᅰ ᒁ ྍ ⣎ ᮶໪ኬᏕ䝿ຐᩅ LFᵾ‵㞹ἴ䜘⏕䛊䛥ᨲᑏ⥲ᖈ㞹Ꮔ㜾ୖ⌟㇗䛴ᐁチⓏ◂✪ 22ࠤ24
ẴỀᅥ 㐗 㤷 ⰶ 㞕 ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䝥䝁䜽䜵䞀䝯Ẵ㇗䝦䝋䝯䛴㐲ᚺ 20ࠤ22
ஞ ⏛ ㈏ 㞕 ໪ずᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂♣ఌ⎌ሾᕝᏕ⛁䡗෶ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃහ㝛ᇡ䛴㞯ểᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
㕝 ᮄ ၤ ຐ ಘᕗኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃὰᒒᤸ๎䜷䜦䛴リ⣵ゆᯊ䛱䜎䜑⎌ሾንິゆᯊ 20ࠤ22
ᯐ ᨳ ᙢ ⚗ᒱኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 䜬䜦䝱䝂䝯䝂䝷䝋䢐䝋䞀䝃䛱䜎䜑༞ᴗ䜬䜦䝱䝂䝯䛴ንິᶭᵋ䛴◂✪ 20ࠤ22
⊞ ཋ ူ ఫ㈙ኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ 䝕䝯䜽䝕䝳䞀◃ể⿞⨠䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
㟯 ᮄ ୌ ┷ ᐣᒜኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪㒂䡗෶ᩅ᤭ ໪ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑䜬䜦䝱䝂䝯䛴කᏕⓏ≁ᛮ 20ࠤ22
ᑚ け ၤ ஄ ኬ㜨ᩅ⫩ኬᏕ䡗෶ᩅ᤭ 㜾㞯⢇Ꮔびῼᶭჹ䛴≁ᛮ䛐䜎䛹⢇ᏄึืἪ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
㕝 ᮄ ฺ Ꮟ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿෶ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃ䜷䜦㔘ᒌゆᯊ䛱䜎䜑䜬䜦䝱䝂䝯Ẵುንິ䛴◂✪ 21ࠤ23
Ⓩ ሔ ⃀ ெ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ ໪ኯᖲὊᇡ䛴Ẵುንິᚗඔ䛴䛥䜇䛴ᒜᒾ䜦䜨䜽䜷䜦䛴໩Ꮥゆᯊ 21ࠤ23
㰳 ⸠ 㝧 ᚷ ா㒌ኬᏕ㜭ⅇ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ Repeat Photography䛱䜎䜑ểᗃᮆ❻䛴ንິ䛴᳠ฝ 21ࠤ22
୯ ᓞ ⱝ ᙪ (≺)ᅗ❟⎌ሾ◂✪ᡜ䝿୹ᖆ◂✪ဤ ໪ᴗᅥ䜽䝔䞀䝯䝔䝯䛱䛐䛗䜑ᴗᠺᒒᅥ㞴䛮䜮䝂䝷◒ቪ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
୯ ⃕ 㧏 ΰ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ኬẴ୯㓗⣪⃨ᗐ䛴㧏⢥ᗐびῼ䛱䜎䜑ᆀ⌣⾪ᒒ䛭䛴஦㓗໩⅛⣪ᚘ⎌䛴◂✪ 21ࠤ23
ᑚ ᯐ ᢽ ᒜᲅኬᏕኬᏕ㝌༈ᏕᕝᏕ⥪ྙ◂✪㒂䝿ຐᩅ
⯢⯟⏕䜽䜯䜨䝭䜼䜮䝥䞀䝃びῼᡥἪ䛴ᨭⰃ䛱㛭䛟䜑
ᇱ♇◂✪ 21ࠤ23
஁ ិ ㄌ ዄⰃዥᏄኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ㅦᖅ ᆀ⌣びῼ⾠᫅䛑䜏᥆ᏽ䛛䜒䛥䜬䜦䝱䝂䝯䝿㞴䛴Ẓ㍉᳠チ◂✪ 21ࠤ22
⏷ ୯ 㞖 ᙢ ᐄ⹊ᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 80GHZᖈ㍜ᗐ⾠᫅⏤ാ䜘⏕䛊䛥༞ᴗኬ㝛ᆀ୕ẴῺฦᕱ⟤ฝ䛴◂✪ 21ࠤ23
ⳝ ᆀ ḿ ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ䝿ᩅ᤭ ༞ᴗᇡኬẴᾃ㐗⢇Ꮔ≟∸㈹䛴Ꮢ⟿ཀྵ䛹㧏ᗐืᣪິ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
❟ ⰴ ⩇ ⿩ ୔㔔ኬᏕኬᏕ㝌⏍∸㈠″Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭
୦ᴗ␏ን䛒ධ⌣Ẵುንິ䛾ཀྵ䜂䛟㐪㝰ష⏕䛱䛪䛊
䛬䛴びῼⓏ◂✪ 21ࠤ23
⚗ ᒱ Ꮟ ᫓ ❟ḿኬᏕᆀ⌣⎌ሾ⛁Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ༞ᴗ㞯ể୯䛴ℾᒜ䝿Ꮻᏼ㉫″∸㈹䛴◂✪䟺Ⅳ䟻 21ࠤ23
⯋ ᒜ ୌ Ꮟ ໪ずᕝᴏኬᏕ䝿ຐᩅ ⾠᫅䛐䜎䛹⌟ሔびῼ䝋䞀䝃䛱䜎䜑༞ᴗ䝮䝩䝈䜭䝿䝟䝯䝤‬䛴ᾇểንິゆᯊ 22ࠤ24
῕ ⏣ ᗛ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ ༞ᴗᾇ䜨䝷䝍Ὂ䜿䜳䝃䞀䛱䛐䛗䜑౿⏻びῼ◂✪ 22ࠤ24
ẴỀᅥ 㟯 ᮄ Ⱪ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭ 䛝䜏䛡䛱䜎䜑ᾇὊ⯗㉦䝦䝏䝃䝮䝷䜴◂✪ 22ࠤ24
㻕㻒㻔㻖㻚―　143　―
◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
᮶ ಘ ᙢ 㛏ᒱᢇ⾙⛁ᏕኬᏕ䝿ᩅ᤭ NEEM䜷䜦䛴∸ᛮ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ23
ᮇ ⏛ ᪺ ἖ ᩺₪ኬᏕ⮤↓⛁Ꮥ⣌䝿෶ᩅ᤭ ໪༖⌣ᐨ෫ᇡ䛴᛬⃥䛰㞯ểᅥንິ 22ࠤ24
ᆀ㻃ᅥ ୯ け ୌ 㑳 ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ୦ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑୕㒂䝢䝷䝌䝯୘ᆍ㈹ᵋ㏸䛱㛭䛟䜑ᆀ㟀ᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
ཿ ᮇ ᏺ ඖ ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾᏕ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䛑䜏䜅䛥ᆀ⌣῕㒂ࠤ୯ᚨᰶ䛴䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛮ᆀ㟀ᏕⓏᵋ㏸ 20ࠤ22
▴ ሪ ⱝ ⏠ 㧏▩ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䝎䝘䜦ᒷమ䛴ཋᒷᵋᠺ䛑䜏䜅䛥ኯཿ௥ኬ㝛ᆀṾ䛴ᙟᠺ䛮㐅໩ 20ࠤ22
ᒷ ⏛ ᑠ ⬗ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ㅦᖅ 䝮䞀䜿䝯䝭䝯䜿䝷ᒜᆀᇡ䝎䝘䜦ᒷమ䛴ᨲᑏᖳ௥ῼᏽ,䛐䜎䛹ᒷ▴☚Ẵ䡗ᆀ⌣㞹☚ẴⓏ◂✪ 20ࠤ22
ᮄ ᮟ ┶ ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 㟸ᖲ⾦䜷䝷䝍䝭䜨䝌䛴ฦ㢦䛮ᙟᠺ㐛⛤䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ኬ ᮟ ㄌ 㧏▩ዥᏄኬᏕ⏍Ὡ⛁Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ྙᠺ㛜ཾ䝰䞀䝄(SAR)䛱䜎䜑༞ᴗᇡ䛴ᆀ⾪ን໩䛴᫤⣌าゆᯊ 20ࠤ22





ᗽ ஬ ⨶ 㑝 ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䝮䝩䝈䜭䝿䝟䝯䝤ᒷమ䛐䜎䛹࿔㎮䛴ᆀ㈹మ䛴්䜱䝧䝭䜳䝃䝮䝀䞀䜻䝫䝷 20ࠤ22
㒿 ஬ ⱝ ⏠ ᐣᒜኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪㒂䝿ᩅ᤭ ᴗᇡᾇὊᇼ✒∸䛐䜎䛹༞ᴗ➴䛴ᒷ▴䜘ᑊ㇗䛮䛟䜑ཿ⎌ሾ䛮ᆀ☚Ẵንິ䛴◂✪ 21ࠤ23





๑ ᮫ ⱝ ᪺ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌ᩅ⫩◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ⼝ểἑᇼ✒∸䛴OSLᖳ௥ῼᏽ䛱䜎䜑➠ᄿ⣎ểᗃንິྍ䛴ᚗཋ 21ࠤ23
ᅰ ᒁ ⠂ ⰶ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䜿䞀䝯䝿䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ䛴ᒷ▴Ꮥ䚮ᵋ㏸ᆀ㈹Ꮥ䛐䜎䛹ᆀ⌣໩ᏕⓏ◂✪ 21ࠤ23
ᑚ ᒜ හ ᗛ ெ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌Ẓ㍉♣ఌᩝ໩◂✪㝌䝿ᩅ᤭
᮶༞ᴗ䝿䜿䞀䝯䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ䛴ንິ䝊䜳䝌䝏䜳䜽䛴
ゆ᪺ 21ࠤ23
㤷 ሔ ኅ ኯ 㑳 ⌨⌣ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ୯ኳ䝍䝱䝷䝏䝷䜴䝦䞀䝍䝭䝷䝍䛴ንᠺష⏕䛮ཋᒷᙟᠺሔ 21ࠤ23
ᒜ ᮇ ┷ ⾔ 㧏▩ᕝ⛁ኬᏕᕝᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜨䝷䝙䝭䜹䜪䝷䝍゛ῼ䛱ᇱ䛫䛕ᴗᆀኬẴ-ᾇὊ-಴మᅥ┞பష⏕䛴◂✪ 21ࠤ23
ᐋ ⏣ Ᏻ ᶖ 㮭ඡᓞኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗኬ㝛ᆀṾ䛴ᵋ㏸ᙟᠺ䝿ິⓏᚺ➽䛱㛭䛟䜑ᆀ㟀ᏕⓏ◂✪ 21ࠤ23
ᒱ 㔕 ಞ ᒱᒜኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁Ꮥ◂✪⛁䝿ຐᩅ 䜷䝷䝍䝭䜨䝌䛱ྱ䜄䜒䜑䜦䝯䜯䝮䛱ᐣ䜆ᒷ∞䛴㉫″ 21ࠤ23
୯ ᮟ ᩅ ༡ ᮶໪ኬᏕ⌦Ꮥ◂✪⛁ᆀᏕᑍᨯ䝿ຐᩅ 䜵䜨㓗ሲ㖌∸୯☚ᛮໜ᭯∸䜘᭯䛟䜑༞ᴗ⏐㝱▴䛮ᆀ⌣ᒷ▴䛴☚Ẵ䝿ᖳ௥䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ᕰ ᕖ 㝧 ୌ ᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ䚭ක䝿᫤✭ᵾ‵䜴䝯䞀䝛䝿䜴䝯䞀䝛䜹䝚䝮䞀䝄䞀
༞ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑㉰ᑚᆵVLBI䜦䝷䝊䝎䛱䜎䜑゛ῼྊ
⬗ᛮ䜘ビ౮䛟䜑䛥䜇䛴ㄢᰕ◂✪ 22
୔ Ꮹ ீ ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ㏸ᒷ㖌∸䛴᚜⣵⤄⧂䛑䜏䜅䛥᮶༞ᴗ䝎䝘䜦䚮䝮䝩䝈䜮䝿䝟䝯䝤ᒷమ䛴⇍ྍ 22ࠤ24
ᮿ ᮇ ๙ ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ 䚸䛝䜏䛡䚹ᾇᗇᆀᙟཀྵ䛹ᆀ⌣∸⌦䝋䞀䝃䛴ᵾ‵໩ཀྵ䛹༞ᴗ䝛䝰䞀䝌䜨䝷䝍Ὂ༇䛴⢥ᐠᵋ㏸䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
㛏 ἗ Ẇ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⏍∸ᅥ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᴗᇡ᚜⏍∸䛴⏍∸ᆀ⌦Ⓩኣᵕᛮ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22




◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
஬ ୕ ″ ႌ ኬጏዥᏄኬᏕ♣ఌ᝗ሒᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䛴⎌ሾንິ᝗ሒ䛱㛭䛟䜑⏍∸ᆀ⌣໩ᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
⏍∸ᅥ ⏛ ཾ ူ ๭౮ኬᏕᕝᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ᾇể⏍∸⩄㞗䛴఩ḗ⏍⏐ິឺ䛮⎌ሾᚺ➽䛱㛭䛟䜑⏍ឺᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
ἑ 㑌 ⋱ 㛏ᓧኬᏕ⎌᮶䜻䝎ᾇᾇὊ⎌ሾ㈠″◂✪䜿䝷䝃䞀䡗෶ᩅ᤭
⎌ሾንິ䛒㨮㢦䛴ᅂ㐗ິឺ䛱ཀྵ䜂䛟ᙫ㡢䛱㛭䛟䜑
ㄢᰕ◂✪ 20ࠤ22
ఫ 䚱 ᮄ Ὂ ▴ᕬᑍಞኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᾇểᇡ䛴⎌ሾንິ䛱ᑊᚺ䛟䜑⏍∸䝡䝷䝛䛴ን໩䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
㰲 ⸠ ㄌ ୌ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌Ề⏐⛁Ꮥ◂✪㝌䡗ᩅ᤭
ᴗᇡ䛐䜎䛹㧏⦃ᗐᾇᇡ䛱䛐䛗䜑ᆀ⌣Ὼᬦ໩䛴ᾇὊ
⏍ឺ⣌䛾䛴ᙫ㡢 20ࠤ22
ᒷ ず ူ ኰ ᮶ாᐓᨳᏕ㝌ኬᏕᐓᨳᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ༞ᴗᾇ䛱ฦᕱ䛟䜑㨮㢦䛴⣌⤣ཀྵ䛹⏍⌦䡗⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ఫ ⸠ ග ᩝ ᮶ாኬᏕᾇὊ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭ ්ᤍ⋋䛒㞬䛝䛊ᾇὊິ∸䜘ᑊ㇗䛮䛝䛥䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴◂✪䛴᩺ᒈ㛜 21ࠤ22
୔ ㆺ ᭑ Ꮔ ໪ᾇ㐠ኬᏕ໪᪁⏍∸ᅥ䝙䜧䞀䝯䝍⛁Ꮥ䜿䝷䝃䞀䝿ຐᩅ
୔ḗඔ✭㛣䛱䛐䛗䜑ᾇὊ⏍∸䛴⾔ິ䛐䜎䛹⎌ሾ゛
ῼ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
౪ ⏛ ៿ ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾᏕ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭
GPS䝋䞀䝃䝱䜰䞀䜘⏕䛊䛥䜮䜮䝣䜾䝎䜲䝍䝮䛴㣍⩟⾔
ິ䛴ゆᯊ 21ࠤ23
ῳ ㎮ ఘ ୌ ⚗ᒜኬᏕ⏍࿤ᕝᏕ㒂䝿ㅦᖅ け༞ᴗᆀᇡ䛱䛐䛗䜑ኬᆵᤍ㣏ິ∸䛴⾔ິ⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
ா ┞ 㞖 ᶖ ṂⶮᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ㅦᖅ ິ∸⿞╌ᆵᑚᆵエ㘋゛䛴ᅂ཭䜻䜽䝊䝤䛴㛜Ⓠ 21ࠤ23
᫅ 㔕 ಕ 䟺≺䟻⏐ᴏᢇ⾙⥪ྙ◂✪ᡜ䡫䢐䢃䡻䡾䡙䡪䡶䢊䡢◂✪㒂㛓䝿୹௴◂✪ဤ
᮶༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌䛱䛐䛗䜑Ⳟ㢦䛴⛸ኣᵕᛮ䛮⎌ሾ
㐲ᚺ⬗ 21ࠤ23
⏛ ᮟ ㇇ 㓏㎨ᏕᅧኬᏕ⊿༈Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ⤧ᑊⓏᢘⳞⷾ㟸ᬸ㟚⎌ሾ䛱䛐䛗䜑⪇ᛮⳞ䛴᳠ฝ 21ࠤ22
ᮿ ὾ 㝟 ḗ 㑳 䟺≺䟻᲻ᯐ⥪ྙ◂✪ᡜ❟ᆀ⎌ሾ◂✪㡷ᇡ䝿ᐄ㛏
࿔ᴗᇡ᲻ᯐ⏍ឺ⣌䛱⏍⫩䛟䜑⹂ⱇ䝿ᆀ⾨㢦䛴ฦᕱ䛮
⌟Ꮛ㔖 21ࠤ23





ᔫ ⏛ ᬓ 䛐Ⲍ䛴ỀዥᏄኬᏕኬᏕ㝌ெ㛣ᩝ໩๭ᠺ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭
༞ᴗ⏐ኬᆵ⸬㢦ᵾᮇ䛴䝋䞀䝃䝝䞀䜽໩䛮ฦᏄ⣌⤣
ゆᯊ 21ࠤ23
⛼ ᇄ ᪸ ᐃ Ꮽ⏛ዥᏄኬᏕⷾᏕ㒂䝿ㅦᖅ ༞ểὊ⏐↋⬠᳕ິ∸⏜ᮮ䛴᩺ぜ༈ⷾ⣪ᮞ䛴᥀⣬◂✪ 21ࠤ22
ᑚ ᕖ 㯖 㔓 Ꮽ⏛ዥᏄኬᏕᩝᏕ㒂䝿ㅦᖅ ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑᚜ᑚ⏍ឺ⣌◂✪䛴䛥䜇䛴᚜➏⎌ሾῼᏽ⿞⨠䛐䜎䛹㍅㔖ᆵ↋Ⳟᤸ๎ᶭ䛴㛜Ⓠ 21ࠤ23
ዚ ᒜ ⱝ Ⓡ ᚷ ໪ᾇ㐠ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ ⣵Ⳟ䛴఩Ὼ㐲ᚺ䛮⣵⬂䛴␧Ềᗐ 22ࠤ24
㧏 ᶣ ူ ஒ ᓞ᰷ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ༞ᴗ䛱䛐䛗䜑⏍∸䛱ཀྵ䜂䛟⣰አ⥲䛴ᙫ㡢ビ౮䛮ይ෫ᛮ᚜⏍∸䜘⏕䛊䛥ᶭ⬗ᛮ㣏ဗ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
け 㔕 ᗛ ெ ᮶ா㎨ᴏኬᏕ⏍∸⏐ᴏᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜮䝟䞀䝈䜳ᾇἚᓃᇡ䛱䛐䛗䜑ᾇể⏍ᠺ䛒఩ḗ⏍⏐ᒒ䛱䛐䜎䜂䛟ᙫ㡢 22ࠤ24
⏛ ཾ ⢥ ୌ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ᴗᇡ䜎䜐ฦ㞫䛝䛥᚜⏍∸䛮ெᕝⓏ䛱ᨭን䛝䛥᚜⏍∸㓕⣪䛴఩Ὼ㐲ᚺᶭᵋ 22ࠤ24
ኬ ㆺ ಞ ྒྷ ᓞ᰷ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮䛱䛐䛗䜑ᅰቫ⸬㢦䛐䜎䛹ᅰቫ᚜⏍∸䜘⏕䛊䛥⎌ሾ䝦䝏䝃䝮䝷䜴䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
㯦 Ἁ ์ ኰ ๭౮ኬᏕᕝᏕ㒂⎌ሾභ⏍ᕝᏕ⛁䝿ᩅ᤭ ༞ᴗᅰቫ䛐䜎䛹‘἗Ề䛑䜏䛴ይ෫Ⳟ䛴ฦ㞫䛮ฦ㞫ᰬ䛴⏍⌦Ꮥ䝿⏍໩Ꮥ䝿ᙟឺᏕ䝿㐿ఎᏕⓏゆᯊ 22ࠤ23
⏍∸ᅥ ᮶ ᱼ ඔ ᫓ ኬ㜨ᗋ❟ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ ᴗᆀ䛴᳔∸䛱ᐞ⏍䛟䜑⣊≟Ⳟ䛴ྜྷᏽ䛮㐿ఎᏄ㈠″䛮䛝䛬䛴ビ౮ 22ࠤ24
㻗㻒㻔㻖㻚―　145　―
◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
ⳣ Ꮔ 㔕 ᗛ ᾀ ඹᗔ┬❟ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ 㞯୕⸬㢦䛴කྙᠺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ᮿ ᓧ 㞖 ᗀ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿ຐᩅ ᾇὊ䛮༞ᴗ‘἗䛱䛐䛗䜑◪㯜ᚘ⎌䛮✽⣪ᚘ⎌䛱ᑊ䛟䜑᎒Ẵ࿣ྺ䛴ᙲ๪䛴ゆ᪺ 22ࠤ24
ᴗᆀᕝᏕ け ᕖ ┤ ྿ ᪝ᮇኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ䛱䛐䛗䜑්⏍ྊ⬗䜬䝑䝯䜲䞀ฺ⏕䛴᭩㐲໩ 20ࠤ22
ᮄ ᮟ Ⱪ 㞕 ♼ዄᕖᕝ⛁ኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ䛱䛐䛗䜑䜬䝑䝯䜲䞀ฺ⏕ຝ⋙ྡྷ୕䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ዚ 㔕 Ὼ Ꮔ ṂᗔᕖዥᏄኬᏕ䝿ᩅ᤭ ᴗᐨᆀ䝿༞ᴗኬ㝛䛱䛐䛗䜑㧏ᶭ⬗⦼⥌⣪ᮞ䛴㛜Ⓠ 22ࠤ24
























































































































































































































































 ᮇᖳᗐࡢࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭≁ืᐁ㥺ࡡපຽ࡞゛ 17 ௲㸝᩺ぜ 10 ௲ࠉ⤽⤾ 7 ௲㸞ࡡ⏞ㄫ࠿࠵ࡽࠉ≁
ืᐁ㥺びῼฦ⛁ఌ࠽ࡻࡦ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱጟဤఌ࡞࠽ࡄࡾᐼᰕࢅ⤊࡙ࡌ࡬࡙ࡡㄚ㢗࠿᤿ᢝࡈࡿࡒࠊ㒼
ฦࡊࡒᐁ㥺᫤㛣ࡢࠉKST࣭ࣝࢱ࣭140᫤㛣ࠉESR࣭ࣝࢱ࣭100᫤㛣࡚࠵ࡾࠊ2010ᖳ 8᭮ࡻࡽᐁ㥺ࢅ㛜











㻔㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀びῼ䛱䜎䜑ᴗ෗ᇡ⇍ᅥንິ䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ⸠ཋ㻃 ᆍ㻃 ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻕㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷㻒㻨㻶㻵 䝰䞀䝄䞀㻐䜒䛊䜇䛊⾠᫅ྜྷ᫤びῼ䛱䜎䜑䜨䜮䝷୕᪴Ὦ䝿䜮䞀䝱䝭ንິ⌟㇗䛴◂✪㻃 ᆊ㔕஬೸ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻛㻃
㻖㻃 㻃 㞹㞫ᅥຊ⇍⿞⨠䛮 㻦㻸㻷㻯㻤㻶㻶㻃㻫㻩 䝰䞀䝄䞀䛱䜎䜑㧏᫤㛣䝿✭㛣ฦゆ⬗びῼ㻃 ⾔ᮿᙪ㻃 ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻓㻃
㻗㻃 㻃 ᴗᇡኬẴὮฝ䛮㞹㞫ᅥ㞹Ꮔ㍲㏞䛮䛴ᅄᯕ㛭౿䛴ゆ᪺㻃 ᑚᕖὀಘ ᩺ぜ䟼㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻙㻃
㻘㻃 㻃 㻤㻯㻬㻶 ᆀ୕කᏕ㻒㻨㻬㻶㻦㻤㻷 ྜྷ᫤びῼ㻃 ⏛୯Ⰳ᪸ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻓㻃
㻙㻃 㻃 䜮䞀䝱䝭䛒୯㛣ᅥἴິ䛱୙䛎䜑ᙫ㡢㻃 㕝ᮄ⮟㻃 ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻚㻃 㻃 㻶㼘㼓㼈㼕㻧㻤㻵㻱㻏㻃㻨㻬㻶㻦㻤㻷㻏㻃 ᆀ୕කᏕびῼ䜘⤄䜅ྙ䜕䛡䛥⬞ິ䜮䞀䝱䝭䛴⥪ྙびῼ㻃 ⣵ᕖᩏ♰ ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻛㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䝿䜒䛊䜇䛊⾠᫅ྜྷ᫤びῼ䠌㞹㞫ᅥᐠᗐ䝿Ὼᗐ䝿㏷ᗐ୕᪴䛮㞹㞫ᅥ䡤䡧䢏ຊ⇍䛮䛴㛭㏻ ᖲཋ⪯ᩝ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻛㻃
㻜㻃 㻃 䝙䜥䝚䝮䝿䝞䝱䞀ᖱῦ゛䛮 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䜘⏕䛊䛥ᆀ☚ẴὩິ䛴⇍ᅥ㢴䛾䛴ᙫ㡢䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ሲᕖ࿰ኰ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻓㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䛮྘⛸කᏕびῼᶭჹ䛱䜎䜑㞹㞫ᅥఎᑙᗐ䛐䜎䛹㞹Ὦ䛴◂✪㻃 㔕⃕᜽ᚠ ⤽⤾㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻔㻃 㻃 䜮䞀䝱䜦䞀䜳㎾എ䛱䛐䛗䜑୯ᛮ䇭 䜨䜮䝷┞பష⏕䛴ゆ᪺㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻕㻃 㻃 䝎䝌䝮䜪䝤䝭䜨䝄䞀䛮 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 ྜྷ᫤びῼ䛱䜎䜑ᴗᇡୖ㒂⇍ᅥኬẴῺᗐንິ䛴◂✪㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻖㻃 㻃 ໪ᴗᇡୖ㒂⇍ᅥ䝿୯㛣ᅥ䛱䛐䛗䜑ኬẴ₳ốἴ䝿䝛䝭䝑䝃䝮䞀ἴ䛴ゆ᪺㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻗㻃 㻃 ᴗ෗䛴㞹Ẵఎᑙᗐ㻃 ᐓ⏛❮ḿ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻘㻃 㻃 䜮䞀䝱䝭ᖈ䛑䜏ᴗ᪁ྡྷ䛱ఎᦑ䛟䜑ኬẴἴິ䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ኬᒜఘୌ㑳 ⤽⤾㻃 㻓㻃 㻃 㻛㻃
㻔㻙㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀⏕ུಘᶭ䛴㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ䛾䛴ᚺ⏕㻃 ኬᒜఘୌ㑳 ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻚㻃 㻃 ᴗ෗ᇡୖ㒂⇍ᅥ䛱䛐䛗䜑㧏㏷୯ᛮ㢴㻃 ὘⏛༜㞕 ⤽⤾㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻃 㻃 ᘇ䛿ᕵ᭻᫤㛣㻃 㻔㻗㻓㻃 㻃 㻔㻓㻓㻃
㻃 㻃 ཤ⩻䠌㻕㻓㻔㻓 ᖳ䛴᪝ᮇ䛴ᣚ䛧᫤㛣㻃 㻛㻜㻃 㻙㻛











ࢡ࣭ࣜࣈ➴㸞࡛ࡡභྜྷびῼ࡞ࡻࡽࠉPMSE㸝Polar Mesosphere Summer EchoesࠉᴗᇡኚᏒ୯㛣ᅥ࢙ࢤ࣭㸞
≁ืびῼࡷධ SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ⡷ᅗ THEMIS㸝Time History of Events and Macroscale 
Interactions during Substorms㸞⾠࡛᫅ࡡྜྷ᫤びῼ➴ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ๑ᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ≁࡞ⱝᅗࣝ
























୕࡚ずࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࡵ㐅ࡴࡒࠊ9 ᭮ 13-14 ᪝࡞ࡢẒ㍉Ⓩ㟴࠾࡝࢛࣭ࣞࣚὩິ࡚ࡢ  






4) ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ NEEM࡞࠽ࡄࡾᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
 ᭩⤂㛣ể᭿ࡱ࡚ࡡ᫤௥࡞㐫ࡖ࡙ࠉẴು࣬⎌ሾᚗඔࢅᚗඔࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ
NEEM ࡞࠽࠷࡙ࠉࢸ࣏࣭ࣤࢠࢅ࣭ࣛࢱ࣭࡛ࡌࡾ 14 ࢜ᅗ࠿භྜྷ࡚ࠉ῕ᒒểᗃࢤ࢓ᤸ๎࣬ゆᯊࣈࣞࢩ࢘
ࢠࢹࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ᪝ᮇࡢࡆࡡ゛⏤࡞ཤຊࡊࠉࢤ࢓ࡡᤸ๎ࠉ⌟ሔゆᯊࠉẴ㇗࣬ểᗃびῼ࡛ࠉࡆࡿࡼ




 ➠ VIII ᭿༞ᴗびῼ゛⏤ࡡୌ⯙◂✪ㄚ㢗ࠔ༞ᴗ࠾ࡼࡡኮᩝᏕࠕ㸝௥⾪⩽ ୯஬├ḿ ➻ἴኬᩅ᤭㸞࡚
ࡢࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾኮᩝびῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ➠ 52ḗ㝪࡞ࡻࡽࠉ᮶໪ኬᏕࡡ㛜Ⓠࡊࡒびῼ⿞⨠
ࢅᣚࡔ㎰ࡳ゛⏤࡚࠵ࡖࡒࠊࡆࡡᶭჹࢅ෢᭿࡞↋ெ࡚㐘⏕ࡌࡾࡒࡴ࡞ࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࢙ࢗࣜࢪኬᏕ㸝࢛࣭
ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞࠿㛜Ⓠࡊࡒ PLATO㸝the PLATeau Observatoryࡡ␆㸞࡛⛘ࡌ㛏᭿㛣㞹″౩⤝⿞⨠ࢅ㛜Ⓠࡌ
ࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࡐࡡࡒࡴࠉࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࢙ࢗࣜࢪኬᏕࠉ࣏ࢴࢤ࣭ࣛኬᏕࠉ࢓ࣤࢡࣞ-࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓
ኮᩝྋࠉ୯ᅗ⣰ᒜኮᩝྋࠉ᮶໪ኬᏕࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡡ㸫ᶭ㛭࡞࠽࠷࡙ࠉ㛜Ⓠ࡞㛭ࡌࡾつ᭡ࡀࢅஹࢂ
ࡊࠉAUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL (ARC)ࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠔNext-generation robotic observatories 
for the remote Antarctic plateau࡛ࠕ ࡊ࡙ᚺຽࡊࡒ⤎ᯕࠉLINKAGE INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT AND 
FACILITIES GRANTS (LIEF)ࢅᚋࡒࠊ






ࡻࡽ 3ᖳ㛣ࡡ EU஢⟤㸝゛⣑ 4൦ළ㸞࡞ࡻࡾ SIOS ‵ങ゛⏤㸝Preparatory Phase㸞࠿㛜ጙࡈࡿࡒࠊᅗ❟























Ề㔕䚭ㄌ 㻕㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻜㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻙㻒㻃㻛㻐㻜 ➠㻖㻖ᅂ༞ᴗ㝱▴䜻䝷䝡䜼䜪䝤 ኬఌ㆗ᐄ
༞ᴗ㝱▴䜘୯ᚨ䛮䛝䛥ᝠ᫅∸㈹⛁
Ꮥ◂✪䛴Ⓠ⾪䛒⾔䜕䜒䛥䚯 ୔⃕䚭ၤྒྷ 㻔㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻙㻓 㻋㻕㻔㻌 㻋㻔㻘㻌 㻚㻔 㻋㻕㻔㻌 㻋㻔㻘㻌






ኬୖ࿰஁ ♼ᒜᏏྚ 㻘㻓 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻗㻘 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻜㻘 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌
















































































㧏ᶣ㑝ኰ 㻕㻓 㻋㻜㻌 㻋㻓㻌 㻚㻘 㻋㻕㻖㻌 㻋㻛㻌 㻜㻘 㻋㻖㻕㻌 㻋㻛㻌





㻟䟺㻃䟻䛵හᩐ䚮㻋ኬ㻌䠌ኬᏕ㝌⏍䚮㻋አ㻌䠌አᅗெ䟻㻡 ങ⩻㻱㼒㻑 㛜ത᪝ 㞗ఌྞ 㛜തሔᡜ ᴣこ ሒ࿈⩽
㻃㻐㻔㻗㻗㻐―　152　―



































































































































































































∭ᑹ䚭཭㍜ 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌






































































































㣜⏛㧏ኬ 㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌 㻙 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌
㻕㻒㻐㻔㻗㻘㻐
―　154　―





























































































































௿ᮟ䚭ᬓ 㻘 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻔㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻔㻘 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌










አ⏛ᬓ༐ 㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻗 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌 㻔㻚 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌
㻖㻒㻐㻔㻗㻘㻐
―　155　―


































































































ྚᕖ䚭㢟ḿ 㻜 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌




































ཋ䚭ᅽୌ㑳 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻗㻒㻐㻔㻗㻘㻐
―　156　―









































ᓞ⏛䚭ர 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌




















































㛓ಲ䚭᫓ 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌

























































































































































㻟䟺㻃䟻䛵හᩐ䚮㻋ኬ㻌䠌ኬᏕ㝌⏍䚮㻋አ㻌䠌አᅗெ䟻㻡 ങ⩻㻱㼒㻑 㛜ത᪝ 㞗ఌྞ 㛜തሔᡜ ᴣこ ሒ࿈⩽
㻔㻒㻐㻔㻘㻓㻐
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∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌























∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌




ᡜහ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡 ᡜአ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡 ゛ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡




ᢰᙔ 㻗㻖 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻗㻗 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌






㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌





㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌







㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌






㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌




ᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌











ᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌






㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌








ᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌








ᖷ஥ 㻗㻓 㻋㻖㻌 㻋㻔㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻗㻔 㻋㻖㻌 㻋㻔㻌




㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌




ᢰᙔ 㻚㻓 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌 㻔㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻛㻕 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌





ᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌







ῳ㑋◂ኯ㑳 ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏 㻔㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻔㻔 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌
ྙ゛ 㻗㻙㻖 㻋㻕㻜㻌 㻋㻔㻌 㻔㻘 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻗㻚㻛 㻋㻕㻜㻌 㻋㻕㻌
ཤຊ⩽ᩐ



























 (1) ༞ᴗ㝱▴ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛ 
①Ὡິᴣこ 
࣬Yamato98࡛ Yamato00㝱▴ࡡリ⣵ฦ㢦ࢅ⾔ࡖࡒࠊ352಴ࡡ㝱▴ࡡฦ㢦⤎ᯕࢅMeteorite Newsletter  










࣬Meteorite Newsletter Vol.20 ࢅᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 31᪝࡞Ⓠ⾔ࡊࡒࠊ 
࣬༞ᴗ㝱▴ࡡฦ㢦⤎ᯕࢅᖏ᫤Web୕(http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/)࡚ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
③༞ᴗ㝱▴ࡡ㒼ฦ 
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㈒ࡊฝࡊ඙ ㈒ࡊฝࡊムᩩ ᭿ 㛣       
ᩝ㒂⛁Ꮥ┤ ᾇὊᆀ⌣ㄚ           Y-75102,DRP-78007  10.4.13-11.3.31 
㜷㒂 ᖷ㞕           Y-791990,DRP-78007,ALH-769      10.4.15-10.5.10 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.4.22-10.4.26 
ᩝ㒂⛁Ꮥ┤ ᾇὊᆀ⌣ㄚ           ALH-769,ALH-77263  10.4.26-10.4.28 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          Y000593    10.4.27-10.4.30 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          O10011902   10.6.2-10.6.4 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769    10.6.18-10.6.21 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769    10.6.30-10.7.2 
⛮හ㟯ᑛᖳ⛁Ꮥ㤃         ALH-769,Y000593   10.7.13-10.9.7 
༞ᴗびῼ㝪 OB           ALH-769    10.7.23-10.7.24 
ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ         DRP-78007   10.7.28-10.8.5 
ࠔࡊࡼࡎࠕ           PGP-77006,ALH-769  10.8.2-10.10.5 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.8.6-10.8.9 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.8.16-10.8.24 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.8.16-10.8.18 
ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ         DRP-78007,ALH-769  10.8.23-10.9.2 
❟ᕖዥᏄ㧏➴Ꮥᰧ         ALH-769,DRP-78007  10.8.27-10.8.27 
Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪エᛍ㤃         ALH-769,DRP-78007  10.8.30-10.9.16 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.9.2-10.9.13 
༞ᴗ OBఌ ⚽⏛ᨥ㒂         ALH-769    10.9.16-11.4.11 
↻ᮇኬᏕ           ALH-765,ALH-77256,ALH-769,     10.9.24-10.10.1 
                                Y-86032,Y000593,Allende, 
                                Gibeon,Brenham 
ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാ                 Y10011901   10.10.1-10.10.4 
᮶⴩⑋㝌          DRP-78007,ALH-769  10.10.5-10.10.12 
⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ         DRP-78007   10.10.8-10.10.12 
᮶⴩⑋㝌          Y-86032,Y000593   10.10.8-10.10.12 
ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁        DRP-78007   10.10.14-10.10.18 
ᐋᇖ┬௜ྋ୔᱔㧏➴ᏕᰧᆀᏕ⛁    ALH-769,Gibeon, Brenham  10.10.19-10.12.21 
↻ᮇኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁Ꮥ◂✪⛁    Gibeon,Brenham,   10.10.25-10.11.8 
                                ALH-765, ALH-769,Y-86032 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.10.26-10.10.27 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.11.4-10.12.15 
ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂                 ALH-769,Gibeon   10.11.9-10.12.21 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769,Y000593 10.11.12-10.11.15 
NHK            Y-75258,ALH-769   10.11.16-10.11.17 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,Y-75258  10.11.18-10.11.22 
Ⓣ℡᪝ᮇ༞ᴗ᥀᳠㝪 100࿔ᖳ      DRP-78007,ALH-769  10.11.26-10.11.29 
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹᐁ⾔ጟဤఌ 
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ᗀᓞᕰ❟୯ኳᅒ᭡㤃         DRP-78007   10.12.3-11.2.2 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769,Gibeon   11.1.28-11.1.31 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   11.2.4-11.2.7 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-764,ALH-769,DRP-78007, 11.2.8-11.2.10 
                                Y-86032,Y-87272,Y000593, 
                                Gibeon,Brenham 
Ⲁᇖ┬⮤↓༡∸㤃         ALH-77002,Y-75102,Y-7304,        11.3.2-11.6.14 
                                Y-790525,A-87153,ALH-77190, 
                                Y-7308,ALH-765,Y-74010, 
                                Y-74011,ALH-77005,Y000593, 
                                A-881757,ALH-77257,Y-86720, 
                                Y-792960,DRP-78007,ALH-769 
ᴗᆀ◂ᗀሒᐄ          DRP-78007       11.3.4-11.4.13 
International Polar                 ALH-769,DRP-78007,A-87272,      11.3.11-11.8.10 
Foundation          A09618 
 
b) ᩅ⫩⏕⷟∞ࢬࢴࢹࡡ㈒ࡊฝࡊ≟Ἓ 
ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂                                         10.5.11-11.4.22 
࿰Ὂஐṹ㧏➴Ꮥᰧ                                  10.6.3-10.6.28 
᮶ாኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ⣌◂✪⛁     㸧ࢬࢴࢹ          10.6.4-10.7.16 
ኬ㜨ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁                10.7.12- 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ                         10.9.24-10.10.5 
♼ᡖኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁                                 10.10.1-11.4.14 
ᐋᇖ┬௜ྋ୔᱔㧏➴ᏕᰧᆀᏕ⛁                                  10.10.19-10.12.21 
ᅗ❟⛁Ꮥ༡∸㤃                                          10.10.25-11.4.14 
Ⲁᇖ┬⮤↓༡∸㤃                                  10.1.6-11.6.14 
 



































































Delta plus, Delta V) 
㞯ểムᩩ୯ࡡ㓗⣪࣬ Ề⣪ྜྷనమ
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 ࡆࡿࡱ࡚࡞᳔∸ᵾᮇ⣑ 33,000 Ⅴࠉິ∸ᵾᮇ⣑ 2,700 Ⅴ࠿཭㞗ࡈࡿࠉಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊⰃይ࡝
ಕ⟮≟ឺࢅಕࡗࡒࡴࠉᏽ᭿Ⓩ࡞㜭⹰షᴏࠉᵾᮇࡡⅤ᳠ࠉಕᏋᾦࡡ⿭ඖషᴏ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࡱࡒᵾᮇ㈠ᩩࡡ᩺ぜ཭㞗࣬ᩒ⌦ࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊභྜྷฺ⏕◂✪࣬༡∸㤃࡚ࡡᒈ♟➴࡞ᵾᮇࡡ㈒ࡊ




⛸Ꮔ᳔∸  1,957 
⨲ṉ᳔∸    143 
⹂ⱇ㢦 26,719 
ᆀ⾨㢦  1,736 
⸬㢦    741 
Ⳟ㢦     10 
(෫෼ᵾᮇ)   3218 
ᴗᇡ᳔∸ᵾᮇ⥪ᩐ  34,524 
 
ິ∸ฦ㢦⩄ ᵾᮇᩐ 
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ᖲᠺ 22ᖳᗐභྜྷ◂✪ࡡࡒࡴࡡ⏍∸ᒈ♟ᵾᮇࡡ㈒ฝ࣬ᐞ㉏ 
᭿ 㛣 ┞ᡥ඙ ᵾᮇྞ ᩐ ᐞ㉏࣬ 
㈒ฝࡡื



















































































































22ᖳᗐ 55,118 1,733 718 2,004 3,218 2,744 65,535 
    * ᪝ᮇ⹂ⱇ㢦Ꮥఌᡜᒌ◂✪⩽ಕ⟮㈠ᩩࡵྱࡴ࡙Ⓡ㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 
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࣬Catalog of Moss Specimens from Antarctic and Adjacent Regions㸝1987㸞 
࣬ᴗᇡ෫෼᳔∸㈠ᩩ࢜ࢰࣞࢡ㸝1992㸞 
࣬JARE DATA REPORTS㸝Marine Biology 1í40, 1981í2010㸞 
 
 ࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹප㛜≟Ἓ 
࣬ ᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝Database of Polar Biodiversity㸞 
   http://antmoss.nipr.ac.jp/database.html 
࣬ ᴗᇡິ∸ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ   
   http://animal.nipr.ac.jp/ 
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 㸝ぜ᰹㸞᪝ᮇ㞹Ꮔ⿿ JSM5900LVࠉ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ฦᩋᆵ㹍⥲ฦᯊ⿞⨠㸝Oxford Link-ISIS㸞 
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 ᅗ㝷ᑊᚺ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ༞ᴗࢸ࣭ࢰ࣏ࢾ࣭ࢩ࣒ࣤࢹጟဤఌ㸝Standing Committee on Antarctic Data 
Management;SCADM㸞ࡡこㄫ࡞ᚺࡋ࡙ࠉᅗහࡡᴗᇡ㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ୹こ࡝ᥞ౩ඔ㸝National Antarctic Data 
Center; NADC㸞࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡌࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉᡜහࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡛ྜྷୌࡡびῼࢸ࣭ࢰ࡞㛭ࡌࡾ࣒ࢰࢸ
࣭ࢰࢅࠉNASA/GCMDࡡ༞ᴗ࣏ࢪࢰ࣭ࢸ࢔ࣝࢠࢹ࣭ࣛ㸝Antarctic Master Directory ; AMD㸞හ࡞Ⓡ㘋ࢅ
⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸝゛ 210௲ࠉNIPR⤊⏜ࡡᏽᖏᏻᖿࢸ࣭ࢰࢅྱࡳ㸞ࠊࡈࡼ࡞ࠉᅗ㝷ᴗᖳ 2007-2008㸝International 
Polar Year; IPY㸞࡞㛭౿ࡌࡾ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ㞗✒ࡵࠉื㏭㐅⾔୯࡚࠵ࡾ㸝゛ 142௲㸞ࠊ 





PIC ᑊᚺ࡛ࡊ࡙රమⓏ࡞ࡢࠉ㛭㏻ࢦ࣭ࣁ࡫ࡡ PIC ࣁࢴࢲࡡཱིࡽ௛ࡄࠉPIC ࣛ࣎ࢩࢹ࣭ࣛࢦ࣭ࣁ㸝PIC
ࢠࣚࢗࢺ㸞࡫ࡡࢸ࣭ࢰⓇ㘋ࠉ➴࡚࠵ࡾࠊNASA/GCMD හࡡᠻ࠿ᅗࡡධ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ㸝AMD ࣭࣎ࢰࣜࠉ
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᫓࿰ᇱᆀࡡ▯࿔᭿࣬ᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࡡࢸࢩࢰࣜཀྵࡦ࢓ࢻࣞࢡ㏻⤾エ㘋࠾ࡼࠉୠ⏲୯࡚㉫ࡆࡾ㐪ᆀᆀ㟀
ࡷ༞ᴗ࿔㎮ࡡᑻᡜᆀ㟀ࡡ฽╌᫤ 㸝็㉦᫤㸞࡛ ᣲᖕ᝗ሒࡡㄖࡲཱིࡽషᴏࢅ⾔࠷ࠉᅗ㝷ᆀ㟀ࢬࣤࢰ 㸝࣭ISC㸞
࡫Ẏᖳሒ࿈ࡊࠉISC Bulletin ࡡషᠺ࡞ኣኬ࡞㈁⊡ࡊ࡙࠷ࡾࠊㄖࡲཱིࡽ㉦᫤ཀྵࡦ㟀″ࢸ࣭ࢰࡢࠉᴗᆀ◂

















































   ᴗᇡ⛁Ꮥ⤣ྙࢸ࣭ࢰࣚ࢕ࣇࣚࣛࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉᖳᗐᮆ᫤Ⅴ࡚ࡡ⥪ᐖ㔖ࡢ 82TB࡚ࠉ ᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼఎ
㏞ࡈࡿࡾࢸ࣭ࢰࡡ⵫✒ࠉප㛜࡞ฺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
(6)ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ⟮⌦㐘⏕ 




  ᫓࿰ᇱᆀහ࡚ࡢࠉ➠ 38ḗびῼ㝪ࡻࡽᇱᆀහࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࠿ᩒങࡈࡿࠉ⌟᫤Ⅴ࡚ࡢ 1GbEࢅࣁࢴࢠ
࣭࡛࣍ࣤࡌࡾࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࠿ᇱᆀහࡡ୹こ࡝びῼᲯ࡞ᩔシࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡛ᴗᆀ◂ࡡ㛣ࡢࠉ࢕
ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ⾠᫅ᅂ⥲࡞ࡻࡖ࡙᥃⤾ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉᖲᠺ 22ᖳ 7᭮࡞ࡐࡿࡱ࡚ 1Mbps࡚࠵ࡖࡒ⾠᫅ᅂ⥲
ࢅ 2Mbps࡞ቌ㏷ࡊࡒࠊ 
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⾪ ኬᆵ゛⟤ᶭฺ⏕⩽ୌぬ 
ฺ⏕⩽ ᡜ ᒌ ◂✪ㄚ㢗ࠉฺ⏕┘Ⓩ 
Bjorn 
Gustavsson ࢹ࣑ࣞࢮኬᏕ EISCAT࡛ ALISࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚࠉኬẴකࡡ◂✪ 
Ingemar 
Haeggstroem ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ࡻࡾ㞹㞫ᒒ∸⌦ࡡ◂✪ 
Ingrid Sandahl ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤᏫᏼ∸⌦◂✪ᡜ㸝IRF㸞࢞ࣜࢻ ALISཀྵࡦࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉEISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ∸⌦ࡡ◂✪ 
KERO johan ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Study of meteor ionisation and luminisence with the MU radar and ICCD images 
ᐋᒱᏳ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࠽ࡻࡦ⾠᫅ࠉᆀ୕කᏕびῼ࡞ᇱࡘࡂ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ◂✪ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࢬࣤࢰ࣭࣬ᆀ⌣⏍࿤ࢨࢪࢷ࣑ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ MERGE ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ⏍∸ࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ⌣⎌ሾንິࡡゆᯊ࡛ᆀ⌣⏍࿤ࢨࢪࢷ࣑Ꮥࡡᵋ⠇ 
⮳஬ⱝ஄ ♼ᡖኬᏕኬᏕ㝌ࢨࢪࢷ࣑᝗ሒᏕ◂✪⛁ ⾠᫅ࣈࣚࢫ࣏㞹☚⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾ⢇Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ◂✪ࠊ ⾠᫅⎌ሾࣈࣚࢫ࣏ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢰ(E 
ỄᮄẆ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ ᘋ∸ ⇍࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ 㛭㏻ࢸ࣭ࢰ཭㞗 
ዚ㔕ῗୌ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểἑᛮᆀṾᆍ⾦࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒ➠ᄿ⣎༞ᴗểᗃንິࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨ࣓ࣘࣤࢸࣜࡡ㛜Ⓠ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ AVS࡞ࡻࡾ 3ḗඔࢸ࣭ࢰྊち໩ࢵ࣭ࣜࡡ㛜Ⓠ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅༞ᴗུಘᑻᨥᥴ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 㞹☚⢇Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾ☚Ẵᅥࣈࣚࢫ࣏⣪㐛⛤ࡡ◂✪
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᆀ◂✪ᡜ஥ຸ⣌ᡜහ᥎♟ᯀࢨࢪࢷ࣑ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢨࢪࢷ࣑┐ち⏕ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢮࣆࢹࢗ࢘࢓㛜Ⓠ⏕ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ⟮⌦⏕ 
ᾇ⏛༡ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭࣬༞ᴗ㝱▴ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛ⏕㞹Ꮔ࣒࣭ࣜ 
ᾇ⏛༡ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 㝱▴Ꮥఌࢗ࢘ࣇࢦ࢕ࢹ 
ᾇ⩹ཋ♰㍔ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ ༞ᴗⅤᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾධኮ࢛࣭ࣞࣚびῼ 
ᾇ⩹ཋ♰㍔ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ ᆀ⌣☚Ẵᅥࡡᩐೋࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ 
አ⏛ᬓ༐ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࡝ࡼࡦ࡞࿔㎮ᆀᇡࡡᆀ㈹ᏕⓏ࣬ᒷ▴ᏕⓏ࣬ᖳ௥ᏕⓏ◂✪ 
አ⏛ᬓ༐ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SHRIMPࢅ⏕࠷ࡒᆀ㈹ムᩩࡡゆᯊ 
ᒷᆱ ┷⨶ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Polar Science secretary࠿౐⏕ࡊࠉAE, Author, Elsevier➴࡛ࡡ㏻⤙࡞౐⏕ࡌࡾࠊ 
ⳝờ㞖⾔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀ࡞シ⨠ࡌࡾ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯࡡᬦᡛࢨࢪࢷ࣑㸝ࣃ࣭ࢹ࣎ࣤࣈ᪁ᘟ㸞ࡡ㐘㌷ࢸ࣭ࢰ㌷㏞ 
ⳝờ㞖⾔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 々ᩐࣈࣞࢬࢪ㛣ࡡභ㏳ヾチ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ 
ᐋᒱ Ᏻ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ධኮ࣭࢛࣭࢜ࣚࣞࣚ⏤ാࡡࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪᵋ⠇࡛ප㛜 
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ᐋᒱᏳ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ DMSP⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡡ⥽㞗ฌ⌦࡛ゆᯊ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᇡᏕ⾙࣒ࢰࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪප㛜⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᅗ㝷ᴗᖳ 2007-2008ᅗහᑊᚺᑚጟဤఌප㛜⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢕ࣤࣆࣚࢦࢗࣤࢺびῼࢸ࣭ࢰఎ㏞⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ㟀࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࡡิ᭿ゆᯊ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ㟀࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ࡛ප㛜 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ ᗀሒ⏕ິ⏤㌷㏞ࡡࡒࡴ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᗀሒᐄషᠺ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᴗᆀ◂࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᴗᆀ◂࣭࣑࣭࣌࣋ࢩᵋ⠇ 
ඔሔ ူ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞໪୦ᴗᇡ࠾ࡼずࡒ࢛࣭࡛ࣞࣚ㞹☚ᅥንິࡡ◂✪ࠉ࢛࣭ࣞࣚ⏤ാࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ➠ 28ᅂ࣭ࣝࢧ࣭ࢬࣤࢨࣤࢡࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⥌ᣚ᫓࿰ᇱᆀࣝ࢕࣭ࣛ/࣏ࣚࣤࣚ࢕ࢱ࣭ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡ㞹☚Ẵᅥ࣬୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ⤎ྙ࡛ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠉ㐪㝰ᆀࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅ㌷㏞ࡌࡾ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀකᏕびῼᲯ࡚✄഼୯ࡡ࣐ࣛἴฦක゛ࢸ࣭ࢰࢅ⟮⌦࣬ಕ⟮ࡌࡾࡒࡴ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SuperDARN HF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࡡୌḗฌ⌦ཀྵࡦࢸ࣭ࢰප㛜⏕ࡡࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᅗ㝷 SuperDARNࢸ࣭ࢰ㒼ᕱࢨࢪࢷ࣑ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᏼ✭ᅥࢡ࣭ࣜࣈ࡞㛭ࡌࡾᗀሒࢅࢗ࢘ࣇࢅ㏳ࡊ࡙⾔࠹ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SuperDARN HF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰཀྵࡦெᕝ⾠᫅㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟⢇Ꮔࢸ࣭ࢰࡡฌ⌦ཀྵࡦࢸ࣭ࢰゆᯊ 





ఫ⸠ක㍜ ໪ᾇ㐠ኬᏕ ኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌 ELFἴິびῼ࡞ࡻࡾධ⌣㞶Ὡິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᡧ⏛⪵Ꮔ ⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜ ࢸ࣭ࢰྜྷ໩ࢬࣤࢰ࣭ ࢡ࣭ࣞࣁࣜ MHDࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾ㟸භᙲᛮ࢛࣭ࣞࣚࡡ්⌟ 
⣵ᕖᩏ♰ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕኬᏕ㝌 ᝗ሒ⌦ᕝᏕ◂✪⛁ ᝗ሒ࣬㏳ಘᕝᏕᑍᨯ 
SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥ࣬୯㛣ᅥࢱ࢕
ࢻ࣐ࢠࢪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 




୔὾ⱝᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ◂✪ࡡ⣺௒ 
ᒜᓃ஁㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗྡྷࡄኬᐖ㔖⮤ᚂ㏳ಘࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ 
ᒜᓃ஁㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡ㐪㝰┐ち 
Ῠㆺ࿰㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Polar Scienceࡡ Editor in Chief⏕ 
Ῠㆺ࿰㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾῼᆀᏕ◂✪ 
ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉰㧏ᒒ㞹☚ᅥ∸⌦ࡡ◂✪ 
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ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࡒኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙࡡධᅗභྜྷ◂✪ 
ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࡒኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙࡡ◂✪ 
ᑚ❻ᢽ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓ࢅ౐ࡖ࡙ཿẴುࢅᚗඔࡌࡾࠊ◂✪࡞ᚪこ࡝ࠉࢸ࣭ࢰࡡ㈋ⶮ࡛࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺࠊ 
ᑚᯐඳ༐௥ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ⏕࢓࢜ࢗࣤࢹ 
ᮿ஬Ᏻ᫥ Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley ゛⟤ᶭࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾᆀ⌣☚ሔᠺᅄࡡ◂✪ 
᩺஬├ᶖ ≺❟⾔ᨳἪெ 㞹Ꮔ⯗Ἢ◂✪ᡜ ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾ GNSSびῼ 
᲻⏛▩ᘲ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ㄢ㐡⏕࣒࣭ࣜ࢓࢜ࢗࣤࢹ 
᲻ᮇ┷ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ⌣⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪びῼࢸ࣭ࢰࡡฌ⌦ 
♼ᒜᏏྚ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ㸝ୌ㒂ᡜአ࡞ප㛜㸞 
Ⳛ἗᜾௒ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ HPප㛜ࡡࡒࡴ 
Ⳛ㔕 㱗ኯ㑳 ᰶ⼝ྙ⛁Ꮥ◂✪ᡜ ࣈࣚࢫ࣏㍲㏞ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡫ࡡ∸⌦஗ᩐࡡᚺ⏕ 
けᮟ⪌ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 々㞟ࢨࢪࢷ࣑⌦ゆ࡛஢ῼࡡࡒࡴࡡ࢓ࣝ࢕ࢸ࣭ࢰࡡᖉ⣙ⓏゆᯊᡥἪ㛜Ⓠ 
けᮟ⪌ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸝PANSY)ࡡシ⨠࣬ಕᏬ 
けㆺ᭻ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ㞹㞫ᅥí☚Ẵᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ 
ᕖᮟ㈴஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣆ࢔ࣜࣤහࡡᑊὮᣉᩋࡡ゛⟤ࠉࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩ 
ᕖᮟ㈴஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ NEEM゛⏤࡞㛭ࡌࡾ᪝ᮇㄊ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺ 
᪡ἑ⚵❮ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 3Dᆀ⌣࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒྙᠺᆀ㟀ἴᙟࡡ⏍ᠺ 
᪡ᕖ㡨Ꮔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᝗ሒᅒ᭡ᐄ ᝗ሒᅒ᭡ᐄⶮ᭡┘㘋ࡡප㛜௙࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
ኬୖ࿰஁ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 㛭౿┤ᖿࠉࢸࢧ࢕ࣤ஥ຸᡜ➴࡞Ẓ㍉Ⓩኬࡀ࡝ࣆ࢒࢕ࣜࢅᘤࡀῳࡌࡒࡴ 
୯ᮟ༜ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ක㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ࡞ࡻࡾᴗᇡ୯ᒒ㉰㧏ᒒኬẴ⤎ྙࡡ◂✪ࠉࢸ࣭ࢰࡡ㌷㏞➴࡞ฺ⏕ 
୯⏛⿩஄ ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ ⮤ᕤ↋ᧈ╌࡝☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⤎ྙࢅ⏕࠷ࡒࢡ࣭ࣞࣁࣜ MHDࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ 
୯㔕⣟ྒྷ ⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜ ⤣゛ゆᯊ⎌ሾ Rࡡᩒങ 
ላ㞖ᇱ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Study of polar atmosphere using radars 
⏛ᡜ⿩ᗛ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ᆀ⌣∸⌦Ꮥᑍᨯ ࣂࣜࢬ࣭ࢷ࢔ࣤࢡ࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔ࠹ VLF,㜾ୖ㞹ᏄࡡびῼⓏ◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂࠿ᡜ᭯ࡌࡾᴗᇡ㉰㧏ᒒኬẴࡡᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰࢅὩ⏕ࡊࡒ◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࢸ࣭ࢰප㛜 web࣭࣋ࢩࡡ㛜Ⓠ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධᆀ⌣୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ኬᏕ㛣㏻ᦘࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠔ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ࠕ 
⏛୯Ⰳ᪸(ኬᏕ
㛣㏻ᦘ) ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ኬᏕ㛣㏻ᦘࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝IUGONET㸞ࠔ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡ
ධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ࠕI 
ῳ㎮◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪ฺ⏕┘Ⓩ㸞༞ᴗびῼ㝪ࡡཱིᚋࢸ࣭ࢰఎ㏞➴ 
ῳ㎮ḿ࿰ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌 ᝠ᫅㛣☚ሔ Byᠺฦ࠿༜㉲ࡌࡾ᫤ࡡ☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ࡞࠽ࡄࡾ☚ᮨᚘ⎌ 
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ῳ㑌◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᅗ㝷௺⏤ᐄ AFOPS࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
ῳ㑋◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪ฺ⏕┘Ⓩ㸞༞ᴗびῼ㝪ࡡཱིᚋࢸ࣭ࢰఎ㏞➴ 
ᅰ஬ᾀୌ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ 
ᅰ஬ᾀୌ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰఎ㏞᫓࿰ᇱᆀࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅᅗහ࡞ᏽ᭿Ⓩ࡞ఎ㏞ࡌࡾࡒ 
⸠ཋᆍ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ ᴗᇡ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ◂✪ࠉEISCAT࣬SuperDARNࢸ࣭ࢰゆᯊࡡࡒࡴࠊ 
⸠ཋᬓ ᅗᅰஹ㏳┤ᅗᅰᆀ⌦㝌 ௺⏤㒂ᅗ㝷ஹὮᐄ IGS(ᅗ㝷 GNSS஥ᴏ㸞びῼⅤಕᏬ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ఩Ὼᐄࡡ㐘ႜ࣏ࢾࢩ࣒ࣤࢹ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểᗃࢤ࢓◂✪ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔⏕ࡡࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩషᠺ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ẴỀᅥ㛭㏻⾔஥㸝ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠉ◂✪㞗ఌ➴㸞ࡡ᱄හࡡⓆಘ 
⸠⏛Ⱪ Ẵ㇗ኬᏕᰧ ኯ㝟㢴࡛☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥࡡ┞பష⏕࡞㛭ࡌࡾᩐೋᐁ㥺࡛☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⇍ᅥ⤎ྙ࣓ࢸࣜࡡ㛜Ⓠ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ CAEMࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᇱ♇⏍⏐࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ STAGEࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
ጭ㔕ူெ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ ᆀ㟀ࢸ࣭ࢰࡡ ETAS࣓ࢸࣜ࡞ࡻࡾฦᯊ 
ෞᕖႌᘧ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡᑚぜᶅἴິᨈ஗ࡡງᏕ࡛∸㈹㍲㏞Ίྙ㐛⛤࡫ࡡᙫ㡢 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࡆ࡜ࡵྡྷࡄ༞ᴗびῼ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩප㛜 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Ẵ㇗Ꮥఌᴗᇡ㛭㏻ᇡ◂✪㏻⤙ఌ௺⏤ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ NOAA GAC ࢸ࣭ࢰࡡ཭㞗ࠉಕᏋ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࣬໪ᴗᇡࡡኬẴᚘ⎌ࠉỀᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢜ࢰࣁ㢴ࡡ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㏳ᖏප㛜ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷᫓࿰ᇱᆀࡡリ⣵࡝ࢸ࣭ࢰࢅ࢓࣭࢜࢕ࣇࡊࠉࢸ࣭ࢰࡡ⢥ᗐ➴ࢅྱࡴ࡙◂✪ࡌࡾࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ WMO/JMA (ୠ⏲Ẵ㇗ᶭ㛭/Ẵ㇗ᖿ㸞ࡡኮẴ஢ሒ࣓ࢸࣜ⏕ࡡNOAA/TOVSࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ MOSࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ NOAAࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ NOAAࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ࡛ฌ⌦ࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ẴỀᅥࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ 
୩ᮄ ḿ἖ ᾇ୕ಕᏭᖿᾇὊ᝗ሒ㒂⎌ሾㄢᰕㄚ ᫓࿰ᇱᆀけࡡ὾㥺₳㥺ᡜཱི࡚ᚋࡊ࡙࠷ࡾ₳ốびῼࢸ࣭ࢰࡡ୯⤽ࢦ࣭ࣁ࡛ࡊ࡙౐⏕ 
㇇ᅗ ″▩ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ධᆀ⌣ࢅఎ᧓ࡌࡾᆀ㟀ἴິሔࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ 
ᮇᒜ⚵᪺ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểᗃ῕ᒒࢤ࢓◂✪࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
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㯖⏍Ṃᙢ ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ ᴗᇡ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥࡡ◂✪ 
㛓ಲ ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࠔᶭ⬗࡛ᖉ⣙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠕࡡࢦࣇࢷ࣭࣏ࠔᆀ⌣⛁Ꮥ㏣ၡ㢗ࠕ࡞㛭ࢂࡾ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺࠊ 
㛓ಲ ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂↋ெ☚ງ゛ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼࢸ࣭ࢰฌ⌦ࠉཀྵࡦࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪషᠺ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀኬẴ㞹ሔびῼࢸ࣭ࢰฌ⌦࣬ゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢛࣭ࣞࣚࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ᡜ᭯ࢸ࣭ࢰࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ㸨びῼⅤࡡࢸ࣭ࢰฌ⌦ࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ➠ 50ḗ༞ᴗびῼ㝪ࢗ࢘ࣇࢦ࢕ࢹࡡ㛜シ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣒࣭ࣜࠉ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࡡฺ⏕ࠉཀྵࡦࠉெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࠉᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࿔ᅂẴ⌣㸝PPB)ᐁ㥺ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
㔕ᮟኬᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩප㛜ࡡⅥ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢕ࣤࢺὊ༇ࡡ༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢥࣤࢺ࣠ࢻฦ⿛࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡᅖమᆀ⌣⛁Ꮥ◂✪ 
㐗㤷ⰶ㞕 ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂∸㈹ᆀ⌣⛁Ꮥ⛁ ᴗᇡ࣒ࢮࢪࢢ࣭ࣜẴ㇗࣓ࢸࣜࡡ㐲ᚺ 
ఴᕖ┷⣟ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ 
㕝ᮄ 㤮ᑋᜠ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗኬ㝛࡫ࡡᑊὮᅥኬẴࡡ㍲㏞㉫″ࡡゆ᪺࡛ểᗃࢤ࢓ࢸ࣭ࢰ⿭ḿ 
㕝ᮄ ⚵ᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ OHኬẴක࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ࡞ࡻࡾᴗᇡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡ◂✪ 
㕝ᮄ⚵ᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢛࣭ࣞࣚᖈ࡞࠽ࡄࡾ OHኬẴකびῼ 
㕝ᮄ⮟ ྞཿᒁኬᏕ㧏➴◂✪㝌 ࣬༞໪୦ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥኬẴ㔔ງἴࡡິឺࡡゆ᪺࣬ኬẴක⏤ാ࠽ࡻࡦ྘⛸࣭ࣝ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ᫆ാఎ㏞ࢦ࣭࣎ࢹ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ WEB࣒࢜ࣚ࡞ࡻࡾ⏤ാࢸ࣭ࢰ཭㞗࡛㒼ಘ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢨࢪࢷ࣑⟮⌦࣬㐘⏕ 
࿰⏛ㄌ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡࡡ㞴࣬㜾Ềࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
⃕ᰘᩅఘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗểᗃ࣬༞ኬὊንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺
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㸝7㸞ኣ┘Ⓩ⾠᫅ࢸ࣭ࢰུಘࢨࢪࢷ࣑ 










௛ຊࡊࠉ᩺ࡒ࡞ L/S/Xࣁࣤࢺ⾠ུ᫅ಘࢨࢪࢷ࣑࡛࡝ࡽࠉXࣁࣤࢺ⾠᫅ࡡ TERRAཀྵࡦ AQUA࡞ᦒ㍍
ࡈࡿ࡙࠷ࡾ MODISࢬࣤࢦ࣭ࢸ࣭ࢰࡡུಘࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 












































㉲෢୯ࡡ➠ 51 ḗびῼ㝪ࡡࠉ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏭධ࡝びῼὩິࢅᨥᥴࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ➠ 52 ḗ㝪ࢅ⥽
ᠺࡊࠉ೸ᗛタ᩷ࠉ྘⛸ィ⦆➴ࢅᐁ᪃ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞㹹∸ဗㄢ㐡࡝࡜ࡡ‵ങషᴏࢅᨥᥴࡊࡒࠊ௑ᖳᗐࡢࠉ
᩺ࠔࡊࡼࡎࠕࡡᑯ⯗ 2 ᖳ┘ࡡ⯗ᾇ࡞࠵ࡒࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ⯢୕シങࡷ྘びῼᐄཀྵࡦ㍲㏞ࢨࢪࢷ࣑ࡡࡈࡼ
࡝ࡾᩒങࢅ⾔ࡖࡒࠊ➠ 51ḗ㉲෢㝪࡛➠ 52ḗኚ㝪ࡢᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ᮆ࡞ᡜ᭿ࡡ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡊ࡙↋஥ᖉ
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ᅗࡊࡒࠊ 
ᖲᠺ 22 ᖳ 11᭮ࡡᮇ㒂⥪ఌ࡞࠽ࡄࡾ➠ 53 ḗびῼ㝪㛏࣬๧㝪㛏ࡡỬᏽࢅུࡄࠉ➠ 53 ḗ㝪ࡡ⥽ᠺࠉ
びῼ゛⏤ࡡ❟᱄ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 





















ᖲᠺ 22ᖳᗐ ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀฺ⏕ୌぬ 
Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
ሲཋ໴㈏㸝ᴗᆀ◂㸞ࠉᒜᓧ᪺






7᭮ 12᪝ ࠤ 8᭮ 30᪝ 161 ᅰቫ῕ᒒ࢝ࢪ࡛ᅰቫࡡ᤿ཱིࠉ᳔∸ຊῺᙫ㡢ㄢᰕ 
᮶ᱼඔ᫓ࠉἑཾཪ⣎(ኬ㜨ᗋ❟
ኬᏕ) 8᭮ 2᪝ ࠤ 8᭮ 19᪝ 36 ᳔∸⑋ཋⳞㄢᰕ 
⚗ᆀක⏠(ᴗᆀ◂) 8᭮ 19᪝ ࠤ 8᭮ 30᪝ 12 ᅰቫ῕ᒒ࢝ࢪ࡛ᅰቫࡡ᤿ཱིࠉ᳔∸ຊῺᙫ㡢ㄢᰕ 
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Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
හ⏛㞖ᕤ㸝ᴗᆀ◂㸞 9᭮ 13᪝ ࠤ 9᭮ 15᪝ 3 NySMACఌ㆗ฝᖆ 





12᭮ 22᪝ ࠤ 3᭮ 8᪝ 179 ᴗᠺᒒᅥ㞴びῼ 
  ゛ 411   
 
ᖲᠺ 22ᖳᗐ ࣞࣤࢡ࢕࣭ࣕࣄࣤ UNIS࢛ࣆ࢔ࢪฺ⏕ୌぬ 
Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
ⳝᆀ㝧ࠉᕖཾ᜾௒ࠉ㔕ཾᬓⱝ




ኬᏕ) 7᭮ 31᪝ ࠤ 8᭮ 1᪝ 4 ᳔∸⑋ཋⳞㄢᰕ 
୯஬ீబ(ᗀᓞኬ) 8᭮ 12᪝ ࠤ 9᭮ 10᪝ 30 ᒷ▴ࠉ▹ࠉᅰቫࢠࣚࢪࢹ᤿ཱི
ఫ⸠⏜౅(᮶໪ኬ) 8᭮ 25᪝ ࠤ 9᭮ 2᪝ 9 MFᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴびῼ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂)ࠉ⏛ཾ⪵(㞹







12᭮ 20᪝ ࠤ 3᭮ 8᪝ 14 ⯗✭ᶭ஋ࡽ⤽ࡁ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂) 1᭮ 6᪝ ࠤ 1᭮ 11᪝ 6 㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤὮฝ⌟㇗ࡡびῼ
㔕⃕᜽ᚠ(ྞཿᒁኬ) 2᭮ 20᪝ ࠤ 2᭮ 27᪝ 8 㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤ-୯ᛮኬẴ┞பష⏕ࡡ◂✪ࡡࡒࡴࡡびῼ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂) 3᭮ 21᪝ ࠤ 3᭮ 23᪝ 3 ᶭჹࢲ࢘ࢴࢠࠉ᧌཭ࠉ࢛ࣆ࢔ࢪᩒങ 
  ゛ 117   
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໪ᴗ⛁Ꮥࢦ࣐ࢴࢹ㐄㛣 (Arctic Science Summit Week, ASSW)࠿ࠉ2011ᖳ 3᭮ 27᪝ࠤ4᭮ 1᪝ࠉ㡉ᅗ
ࢮࢗࣜࡡ COEX࡚㛜തࡈࡿࡒࠊ2009ᖳ࠾ࡼ㝰ᖳ࡞ ASSWࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࠿㛜തࡈࡿࡾࡆ࡛࡞࡝ࡽࠉ௑
ᅂࡢ㸧ᅂ┘࡚࠵ࡖࡒࠊ3᭮ 29᪝ࠤ31᪝ࡡ 3᪝㛣࡚᪝ᮇ࠾ࡼࡢ 28ྞࠉධమ࡚⣑ 250ெ࠿ཤຊࡊ࡙ࠉὩ
Ⓠ࡝໪ᴗ◂✪ࡡ㆗ㄵ࠿࠵ࡖࡒࠊ 
ᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌビ㆗ఌ(IASC Council )ࡡఌྙ࠿ ASSW᭿㛣ࡡ 3᭮ 28᪝㛜തࡈࡿࠉ♼⏛ၤ 㸝ྍᏕ
⾙ఌ㆗ IASCᑚጟဤఌ㸞࠿ฝᖆࡊࡒࠊ1᭮࠾ࡼ 5ฦ㔕ࡡ IASC-WG࠿㛜ጙࡊࡒࡆ࡛࡚ࠉIASC࠿ኬࡀࡂ
๑㐅ࡌࡾࡆ࡛࠿᭿ᙽࡈࡿࡾࠊIASCࡡ࣒᩺ࣤࣁ࣭࡛ࡊ࡙ࠉࢲ࢘ࢤභ࿰ᅗࠉ࢛࣭ࢪࢹࣛ࢓ࠉ࢕ࣤࢺ࠿ು
⿭࡞୕࠿ࡖ࡙࠽ࡽࠉ௑ᅂࡢ࢕ࣤࢺ࠾ࡼ໪ᴗὩິ࡞ࡗ࠷࡙ᴣこሒ࿈࠿࠵ࡖࡒࠊࡐࡡ௙ࠉIASC㛭㏻ࡡ゛



































➠ 2ᅂᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ(The second International Symposium on the Arctic Research: ISAR-2)


























110 ྞࠉᡜහ30 ྞ㸞࠿ཤຊࡊࡒࠊ 
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ㄫ࠿ 75௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 541௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 911ெ࡚࠵ࡖࡒࠊᖲᠺ 19ᖳᗐࡢ఩Ὼᐄ
ฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 35 ௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 578 ௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 1,035 ெ࡚࠵ࡖࡒࠊᖲᠺ 20
ᖳᗐࡢ఩Ὼᐄฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 30௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 768௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 1,234ெ࡚࠵ࡖ
ࡒࠊᯀᶣ༇࠾ࡼ❟ᕖᕰ࡞⛛㌷ࡊࡒᖲᠺ 21ᖳᗐࡢࠉථᐄ௲ᩐ࠿ 808௲ࠉථᐄࡡ࡬ெᩐ࠿ 1,382ெ࡚࠵ࡖࡒࠊ
ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉ఩Ὼᐄฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 35௲ࠉථᐄ௲ᩐ࠿ 1243௲ࠉථᐄࡡ࡬ெᩐ࠿ 2,042ெ࡚࠵ࡖࡒࠊ
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1. ➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪 
 
1) ⥽ᠺ 
ெဤ 46ྞ(㉲෢㝪 28ྞࠉኚ㝪 34ྞ) 
 
(1)㉲෢㝪 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
๧㝪㛏඾㉲෢㝪㛏 ᕝ ⸠   ᰜ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
ᏽᖏびῼ 㞹 㞫 ᒒ ୯ ᮇ   ᗽ ᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ㞹☚ἴ゛ῼ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ 
? Ẵ  ㇗ ఫࠍᮄ   ฺ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ᮿ ඔ   ㄌ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ⏛ ୯ ᝃ Ꮔ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ሲỀὮ Ὂ ᶖ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   髙 ず ⱝ ἖ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
◂✪びῼ   ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌㸝᮶ாᏕⰹኬᏕኬᏕ㝌ᩅ⫩Ꮥ◂✪⛁) 
  








  ὘ ࿰ బ Ꮔ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝᮶ாኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ⣌◂✪⛁㸞 
シႜ ᶭ  ᲌ ▴ ⏛   ᪸ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢹ࣭ࣅࢪᕝᴏᰬᘟఌ♣㸞 
?   ᱋ ཋ ᩺ ஦ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣ኬཋ㕪ᕝᡜ㸞 
?   ᐋ හ ⿩ ḿ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣᪝❟⿿షᡜ㸞 
?   ୕ ཋ   ㄌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣㛭㞹ᕝ୯ኳᨥᗉ㸞 
  හ ⏛ ᩺ ஦ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࠷ࡌ࢏⮤ິ㌬ᰬᘟఌ♣㺧㺋㺛㺄㺍㺓㺲㺕㺅㸞
?   ஬ 㔕 ይ ᖶ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࣏࣭ࣕࣤᰬᘟఌ♣≁ᶭ㺉㺲㺑㺳㺲஥ᴏᮇ㒂㸞 
 ㏳  ಘ ኬ ㆺ ♰ ௒ ⥪ຸ┤㛭᮶⥪ྙ㏳ಘᑻ 
 ㄢ  ⌦ 㕝 ᮄ ᩝ ἖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࣝࢪࢹࣚࣤ ࣎࢜ࣚ㸞 
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㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
シႜ  ༈  ⒢ ྚ ⏛ ஦ ᩅ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝(㈀)♼ዄᕖ┬஢㜭༈Ꮥ༝ఌ㸞 
    ᒱ ⏛   ㇇ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ἀ⦎┬❟ඳ㔔ᒜ⑋㝌௛ᒌけ⾪けタ⒢ᡜ㸞 
  ⎌ሾಕධ ᑚ஁ಕ 㝟 ௒ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ኬ㞯Ῡ㒿㏸ᰬᘟఌ♣㸞 
  シႜୌ⯙ 㔘 ᇖ Ⰳ ᑠ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝NECࢾࢴࢵ࢙ࢪ࢓࢕ᰬᘟఌ♣㸞 
    ⏛ ୯   ಞ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝KDDIᰬᘟఌ♣㸞 
  ⚽ ඔ   Ⱪ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࣐ࢦ࣭࣑࣠࣌ᰬᘟఌ♣㸞 
    ❟ ᮇ ᪺ ᗀ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࢝࢕ࢺ࢛ࣆ࢔ࢪࢿࣜࢷ㸞 
    ஦ 㒂 ᜇ ⨶ ⚽⏛ኬᏕ༈Ꮥ㒂 
 
(2)ኚ㝪 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
㝪㛏඾ኚ㝪㛏 ᮇ ྚ Ὂ ୌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
๧㝪㛏 
(㺓㺅㺮㹺㺰㺲㺕㺳㺅㺝ᒜᆀㄢᰕᢰᙔ) ᅰ ᒁ ⠂ ⰶ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
๧㝪㛏(ኚ᭿シႜᢰᙔ) ົ ⏛   ㇇ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ᏽᖏびῼ ᾇὊ∸⌦㹺໩Ꮥ ἠ   ⣎ ᪺ ᾇ୕ಕᏭᖿᾇὊ᝗ሒ㒂 
? ῼ  ᆀ Ⳛ ཋ Ꮽ Ᏻ ᅗᅰᆀ⌦㝌ῼᆀ㒂 
◂✪びῼ 㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ Ờ ᑶ   ┤ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ཿ ㈙ ⪯ ἖ ⏐ᴏᢇ⾙⥪ྙ◂✪ᡜ⎌ሾ⟮⌦ᢇ⾙㒂㛓 
  㔕 ᮟ ኬ ᶖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
 ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ᖲ ᯐ ᖷ ၤ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ୔ ὾ ⱝ ᶖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
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㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
◂✪びῼ ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ▴ ᕖ ḿ ᘧ ᶋὶᅗ❟ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ᝗ሒ◂✪㝌 
  Madhusoodhan  Satish Kumar 㟴ᒱኬᏕ⌦Ꮥ㒂 
  ἑ ୕ ူ ⏍ ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ 
  ➁ ᮇ ူ ஒ ᰬᘟఌ♣㜨♼ࢤࣤࢦࣜࢰࣤࢵ 
 ⴄⰾ◂✪びῼ ኬ ᅧ ஽ ྒྷ ா㒌ኬᏕ⏍ឺᏕ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ 
 ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ ୖ ⏛ ᫋ ெ ᾇ୕ᢇ⾙Ꮽධ◂✪ᡜὮమ㒂㛓 
  ờ ⏛   ༡ ➻ἴኬᏕ◂✪ᇱ┑⥪ྙࢬࣤࢰ࣭఩Ὼ㒂㛓 
  ኯ ⏛ ᬍ ⨶ ᰬᘟఌ♣ࢡ࣭ࣞࣁ࢛࣭ࣜࢨࣔࣤࢸ࢔࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹ 
  ဗ ᕖ ⚵ ኰ ➻ἴኬᏕୖ⏛⮣ᾇᐁ㥺ࢬࣤࢰ࣭ 
  ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
シႜ ᘋ⠇࣬ᅰᮄ ᒜ ୯ ⩇ ៿ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝㣍ᓞᘋシᰬᘟఌ♣᮶᪝ᮇᘋ⠇ᨥ♣㸞 
  㩶 ⏛   ῗ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢤ࢕ࢱᕝᡛ㸞 
  ᆊ ୖ ኬ ㍔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ኬ㍔ᘋシ㸞 
 ᶭ᲌ ༐ ⴝ ᨳ ⠂ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
  ୯ ᮟ ఘ ୌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᜇᰜ㞹シᰬᘟఌ♣㸞 
 ⿞ങ㹺㔕አ ࣬Ꮽධ⟮⌦ 㜷 㒂 ᖷ 㞕 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢵ࢕ࣤࣅ࣭ࢠࢪࢪࢰࢩ࢛㸞 
  ఫࠍᮄ ኬ ㍔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࢝࢕ࢺ࢛ࣆ࢔ࢪ┑Ῡ㸞 
 ⎌ሾಕධ ᯵ ᮄ 㝧 Ᏻ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣ࣆ࢘ࣛࢪ௒㆜ㄚ㸞 
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ྜྷ⾔⩽ 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
ප㛜ฺ⏕◂✪ ℡ ⏛ ─ 㐠 ➻ἴኬᏕᩐ⌦∸㈹⛁Ꮥ◂✪⛁ 
ප㛜ฺ⏕◂✪ ΰ Ề ኬ ㍔ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 Steven Goderis ࣇࣛࣖࢴࢬࣜ⮤⏜ኬᏕ㸝࣭࣊ࣜ࢟⋜ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 㒧   ᆉ 㞕 㡉ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ㸝ኬ㡉Ằᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 Geoff  Grantham ༞࢓ࣆࣛ࢜භ࿰ᅗᆀ㈹ㄢᰕᡜ㸝༞࢓ࣆࣛ࢜භ࿰ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ Suchana Apple Chavanich ࢲࣖࣚࣞࣤࢤࣤኬᏕ⌦Ꮥ㒂㸝ࢰ࢕⋜ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ Sasivimon Youkongkaew Sea Air Land Co., Ltd.㸝ࢰ࢕⋜ᅗ㸞 
ኬᏕ㝌Ꮥ⏍ ᶣ ョ ஦୔㞕 ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ々ྙ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
ኬᏕ㝌Ꮥ⏍ け ᮟ ኬ ㍔ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ㝌 
ሒ㐠 Ꮽ ⸠ ఘ ୌ ⚽⏛㨝᩺ሒ♣ᨳ἖⤊ῥ㒂 
ሒ㐠 ⃕ 㔕 ᯐኯ㑳 භྜྷ㏳ಘ♣♣ఌ㒂 
ሒ㐠 ୯ ᒜ ⏜ ⨶ ᰬᘟఌ♣᭽᪝᩺⪲♣ 
ሒ㐠 ఫࠍᮄ ᑠ ྍ ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാᰬᘟఌ♣ 
ሒ㐠 ἑ 㔕 ೸ ஄ ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸞 ࿰ ▩ ិ ொ ᰬᘟఌ♣ࣚࣤࢺࢦ࣭࣊࢕ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸞 Craig Andrew Rodwell Helicopter Resources Pty Ltd㸝࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸞 Peter Bede Carrigan Helicopter Resources Pty Ltd㸝࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 డ   Ὂ Ꮟ ࣗࢼࣁ࣭ࢦࣜ㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 ᒜ හ   ㇇ ࣗࢼࣁ࣭ࢦࣜ㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 ⏍ ཾ ᑑ ஄ ୔஬㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 け ᕖ ཪ ၤ ᰬᘟఌ♣᪝❟⿿షᡜ 
ᩅ⫩㛭౿⩽ ᲻ ⏛ ይ ༡ ዄⰃ┬❟ዄⰃ㧏➴Ꮥᰧ 




















①ᆀ୕Ẵ㇗びῼ ②㧏ᒒẴ㇗びῼ ③࢛ࢯࣤびῼ ④᪝ᑏ࣬ᨲᑏ㔖




₳ố ₳ốびῼ ᾇ୕ಕᏭᖿ ????????????
ᏼ✭ᅥ 
ẴỀᅥ 
ۓᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ሾ 
 ࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ 
  ࣬ᴗᇡࡡᏼ✭ᅥѸ ኬẴᅥ⤎ྙ◂✪ 








ᏼ✭ᅥ   ᏼ✭ᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
ẴỀᅥ   ẴỀᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᆀᅥ   ᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
⏍∸ᅥ   ⏍ឺ⣌ንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
Ꮥ㝷㡷ᇡ 







  ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
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ኚ᭿びῼ 

















ۓᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ 
 ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ 



































༇ฦ 㒂㛓 びῼ㡧┘࣬びῼ゛⏤ྞ ᢰᙔᶭ㛭 
ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ









































➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㸝௧ୖࠉ➠ 51ḗびῼ㝪࡛エࡌ㸞ࡢࠉ➠ 134ᅂ༞ᴗᆀᇡびῼ⤣ྙ᥆㐅ᮇ
㒂⥪ఌ㸝ᖲᠺ 21 ᖳ 6 ᭮㛜ത㸞࡚Ửᏽࡈࡿࡒ➠ 51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼᐁ᪃゛⏤࡞ᇱࡘࡀࠉࠔ༞ᴗᆀᇡびῼ
➠Ⅶ᭿゛⏤ࠕࡡ᭩⤂ᖳḗࡡ゛⏤ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊኚ᭿⾔ິ᭿㛣୯ࡡびῼ࡚ࡢࠉᏽᖏびῼ࡞ຊ࠻ࠉ㔔Ⅴࣈࣞ
ࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠔᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭íኬẴíᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ࠕ
ࡡୖ࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡾ 2ㄚ㢗ࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ 5ㄚ㢗ࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ 4ㄚ㢗ࠉⴄⰾ◂




➠ 51ḗびῼ㝪ࡢࠉ㉲෢㝪 28ྞࠉኚ㝪 34ྞ࡞ຊ࠻ࠉྜྷ⾔⩽࠿ྙ゛ 23ྞ࡛㐛ཡ᭩ኣ࡛࡝ࡽࠉஹᥦ⛁
Ꮥ⩽ࠉ◂✪⩽࣬ኬᏕ㝌⏍࡞ຊ࠻࡙ሒ㐠 5ྞࠉểᾇ⯗⾔㛭౿⩽ 4ྞࠉᩅဤ 2ྞࠉ࡫ࣛࢤࣈࢰ࣭㐘⏕ 2ྞࠉ
ῼ㔖ᢇ⾙⩽ 1ྞ࡛ኣᙤ࡝㢞ࡩࡿ࡛࡝ࡖࡒࠊ 
㸝2㸞ኚ᭿⾔ິ⤊㐛ࡡᴣこ 



































ࢠ࢓ࢴࣈ࠿シᏽࡈࡿࠉDROMLANࡡࣁࢪ࣭ࣚࢰ࣭࣍ᶭ 2౼࡞ࡻࡖ࡙ 2᭮ 2᪝࡞ 11ྞ࠿ S17࡞฽╌ᚃࠉ
ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭࡞ࡻࡖ࡙ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞཭ᐖࡈࡿࡒࠊ௧ᚃࠉᆀᙟ࠽ࡻࡦ㝱▴ࢲ࣭࣑ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡኚ࢛
࣭࣋ࣝࢨࣘࣤ࡞ྙὮࡊࠉࠔࡊࡼࡎࠕ࡛⾔ິࢅ࡛ࡵ࡞ࡊࡒࠊ 
 ᆀ㈹ࢲ࣭࣑࡛࣭࣊ࣜ࢟ࡡྜྷ⾔⩽ࡢ 2᭮ 10᪝࡞ࢿ࣍ࣚࢧࣝࣆࢪ࢜ࣕᇱᆀࢅฝⓆࡊࠉࢹ࣭ࣞࣜᇱᆀ⤊⏜









㢏ࡈࡿࡒ⁳Ὦࣇ࢕ 7 ᇱࠉ࠽ࡻࡦ௑ᅂ㐘⏕ࡌࡾびῼ㝪ᑚᆵࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸝ᶭ⛸ AS350B2ࠉᶭమ␊ྒ
VH-HRQ㸞ࢅᦒ㍍ࡊࡒࠊ 
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 ࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 12᭮ 29᪝࡞ࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ῿ࢅฝ⯗ࡊࡒᚃࠉ㞹㞫ᒒࠉᾇᗇᆀᙟῼ㔖ࠉᾇ୕㔔ງ࣬ᆀ










 12 ᭮ 23 ᪝᪡᭽࡞ࠔࡊࡼࡎࠕࡢࢠࣚࢗࣤ‬࡞฽╌ࡊࡒࠊᙔิࠉᏽ╌ể࡞᥃ᓃࡊࠉெဤ࣬∸㈠ࡢể୕
㍲㏞ࡌࡾ゛⏤࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉᏭᏽࡊࡒሔᡜ࡞᥃ᓃࡌࡾࡡ࠿ᅏ㞬࡛ึ᩷ࡈࡿࡒࡒࡴࠉࡌ࡬࡙✭㍲࡞วࡽ᭨
࠻ࡒࠊ24 ᪝ࡱ࡚࡞ࡌ࡬࡙ࡡெဤ࣬∸㈠ࢅ NLO㸝௑ᅂシᏽࡊࡒ✭㍲ᣈⅤ㸞࡞✭㍲ࡊࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 25
᪝࡞ࢠࣚࢗࣤ‬ࢅ㞫⬲ࠉ්ࡦ᫓࿰࡞ྡྷࡄ࡙ᅂ⯗ࡊࡒࠊ 
 12 ᭮ 28 ᪝ 19㸯30 ࡞ࠔࡊࡼࡎࠕࡢᏽ╌ể⦍࡞ථࡖࡒࠊ௧ᚃ᭩ኬ㸩࣒࣭ࢹࣜ࡞࠽ࡻࡩཉ࠷ể࡛✒㞯ࠉ
ᝇኮು࡞ࡵ㜴ࡱࡿࠉ࣐ࣚࣤࢡࢅ 2,042ᅂ⧖ࡽ㏁ࡊ࡙ 1᭮ 10᪝ 23㸯30࡞᫓࿰ᇱᆀ࡞᥃ᓃࡊࡒࠊ 
b) ᫓࿰ᇱᆀ᥃ᓃ 
࣬㍲㏞࡛ኚషᴏ 











ᒁࠉࡈࡼ࡞ 40 mࢸࣜࢰ࢓ࣤࢷࢻࡡᘋシ࠿Ᏸ஡ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ52ḗ௧㜾⣑ 1000ᮇࡡୖ㒂⇍ᅥ᥀ᰕ࣭ࣝࢱ
࣭⏕ࡡ࢓ࣤࢷࢻࢅᘋシࡌࡾࡒࡴࡡῼ㔖షᴏࡵ࡮࡯Ᏸ஡ࡊࡒࠊ 



















シ⨠ࡊࡒࠊVLBIᐁ㥺࡞ࡗ࠷࡙ࠉᅗ㝷びῼࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜ࡞ᚉ࠷ 2010ᖳ 2᭮ 3ࠤ4᪝ࠉ9᪝ࠤ11᪝࡞࠾












 හ㝛ࢺ࣭࣑᪉⾔㝪ࡢࠉ12 ᭮ 19 ᪝࡞ S16 ࡫ࡡெဤ࣬∸㈠ࡡ㍲㏞ࢅ⤂࠻ࠉ᪉⾔‵ങࡡᚃࠉ12 ᭮ 22 ᪝
༔๑୯࡞ S16ࢅฝⓆࡊࡒࠊ௧ᚃࠉ㡨ㄢ࡞㉦⾔ࢅ㔔ࡠࠉ1᭮ 8᪝࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞฽╌ࡊࡒࠊࡐࡡᚃࠉ
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ௛㎾࡚ࡡὰᒒểᗃᤸ๎ࠉࢤ࢓ᦑฝ➴ࢅ⤂࠻ࠉ1᭮ 25᪝࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࢅฝⓆࠉびῼ











  ࡝࠽ᙸ㊨ 2,042ᅂࠉᚗ㊨ 1,372ᅂࠉྙ゛ 3,414ᅂࡡ࣐ࣚࣤࢡᅂᩐࡢࠉ➠ 33ḗ⾔ິࡡ 4,441ᅂ࡞ࡗࡃṌ
௥ 2న࡛࡝ࡖࡒࠊ  
㸝3㸞⎌ሾಕ㆜Ὡິ 
  ➠ 51 ḗ⾔ິ࡚ࡢࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡡ᫓࿰ᇱᆀ᥃ᓃ࠿㐔ࡿࡒࡆ࡛ࡵ࠵ࡽࠉ➠ 46 ḗ࠾ࡼ 4 ࢜ᖳ࡞ࢂࡒࡖ࡙ᐁ
᪃ࡈࡿࡒ᫓࿰ᇱᆀࢠ࣭ࣛࣤ࢓ࢴࣈషᡋ࡞ᇱࡘࡂᓞහୌ᩟ΰᤪࡢᐁ᪃ࡊ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ྘షᴏ⌟ሔ࡚ࡢᗣᲘ
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  ௑ᅂࡡᣚࡔᖉࡽᗣᲘ∸ࡢࠉ࠽ࡵ࡞➠ 50 ḗびῼ㝪࠿㉲෢୯࡞㞗✒ࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉ⥪㔖⣑ 165 ࢹ࡚ࣤ࠵ࡖ
ࡒࠊ 
(4) ᗀሒὩິ࡛࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ 
➠ 51 ḗびῼ㝪࡞ࡢࠉሒ㐠㛭౿⩽࡛ࡊ࡙ࠉ᪝ᮇ᩺⪲༝ఌὬ㐭エ⩽㸝⚽⏛㨝᩺ሒ♣ 1 ྞࠉභྜྷ㏳ಘ♣ 1
ྞ㸞ࠉሒ㐠௺⏤ᯗ㸝᭽᪝᩺⪲♣ 1 ྞࠉࢷࣝࣄ᭽᪝ 2 ྞ㸞࠿ྜྷ⾔⩽࡛ࡊ࡙ཤຊࡊࠉ༞ᴗ࡚ࡡ⛁ᏕⓏᠺᯕࡷ
びῼὩິࡡࢹࣅࢴࢠࢪࠉெ∸⣺௒࡝࡜࠿㝮᫤ᅗහ࡞㒼ಘࡈࡿࡒࠊ᭽᪝᩺⪲♣ࡡエ⩽ࡢࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭
ࢾᒜᆀ࡚㝱▴ㄢᰕࢲ࣭࣑࡞ྜྷ⾔ࡊࠉ⌟ᆀ࠾ࡼࡡ᝗ሒࢅ㒼ಘࡊࡒࠊࡱࡒࠉ௑ᅂิࡴ࡙࡛࡝ࡾὬ㐭ᩅဤ 2ྞ
࡞ࡻࡾࠔ༞ᴗ᤭ᴏࠕ࠿ 4ᅂ㸝1᭮ 26᪝ࠉ27᪝ࠉ30᪝ࠉ2᭮ 6᪝㸞ࠉࢰ࢕ᅗ࠾ࡼࡡྜྷ⾔⩽ࡡฝ㌗ẍమ࡚࠵














































































⯗✭ᶭ⏕ࡡ⁝㉦㊨ᩒങ࡛⇖ᩩ㒼ങషᴏࢅ 11 ᭮࡞ S17 ࡞࠽࠷࡙⾔ࡖࡒࠊ52 ḗኚ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋ᪉⾔㸝12













































 ᫓࿰ 57ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 22ᖳ 3᭮ࡱ࡚࡞㆙ῳࠉ୩ࡦ࡞㈒୙ࢅᐁ᪃ࡊࡒᶭ㛭➴ࡢ⾪ 1ࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ
ᑑᮮࡡᒈ♟㞺こࡡࡒࡴ᫓࿰ᇱᆀ࡚ಕᏋࡌࡾ᪃シ࣬∸ဗ➴ࡢ⾪ 2ࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
 
⾪ 1 ᗣᲘ∸➴ࡡ්ฺ⏕≟Ἓ 










































⣘ืᕰ❟Ὦể⛁Ꮥࢬࣤࢰ࣭ ࢪࢿ࣭࣓࣭ࣄࣜ ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝  ې 
▴ᕖ┬❟⯗✭ࣈࣚࢧ ࣅࣚࢰࢪ࣭࣎ࢰ࣭1ྒᶭ ᖲᠺ5ᖳ9᭮1᪝ࠤ ې  
࠷ࡌࡍ⮤ິ㌬ 65KVAⓆ㞹ᶭ ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝  ې 
















Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪エᛍ㤃 ኬᆵ㞯୕㌬KD60-5 ᖲᠺ12ᖳ4᭮13᪝  ې 
࣏࣭ࣕࣤࢸ࢔࣭ࢭࣜ(ᰬ) Ⓠ㞹ᶭ(200KVA) ᖲᠺ9ᖳ3᭮  ې 
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⾪ 2 ᑑᮮࡡᒈ♟㞺こࡡࡒࡴ᫓࿰ᇱᆀ࡚ಕᏋࡌࡾ᪃シ࣬∸ဗ➴ 
ಕ⟮∸ဗ ಕ⟮ሔᡜ ಕ⟮᪁Ἢ ಕ⟮㛜ጙ ങ⩻ 
᪟Ⓠ㞹Ჯ㒂ᮞ(➠ 1ḗ㝪) ኮῼⅤ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1994.2ࠤ ྜྷ୕ 
᪟༈ຸᐄ㒂ᮞ(➠ 1ḗ㝪㞹㞫Ჯ) ➠ 2ኚᐙ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1998.3ࠤ ྜྷ୕ 
㏳ಘᲯ㒂ᮞ(➠ 7ḗ㝪) ➠ 2ኚᐙ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1998.3ࠤ ྜྷ୕ 
ᘋ∸௘ᵕࡢ 1ḗ࡛ྜྷࡋ 












①ㄚ 㢗  ཿᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡾࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇ⓽ࡡᣉኬ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡ◂✪ 
②᭿ 㛣  ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸨㸦᪝ ࠤ ᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸨᭮㸦㸨᪝ 
③Ὤ㐭඙  ୠᏺᇱᆀ㸝㡉ᅗ㸞 
④Ὤ㐭⩽  ⯢ᮄ ᐹ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬෶ᩅ᤭㸞 
⑤᪝ ⛤ 
  ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸨㸦᪝  ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞Ⓠ 
  ᖲᠺ㸧㸨ᖳ 㸦᭮ 㸦᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪ㸝ࢲࣛ㸞╌ 
        㸦᭮ 㸧᪝-㸫᪝  ࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡛ㄢᰕᡬࡔྙࢂࡎ 
        㸦᭮ 㸬᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪⓆࠉ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ㸝ࢲࣛ㸞⤊⏜ࠉ 
     ୠᏺᇱᆀ╌ 
        㸦᭮ 㸭᪝  ୠᏺᇱᆀംᐳ 
        㸦᭮ 㸮᪝  ୠᏺᇱᆀ࠾ࡼ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸦᭮ 㸭᪝-㸨㸦᪝ ᒷ▴ムᩩ᤿㞗ࠉᆀ☚Ẵびῼ 
        㸧᭮ 㸦᪝  ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࠾ࡼୠᏺᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸧᭮ 㸧᪝-㸧㸬᪝ ୠᏺᇱᆀ࿔㎮࡚ᒷ▴᤿㞗ࠉᆀ☚Ẵびῼ 
        㸧᭮㸧㸭᪝  ୠᏺᇱᆀ࠾ࡼ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸨᭮ 㸦᪝  ᒷ▴᤿㞗 
        㸨᭮ 㸧᪝  ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀⓆࠉࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪ╌ 
        㸨᭮ 㸨᪝-㸮᪝  ࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡚ㄢᰕሒ࿈ࠉ࠽ࡻࡦ◂✪ᡬࡔྙࢂࡎ 
        㸨᭮㸦㸥᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪⓆ 
        㸨᭮㸦㸨᪝  ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞╌ 




















①ㄚ 㢗 ࣭࡛࣊ࣜ࢟ࡡභྜྷ㝱▴᥀ᰕ 
②᭿ 㛣 ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸦㸩᪝ࠤᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸧᭮㸪᪝ 
③Ὤ㐭඙ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ㸝࣭࣊ࣜ࢟㸞 
④Ὤ㐭⩽ ᾇ⏛ ༡ྒྷ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬ຐᩅ㸞 
  Ễᮄ Ẇ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ㸞 
⑤᪝ ⛤ 
 ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸦㸩᪝ ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞Ⓠࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤ╌㸝⩛᪝㸞 
         㸦㸭᪝ ࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤⓆࠉࣈࣛࣤࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ╌㸝⩛᪝㸞 
         㸧㸥᪝-㸧㸮᪝ ࣝࢪ࣭࢞ࣖィ⦆ࠉ྘⛸ㅦ⩞ࠉ᪉⾔ᡬྙࡎ࣬‵ങ 
         㸨㸥᪝ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀⓆࠉ 
 ࣭ࣜࢹᕝషࢅᐁ᪃ࡊࡗࡗࠉࢻࣤࢬࣤểཋ╌ 
         㸨㸦᪝ ࣭࣊ࢪ࢞ࣔࣤࣈシႜࠉ㝱▴᥀ᰕ‵ങ 
 ᖲᠺ㸧㸨ᖳ 㸦᭮ 㸦᪝-㸧㸨᪝ ࢻࣤࢬࣤểཋ࡞࡙㝱▴᥀ᰕ 
         㸧㸩᪝ ࣭࣊ࢪ࢞ࣔࣤࣈ᧌཭ 
         㸧㸪᪝ ࢻࣤࢬࣤểཋⓆࠉࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ╌ 
         㸧㸫᪝-㸨㸦᪝ ᤿㞗㝱▴࠽ࡻࡦᣚࡔᖉࡽ∸㈠ࡡᩒ⌦࣬᲍ໜ 
       㸧᭮ 㸦᪝ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀⓆࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤ╌ 



























᫓࿰ᇱᆀࡢ᮶༞ᴗࣛࣖࢴࢵ࢚࣬ ࣑࣌ࣜ‬᮶ᓃࡡኬ㝛ể⦍࠾ࡼけ࡞ 4 km㞫ࡿࡒ᮶࢛ࣤࢡࣜᓞ୕࡞࠵ࡽࠉ
ኮῼⅤࡢ 69°00ƍ22ƎSࠉ39°35ƍ24ƎE࡚ᵾ㧏ࡢ 29.18 m࡚࠵ࡾࠊ 
㸝2㸞ᘋ⠇∸ 
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᫓࿰ᇱᆀᘋ∸ୌぬ 
ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
᪟ፑᴞᲯ 1957㸝1㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 40 ṌྍⓏಕᏋ∸ 
᪟㞹㞫Ჯ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 40 㞹㞫ᒒびῼࠉಲᗔ 
᪟㏞ಘᲯ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 29  
ᆀ☚Ẵን໩゛ᐄ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 12 ᆀ☚Ẵ⤧ᑊῼᏽ 
びῼᲯ 1967㸝8㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 138 ẴỀᅥࠉᏼ✭ࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ2 
⯗✭⟮โᲯ 1967㸝8㸞 㧏ᗃࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 




 108 ಲᗔ 
びῼಲᗔ 1970㸝11㸞 㧏ᗃࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᢙᯀ 
 81 びῼ㒂㛓ಲᗔ㸝⏍∸࣬ẴỀ㸞 
᥆ⷾᗔ 1972㸝13㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 67 ಲᗔ 
Ẵ㇗Ჯ 1973㸝14㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 128 Ẵ㇗びῼࠉࣁ࢕࢛ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ2 
⎌ሾ⛁ᏕᲯ 1974㸝15㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 ⏍∸ࠉẴỀࠉẴ㇗ࠉ⎌ሾಕධࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝ 
㏞ಘᲯ 1975㸝16㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 72 ㏳ಘ 
㞹㞫ᒒᲯ 1977㸝18㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 㞹㞫ᒒࠉ↕༴ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ1 
ᆀᏕᲯ 1978㸝19㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 ᆀᏕࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝ 
᪟Ề⣪࢝ࢪⓆ⏍ᶭᐄ 1978㸝19㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 







 435 48࣊ࢴࢹࠉ60ྞ㣏ᇸࠉ㢴࿁ࠉ౼ᡜ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
᝗ሒฌ⌦Ჯ 1981㸝22㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 




 425 300kVAⓆ㞹ᶭ2ᇱࠉ෫෼ᗔ2ᐄࠉ㢴࿁ࠉ 
౼ᡜ㸝୯Ề㸞ࠉὑ㟻ࠉ⌦㧝ᐄࠉ㔕⳧᰺ᇰᐄ 
షᴏᕝషᲯ 1986㸝27㸞 㕪㦭2㝭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 289 ㌬୦ᩒങࠉᶭ᲌∸ဗᗔ 
⾠ུ᫅ಘᲯ 1988㸝29㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 117 ⾠ུ᫅ಘシങࠉ↕༴ࢹ࢕ࣝ 
Aࣉࣛᙽᶭᑚᒁ 1990㸝31㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 32 ࡊࡼࡎࣉࣛこဤᙽᶭ 
㔔ງ゛ᐄ 1991㸝32㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 





 722 㝪㛏ᐄࠉདᡛࠉ㣏ᇸࠉ༈ຸᐄࠉፑᴞᐄࠉ 
ᅒ᭡ᐄࠉ㏳ಘᐄࠉಲᗔࠉ౼ᡜ㸝୕Ề㸞 
ᮄᕝᡜ㸝᪟↕༴⅌Ჯ㸞 1993㸝34㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 25 ᮄᕝᐄ 
ᨲ⌣Ჯ 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 24 Ẵ㇗ࢯࣤࢸᨲ⌣ 
ẴỀᅥ࣍ࣤ࣊ᗔ 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 27 びῼ⏕࣍ࣤ࣊᰹⣙ 
➠1HFᑚᒁ㸝2Ჯ㸞 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 




 454 ෫෼ᗔࠉ෫ⶮᗔࠉシႜಲᗔࠉシႜ஥ຸᐄ 
ᆀ㟀゛ᐄ 1996㸝37㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 42 ᆀ㟀びῼ 
㟸ᖏⓆ㞹Ჯ 1996㸝37㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 63 㟸ᖏⓆ㞹ᶭ200kVA2ᇱ 
➠2HFᑚᒁ 1996㸝37㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 23 HF࣭ࣝࢱ࣭びῼ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
➠1ᑽపᲯ 1997㸝38㸞 㧏ᗃ2㝭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 284 ಴ᐄ21ࠉ౼ᡜ㸝୕Ề㸞 
ỗỀฌ⌦Ჯ 1997㸝38㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 109 ỗỀὯ໩ 
➠2ᑽపᲯ 1998㸝39㸞 㧏ᗃ2㝭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 




 262 ࣊ࢴࢹ40ᗃࠉࣚࢗࣤࢩࠉ౼ᡜ 
MF࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 1999㸝40㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 16 MF࣭ࣝࢱ࣭びῼ 
↕༴⅌Ჯ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࢪࣚࣇ 
 56 ↕༴⅌ࠉ⏍ࢥ࣐⅛໩⿞⨠ 
ᗣᲘ∸㞗✒ሔ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 30 ᗣᲘ∸㞗✒ 
කᏕびῼᲯ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 51 කᏕびῼ 
け㒂ᆀ༇㒼㞹┑ᑚᒁ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 10 㒼㞹┑シങ 
ᇱᆀ⇖ᩩ࣎ࣤࣈᑚᒁ 2001㸝42㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 7 ⇖ᩩ࣎ࣤࣈ 
➠2ᗣᲘ∸ಕ⟮ᗔ඾㌬ᗔ 2002㸝43㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࠉ࢓࣭ࢲ 
 170 ᗣᲘ∸ཀྵࡦ㌬୦ಕ⟮ 
᮶㒂ᆀ༇㒼㞹┑ᑚᒁ 2002㸝43㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 10 㒼㞹┑シങ 
㟸ᖏ∸ဗᗔ 2003㸝44㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜࠉ47ḗ⛛⠇ 
 120 㟸ᖏ⏕⿞ങࠉ㣏⣂ಕ⟮ 
ᑚᆵⓆ㞹ᶭᑚᒁ 2003㸝44㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 49 60kVAⓆ㞹ᶭ2ᇱ 
ΰὯኬẴびῼᑚᒁ 2004㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 30 ΰὯኬẴびῼ 
࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹโᚒᐄ 2004㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 28 ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ㏳ಘシങ 
㌬ᗔ 2005㸝45㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ࢓࣭ࢲ 
 360 ㌬ᗔ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
ᶭ᲌࣬ᘋ⠇ಲᗔ 2007㸝48㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ࢓࣭ࢲ 
 375 ᶭ᲌࣬ᘋ⠇㒂㛓ಲᗔ 
ずᬍࡼࡊ࣎ࣤࣈᑚᒁ 2008㸝49㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 20 ⇖ᩩ࣎ࣤࣈ 
Cࣉࣛ⟮โ࣬ᙽᶭᑚᒁ 2009㸝50㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 54 ࡊࡼࡎࣉࣛ⟮โᐄཀྵࡦᙽᶭᐄ 
㞹㞫ᒒびῼᑚᒁ 2010㸝51㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 25 㞹㞫ᒒびῼ 
⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯ 2010㸝51㸞 2㝭ᘋࠉᮄ㈹ࣂࢾࣜ 




㏳㊨Ჯ 1994㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
㏳㊨Ჯ㸝㜭AࠤⓆ㞹Ჯ㸞 1998㸝39㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 




➠8෫෼ᗔ 1967㸝8㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
᪟ᆀ㟀វ㟀ᐄ 1970㸝11㸞 㕪㦭ࠉ㗨ᯀࠉᇔࡴᡘࡊ ࠘27m2࠙ 
Ⓠ㞹Ჯ෫෼ᗔ㸝2Ჯ㸞 1984㸝25㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘19.4m2×2࠙ 




⇍ஹᥦᶭᐄ 1991㸝32㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ  
ࣈࣞࣂࣤ࣍ࣤ࣊ᗔ 1993㸝34㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
஢ങ㣏෫෼ᗔ 1998㸝39㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘37m2࠙ 
ኚ᭿෫ⶮᗔ 1998㸝39㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘5m2࠙ 
㒼⟮࣒ࣤࢷࢻࣤࢪᢘ 2001㸝42㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
ኚᐙ↕༴⅌ᑚᒁ 2004㸝45㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ⌟ሔ᪃ᕝ 
࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ࢓ࣤࢷࢻ 2004㸝45㸞  
㢴ງⓆ㞹ᶭโᚒ┑ᑚᒁ 2005㸝46㸞  
᩺➠1HF࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 2005㸝46㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
ኚ᭿ᐙ⯃ỗỀฌ⌦⿞⨠ 2006㸝47㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
ୖ㒂⇍ᅥ᥀ᰕ 
࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 
2008㸝49㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘8m2࠙ 
ᆀᏕಲᗔ 1973㸝14㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ35ḗ⛛⠇ 
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ᘋ∸ྞ ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ㏸ ᗃ㟻✒ ㎡ ⌟ᅹࡡ⏕㏭ 
30࣏࢕ࣜᑚᒁ 1984 (25) 㗨ᯀሲࣄຊᕝࣂࢾࣜ 
25.9 30࣏࢕ࣜⅤࡡᑽప 
㣜ሔᲯ 1984 (26) 㗨ᯀሲࣄຊᕝࣂࢾࣜ 
14.6 1986ᖳ (27ḗ) ࡚⛛シࠊಲᗔ 
୹ᒁᲯ 1984 (26) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
100.0  དᡛ࣬㣏ᇸ࣬㏳ಘ࣬ᐱᐄ 
Ⓠ㞹Ჯ 1985 (27) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
95.0  Ⓠ㞹ᶭᐄ࣬㢴࿁࣬౼ᡜ 
びῼᲯ 1986 (28) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
105.0  びῼᐄ࣬༈ຸᐄ࣬ᐱᐄ 
㏳㊨ 1986 (28) 㕪ࣂ࢕ࣈࣚࢲࢪ࣬ᮄ⿿ࣂࢾࣜ㸡ୌ㒂ฦ୘⇖ࣂࢾࣜ 
93.1  ಲᗔ඾⏕ 
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ᘋ∸ྞ   ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᗃ㟻✒ (㎡) ᵋ㏸ 
Ⓠ㞹Ჯ 1995 (35) 44.6 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㣏ᇸᲯ 1994 (34) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
ᑽపᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
びῼᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
༈⒢ᑽపᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㑂㞬᪃シ 1994 (34) 45.9 ࣂ࢕ࣈࢹࣚࢪࠉ᩷⇍ᕲᕱ 
ࢺࣛࣜషᴏᐄ 1995 (35) 32.4 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
ᤸ๎โᚒᐄ 1995 (35) 9.7 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㏳㊨∸ဗᗔ 1995 (35) 107.8 ᮄ㍀ࠉ᩷⇍㗨ᯀࣂࢾࣜ 
ኬẴびῼᲯ 1997 (38) 20.3 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
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4. ༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏࡡ᥆⛛




ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 
( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
30 - 
ᅗ㝷ᆀ⌣びῼᖳ(IGY)ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࡡ༞ᴗびῼ








  Ễ⏛  Ṃ ې けᇷᰜ୔㑳
53 (33.3.24)






























36.10.30 37.4.17   ྚᕖ ⹙㞕  ཋ⏛ ⨶㐠
18 
37 Ѹ  ṟຸᩒ⌦ Ѹ  Ѹ  -   Ѹ   Ѹ  
38 Ѹ  ༞ᴗᆀᇡびῼ්㛜ࢅ㛮㆗Ửᏽ(38.8.20)ࠉ්㛜‵ങ㈕ཀྵࡦ᩺⯢ᘋ㏸㈕゛୕ Ѹ  Ѹ  Ѹ    Ѹ   Ѹ  



















































ې ᑚཾ  㧏 
 ᮟ㉲  ᭻







  ΰ㔕ၻඹ⾠ 
ې ᕖཾ ㇾ⏠
40 (48.3.21)  ᅢฦ  ᙹ










  ᮟᒜ 㞖⨶ 
ې ᮟ㉲  ᭻
40 (50.3.19)  ᇖ   ຉ
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ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 

















ې ⰶ㔕 ㉨ኰ  ᖲ⃕ ጸ⏠
40 (52.3.22)
51 18 





ې ᴃ Ᏻ  ᅢฦ  ᙹ
40 (53.3.20)
52 19 
































ې ྚ⏛ ᰜኰ 
 ♼἗ ග௿






























































  ᫅ྙ Ꮟ⏠ 
ې ኬᒜ ౅㑝









ې ῳ㑋 ⮾ழ 
ͤ ▦හ ᰿୔









ې Ờᑶ ධᶭ 
ͤ ྇⏛ ᠺ⨶
54 (2.3.28)  ➁හ ㇾ⏠
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ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 









ې හ⸠ 㟱ᙢ 
ͤ Ⓣ▴ ࿰⾔









  ᅢฦ ᙹ 
ې ⸠஬ ⌦⾔






































  ୕⏛  ㇇ 
ې ྇⏛ ᠺ⨶








ۻ ⸠஬ ⌦⾔ 
 ♼⏛ ၤྍ










ې ᒜහ ᜜ 
ۻ 㔘ᡖ  㐅












































ې ᮇྚ Ὂୌ  ຊ⸠ ይᏏ
60 (14.3.28)
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ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 






(40) 13.11.28 14.3.28 
  けᑹ ᩝᙢ 
ې ♼ᒜ Ꮟྚ
60 14.2.2 (15.3.28) ی ᑚ㐡 ᜇኰ






(40) 14.11.28 15.3.28 
  㩏ᕖ ົ 
ې ᑚᓞ ⚵ᗛ
60 15.2.13 (16.3.27) ۻ ኬ᪝᪁ୌኰ







(40) 15.11.28 16.3.27 
  ♼⏛ ၤྍ 
ې ᒜᓃ ஁㞕
62 15.11.24 (17.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺








(37) 16.11.28 17.3.28 
  ᮿཋ ᗽྒྷ 
ې ῳ㑋◂ኯ㑳
62 16.11.18 (18.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺









(37) 17.11.28 18.3.28 
  Ⓣ▴ ࿰⾔ 
ې ♼ᒜ Ꮟྚ
60 17.10.30 (19.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺












ې ᐋᒱ Ᏻ 
 ᑚ㐡 ᜇኰ
62 18.11.5 19.2.20 ۻ ᮇᒜ ⚵᪺












 ௿ᮟ ᬓ 
ې ∭ᑹ ཭㍜
59 19.10.30
(᪝ࢪ) 20.2.9 ۺ ᑚᒜහᗛெ
 19.11.18


















(ࢬࣜࣞࣤ) 21.2.9  ۺ ኬ࿰⏛ḿ᪺
  
 














(ࢬࣜࣞࣤ) ۺ ᅰᒁ ⠂ⰶ
 21.11.10 (ࢬࣜࣞࣤ)   ົ⏛ ㇇
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ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 









  ᒜහ ᜜ 
ې ᐋᮇ ொ⨶
63 22.12.20 23.1.25  ላ 㞖ᇱ
      ኬሪ ⱝ᪺
(Ἰ)  1㸣ͤ༰ࡢ࠵ࡌ࠾びῼᣈⅤࡡ㉲෢๧㝪㛏ࠉۻ༰ࡢࢺ࣭࣑ࡨࡋびῼᣈⅤ㸝ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ㸞ࠉی༰ࡢᑍ⏕びῼ⯢ࠉ 
  ۺ༰ࡢࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ 
     2㸣㹔⥲ࡢᑍ⏕びῼ⯢࡞ࡻࡾὬ㐭⩽ࡡฝⓆ᪝ཀྵࡦᖉᅗ᪝ 
     3㸣ᩫᏊࡢࢲ࣭ࣔࢰ࣭ᶭ࡞ࡻࡾฝⓆ᪝ཀྵࡦᖉᅗ᪝ 
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V㸣ᅗ㝷ᑊᚺ 
































࣬༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗㸝ATCM㸞㸯➠ 33ᅂ ATCM࠿ 2010 ᖳ 5᭮ 3᪝ࠤ14᪝࡞ࢗࣜࢡ࢓࢕࣬ࣈࣤࢰ
ࢸ࢙ࣜࢪࢷ࡚㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏㸝ᩝ⛁┤⛁Ꮥᏻ࡛ࡊ࡙㸞ࠉῳ㑋ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏ฝᖆࠊ
࣬༞ᴗᾇὊ⏍∸㈠″ಕᏋ᮪⣑㸝CCAMLR㸞㸯➠ 29 ᅂᖳḗఌྙ࠿ 2010 ᖳ 10 ᭮ 25 ᪝ࠤ11 ᭮ 5 ᪝ࠉ࢛
࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓࣬࣌ࣁ࣭ࢹ࡚㛜തࠉῳ㑋ᐄ㛏ฝᖆࠊ
࣬༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ㸝SCAR㸞㸯National Report 2009-2010ࢅᥞฝࠊ➠ 31ᅂ SCARࣄࢩࢾࢪఌྙཀྵ
ࡦ㛭㏻ఌྙ࠿ 2010ᖳ 7᭮ 30᪝ࠤ8᭮ 11᪝࡞࢓ࣜࢭࣤࢲࣤ࣬ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝࢪ࡚㛜തࠉఫ⸠๧ᡜ
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࣬༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ㸝COMNAP㸞㸯➠ 22ᅂఌྙ ࠿ 2010ᖳ 8᭮ 8᪝ࠤ8᭮ 13᪝ࠉ࢓ࣜࢭࣤ
ࢲࣤ࣬ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝࢪ࡚㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉⓉ▴๧ᡜ㛏࠿ฝᖆࠊᇮ⾔ጟဤఌ࠿ 2010ᖳ 11᭮ 17᪝
ࠤ19᪝ࠉ୯ᅗ࣬୕ᾇ࡚㛜തࠉⓉ▴๧ᡜ㛏࠿ฝᖆࠊ




࣬໪ᴗ⛁Ꮥࢦ࣐ࢴࢹ㐄㛣㸝ASSW㸞㸯2010ᖳ 4᭮ 15᪝ࠤ18᪝࡞ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࣬ࢽ࣭ࢠཀྵࡦ 2011




࣬ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙびῼࢨࢪࢷ࣑㸝SIOS㸞㸯࢞ࢴࢠ࢛ࣆ࣭࣬࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࠿ 2010ᖳ 10᭮ 14᪝ࠤ15
᪝࡞ࢿ࣭࢛ࣜࢗ࢘࣬ࢪ࡚ࣞ㛜തࠉ♼⏛≁௴ᩅ᤭ฝᖆࠊ
࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤびῼㄢᩒఌ㆗㸝NySMAC㸞㸯2010ᖳ 4᭮ 12᪝ࠤ13᪝࡞➠ 32ᅂఌྙ࠿ࢸ࣏࣭ࣤࢠ࣬
ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤࠉ2010ᖳ 9᭮ 14᪝ࠤ15᪝࡞➠ 33ᅂఌྙ࠿ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤࠉࢮ࡚ࢗࣜ
ࡡ ASSW㛜ത᭿㛣୯࡞➠ 33ᅂఌྙ࠿㛜തࡈࡿࠉහ⏛ຐᩅฝᖆࠊ
࣬Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱ࣭⛁Ꮥ༝ఌ㸝EISCAT㸞㸯➠ 74ᅂ EISCATビ㆗ఌ࠿ 2010ᖳ 6᭮ 3᪝ࠤ4᪝ࠉ
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚㛜തࡈࡿࡒࠊ➠ 75ᅂビ㆗ఌࡢ 2010ᖳ 11᭮ 1᪝ࠤ2᪝ࠉⱝᅗ࣬ࢢࣤࣇࣛࢴࢩ࡚㛜തࠉ
ᐋᒱ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊᑚᕖㅦᖅ࠿ 2010ᖳ 5᭮ 19᪝ࠤ21᪝ࠉࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ࣬ࢗࣈࢦ࡚ࣚ㛜തࡈࡿࡒ➠
2ᅂ EISCAT_3D࣭ࣗࢧ࣭ఌ㆗ࠉ2010ᖳ 9᭮ 9᪝ࠤ10᪝ࠉࣞࢨ࢓࣬ࢦࣤࢠࢹ࣋ࢷࣜࣇࣜࢡ࡚㛜ത
ࡈࡿࡒ➠ 7ᅂ⛁Ꮥㅆၡጟဤఌ㸝SOC㸞ཀྵࡦ 2011ᖳ 3᭮ 28᪝ࠤ30᪝ࠉ࣭࣋ࣜ࣬ࣃ࣏࡚࢜ࣜ࢜㛜ത
ࡈࡿࡒ➠ 8ᅂ SOC࡞ฝᖆࠊ
࣬໪ᴗఌ㆗ 2010㸯2010ᖳ 5᭮ 31᪝ࠤ6᭮ 4᪝ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࢹ࣑ࣞࢮ࡚㛜തࠉ㔕ᮄ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊ
࣬࢓ࢩ࢓ᴗᆀ⛁Ꮥࣆ࢚࣭࣑ࣚ㸝AFoPS㸞㸯➠ 11ᅂ௥⾪⩽ఌྙࢅ 2010ᖳ 7᭮ 8ࠤ9᪝ࠉ୯ᅗ࣬⸵ᕗ࡚
㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉఫ⸠๧ᡜ㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏ࠉᮇྚᩅ᤭ࠉῳ㑋ᐄ㛏ࠉ୯ᮟᩅ᤭ฝᖆࠊAFoPSᑊᚺአ
ᅗெᣅ࡫࠷࡛ࡊ࡙ࠉ࣏࣭ࣝࢨ࢓ Universiti Kebangsaanࡡ◂✪⩽࠿ 2010ᖳ 11᭮ 27᪝ࠤ12᭮ 10᪝ࠉ
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞⁣ᅹࠊ
࣬➠ 23ᅂᴗᆀᅒ᭡㤃༝㆗ఌ⥪ఌ㸯2010ᖳ 6᭮ 13᪝ࠤ18᪝ࠉࢺ࢕ࢵࠉ࢓ࣜࣆࣝࢴࢺ࣭࣬ࢗ࢘ࢣࢻ࣭
ᴗᆀᾇὊ◂✪ᡜ࡚㛜തࠉ᪡ᕖᅒ᭡౿㛏ฝᖆࠊ
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                                 ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ
⫃ྞ Ắ ྞ ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
ᩅ᤭࣬ᑍᨯ㛏 ᒜ ᓃ ஁ 㞕 ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
ᩅ ᤭ ఫ ⸠ ኚ 㞕 ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
୯ ᮟ ༜ ྒྷ ࠋ
 ⸠ ஬ ⌦ ⾔ ᴗᇡẴỀᅥ  
 ᒜ හ   ᜜ ࠋ  
 ࿰ ⏛   ㄌ ࠋ  
 ♼ ᒜ Ꮟ ྚ ࠋ  
 ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ ࠋ  
₽ ㆺ ࿰ 㞕 ᴗᇡᆀᅥ
 Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ ࠋ  
 ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ ࠋ  
 ᮇ ྚ Ὂ ୌ ࠋ  
 ⚗ ᆀ ක ⏠ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
 ᑚ 㐡 ᜇ ኰ ࠋ  
෶ᩅ᤭ ᐋ ᒱ      Ᏻ ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
 㛓 ಲ   ᫓ ࠋ  
 ላ      㞖 ᇱ ࠋ  
⾔ ᮿ     ᙪ ࠋ
ᒱ ⏛ 㞖 ᶖ ࠋ
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⫃ྞ Ắ ྞ ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
෶ᩅ᤭ ᮶   ஁⨶Ꮔ ᴗᇡẴỀᅥ  
 ⸠ ⏛ ⚵ ஦ ࠋ  
∭ ᑹ ཭ ㍜ ࠋ
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ ࠋ
⯢ ᮄ     ᐹ ᴗᇡᆀᅥ
㔕 ᮄ ⩇ ྍ ࠋ
୔ ⃕ ၤ ྒྷ ࠋ
ᅰ ஬ ᾀୌ㑳 ࠋ
 አ ⏛ ᬓ ༐ ࠋ  
㔘 ᑹ ᨳ ⣎ ࠋ
ᕝ ⸠   ᰜ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
௿ ᮟ   ᬓ ࠋ  
 髙 ᶣ ᫥ ࿔ ࠋ  
 ῳ 㑋 ◂ኯ㑳 ࠋ ඾௴
ㅦ ᖅ ᑚ ᕖ ὀ ಘ ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
ຐ ᩅ ෞ ᕖ ႌ ᘧ ࠋ
Ờ ᑶ   ┤ ࠋ
⏛ ୯ Ⰳ ᪸ ࠋ
 ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ ᴗᇡẴỀᅥ  
ཿ ᕖ ᬏ 㞕 ࠋ
 ᶣ ⏛   ඔ ࠋ  
 ᕖ ᮟ ㈴ ஦ ࠋ
 ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ ᴗᇡᆀᅥ  
 ୔ ὾ ⱝ ᶖ ࠋ  
 ௑ ᴷ ├ ஒ ࠋ  
 ᒜ ཾ   ீ ࠋ  
㟯 ᒜ 㞕 ୌ ࠋ
 Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ࠋ  
 හ ⏛ 㞖 ᕤ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
 㣜 ⏛ 㧏 ኬ ࠋ
 ῳ ㎮ బ ᇱ ࠋ
㧏 ᶣ 㑝 ኰ ࠋ
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ᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯᩅဤࡡᏽဤ࣬⌟ᩐ㸝ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ㸞
 ᏽဤ ⌟ဤ ⌟ဤѸ ᏽဤ
ᩅ᤭ 16 14 -2 
෶ᩅ᤭ 16 19 3 
ຐᩅ 18 17 -1 
゛ 50 50 0 
ㅦᖅ䛴⌟ဤᩐ䛵෶ᩅ᤭䛱ྱ䜇䜑䚯඾ᢰᩅဤ䛵ྱ䜇䛰䛊䚯
4㸣ᅹ⡘⩽ୌぬ 
ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ
Ꮥᖳ ථᏕᖳᗐ ථᏕ᭮ Ắྞ ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
D5
H19 10 Ⳛ ᑠᏄ ⏍∸ᅥ  
H19 10 KIM TAEHEE ᆀ ᅥ  
H18 4 ஬୕ Ṃྍ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ᒷ⏛ 㧏ᚷ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ຊ⸠ ೸྿ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ᩺ཋ 㝧ྍ ᆀ ᅥ  
H20 4 ఫ㔕 ΰᩝ ẴỀᅥ  
D4
H19 4 ㎯ᮇ ᜠ ⏍∸ᅥ  
H19 4 ᒜᮇ ・ኃ ⏍∸ᅥ
H21 4 ᶣョ ஦୔㞕 ᆀ ᅥ
D3
H20 4 ⩒ථ ᭰Ꮔ ᆀ ᅥ
H20 4 ᶋᒜ ❟៿ ᆀ ᅥ
D2
H21 4 ᑚᯐ ⪯ஒ ᆀ ᅥ
H21 4 Ễ஬ ஁⨶ ⏍∸ᅥ
H21 4 ቌᮇ ⩟ኯ ⏍∸ᅥ
D1 H22 4 Ꮽ㐡 ኬ㍜ ⏍∸ᅥ
5㸣Ꮥనཱིᚋ⩽ୌぬ
 
Ắྞ ㄵᩝ㢗┘ Ꮥన ཱིᚋᖳ᭮᪝
KIM TAEHEE 
Tidal Gravity Measurements Corrected by 
Recent Global Ocean Tide Models at Five SG 
Stations and the Estimation of FCR 
Parameters Using Bayesian Method 
⌦Ꮥ(༡ኃ) ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 24᪝
᩺ཋ 㝧ྍ ⾢ᦹንᠺష⏕ࢅུࡄࡒ㝱▴࡞㛭ࡌࡾ∸㈹⛁ᏕⓏ◂✪ ⌦Ꮥ(༡ኃ) ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 24᪝
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ᖳᗐ 1ᖳḗ(D1) 2ᖳḗ(D2) 3ᖳḗ(D3) D4 D5 ྙ゛
ᖲᠺ 5 5   5
ᖲᠺ 6 2 5  7 
ᖲᠺ 7 5 2 5 12 
ᖲᠺ 8 6 5 4 15 
ᖲᠺ 9 3 6 7 16 
ᖲᠺ 10 5 3 9 17 
ᖲᠺ 11 5 4 7 16 
ᖲᠺ 12 3 5 6 14 
ᖲᠺ 13 4 3 5 12 
ᖲᠺ 14 3 4 8 15 
ᖲᠺ 15 2 3 11 16 
ᖲᠺ 16 2 2 8 12 
ᖲᠺ 17 3 1 5 9 
ᖲᠺ 18 4 0 3 4 0 11 
ᖲᠺ 19 5 4 1 3 4 17 
ᖲᠺ 20 2 5 6 2 5 20 
ᖲᠺ 21 3 2 3 6 4 18 
ᖲᠺ 22 1 3 2 3 7 16 
ͤ Ꮥ⏍ᩐࡢࠉ྘ᖳᗐ࡛ࡵ 4᭮ 1᪝⌟ᅹࡡெᩐ
Ꮥనཱིᚋ⩽ᩐ
ᖳᗐ Ꮥనཱིᚋ᭮ ㄚ⛤༡ኃ ㄵᩝ༡ኃ ᑚ゛ ྙ゛
ᖲᠺ 7 9᭮ 33᭮ 3 0 3 
ᖲᠺ 8 9᭮ 2 0 2 23᭮ 0 0 0 
ᖲᠺ 9 9᭮ 1 0 1 23᭮ 1 0 1 
ᖲᠺ 10 9᭮ 1 0 1 63᭮ 4 1 5 
ᖲᠺ 11 9᭮ 2 1 3 63᭮ 2 1 3 
ᖲᠺ 12 9᭮ 0 2 2 63᭮ 4 0 4 
ᖲᠺ 13 9᭮ 0 0 0 23᭮ 1 1 2 
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ᖳᗐ Ꮥనཱིᚋ᭮ ㄚ⛤༡ኃ ㄵᩝ༡ኃ ᑚ゛ ྙ゛
ᖲᠺ 14 9᭮ 0 0 0 13᭮ 1 0 1 
ᖲᠺ 15 9᭮ 2 0 2 63᭮ 4 0 4 
ᖲᠺ 16 9᭮ 3 0 2 53᭮ 2 0 3 
ᖲᠺ 17 9᭮ 1 0 1 13᭮ 0 0 0 
ᖲᠺ 18 9᭮ 1 0 1 33᭮ 2 0 2 
ᖲᠺ 19 9᭮ 0 0 0 2
3᭮ 2 0 2 
ᖲᠺ 20 
9᭮ 0 0 0 
3
3᭮ 3 0 3 
ᖲᠺ 21 
9᭮ 1 0 1 
4
3᭮ 2 1 3 
ᖲᠺ 22 
9᭮ 0 0 0 
2












◂✪ฦ㔕 Ắྞ ᡜᒌኬᏕ㝌 ུථᩅဤ ◂✪ㄚ㢗 
⏍∸ᅥ ௿⸠ ඔ⿩ 
໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌Ề⏐
⛁Ꮥ◂✪㝌 
髙ᶣ ᫥࿔ ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝࡞ࡻࡾ₧Ềᛮᾇ㫵㢦ࡡ⾔ິゆᯊ 
ᆀᅥ ஦ᐋ ᓤ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥᗋ Ⓣ▴ ࿰⾔
Studies on changes of the sedimetary environments 
in the initial stage of the Sea of Japan formation. 
ẴỀᅥ ఫఐ ᾀ௒ 
᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁
Ꮥ◂✪⛁ 







Petrological Study of Tseel metamorphic terrane in 
Mongolia 






ᆀᅥ ᑚᮿ Ꮟᗛ 
㧏▩ᕝ⛁ኬᏕኬᏕ㝌ᕝ
Ꮥ◂✪⛁ 
㔘ᑹ ᨳ⣎ ᴗᆀ࡞࠽ࡄࡾ࢕ࣤࣆࣚࢦࢗࣤࢺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ẴỀᅥ ಕ⛁ ඁ 
ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ
Ꮥ◂✪⛁ 
ᮇᒜ ⚵᪺ ༞ᴗ✒㞯ࡡ໩Ꮥᠺฦࡡᇼ✒ᚃࡡን໩ 












ᏼ✭ᅥ ௿⸠ ຩᶖ 
㔘ἉኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁
Ꮥ◂✪⛁ 
ᒜᓃ ஁㞕 ༞ᴗ⮤↓ VLFἴິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
⏍∸ᅥ ἑཾ ཪ⣎ 
ኬ㜨ᗋ❟ኬᏕኬᏕ㝌⏍
࿤⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
௿ᮟ ᬓ ᴗᆀ䛱⏍᜝䛟䜑ᅰቫ⣊≟Ⳟ䛴⛸ྜྷᏽ䛮ᛮ≟ゆᯊ 
⏍∸ᅥ ᡖ⏛ ீ஦ 
᮶ாᾇὊኬᏕኬᏕ㝌ᾇ
Ὂ⛁Ꮥᢇ⾙◂✪⛁ 





◂✪ฦ㔕 Ắྞ ᡜᒌኬᏕ㝌 ུථᩅဤ ◂✪ㄚ㢗 







⏍∸ᅥ ⚽ⴝ ᩝᘧ 
▴ᕬᑍಞኬᏕኬᏕ㝌⌦
ᕝᏕ◂✪⛁ 
ᑚ㐡 ᜇኰ ᴗᾇᇡ࡞࠽ࡄࡾ᭯Ṿ⩴㊂㢦ࡡฦᕱ࡛ᠺ㛏 


































ᖳᗐ ᖲᠺ 14 ᖲᠺ 15 ᖲᠺ 16 ᖲᠺ 17 ᖲᠺ 18 ᖲᠺ 19 ᖲᠺ 20 ᖲᠺ 21 ᖲᠺ 22
ᅗ❟ኬᏕ 26 28 20 20 11 9 9 14 15 
ප❟ኬᏕ 2 3 0 3 0 1 㸦 0 3 
⚶❟ኬᏕ 3 2 2 2 1 0 㸦 1 1 
ྙ゛ 31 33 22 25 12 10 11 15 19 
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ᡜⶮ᝗ሒࢅᥞ౩ࡊ࡙࠷ࡾࠊ2011㸝ᖲᠺ 23㸞ᖳ 3᭮ 31᪝⌟ᅹࡡⓇ㘋ᡜⶮࣝࢤ࣭ࢺᩐࡢࠉᅒ᭡㸝࿰Ὂ
භ㸞20,994௲ࠉ㞟ヽ㸝࿰Ὂභ㸞3,511 ௲࡚ࠉࣞࢨ࢓ㄊᅒ᭡ࢅྱࡴࠉ㐛ཡུථᅒ᭡ࡢࡌ࡬࡙Ⓡ㘋ࡈࡿ
࡙࠷ࡾࠊ2000㸝ᖲᠺ 12㸞ᖳᗐࡻࡽᅒ᭡㤃ࢨࢪࢷ࣑࠿ᩒങࡈࡿࠉWeb࠾ࡼ࣭࣭࢞࣠ࢺ࡞ࡻࡾᡜⶮ㈠ᩩ
ࡡ┘㘋᳠⣬ (OPAC) ࠿ฺ⏕ྊ⬗࡚࠵ࡾྜྷࠊ ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࠉᙔᐄⓆ⾔ࡡᏕ⾙㞟ヽ࡞ࡗ࠷࡙ 2003㸝ᖲ
ᠺ 15㸞ᖳ௧㜾ࡡⓆ⾔ฦࡻࡽᮇᩝ PDFࢅප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
ࡱࡒࠉ2004㸝ᖲᠺ 16㸞ᖳ 2᭮ࡻࡽ 110୒௲࡞࠽ࡻࡩ Arctic & Antarctic Regions(ᴗᇡ㛭౿ᩝ⊡᳠⣬)
࠿ࠉᡜහ LAN᥃⤾ࡡ❻ᮆ࠾ࡼ IPヾチ࡚࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹࢅ௒ࡊࠉฺ⏕ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊᮇᩝථᡥྊ⬗࡝
ዉ⣑㞹Ꮔࢩ࣭ࣔࢻࣜࡢ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ࡞ࡻࡾᥞ౩ࡵྱࡴࠉ2,800ࢰ࢕ࢹࣜ࠵ࡱࡽ࡞࡝ࡾࠊ 
2㸞ᖳᗐืⶮ᭡ᩐཀྵࡦቌຊ෇ᩐ                           (  )හࡢቌຊ෇ᩐ 
༇ ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ 
 ࿰ ᭡ 7,094 7,479 7,730 7,989 8,348
  (266) (385) (251) (259) (359)
 Ὂ ᭡ 14,639 15,046 15,243 15,443 15,687
༟⾔ᮇ  (403) (407) (197) (200) (244)
 ゛ 21,733 22,525 22,973 23,432 24,035 (669) (792) (448) (459) (603)
 ࿰ ᭡ 1,897 1,908 1,920 1,922 1,922
  (14) (11) (12) (2) (0)
ᑚ෇Ꮔ Ὂ ᭡ 1,570 1,573 1,574 1,574 1,574 (1) (3) (1) (0) (0)
 ゛ 3,467 3,481 3,494 3,496 3,496 (15) (14) (13) (2) (0)
 ࿰ 㞟 ヽ 2,465 2,576 2,743 2,872 3,000
  (118) (111) (167) (129) (128)
⿿ᮇ Ὂ 㞟 ヽ 20,521 21,201 21,624 21,985 22,337
㞟ヽ  (597) (680) (423) (361) (352)
 ゛ 22,986 23,777 24,367 24,857 25,337 (715) (791) (590) (490) (480)
ྙ        ゛ 48,186 49,783 50,834 51,785 52,868 (1,399) (1,597) (1,051) (951) (1,083)
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༇   ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ 
࿰ 㞟 ヽ 878 907 888 900 912
Ὂ 㞟 ヽ 2,826 2,873 2,855 2,889 2,897






ᙔ◂✪ᡜࡡ◂✪ᠺᯕษ⾔∸࡞ࡢ, ༞ᴗ㈠ 㸝ᩩᖳ 3ᅂᏽ᭿ษ⾔∸㸞ࠉ Memoirs of National Institute of Polar 
Research, Series A ,  B ,  C ,  D ,  E ,  F ,  G , Special Issue㸝୘ᏽ᭿㸞࠿࠵ࡾࠊຊ࠻࡙ 2007㸝ᖲᠺ 19㸞ᗐࡻࡽ
Polar Scienceࢅ࢙ࣜࢭࣄ࢓♣㸝ᮇ♣: ࢛ࣚࣤࢱ㸞࡛භྜྷษ⾔ࡊࡒࠊᖳ 4ᅂ B5ࢦ࢕ࢫ࡚࠵ࡽࠉྜྷࡋࡂ࢙
ࣜࢭࣄ࢓♣ࡡ㞹Ꮔࢩ࣭ࣔࢻࣜࢦ࢕ࢹ Science Direct࡞ᦒ㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢ௧ୖ࡞ᣪࡅࡾᚉᮮษ⾔ࡡ
5ⱝᩝ㞟ヽࢅ⤣ྙࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊAntarctic Meteorite Research, Advances in Polar Upper Atmosphere 
Research, Polar Meteorology and Glaciology, Polar Geoscience, Polar Bioscience, ࠷ࡍࡿࡵᖳ 1ᅂࡡⓆ⾔࡚
࠵ࡖࡒࠊࡆࡡ௙࡞ JARE Data Reports㸝୘ᏽ᭿ࠉ10 ࢜ࢷࢥ࣭ࣛࡡ࠹ࡔᖳ⣑ 10 ᅂ㸞ࠉNIPR Arctic Data 
Reports㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉAntarctic Geological Map Series㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉSpecial Map Series㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉCatalog
㸝୘ᏽ᭿㸞ࢅⓆษࡊ࡙࠷ࡾࠊ2000㸝ᖲᠺ 12㸞ᖳᗐࡻࡽ᩺ࡊ࠷ࢩ࡛ࣔࣤࣜࡊ࡙ᴗᆀ㐽᭡ࢅฝ∟ࡊ࡙࠷ࡾ
㸝୘ᏽ᭿㸞ࠊ⌟ᅹ 2෇ษ⾔࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡌ࡚࡞ Google Book Search Program࡞ࡻࡽධᩝWEBප㛜ࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ⥽㞗࣬ฝ∟ᴏຸࡢᅒ᭡౿࡚⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 














Vol.54, No.2 (Jul. 2010, p. 149-202) 
ʊScientific Note ʊ 
Growth pattern of a common feather moss, Hylocomium splendens, from contrasting water regimes in a 
high Arctic tundra 
Takeshi Ueno and Hirosh Kanda㻃 ……  149-157 
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ʊ ሒ࿈ ʊ 
➠ 49ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㉲෢ሒ࿈ 2008-2009  
∭ᑹ཭㍜……  158-189 
༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾ㜾㞯ࡡ㓗⣪ᏭᏽྜྷనమẒࡡ⦃ᗐฦᕱ࡛Ꮢ⟿ን໩ 
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㸝2㸞Polar Science Vol.4㸝4෇㸞 
Volume 4, Issue 1, May 2010 
ʊ Research papers ʊ 
Combined use of InSAR and GLAS data to produce an accurate DEM of the Antarctic ice sheet: 
Example from the Breivika–Asuka station area 
Yamanokuchi Tsutomu, Doi Koichiro, Shibuya Kazuo A., Pages 1-17. 
Spatio-temporal changes in surface air temperature in the region of the northern Antarctic Peninsula 
and South Shetland Islands during 1950–2003 
Viktorie Stastna, Pages 18-33. 
Seiches in Lützow-Holm Bay, Antarctica 
Akira Nagano, Yutaka Michida, Minoru Odamaki, Kazunori Suzuki, Jun Ogata, Pages 34-41. 
Glaciation history of Queen Maud Land (Antarctica) reconstructed from in-situ produced cosmogenic 
10Be, 26Al and 21Ne 
Marcus Altmaier, Ulrich Herpers, Georg Delisle, Silke Merchel, Ulrich Ott, Pages 42-61. 
Reproductive mode of Polygonum viviparum depends on environment 
Miki Tomita, Takehiro Masuzawa, Pages 62-70. 
Communities of algae and cyanobacteria on glaciers in west Greenland 
Jun Uetake, Takeshi Naganuma, Martin Bay Hebsgaard, Hiroshi Kanda, Shiro Kohshima, Pages 71-80. 
ʊ Research note ʊ 
Microbial diversity across a Canadian sub-Arctic, isostatically rebounding, soil transect 
 J.T. Trevors, P.G. Kevan, L. Tam, Pages 81-91. 
 
Volume 4, Issue 2, Antarctic Biology in the 21st Century-Advances in and beyond IPY, August 
2010 
Xth SCAR International Biology Symposium on “Antarctic Biology in the 21st Century—Advances in 
and beyond IPY—”: A brief overview 
Mitsuo Fukuchi, Kathleen Elizabeth Conlan, Pages 93-96. 
‘Antarctic biology in the 21st century – Advances in, and beyond the international polar year 
2007–2008’ 
Michael Stoddart, Pages 97-101. 
Evidence for widespread endemism among Antarctic micro-organisms 
Wim Vyverman, Elie Verleyen, Annick Wilmotte, Dominic A. Hodgson, Anne Willems, Karolien Peeters, 
Bart Van de Vijver, Aaike De Wever, Frederik Leliaert, Koen Sabbe, Pages 103-113. 
Estimating the biodiversity of the East Antarctic shelf and oceanic zone for ecoregionalisation: 
Example of the ichthyofauna of the CEAMARC (Collaborative East Antarctic Marine Census) 
CAML surveys 
Philippe Koubbi, Catherine Ozouf-Costaz, Anne Goarant, Masato Moteki, Percy-Alexander Hulley, 
Romain Causse, Agnès Dettai, Guy Duhamel, Patrice Pruvost, Eric Tavernier, Alexandra L. Post, Robin J. 
Beaman, Stephen R. Rintoul, Toru Hirawake, Daisuke Hirano, Takashi Ishimaru, Martin Riddle, Graham 
Hosie, Pages 115-133. 
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Terrestrial biodiversity in Antarctica – Recent advances and future challenges 
Peter Convey, Pages 135-147. 
Antarctic sea ice change and variability – Physical and ecological implications 
Robert A. Massom, Sharon E. Stammerjohn, Pages 149-186. 
Geochemical features and sources of hydrocarbons and fatty acids in soils from the McMurdo Dry 
Valleys in the Antarctic 
Genki I. Matsumoto, Eisuke Honda, Kazuhiko Sonoda, Shuichi Yamamoto, Tetsuo Takemura, Pages
187-196. 
The limnology and biology of the Dufek Massif, Transantarctic Mountains 82° South 
Dominic A. Hodgson, Peter Convey, Elie Verleyen, Wim Vyverman, Sandra J. McInnes, Chester J. Sands, 
Rafael Fernández-Carazo, Annick Wilmotte, Aaike De Wever, Karolien Peeters, Ines Tavernier, Anne 
Willems, Pages 197-214. 
Bacterial communities in two Antarctic ice cores analyzed by 16S rRNA gene sequencing analysis 
Takahiro Segawa, Kazunari Ushida, Hideki Narita, Hiroshi Kanda, Shiro Kohshima, Pages 215-227. 
Penguin response to the Eocene climate and ecosystem change in the northern Antarctic Peninsula 
region 
Piotr Jadwiszczak, Pages 229-235. 
The water-born protein pheromones of the polar protozoan ciliate, Euplotes nobilii: Coding genes and 
molecular structures 
Adriana Vallesi, Claudio Alimenti, Graziano Di Giuseppe, Fernando Dini, Bill Pedrini, Kurt Wüthrich, 
Pierangelo Luporini, Pages 237-244. 
Molecular adaptations in Antarctic fish and bacteria 
Roberta Russo, Alessia Riccio, Guido di Prisco, Cinzia Verde, Daniela Giordano, Pages 245-256. 
Shell structure characteristics of pelagic and benthic molluscs from Antarctic waters 
Waka Sato-Okoshi, Kenji Okoshi, Hiroshi Sasaki, Fumihiro Akiha, Pages 257-261. 
Metagenomic analyses of the dominant bacterial community in the Fildes Peninsula, King George 
Island (South Shetland Islands) 
Choon Pin Foong, Clemente Michael Wong Vui Ling, Marcelo González, Pages 263-273. 
Monitoring and identification of airborne fungi at historic locations on Ross Island, Antarctica 
Shona M. Duncan, Roberta L. Farrell, Neville Jordan, Joel A. Jurgens, Robert A. Blanchette, Pages
275-283. 
PhAP protease from Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125: Gene cloning, recombinant production 
in E. coli and enzyme characterization 
D. de Pascale, M. Giuliani, C. De Santi, N. Bergamasco, A. Amoresano, A. Carpentieri, E. Parrilli, M.L. 
Tutino, Pages 285-294. 
The hemoglobins of sub-Antarctic fishes of the suborder Notothenioidei 
Daniela Coppola, Daniela Giordano, Alessandro Vergara, Lelio Mazzarella, Guido di Prisco, Cinzia Verde, 
Roberta Russo, Pages 295-308. 
Fine-scale feeding behavior of Weddell seals revealed by a mandible accelerometer 
Yasuhiko Naito, Horst Bornemann, Akinori Takahashi, Trevor McIntyre, Joachim Plötz, Pages 309-316. 
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Comparison of zooplankton distribution patterns between four seasons in the Indian Ocean sector of 
the Southern Ocean 
Kunio T. Takahashi, Graham W. Hosie, John A. Kitchener, David J. McLeod, Tsuneo Odate, Mitsuo 
Fukuchi, Pages 317-331. 
Molecular taxonomy and identification within the Antarctic genus Trematomus (Notothenioidei, 
Teleostei): How valuable is barcoding with COI? 
A.-C. Lautredou, C. Bonillo, G. Denys, C. Cruaud, C. Ozouf-Costaz, G. Lecointre, A. Dettai, Pages 
333-352. 
Zooplankton Atlas of the Southern Ocean: The SCAR SO-CPR Survey (1991–2008) 
David J. McLeod, Graham W. Hosie, John A. Kitchener, Kunio T. Takahashi, Brian P.V. Hunt, Pages 
353-385. 
Structure of the pelagic cnidarian community in Lützow–Holm Bay in the Indian sector of the 
Southern Ocean 
R. Toda, M. Moteki, A. Ono, N. Horimoto, Y. Tanaka, T. Ishimaru, Pages 387-404. 
What shapes edaphic communities in mineral and ornithogenic soils of Cierva Point, Antarctic 
Peninsula? 
G. Mataloni, G. González Garraza, M. Bölter, P. Convey, P. Fermani, Pages 405-419. 
Archaeal and bacterial community structures in the anoxic sediment of Antarctic meromictic lake 
Nurume-Ike 
Norio Kurosawa, Shota Sato, Yutaka Kawarabayasi, Satoshi Imura, Takeshi Naganuma, Pages 421-429. 
 
Volume 4, Issues 3, December 2010 
ʊ Research papers ʊ 
Simultaneous ground-based and satellite observations of natural VLF waves in Antarctica: A case 
study of downward ionospheric penetration of whistler-mode waves 
M. Ozaki, S. Yagitani, I. Nagano, Y. Kasahara, H. Yamagishi, N. Sato, A. Kadokura, Pages 431-441. 
Fluctuations in the flow velocity of the Antarctic Shirase Glacier over an 11-year period 
Kazuki Nakamura, Koichiro Doi, Kazuo Shibuya, Pages 443-455. 
Limnological characterization of freshwater systems of the Thomas Point Oasis (Admiralty Bay, King 
George Island, West Antarctica) 
Arkadiusz NĊdzarek, Agnieszka Pociecha, Pages 457-467. 
Molecular evolution and variability of ITS1–ITS2 in populations of Deschampsia antarctica from two 
regions of the maritime Antarctic 
R.A. Volkov, I.A. Kozeretska, S.S. Kyryachenko, I.O. Andreev, D.N. Maidanyuk, I.Yu. Parnikoza, V.A. 
Kunakh, Pages 469-478. 
Spatial and temporal variability in soil CO2–C emissions and relation to soil temperature at King 
George Island, maritime Antarctica 
Newton La Scala Junior, Eduardo de Sá Mendonça, Juliana Vanir de Souza, Alan Rodrigo Panosso, Felipe 
N.B. Simas, Carlos E.G.R. Schaefer, Pages 479-487. 
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ʊ Research note ʊ 
Stability of palsa at the southern margin of its distribution on the Kola Peninsula 
Valery Sh. Barcan, Pages 489-495. 
 
Volume 4, Issue 4, January 2011 
ʊ Research papers ʊ 
Petrology and geochemistry of Yamato 984028: a cumulate lherzolitic shergottite with affinities to Y 
000027, Y 000047, and Y 000097 
Amy J.V. Riches, Yang Liu, James M.D. Day, Igor S. Puchtel, Douglas Rumble III, Harry Y. McSween Jr., 
Richard J. Walker, Lawrence A. Taylor, Pages 497-514. 
Sm–Nd and Rb–Sr studies of lherzolitic shergottite Yamato 984028 
C.-Y. Shih, L.E. Nyquist, Y. Reese, K. Misawa, Pages 515-529. 
Spectroscopy of Yamato 984028 
M.D. Dyar, T.D. Glotch, M.D. Lane, B. Wopenka, J.M. Tucker, S.J. Seaman, G.J. Marchand, R. Klima, T. 
Hiroi, J.L. Bishop, C. Pieters, J. Sunshine, Pages 530-549. 
Petrography of Yamato 984028 lherzolitic shergottite and its melt vein: Implications for its shock 
metamorphism and origin of the vein 
Shin Ozawa, Masaaki Miyahara, Eiji Ohtani, Makoto Kimura, Yoshinori Ito, Pages 550-557. 
Petrology and mineralogy of the shock-melted H chondrites Yamato–791088 and LaPaz Ice Field 
02240 
Takafumi Niihara, Naoya Imae, Keiji Misawa, Hideyasu Kojima, Pages 558-573. 
GPS scintillation studies in the arctic region during the first winter-phase 2008 Indian Arctic 
Expedition 
A.K. Gwal, Amit Jain, Pages 574-587. 
Three lecideoid lichens new to Svalbard, Norway 
T. Inoue, S. Kudoh, M. Inoue, M. Uchida, H. Kanda, Pages 588-592. 
 
㸝3㸞JARE Data Reports (1෇) 
No.317 (Seismology 44) 
Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2008., by Yuichi Aoyama and Masaki Kanao. 
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༇  ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ)
༞ᴗ㈠ᩩ 3   (337) 3   (292) 4   (545) 3   (324) 4   (859)
Mem. NIPR 1 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
APUAR 2 1    (86) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PMG 3 1    (74) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PG 4 1   (224) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
AMR 5 1    (86) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PB 6 1   (146) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
Polar Science Ѹ  2   (128) 4   (294) 4   (284) 4   (592)
JARE DR 7 5   (354) 7   (471) 4   (111) 7   (577) 1    (85)
NIPR ADR 8 Ѹ  Ѹ  1    (79) Ѹ  Ѹ  
AGMS 9 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
SPM 10 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
ᴗᆀ㐽᭡ Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
ᴗᆀ◂㺬㺇㺡㺳㺬㺭㺅 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  2   (424)
゛ 13 (1,307) 12   (891) 13 (1,029) 14 (1,175) 11 (1,960)
 
1 Memoirs of National Institute of Polar Research, Special Issue 
2 Advances in Polar Upper Atmosphere Research 
3 Polar Meteorology and Glaciology 
4 Polar Geoscience 
5 Antarctic Meteorite Research 
6 Polar Bioscience 
7 JARE Data Reports 
8 NIPR Arctic Data Reports 
9 Antarctic Geological Map Series 





Ⅸ. ᗀ ሒ 
 




x ᖲᠺ 22ᖳ 7᭮ 24᪝ࡡ㛜㤃௧ᮮࠉᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ᮆࡱ࡚ࡡᮮ㤃⩽ᩐ⣴゛ࡢ 24,872ྞࠊ
x 㛜㤃᪝㸯ℾ᭑᪝ࠤᅰ᭑᪝ 10:00ࠤ17:00(ථ㤃᭩⤂ 16:30) 
ᏽఆ᪝㸯᪝᭑᪝ࠉ᭮᭑᪝ࠉ♻᪝ࠉᖳᮆᖳጙ
(ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 28᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 1᭮ 4᪝)
x 㛜㤃ᙔิࡢࠉᖲ᪝ࡢᗀሒᐄဤ㸠ᖏໂ⫃ဤࠉᅰ᭑᪝ࡢᗀሒᐄဤ㸠ᡜ㛏ᐄఌ㆗࣒ࣤࣁ࣭࡞ࡻࡾུ௛
ᴏຸࢅ⾔ࡖࡒࠊ
x ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 17᪝㸝ℾ㸞 ㏑࡬ᮮ㤃⩽ᩐ㸦୒ெ㐡ᠺ㸝㛜㤃 17᪝┘㸞
x ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 11᪝㸝㔘㸞 ᮶໪ᆀ᪁ኯᖲὊἀᆀ㟀Ⓠ⏍ࠉ16:00㡥㛚㤃












7/24,7/27 2 㸝හズࡡ゛ᩐࢅ⾔ࡖ࡙࠷࡝࠷㸞 3,550
7 4 1,218 56 49 410 1,740
8 21 4,991 124 296 2,397 7,816
9 21 1,998 20 13 288 2,328
10 22 2,332 73 26 188 2,629
11 20 1,765 73 46 118 2,013




1 19 1,181 49 8 264 1,503
2 19 1,194 7 31 182 1,416
3 9 440 7 0 55 505













7 340 297 182 318 274 223 99 1,740
8 1,992 1,195 942 1,521 1,203 673 282 7,816
9 413 292 293 429 488 265 139 2,328
10 523 333 346 441 371 396 209 2,629
11 508 194 324 324 286 277 89 2,013




1 234 242 202 204 348 203 69 1,503
2 169 169 218 270 235 257 96 1,416
3 69 112 82 67 77 78 17 505

























7 450 352 383 406 3,692  5,283
8 1,906 1,432 1,368 1,450 1,652  7,808
9 448 445 407 325 694  2,319
10 555 379 328 519 838  2,619
11 410 296 321 445 450 80 2,002




1 158 237 301 209 597  1,502
2 219 156 266 204 569  1,414
3 104 106 70 91 131  502
⥪゛ 4,358 3,698 3,714 3,964 9,058 80 24,872






2010/07 3 63 
2010/08 8 170 
2010/09 17 367 
2010/10 40 798 
2010/11 31 654 
2010/12 14 268 
2011/01 10 221 
2011/02 13 226 
2011/03 6 105 










































実施年月日 名  称 
2010.07.24 一般公開2010 
༞ᴗ࡛ࡡTVఌ㆗㸝༞ᴗᩅᐄ㸞 

































実施年月日 名  称 
2010.07.24 国立極地研究所 一般公開 
2010.08.07 つくばエキスポセンタ  ー
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実施年月日 名  称 参加人数
2010.04.25 たちかわ市民交流大学  450
2010.05.12 白岡町立白岡東小学校 橋本葉子 100
2010.05.14 日本洋酒輸入協会  50
2010.05.27 未来エネルギー研究協会 小倉みつの 50
2010.06.05 早稲田大学国分寺稲門会 清水 100
2010.06.05 立川市青少年健全育成市民運動推進大会  150
2010.06.09 日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科 吉原喜好 130
2010.06.11 東電環境エンジニアリング株式会社  100
2010.06.12 明治大学  70
2010.06.19 和洋九段女子高等学校 大平芳久 240
2010.06.30 明星学園中学校 奥西克昌 153
2010.07.01 遠野市立遠野小学校 佐藤京子 170
2010.07.03 埼玉工業大学 奈良原宏一 85
2010.07.24 宇都宮高等学校同窓会 森仁 50
2010.07.29 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.07.30 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.07.31 秋田県農林水産部 佐藤博美 100
2010.08.07 栃木県学校生活恊同組合 奥野木信彦 100
2010.08.08 船橋市 大森 1100
2010.08.13 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.08.17 三重県立津西高等学校 瀬田英明 63
2010.08.24 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.08.27 立川女子高等学校 菊地充 50
2010.09.03 八千代市  100
2010.09.10 さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校 大久保滿男 430
2010.09.29 国立お茶の水女子大学 千葉和義 30
2010.10.07 福島県西郷村教育委員会 加藤征男 220
2010.10.09 東葛健康友の会 渡部隆夫 100
2010.10.09 東葛健康友の会 渡部隆夫 100
2010.10.10 杏林大学総合政策学部 松田和晃 300
2010.10.12 小平中央公民館 山本真由美 62
2010.10.13 下川公一臨床セミナー経基臨塾 下川公一 40
2010.10.16 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.10.21 村田女子高等学校 長森清 144
2010.10.23 黒部市吉田科学館 王生透 80
2010.10.27 明星学園中学校 渡部京 120
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実施年月日 名  称 参加人数
2010.10.31 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.05 長野県諏訪清陵高等学校 井口智長 16
2010.11.06 江戸川区科学教育センター推進委員 岩立平 150
2010.11.06 日本科学未来館 細川 60
2010.11.06 朝日カルチャーセンタ  ー  15
2010.11.07 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.11 栃木県退職女性校長会 のぎくの会  80
2010.11.12 財団法人いきいき埼玉 久保田始江 700
2010.11.13 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.16 兵庫県立加古川東高等学校 萩原美登里 44
2010.11.25 兵庫県立福崎高等学校 大井茂博 400
2010.11.25 東京立川ライオンズクラブ 田野倉和己 40
2010.11.26 白岡町立白岡小学校 鈴木正明 375
2010.11.30 青森教育委員会 佐藤智義 300
2010.12.08 杏林大学 大瀧純一 40
2010.12.10 国際交流まくはり 原田美佐子 90
2010.12.14 東京都立園芸高等学校 佐々木登 60
2010.12.15 杏林大学 大瀧純一 40
2010.12.15 eビジネス異業種交流会 羽鳥光俊 40
2010.12.22 東京都多摩工業高等学校 浅井嘉平 580
2011.01.28 荒川区立第一中学校 蛭田明 150
2011.01.30 青森市立荒川中学校 武井まゆみ 232
2011.02.05 板橋区立エコポリスセンタ  ー 桑子早苗 100
2011.02.08 文星芸術大学附属中学校 上之憲示 50
2011.02.09 宮城県仙台三桜高等学校 中村健一 130
2011.02.20 多摩六都科学館組合 坂口光治 245
2011.03.06 千葉県勤労者山岳連盟 広木国昭 100
2011.03.09 板橋区立中台中学校 佐藤晴法 30
ᒈ♟ఌ㸝ࣂࢾࣜࠉ㜭ᐨ᭱ࠉ㝱▴➴ࡡ㈒ฝ㸞 
提供期間 名  称 
2010.06.19  ࠤ 2010.07.25 財団法人 公園緑地管理財団 㻃
2010.08.01  名古屋みなと振興財団 山田隆嗣㻃
2010.08.01 ࠤ 2010.08.31 財団法人公園緑地管理財団 新井安男㻃
2010.08.06 ࠤ 2010.09.05 名古屋みなと振興財団 山田隆嗣㻃
2010.08.08  船橋市 大森芳男㻃
2010.08.10 ࠤ 2010.08.11 財団法人上村記念財団 内藤智子㻃
2010.12.01 ࠤ 2011.03.31 植村直己冒険館 小谷士郎㻃
2010.12.04 ࠤ 2011.02.27 多摩六都科学館 坂口光治㻃
2010.12.18 ࠤ 2011.01.30 広島市立中央図書館 藤井寿美枝㻃
2010.12.25 ࠤ 2011.07.18 特定非営利活動法人すみだ学習ガーデン 佐原滋元㻃
2011.02.11 ࠤ 2011.03.27 佐賀市 秀島敏行㻃
2011.03.12 ࠤ 2011.06.12 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 菅谷博㻃
2011.03.19 ࠤ 2012.02.26 財団法人日本モンキーセンタ  ー 西田利貞㻃
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ᡜහずᏕ 
実施年月日 名  称 参加人数
2010.06.01 豊橋市立五並中学校 高梨諭司 2
2010.06.16 一橋大学 大坪俊通 12
2010.06.25 立川市適応指導教室「あおぞら」 永瀬里子 14
2010.07.09 宮崎県仙台第一高等学校 菊地靖史 4
2010.07.22 学芸大学 教育学部 自然科学系 広域自然科学講座宇宙地球科学分野 里嘉千茂 9
2010.07.27 埼玉大学教育学部 岡本和明 14
2010.07.28 川崎市立川中島中学校 佐久間雅彦 12
2010.07.28 野口遵顕彰会  14
2010.08.03 立川市立立川第三中学校 井澤有里美 21
2010.08.04 国立第二小学校 佐藤しのぶ 30
2010.08.04 西多摩中学校教育研究会 増田功司 10
2010.08.05 兵庫県立兵庫高等学校 大前吉史 6
2010.08.19 大妻嵐山中学校 今井奈緒美 7
2010.08.20 武蔵野商工会議所 竹村英二 60
2010.08.25 サロンKIZUNA 青木洋子 15
2010.08.27 穎明館中学高等学校 松下康治 20
2010.09.21 立川自治会連合会 小山幸雄 40
2010.10.05 日本赤十字社東京支部立川市赤十字奉仕団 中村有英子 49
2010.10.05 茨城県立下妻第一高等学校 倉持毅 46
2010.10.06 立川市小学校教育研究会 山本真紀子 20
2010.10.14 東京都退職校長会北多摩西部支部 鈴木一男 30
2010.10.14 東京立川ライオンズクラブ 笹本悦弘 40
2010.10.19 小平中央公民館 山本真由美 62
2010.10.21 ㈳立川法人会 曙支部 岩崎五六 40
2010.10.26 立川国立暴力団追放協議会 富樫 15
2010.10.27 神奈川県横浜翠嵐高等学校 神谷敏行 27
2010.11.10 NPO法人すぎなみ環境ネットワーク 野崎幸子 50
2010.11.12 松本蟻ヶ崎高等学校 日下部英司 32
2010.11.17 武蔵村山市中学校教育研究会理科部 高寺徹 15
2010.11.18 立川市西砂学習館 西砂寿教室 滝島裕子 30
2010.12.08 ㈳日本分析機器工業会 松本博司 15
2010.12.16 島根県立益田高等学校 細田実 22
2010.12.22 陸上自衛隊 伊東伸基 20
2011.01.27 聖心女子学院 中村博子 57
2011.02.09 全国競輪主催地議会議長会関東甲信越静部会 浅見育代 9
エ⩽ఌず࣬ࣈࣝࢪ࣭ࣛࣛࢪ 






2010.07.30 北グリー ンランドにおいて最終氷河期の氷床コア掘削に成功 
2010.08.18 南極・北極科学館入館者１万人超える 
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提供期間 名  称 
2010.04.01   メディアジャパン（株） 加藤健㻃
2010.04.01  株式会社学研教育みらい㻃
2010.04.05  株式会社メディア・ハウス 内海克則㻃
2010.04.08  （株）えふぶんの壱 髙木涼子㻃
2010.04.11  （株）日企 竹下美佐㻃
2010.04.13  一般財団法人日本気象協会 伊藤智博㻃
2010.04.30  日本テレビ放送網（株） 守殿淳㻃
2010.05.10  (株)TBSテレビ 三枝剛㻃
2010.05.14  株式会社 ディアゴスティー ニ・ジャパン 北村春子㻃
2010.05.17  株式会社 第一学習社 鴇崎義明㻃
2010.05.18  株式会社 学研教育みらい 梯ともみ㻃
2010.05.26  NHKエデュケーショナル 田辺裕子㻃
2010.06.25  ㈱光文社 三宅貴久㻃
2010.06.28  株式会社アルバ 滝口香㻃
2010.07.05  株式会社 岩崎書店 秋山将一㻃
2010.07.07  株式会社キャップエンターテイメント 仲田恵美㻃
2010.07.10 ࠤ 2010.09.26 朝日新聞社 吉羽陶子㻃
2010.09.27  株式会社アークコミュ二ケーションズ 金澤琴美㻃
2010.10.01  株式会社学研教育出版 鈴木一馬㻃
2010.10.25  学研パブリッシング 青木宏彰㻃
2010.11.04  株式会社 童夢 雨森論司㻃
2010.11.04  テレビ朝日映像株式会社 間宮麻美㻃
2010.11.19  東海大学工学部 利根川豊㻃
2010.12.08  株式会社ジーニアスエデュケーション 戸苅幸代㻃
2011.01.05  日本テレビ放送網 工藤真大㻃
2011.01.13  郵便事業株式会社 星山理佳㻃
2011.01.20  小島敏男 小島敏男㻃
2011.01.20  株式会社 TBSテレビ 飯田和孝㻃
2011.01.25  学校法人滝学園 鷲見伸介㻃
2011.02.01  有限会社 寿ファミリー ハウス 伊藤香代㻃
2011.02.03  有限会社ハユマ 原口結㻃
2011.02.08  株式会社ポプラ社 田之口正隆㻃
2011.02.17  読売テレビ株式会社 内海美佳㻃
2011.02.18  立川市 小林㻃
ㅦⁿ༝ງ㸝ࣂࣤࣆࣝࢴࢹࠉểᒜểᥞ౩㸞 
提供年月日 名  称 
2010.04.01  ࠤ 2011.03.31 宮崎科学技術館㻃
2010.04.03 ࠤ 2010.04.04 飛島建設 橋本斉㻃
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提供年月日 名  称 
2010.04.16   姫路市立安室東公民館㻃
2010.04.17  ࠤ 2010.12.05 東近江市 西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
2010.04.19  ࠤ 2010.04.20 50次南極観測隊 篠原洋一㻃
2010.04.21   国立極地研究所 早川順子㻃
2010.04.24   国立極地研究所 鈴木秀彦㻃
2010.04.25   国土地理院 企画部㻃
2010.04.26   （財）広島市ひと・まちネットワーク 森川武㻃
2010.05.02   むさしの野草会 古明地進㻃
2010.05.03  ࠤ 2010.05.05 （社）日本アマチュア無線連盟 髙梨書弘㻃
2010.05.13   広島県立広島中学校 乃美一成㻃
2010.05.15   日本雪氷学会北信越支部 横山宏太郎㻃
2010.05.15   日本雪氷学会北信越支部 横山宏太郎㻃
2010.05.15   気象庁 小森智秀㻃
2010.05.16   株式会社 日立製作所 情報制御システム社 五十嵐哲也㻃
2010.05.17   コイダ工房 鯉田淳㻃
2010.05.26   南極OB会 林原勝美㻃
2010.06.02   Tokyo Westインターナショナルスクール 久世幸子㻃
2010.06.04   中央農業総合センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.06.05  ࠤ 2010.06.06 自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.06.05  ࠤ 2010.06.06 流山市民活動推進センタ  ー 大熊宣和㻃
2010.06.06   奈良県立奈良高等学校 森田好博㻃
2010.06.06   国土地理院 植田摩耶㻃
2010.06.09   板橋区立教育科学館 筏井さつき㻃
2010.06.11   筑波大学 酒井光昭㻃
2010.06.11   長岡工業高校専門学校 佐藤和秀㻃
2010.06.12   財団法人千葉県青少年協会 鈴木善幸㻃
2010.06.14   東京大学大学院 村上祐資㻃
2010.06.14   浅田真理㻃
2010.06.18   中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.06.20   奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.06.21   医療法人 三和皮膚科 三和敏夫㻃
2010.06.25   岐阜大学 田阪茂樹㻃
2010.06.26   独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.06.28   NECネッツエスアイ株式会社 山口雄司㻃
2010.06.30   東北大学大学院環境科学研究科 土屋範芳㻃
2010.07.03   信州大学工学部 川原琢也㻃
2010.07.03  ࠤ 2010.07.04 自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.07.07   株式会社 光電製作所 橋本武正㻃
2010.07.08   福井県生活学習館 米村育代㻃
2010.07.12   ㈶広島市ひと・まちネットワーク 森川武㻃
2010.07.16   千葉県立東葛飾高等学校 武田康男㻃
2010.07.17   東北大学金属材料研究所 若生公郎㻃
2010.07.17   木津川市加茂プラネタリウム館 三井啓子㻃
2010.07.17  ࠤ 2010.08.01 財団法人 福井原子力センタ  ー 宮下洋美㻃
2010.07.17  ࠤ 2010.08.31 西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
2010.07.19   自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.07.20   西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
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2010.07.21   NPO日本都市計画家協会 宮田裕介㻃
2010.07.22   NPO日本都市計画家協会 宮田裕介㻃
2010.07.24   気象庁 秋田地方気象台 広井康隆㻃
2010.07.24   岐阜大学 田阪茂樹㻃
2010.07.24   稚内地方気象台 辻輝之㻃
2010.07.24   東京都大田区多摩川小学校PTA 吉川素子㻃
2010.07.25   岩船港利用促進協議会 本間孝則㻃
2010.07.25  ࠤ 2010.09.10 種田市教育委員会 成澤正明㻃
2010.07.27   千葉県総合教育センタ  ー 㻃
2010.07.29   広島市皆賀公民館 平井壽彦㻃
2010.07.29   山口東京理科大学 菊地正㻃
2010.07.31  ࠤ 2010.08.01 信州大学工学部 松澤清㻃
2010.08.01   財団法人名古屋みなと振興財団 山口真一㻃
2010.08.02   株式会社 関電工 森山直之㻃
2010.08.04   東京大学 佐藤薫㻃
2010.08.06   株式会社 モンベル 岩野祥子㻃
2010.08.07   栃木県学校生活協同組合 奥野木信彦㻃
2010.08.10  栃木県日光市立今市第３小学校 古澤博㻃
2010.08.11  東北大学金属材料研究所 若生公郎㻃
2010.08.16  社団法人アマチュア無線連盟 菅原光宏㻃
2010.08.18  気象庁 小森智秀㻃
2010.08.18  気象庁 伊藤智志㻃
2010.08.20 ࠤ 2010.08.21 極地研究所 鯉田淳㻃
2010.08.23  千葉県立沼南高柳高等学校 賀澤勝利㻃
2010.08.24  財団法人気象業務支援センタ  ー 松原廣司㻃
2010.08.27  第58回日本PTA全国研究大会ちば大会 第３分科会実行委会 鈴木理㻃
2010.08.28  練馬区立練馬中学校 星野眞一㻃
2010.08.28 ࠤ 2010.08.29 山口東京理科大学 菊地正㻃
2010.08.29  NPO法人 氷河・雪氷圏環境研究舎 成瀬廉二㻃
2010.08.29  石巻専修大学 佐々木洋㻃
2010.08.30 ࠤ 2010.09.17 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会 井上正鉄㻃
2010.09.03  学習院大学 村松康行㻃
2010.09.03 ࠤ 2010.09.05 稚内市教育委員会 近江幸秀㻃
2010.09.07  習志野市教育研究会 長井秀子㻃
2010.09.08  日本管財株式会社 深田朝則㻃
2010.09.08  科学ジャーナリスト 柴田鉄治㻃
2010.09.11  気象庁 平野礼朗㻃
2010.09.11  気象庁 岡田憲治㻃
2010.09.15 ࠤ 2010.11.26 南極観測船「宗谷会」 三田安則㻃
2010.09.16  信州大学医学部附属病院 岡江真一㻃
2010.09.20 ࠤ 2010.10.10 気象庁彦根地方気象台 土井ひかる㻃
2010.09.24  元海上自衛隊員 松信明㻃
2010.09.25  新潟県教育委員会任命 学校薬剤師（㈱中央メディカル） 松本洋三㻃
2010.09.26  国立極地研究所 平林幹啓㻃
2010.09.28 ࠤ 2010.10.01 習志野市立第一中学校 林孝子㻃
2010.09.30  株式会社 大原鉄工所 大平正㻃
2010.10.01  安田女子大学 小川麻里㻃
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2010.10.02  東海市役所 船津敦司㻃
2010.10.02  京都大学大学院人間・環境学研究科 石川尚人㻃
2010.10.03  株式会社日立プラントテクノロジ  ー 早田文隆㻃
2010.10.07  岩手日報社 鹿糠敏和㻃
2010.10.08  岩手日報社 鹿糠敏和㻃
2010.10.08  東京大学 佐藤薫㻃
2010.10.15  ㈱関電工 福田慎一㻃
2010.10.16  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.10.16  木更津市婦人の集い 小磯澄江㻃
2010.10.23  千葉県佐倉市教育委員会 小栗雅彦㻃
2010.10.24  ㈱日立製作所 五十嵐哲也㻃
2010.10.27  Cafe&Gallery「イ ・ーアイ」 山口雅彦㻃
2010.10.27  Café&gallery「イ ・ーアイ」 山口雅彦 資料追加㻃
2010.10.28  福岡中学校 関根臼衛㻃
2010.10.30  札幌管区気象台 望月隆史㻃
2010.10.30 ࠤ 2010.10.31 極地研究所 鯉田淳㻃
2010.11.02  広島県呉市立豊島小学校 校長丸子秀明㻃
2010.11.02 ࠤ 2010.11.03 旭川地方気象台 徳差忍㻃
2010.11.03  京都大学大学院 石川尚人㻃
2010.11.04  長野県塩尻市立広陵中学校PTA 田中冬貴㻃
2010.11.05  京都大学大学院 石川尚人㻃
2010.11.06  佐藤元保㻃
2010.11.06  八王子市立清水小学校 能任佐栄子㻃
2010.11.06 ࠤ 2010.11.07 ㈱日立製作所 電機システム事業部 滝川清㻃
2010.11.08  岐阜県立山県高等学校 籠橋数浩㻃
2010.11.09  奈良県立奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.10  株式会社関電工 金子勝彦㻃
2010.11.10  飛鳥建設㈱東日本土木支社 橋本斉㻃
2010.11.13  奈良県立奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.13  自営業 Mirai  筿原洋一㻃
2010.11.13  長岡工業高校専門学校 佐藤和秀㻃
2010.11.13  クリマテック（株） 小林正幸㻃
2010.11.15  宮内盈義㻃
2010.11.15  極地研究所 鯉田淳㻃
2010.11.16  株式会社日立製作所 情報制御システム社 五十嵐哲也㻃
2010.11.17  武蔵野市老壮連合会 冨山日出夫㻃
2010.11.17  電機通信大学 前田祐司㻃
2010.11.18  （株）日立製作所OB 多賀正昭㻃
2010.11.19  日本遮水工協会 上田滋夫㻃
2010.11.19  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.11.19  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎 資料追加㻃
2010.11.20  日本大学文理学部 村瀬雅之㻃
2010.11.20  国立極地研究所 平林幹啓㻃
2010.11.20  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.21  株式会社アノウィ 宮原盛厚㻃
2010.11.24  信州大学医学部附属病院 岡江真一㻃
2010.11.26 ࠤ 2010.11.29 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会 井上正鉄㻃
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2010.11.27  Mirai 篠原洋一㻃
2010.11.29  ひたちなか市立長堀小学校 大芝由美子㻃
2010.11.29  気象庁 土井ひかる㻃
2010.12.01  三水会 倉島正利㻃
2010.12.01  秋田県立博物館 中村美也子㻃
2010.12.02  比留間徳久 比留間徳久㻃
2010.12.10  佐々木大輔㻃
2010.12.10  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.12.11  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.12.13  極地研オーロラ会 宮内盈義㻃
2010.12.17  千葉県立東葛飾高校 武田康男㻃
2010.12.17  東新井団地自治会 理美穂㻃
2010.12.18  習志野市総合教育センタ  ー 児玉知恵子㻃
2010.12.21  東京学芸大学附属国際中等教育学校 堀内順治㻃
2011.01.06  国立大学法人 北見工業大学 舘山一孝㻃
2011.01.06  岩野祥子㻃
2011.01.08  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2011.01.08  筑波大学 酒井光昭㻃
2011.01.09  千葉県 榊田直美㻃
2011.01.16  加古川市立少年自然の家 福澄孝博㻃
2011.01.18  上信ツ リースト 佐久間雅代㻃
2011.01.21  東京大学大学院 村上祐資㻃
2011.01.22  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2011.01.23  （社）日本アマチュア無線連盟十勝支部 正村琢磨㻃
2011.01.24  東京消防庁 昭島消防署 髙雄眞㻃
2011.01.29  広島市こども文化科学館 矢野宏和㻃
2011.01.29 ࠤ 2011.02.13 みやざきア トーセンタ  ー 長岡政己㻃
2011.01.30  平成23年度城畔（山形県立鶴岡高校）同窓会関東支部総会 小林武㻃
2011.02.04  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2011.02.05 ࠤ 2011.02.06 りくべつ宇宙地球科学館 村田拓也㻃
2011.02.06  岩野祥子㻃
2011.02.07  岩野祥子㻃
2011.02.08  九州大学院理学研究院 池田剛㻃
2011.02.09  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2011.02.17  宮内盈義 宮内盈義㻃
2011.02.18  総務省 東北総合通信局 氏家広之㻃
2011.02.19  国立大学法人広島大学 松崎雅広㻃
2011.02.19 ࠤ 2011.02.20 稚内市教育委員会 㻃
2011.02.23  習志野市立大久保小学校 永野淑恵㻃
2011.02.24  気象庁 岩下剛己㻃
2011.02.24  京都大学大学院人間・環境学研究科 石川尚人㻃
2011.02.24  第13次OB 増川浅夫㻃
2011.03.02  習志野立大久保小学校 松田麻紀㻃
2011.03.02  喜納淳㻃
2011.03.03  第42次 白井拓史㻃
2011.03.05  科学ジャーナリスト 柴田鉄治㻃
2011.03.11  第40次、43次 櫻庭俊昭 ときがわ町体育センタ  ー
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2011.03.11  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立西小学校 
2011.03.11  千葉県習志野市立大久保小学校 永本初枝 
2011.03.12  海城中学校高等学校 上村剛史 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立北小学校 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立南小学校 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立東第２小学校 
2011.03.16  三和皮膚科 三和敏夫 
2011.03.17  姫路市立香寺公民館 永井美紀 
2011.03.18  第40次、43次 櫻庭俊昭 
2011.03.18  自治体国際化協会 上田紘士 
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㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ㄖ᭡䚭྘ᆀ䛴ᮇ䚭㻔㻓㻐㻔㻔䚭໪ᾇ㐠䜱䝧䝷䝛ሔ䜰䜨䝍 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻜 䛐䛟䛟䜇␊⤄䚭୔㔔䝊䝰䝗䚭䛮䛩䛬䜈䝳䜳䝍䜱㻄 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻔 ᢇ䛈䜐䚭䝛䝭䜽䝅䝇䜳䜷䝷䝊䝎䚭༞ᴗびῼ䛱⪇䛎䜑ᮞ㈹ ୕ẗ᩺⪲䟺๑ᶣ䟻




㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻕 䛈䛩䛮䝭䝷䝄䝤䚭༞ᴗ䛴௘஥䜈䚸⌟ሔᕝ⛤䛮ୌ⥬䚹 ᘋシ㏳ಘ᩺⪲
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛴⏍࿤⥲Ꮼ䜑䚭㛭㞹ᕝ䛴⚗⏛䛛䜙ᖉᅗ 㞹Ẵ᩺⪲
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 䛸䛮䚭➠㻘㻓ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㉲෢㝪䛱ཤຊ䚭㛭㞹ᕝ䚭୯ኳᨥᗉ䚭⚗⏛ួୌẮ ᪝ษ䚭ᘋシ⏐ᴏ᩺⪲
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪䛑䜏ᖉᅗ䚭㛭㞹ᕝ䚭⚗⏛ួୌ䛛䜙 ᪝ษ䚭ᘋシᕝᴏ᩺⪲
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻗 䛧䜍䛩䛮䛐ᑖ䛳䛝䜄䛟䚭㻖㻙㻔䚭㻅༞ᴗᩩ⌦ெ㻅㯇Ἁா௒䛛䜙䚮䝥䝏䝩䞀ష䜐䛵ኬን䛭䛝䛥䛑㻢 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻘 㻰㼜㻃㻷㼄㼖㼗㼈䚭Ⰵ䛱ฝఌ䛎䛬㞕ኬ䛰⮤↓䛱វິ䛝䜄䛝䛥 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 Ⓠᒈ䛴ཋⅤ䛵䚸▹ᕖ㜒ண䚹㻒ㄇ⮬ྙᡋ䛴ᮆ䚮エᛍපᅧ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 䝛䝭䝃䝎䜽䛴㢴䚭❟ᕖ䛴䛈䛟䛵䚭୕䚭⡷㌯㊟䚮ᏻᖿ⾜䛱ୌን ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻜 㻲㻥䝛䝰䝀䝷䝌䚭༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻖㻓 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔䚭ୌ➵䛴㐠䚭䝦䞀䝀䛴༎ᠼ䛴䜎䛌 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻖㻓 䝛䝭䝃䝎䜽䛴㢴䚭❟ᕖ䛴䛈䛟䛵䚭㻗䚭᫠㣏☔ಕ䚮⾔า䛴ᮆ䚭ᚪ㞺ဗ㊂䜐䛲ᏻᖿ⾜ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻔 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻕䚭ᬸ㢴ᅥ䚭྽䛎䛲㻗㻓ᗐ䚮ᢷᏄᢜ䛗 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻕 ୔㕪䚭᫋䛴࿝つ஋䛡䛬䚭༞ᴗ෕┷䜈ᒈ♟ ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻕 Ꮽ⸠エ⩽䛴༞ᴗ䝒䞀䝌䚭㻔䚭びῼ㝪䛴㻗䜯᭮䚭ể䜘◃䛓㐅䜆䛝䜏䛡 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻕 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻖䚭ᏽ╌ể⦍䚭䝞䝷䜲䝷䛥䛧䛒Ḵ㎼ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻖 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻗䚭䛝䜏䛡⯢හ䚭⮤⾠㝪ဤ䛮භྜྷ⏍Ὡ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻖 ヨ㢗ெ䚭➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㉲෢㝪ဤ䚭⚗⏛ួୌ䛛䜙䟺㻖㻘䟻䚭㻔 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻖 ヨ㢗ெ䚭➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㉲෢㝪ဤ䚭⚗⏛ួୌ䛛䜙䟺㻖㻘䟻䚭㻕 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻖 ༞ᴗびῼ⯢䚮⎌ሾ᝗ሒⓆಘᇱᆀ䛱㌷㌗䚭㻶㻫㻬㻵㻤㻶㻨➠஦䛴⯢ฝ䚭㻘᪝䛑䜏ୌ⯙஋⯢ ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻗 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻘䚭ኚషᴏ䚭ㄙ䜈䛒ἶ䛱䜄䜅䜒䛬 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻘 ➠㻘㻚ᅂ⏐⤊ඡ❲ฝ∟ᩝ໩㈱䚭㻭㻵㈱ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻘 ➠㻘㻚ᅂ⏐⤊ඡ❲ฝ∟ᩝ໩㈱䚭㻭㻵㈱ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻘 ໪ኬᒜᒾ㤃䛭㻔㻘᪝༞ᴗㅦⁿఌ 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻘 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻙䚭䜆䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭ᅸ಻Ⓩ㟴䛗䛛ᗀ䛒䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻘 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛴ᱭ὘䛛䜙䚭᫆ാஹ䛎ᠺᯕሒ࿈䚭⚗ᓞ䛭ᖉᅗ䜘♻䛌ఌ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻙 ༞ᴗ䛵ெ䜘ᠺ㛏䛛䛡䜑䚭ᅸ಻Ⓩ⮤↓䛴ງ䚭↋ງ䛛ᨭ䜇䛬ᐁវ ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 䛸䛮㻕㻓㻔㻓䚭㻕௥┘䚸䛝䜏䛡䚹䛴㐠⏐Ꮔ⯼㛏䚭ᑚᱭ୔὘⏠䛛䜙 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻚䚭䛝䜏䛡ⱖᡋ䚭⮤↓䛴䛟䛚䜅䜘ᐁវ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 ༞ᴗ䛭䛴⤊㥺ㄊ䜑䚭びῼ㝪ཤຊ䛴⩒᰷䛛䜙 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 䚸䛝䜏䛡䚹ิ⯗ᾇ䜘ሒ࿈ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 ༞ᴗびῼ㝪䛭䛴Ὡິሒ࿈䚭௿ເฝ㌗䛴⩒᰷䛛䜙 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻚 㣍ⰴⴘⴝ䚭༞ᴗびῼ䜘ᨥ䛎䛥䜽䝘䝮䝇䝌䚭᥀᳠䛑䜏◂✪䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻛 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻛䚭䝕䝇䝄ᓞ䚭ểἑ䛒㐘䜙䛦㏖Ꮔᒷ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻓㻜 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻜䚭䜵䝯䝷ཤᣇ䚭ᝊ๸䛴ᩅィ䜘⏍䛑䛟 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻓 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔㻓䚭㻦㻲㻕ᚘ⎌䚭䚸෼䜑ᾇ䛴ᙲ๪䚹᥀䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻕 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔㻔䚭䜿䞀䝯䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ䚭ᆀᙟ䛱Ẵುንິ䛴㊟ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹⛮හิථ῿䛾䚭㻜᭮䛱ィ⦆䛴ୌ⎌䛭 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 䜁䜙䚭䚸㻔㻓㻐㻔㻔䚭໪ᾇ㐠䜱䝧䝷䝛ሔ䜰䜨䝍䚹 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 ᮄᓧ䛛䜙䛴⡷ᑋ♻䛊ἔᙤᒈ䚭㻕㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䚮⌨⌣ኬྞ・ᩅ᤭ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛴ể䛱ኬႌ䛹䚭‬ᑚ䚭༛ᴏ⏍䛴୯ᒜ䛛䜙䛒䝛䝰䝀䝷䝌 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 䛓䜏䜐䛖䜙䜄⦶┊エ䚭༞ᴗ䛭䜈౐䛎䜑䜷䝷䝊䝎䚭䜦䝌䝤シ゛䚭䝛䝭䜽䝅䝇䜳䛭㍅㔖໩ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⩄㤷∟
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛴ể䛑䜏㻖୒ᖳ๑䛴㡚 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻࿰ḯᒜ∟
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻗 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔㻖䚭ኬ㝛ểᗃ䛴୕䚭⏍∸䜘ᢼ⤧䛟䜑ୠ⏲ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻗 㻖୒ᖳฦ䛴෫䛥䛛䚭㝻ᒪ䛴ᓞ䚭༞ᴗ䛴ểమ㥺᤭ᴏ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻘 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔㻗䚭᫓࿰ᇱᆀ䛴㣏஥䚭䝛䝱ᩩ⌦ெ䚮⭆ᣲ䜑䛌 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻙 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔㻘䚭䜦䝥䝮䞀Წể䚭㓖ᐨ䛴㢴䛱Ⓣ℡ᛦ䛌 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻙 ᩐ୒ᖳ๑䛴ểᩅᮞ䛱䚭༞ᴗ䛭᤿ཱི䚭ᕵ᭻ᑚᏕᰧ䜘ຽ㞗 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻚 ⮤↓䛮ᩝ໩䜘䜴䝱䞀䜯䝯䛰ちᗑ䛑䜏 ᓞ᰷᪝᪝᩺⪲䟺ฝ㞴䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻛 ៟ᴞᖋ䚭⛁Ꮥ䛴ఎ䛎᪁ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻛 ៟ᴞᖋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻛 䜳䝰䞀䝷㌬షᴏ୯䚭༞ᴗ㝪ဤ䛒㊂㦭ᢙ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻛 䜳䝰䞀䝷㌬షᴏ୯䚭༞ᴗ㝪ဤ䛒㊂㦭ᢙ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻛 ᫓࿰ᇱᆀ䛭㦭ᢙ஥ᨶ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻜 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛭㦭ᢙ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻜 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛭㦭ᢙ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻜 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛭㦭ᢙ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻔㻜 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛭㝪ဤ㦭ᢙ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻖 Ꮽ⸠エ⩽䛴༞ᴗ䝒䞀䝌䚭㻖䚭びῼ㝪䛴ㄢᰕὩິ䚭⛁Ꮥㄢᰕ䚭ᆀ⌣䛴ጶ䚮༱ᶭ䜘Ⓠず ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻗 䜅䜙䛷䛕᫆⏤ఌ䚭䚸༞ᴗኬ㝛䚹 ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻚 㻕௥┘䚸䛝䜏䛡䚹㻜᭮䛱⛮හᐞ῿ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻛 ༞ᴗ䛭䛴Ὡິ⣺௒䚭㔘ኬ䚭びῼ㝪ဤ䛴㤮ᕖㅦᖅ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻛 䜮䞀䝱䝭◂✪䚭ᠺᯕሒ࿈䚭㤮ᕖ䝿㔘ኬㅦᖅ䚭༞ᴗびῼ㝪ཤຊ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻕㻛 ༞ᴗ䛴ཚ䛝䛛䛮㨡ງㄊ䜑䚭びῼ㝪䛴㤮ᕖ䛛䜙ㅦⁿ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻▴ᕖ∟
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻓 ᥎♟∟䚭䚸༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡䚹䛭ᆀ⌣䜘Ꮥ䛼 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻓 ᥎♟∟䚭䚸༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡䚹䛭ᆀ⌣䜘Ꮥ䛼 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻓 Ꮽ⸠エ⩽䛴༞ᴗ䝒䞀䝌䚭㻗䚭シႜ㝪ဤ䚭びῼᨥ䛎䜑䝛䝱㞗ᅆ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭⏍䛓ᘇ䛹䜑䛥䜇ን໩䛟䜑࿤䛴ງ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭⏍䛓ᘇ䛹䜑䛥䜇ን໩䛟䜑࿤䛴ງ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭⏍䛓ᘇ䛹䜑䛥䜇ን໩䛟䜑࿤䛴ງ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭⏍䛓ᘇ䛹䜑䛥䜇ን໩䛟䜑࿤䛴ງ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ᪉䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹⏍䜄䜒䛥Ὼἠ䚭⩄㤷┬Ꮆᜂᮟ ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻖 㔕ཾ䛛䜙ᖉ㑇䚭᪝ᮇ䛴᭯ெὩິ䛱ᅰྋ䚭Ꮻᏼ㛜Ⓠ㻅㻔㌯ථ䜐㻅 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻖 ༞ᴗ䛑䜏䚸䛙䜙䛱䛧䛵䚹䚭びῼ㝪䛴ᕝ⸠䛛䜙䚭ᴗᆀ䛭䛴㎾Ἓ⣺௒ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻





㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 ᅗሾ䛰䛓ኬ㝛䚸༞ᴗ䚹䛴㨡ງ ⪯ᩅ᩺⪲䟺ኟษ䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 け⾪䚭༞ᴗ䚭⏍୯⤽䛭ஹὮ䝿Ꮥ⩞䚭㻔୒㻗㻓㻓㻓䜱䝱⤎䛼 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 䛧䛶ᩅ⫩䚭䚸༞ᴗ඙⏍䚹ㅦⁿ౪㢏┞ḗ䛖䚭᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏ᖉᅗ䚮㛏஬䛛䜙䚭Ꮔ౩䜏䛱䚸◂✪⩽┘ᣞ䛝䛬䚹 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 䝕䝅䝮䝿䝅䜳䝮 ඳ㔔ᒜẎ᪝᩺⪲䟺▴ᇄ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 ༞ᴗ䛭୔⥲䚮䜯䝅䝧䞀䜻䞀䜈䚭➠㻘㻔ḗ᪝ᮇびῼ㝪䚭け⾪ᑚ୯ᰧ䛮㻷㻹ఌ㆗䚭ᒱ⏛㝪ဤ䛮්ఌႌ䛼 ඳ㔔ᒜẎ᪝᩺⪲䟺▴ᇄ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 㻯㻨㻬㻶㻸㻵㻨䚭ኰ፦㻅⇍Ⅷ䝓䜴㻅Ꮆᜂ䛭យ䜘྆䛼䚭⩄㤷䚮᩺ྞᡜ䚸យጏ䛴ୢ䚹䚭ṟ㞯䜘䜈䛮䛑䛟㻢᝗⇍ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛴඙㍦䛒ㅦᖅ䚭䝊䝰䝗᤭ᴏ䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䚭༞ᴗ䜈䛩䛮▩䜐䛥䛊䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ᅂ⥲䚭㝪ဤ䛒⮤↓⣺௒ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 㝪ဤ䛴඙㍦䜏䛑䜏Ꮥ䛼䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䛭༞ᴗᩅᐄ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝊䝰䝗㞹ヨ䛭⤎䛹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ᫓࿰ᇱᆀ䛮୯⤽䚭඙㍦䛮ஹὮ᤭ᴏ䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䛭༞ᴗᩅᐄ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 䜁䛕䜐䛕㼌㼖㼐䚭ᛍ㢢䛴༞ᴗびῼ㝪ཤຊ䚭୯Ꮥ௧ᮮ䛴ከ䚮ይᶭ⏍䛑䛟 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺┬∟䟻໪㝛∟
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᆀ᪁Ⅴᥝ䚭⎌ሾ෕┷ᐓ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ὰ㛣ᒜ䜘๑䛱⇍Ⅷ䝓䜴䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹⏍䜄䜒䛥Ὼἠ䚭⩄㤷┬Ꮆᜂᮟ ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᪉䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹㡢䛕㧏ཋ䚭⩄㤷䝿Ꮆᜂᮟ 䚭
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᆀ⌣⎌ሾ䚭༞ᴗ䛱Ꮥ䛼䚭ඔ㉲෢㝪㛏ᶋᒜ䛛䜙䚭ዼ㧏䝿᩺஬ᑚ䛭᤭ᴏ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ໪㝛㻦㻸㻵㻵㻨㻱㻷䚭䜯䝰䝷䝌䚭ᐣᒜ䛴▹㜭༡∸㤃Ꮥⰹဤ䚭❟ᒜ䛭ểమⓆず䚭ᅗහิ䛴ểἑ䛱᭿ᙽ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻔 䛎䛙䛱䛙䜽䝘䞀䜯䞀䚸༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䛴䛐௘஥䚹 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻕 㻘㻓࿔ᖳ䛭ᘟ඼䚭໪ずᕝኬ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻕 䚸༞ᴗ᤭ᴏ䚹䛴㛏஬ᩅㅅ䚭ᴗᆀమ㥺䜘⣺௒䚭䚸᜝䛒Ⓣ䛕䛰䜏䛰䛊䚹䛱⫀⾏䛹䛩䛕䜐㻄 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻖 ༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔䚭㛏஬ᩅㅅ䛒ㅦⁿ䚭㟯ᑛᖳ⫩ᠺ᥆㐅ኬఌ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻗 ❟ᒜ㏻ᓙ䚸ểమ䚹ิ䛴⌟Ꮛểἑ㻢䚭ᖳᩐ༎䜿䝷䝅⛛ິ䛒ᚪこ䚭㻔㻔᭮䛚䜓ึ᪺䚮㧏䜄䜑᭿ᙽ ዄⰃ᪝᪝᩺⪲䟺ዄⰃ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 㟯ᑛᖳ⫩ᠺ┬Ằఌ㆗䚭㻕㻓㻓ெཤຊ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ể䚭よ䛩䛬䚭⚗஬䛴⮤⾠㝪䚭ᩌ㈙けᑚ䛱㉏䜑 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 䚸෫䛥ࠤ䛊䚹ኯཿ䛴ể䚭༞ᴗびῼ㝪䛒ᐞ㉏䚭ᩌ㈙䝿ඡ❲䜏Ḵኇ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗஬∟
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ㝪䛱㒿஬ᩅㅅὬ㐭䚭Ⓡื᪺᪝୯➴Ꮥᰧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ㝪ဤỬ䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
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㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭䟺୕䟻䚭ይビ䛟䛝䝕䞀䝊䜧䞀䚭༞ᴗ䛴㣏ᢇ⾙䛒Ꮻᏼ䛾 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻ኟษ
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻗 䛓䜍䛌䛴ず䜈䛴䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛑䜏⏍᤭ᴏ䚭✉㧏໪ᑚ䚭びῼ㝪䛮ஹಘ ᕰẰ䝃䜨䝤䜽䟺ᮿᮇ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻙 䚸᥀᳠䛴Ẃᇸ䚹䚭䚸༞ᴗమ㥺䚹㻔㻓᭮䛭ఆḾ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻙 䜮䝤䝏䝔䜽䚭ᒪ㜟ኬ⥪ྙ᝗ሒ䝥䝋䜧䜦䜿䝷䝃䞀⏍ᾥᏕ⩞䜿䝣䝎䞀䚸༞ᴗびῼ㝪䛱ྜྷ⾔䛝䛬ࠤ⚶䛴ず䛥༞ᴗࠤ䚹 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᒪ㜟∟
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
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㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗẴฦ䜘మ㥺䚭䚸⛁Ꮥ㤃䚹Ᏸᠺ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
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㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗẴฦ䜘మ㥺䚭䚸⛁Ꮥ㤃䚹Ᏸᠺ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
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㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ể䜊㝱▴䚭ᴗᆀ䛴⮤↓మ㥺䛝䜎䛌䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䛒㛜㤃䛾 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䚭䜮䞀䝱䝭᫆ാ䜊ể䚮㝱▴䜈ᒈ♟䚭㻕㻗᪝㛜㤃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ㉰▯ἴ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䜘Ꮥ䜂䛌䚭᮶ா䚮㻕㻗᪝䛱⛁Ꮥ㤃㛜㤃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
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㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 ❟ᕖ䚭䜮䞀䝱䝭䚭䝍䞀䝤び㈱ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
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㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 ༞ᴗ䜮䞀䝱䝭්⌟䚭ᴗᆀ◂⛁Ꮥ㤃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 䜮䞀䝱䝭䚭ິ⏤䛭්⌟䚭᮶ா䛴ᴗᆀ◂ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 ᖳ୯䜮䞀䝱䝭䚭᮶ா䛱ධኮ䜻䜦䝃䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
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㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻔 ểᗃᤸ๎㻕㻘㻖㻚䝥䞀䝌䝯䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
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㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 ༞ᴗể䛭⎌ሾ⩻䛎䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 Ὼᬦ໩䚭༞ᴗ䛴ể䛭⩻䛎䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻕 䛞䜍䛌䜁䛌ஹᕣⅤ䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䛒㛜㤃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻖 䛈䛴᫤䛈䛴࿝䟺㻗㻛䟻䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨㣏 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻗 䛗䛛䛴ெ䚭┬හ䛭➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㐽䛶䜒䛥䚭୕⏛ῗୌ䛛䜙 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻗 ඵᓙ⾜㐠䚭◂ಞ䛴វ᝷䚭⏍ᚈ䛒ሒ࿈ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻘 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭➠㻘㒂䚭㣏䟺୕䟻䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨䚭༞ᴗⓆ䛴ᢇ⾙䚮Ꮻᏼ䛱䜈 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻙 䛧䛶䛴㢴䚭༞ᴗびῼ⯢䚮Ẵ㇗ఌ♣㈑䛊ཱི䜐ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 ⛮හ䜅䛰䛮䜄䛪䜐䚸༞ᴗ䛐䛯䜐䚹ᚗὩ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻜 䝌䝘䝇䜳䜽䚭ᴗᆀ䛭ర䜘ㄢ䛿䛥䛊㻢 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛴᪝䚱ㄊ䜑 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻓 䛐䛟䛟䜇㻧㻹㻧䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 ᥎♟ᯀ䚭ᴗᆀᐁ㥺䜘୯㧏⏍䛑䜏ຽ㞗 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 ể䛮㢴䛭༞ᴗ䜘␪జమ㥺 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 䚸༞ᴗమ㥺䚹㻔㻓᭮ᮆఆḾ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ໪ᴗᅥ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ヨ㢗䚭䛛䜎䛰䜏༞ᴗ䝂䞀䝷䚭⁘㈙䝿➠㻔ḗ㉲෢㝪㛏エᛍ㤃 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭ୠ⏲䛒ヾ䜇䛥ᢇ⾙䚭༞ᴗ⏍䜄䜒䛴࿝䚮Ꮻᏼ䛾 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗさ䛌⥫䛴䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴ኬ䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኯ㝟䛱࿣ᚺ䚭ἴᡬ䛪⥫Ⰵ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⇍Ẵ⌣ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻




㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭ໜ䜆ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮὃ䛖䚭⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኯ㝟䛑䜏ᆀ⌣䛾䚭䜌䜏䜇䛕ኮ✭䜬䝥䝭䝯䝍䚭༞ᴗ䛭䜮䞀䝱䝭 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኬぜᶅ䜮䞀䝱䝭䚭༞ᴗ୕✭䛭᧔ᙫ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ䛱䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ㍜䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䛰⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ㇃䜏䜙䛽 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䛱⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⥫䛱䜌䜏䜇䛕䜮䞀䝱䝭᧔ᙫ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕♼⛆⌟䜑 ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ᕠኬ䛰䚸⥫䜯䞀䝊䝷䚹 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ✭ᇔ䜇䜑䜮䞀䝱䝭 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ୕䛱㍜䛕䜯䞀䝊䝷 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䛰⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⥫䛴䜯䞀䝊䝷㩥䜊䛑䛱 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ୔㟻㙶 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䜮䞀䝱䝭 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻘 䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪⥫䛴ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䛱ක䛴䜦䞀䝌 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䚭⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䛵䛮➔ ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ໪ᴗᅥ䛭᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦䜘᤿ཱི ኬฦྙྜྷ᩺⪲䟺ኬฦ䟻ኟษ
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ⏍Ὡ䚭⛁Ꮥ᪃シ䛭ᾬ䛝䛛䜦䝇䝛䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ⏍Ὡ䚭⛁Ꮥ᪃シ䛭ᾬ䛝䛛䜦䝇䝛䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ኚఆ䜅≁ื௺⏤䚭༞ᴗ䛴ể䛴㡚䜘⫀䛙䛌䟵 ᩅ⫩᩺⪲
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ᤿ཱི ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴䜮䞀䝱䝭⣺௒ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 䛸䛮ᶅᵕ䚭ểἑ䝿㞯ểᅥ⎌ሾ◂✪⯃௥⾪䚭ᠺ℡ᗦ஦䛛䜙䟺㻙㻚䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㫵ཱི∟
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ⯑㭧䛰䛯㻗῿䛭䚸䛝䜏䛡䚹ิප㛜 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹⚽⏛῿䛾 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ୌ⯙ප㛜 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺༞ᴗびῼ⯢䚭࿇䛰䛯䛭ප㛜䛾 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䚭ධᅗප㛜䛾 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䜘ධᅗ䛭ප㛜 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䜘ධᅗ䛭ප㛜 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᪝ᮇ᭩ཿ䛴ᆀᒒ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᖏ㝛ኯ⏛䛱᭩ཿᆀᒒ Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 䜦䝭䜯䝯䝌 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 䜮䞀䝱䝭᫆ാ䛭༞ᴗẴฦ䜘 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ༞ᴗびῼ⯢䛴᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚭⛮හ⓮ว䜐䚭ධᅗප㛜䛾 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻ኟษ
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᩺䛝䜏䛡䛒ධᅗᕙᅂ䛾 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 Ⲁᇖ䛱᪝ᮇ᭩ཿ䛴ᆀᒒ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ⾜ぽ䛓䜏䜐䚭⛮හ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 យ≗䜘䛝䛴䛼䇭 ⛮හ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䜘ධᅗᕙᅂප㛜 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻔㻓㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ⯢䚮ධᅗ䛭ප㛜 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 㞟エᖋ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 㧏▩㧏ᑍ䛭䛈䛟ප㛜ㅦᗑ䚸Ꮻᏼ䚹 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 ㅦⁿఌ䚭䜮䞀䝱䝭䛴ᴞᅧ䝿༞ᴗ䛾䛴᪉ࠤᱭ὘ḿ㐠䝿᫆ാ䛭䜇䛖䜑༞ᴗሒ࿈ఌࠤ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ず⪲エ䚭༞ᴗ䛑䜏䚸ṟᬤず⯑䛊䚹 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ⨶䛝䛊༞ᴗ᫆䛟䚭䝛䝭䝑䝃䝮䜪䝤 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ㉲෢㝪ဤ䛮䝊䝰䝗ᑊ㟻 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛴⏍Ὡ䚭㌗㎾䛱 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛴㝪ဤ䛮ఌヨ ா㒌᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䝌䝘䝇䜳䜽䚭໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䛸䜋䞀䜄䜙㻕㻓㻔㻓䚭ከ䛴༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䚸⏍䛓䛬䛊䜑䛙䛮ᐁវ䛭䛓䜑ሔᡜ䚹⚗ᓞ䛴ᱭ὘䛛䜙䛒༞ᴗሒ࿈ఌ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 ༞ᴗ䚭䜻䝧䝠䝷⋚䛯䛌䛰䜑㻢䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝭䜨䝚䛭⤎䛹᫆ാ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 ⮤⏜◂✪䚭䝖䝷䝌䛈䜐䜄䛟 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 䚸᪝ᮇ᭩ཿ䛴ᆀᒒ䚹ึ᪺ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻔㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻘 ᩺㛭け➏ㄧ䚭୘⫔䛴䛧䜍䛩䛮䝟䝷䜂䛗䚭㻖 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㻖㻚൦ᖳ๑䛴▹⢇ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇䚸㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ṋ䚹䜘☔ヾ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䚭㻖㻚൦ᖳ๑䛴▹⢇ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䛴▹⢇Ⓠず ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㻖㻚൦㻘༐୒ᖳ๑䛴▹⢇ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
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㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᪝ᮇ᭩ཿ䛴▹⢇㯦㒂䛱 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㯦㒂䛭ᅗහ᭩ཿ䚭㻖㻚൦ᖳ๑䛴▹⢇ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻔㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇䜘Ⓠず ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻔㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇䜘Ⓠず ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻔㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䚭㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䛴▹⢇ ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䚭▹⢇Ⓠず ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ┬Ằ䝣䝩䞀䜼䜯䝯䚸Ⓣ℡୯ᑔ∸ㄊ䚹䚭ฝⁿ⩽ຽ㞗䛝䜄䛟 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᩺㛭け➏ㄧ䚭୘⫔䛴䛧䜍䛩䛮䝟䝷䜂䛗䚭㻗 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず䚭Ꮻྞ᭮䛵䚸໪୯ᅗ䚹⏜ᮮ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ♣ㄕ䚭㯦㒂䛭᭩ཿ䛴▹⢇ ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ᴗᆀᐁ㥺䛴ᥞ᱄䚭୯㧏⏍䛑䜏ຽ㞗 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻔㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻛 䝭䜼䜮䚭㐪⸠㯖㔓䛴䝭䜨䝙䜽䝊䞀䜻䝫䝷 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
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㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻔 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭➠㻘㒂䚸㣏䚹䚭୕䚭Ꮻᏼ㐅ฝ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻔 䜮䝤䝏䜽㛭け䚭䜯䝭䞀䜾䚭䛛䜏䛶䚸༞ᴗమ㥺䝂䞀䝷䚹 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 ᭩ཿ䛴▹䚸䜼䝯䜷䝷䚹ᒈ♟ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 ᭩ཿ䛴▹⢇ᒈ♟ ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 䚸ᮅ▩䚹䛱ᣦ䜆⢥♼ఎ䛎䜑 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻ኟษ
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ᪝ሒᢊ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ➠㻔ḗ༞ᴗ㉲෢㝪䚭けᇷ㝪㛏䛴䚸ᣦᡋ㘋䚹 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ๭ష䛴᪉㊨䚭㻔㻘䚭ᕖᰏ䚭㧏⏛ᐞ⏍ᮄ䛛䜙䟺䜆䛪䟻䚭㻘 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻ኟษ
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 䚸༞ᴗ䛭ర䜘㣏䛿䜑䛴䚹䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䚮᤭ᴏ ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 䚸༞ᴗ䛭ర䜘㣏䛿䜑䛴䚹䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䚮᤭ᴏ ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 䚸䛝䜏䛡䚹䛴ᐞ῿䚭༞ᴗびῼ䛱ᛦ䛌 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻖㻓 ểᒜ䛴༞䚭㻖㻛㻘䚭୹䛰ཤ⩻ᩝ⊡ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻖㻓 ểᒜ䛴༞䚭㻖㻛㻘䚭୹䛰ཤ⩻ᩝ⊡ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻖㻓 ểᒜ䛴༞䚭㻖㻛㻘䚭୹䛰ཤ⩻ᩝ⊡ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻔 ᴗᐨᆀ䛴ጶ䜘⣺௒ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻕 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻕 けᇷᰜ୔㑳䛴ெᯮ䜘䛝䛴䛼 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻗 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭䟺㻕㻔䟻䚭ᮅ▩䛴㡷ᇡᗀ䛒䜑⛁Ꮥ᥀✪ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻ኟษ
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻛 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䚭㐠හ㻕ெ䜘㏛ຊ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻛 ༞ᴗびῼ㝪䛱஁ႌ䛴ᮄᮟẮ䜏㻗ெ䜘㏛ຊ ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻛 ᕰᕖ䛴ᑚᯐ䛛䜙䜏㻗ெ䜘㏛ຊỬᏽ ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻛 ༞ᴗびῼ㝪㻗ெ㏛ຊ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛴♼⛆䛱ᚨ㌅䜑 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻜 䝍䜱䝩䝥䝷䝃䝮ᐃゕ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻜 䝊䝰䝗ゆㄕ䚭䝍䜱䝩䝥䝷䝃䝮ᐃゕ Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻓㻜 䝍䜱䝩䝥䝷䝃䝮ᐃゕ ᖏ㝟᩺⪲䟺ᅰ὾䟻
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㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻔 ᪝ᮇ༞ᴗびῼ็䜙䛦⭆᫤゛䚭။ୌ䛴≓∽⩽䛑䜏ᚋ䛥ᩅィ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 ྞ஁஬㎨䛱໪ᴗ⛁Ꮥ㈱ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 ྞ㎨䝅䞀䝤䛱໪ᴗ⛁Ꮥ㈱ 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 㟯᲻䝿ྞ஁஬㎨㧏䚭໪ᴗ⛁Ꮥ㈱䜘ུ㈱ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 䚸༞ᴗ⛁Ꮥ㈱䚹䛱๑ᶣᄿ୯⛁Ꮥ㒂 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ᶣ䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 䛱䜋䛌䛟䝙䜥䜨䝯䚭Ⓣእ䛭䛸䜄䜕䜐ᐁ㥺䜘 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 ୯㧏⏍䛴ᥞ᱄䚭ᴗᆀ䛭ᐁ㥺䛾 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 㜭ᗋ䛴ඡ⋚䛛䜙䜏ུ㈱ ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 㜭ᗋ䛴ඡ⋚䛛䜙ᥞ᱄䜘ᐁ㥺䛾 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 ෕┷㻖㻓㻓ᯓ䚭༞ᴗ䛴⣪㢞ሒ࿈ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻗 ㅦⁿ䝿ㅦᗑ䚭䛊䛶䜏䛓⅛䛴ఌㅦⁿఌ䚸༞ᴗ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛵䛊䜄䚹 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛮㻔୒㻗㻓㻓㻓䜱䝱ᐁἛ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛴Ὡິ䜊⮤↓Ꮥ䛼 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䚭䜮䞀䝱䝭䛱Ḵኇ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗᇱᆀ䛮⏍ᚈ䛒ஹಘ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴㨡ງ䚭ᦘᖈ䛾䝊䝰䝗䛾䝭䜼䜮䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴㨡ງ䚭ᦘᖈ䛾䝊䝰䝗䛾䝭䜼䜮䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴㨡ງ䚭ᦘᖈ䛾䝊䝰䝗䛾䝭䜼䜮䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴㨡ງ䚭ᦘᖈ䛾䝊䝰䝗䛾䝭䜼䜮䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴㨡ງ䚭ᦘᖈ䛾䝊䝰䝗䛾䝭䜼䜮䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃᒜ༞㟻䛴෼ᅰᾐ⁓ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃᒜ༞㟻䛴෼ᅰᾐ⁓ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃᒜ༞㟻䛴෼ᅰᾐ⁓ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃᒜ༞㟻䛴෼ᅰᾐ䛎䛥 ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃ༞ᩫ㟻䚭Ễ஁෼ᅰᾐ⁓䛑 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻙 ᐣኃᒜ༞ᩫ㟻䛴Ễ஁෼ᅰ䛒ᾐ⁓ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
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㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻚 ໪䜦䝿❟ᒜ㏻ᓙ䛱ểἑ㻢 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻚 ໪䜦䝿❟ᒜ㏻ᓙ䛱ểἑ㻢 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻚 ໪䜦䝯䝛䜽䛱ểἑ㻢 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
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㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 ᥀✪ெ䚭᮶ኬྞ・ᩅ᤭䚭Ṃ⏛ᘧ䛛䜙䟺㻚㻙䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 ᥀✪ெ䚭᮶ኬྞ・ᩅ᤭䚭Ṃ⏛ᘧ䛛䜙䟺㻚㻙䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 ᥀✪ெ䚭᮶ኬྞ・ᩅ᤭䚭Ṃ⏛ᘧ䛛䜙䟺㻚㻙䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 ⚶䛥䛧䛴ᬵ䜏䛝䛮⏍∸ኣᵕᛮ䚭㻜䚭䚸᚜⏍∸䚹 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 ໪ᩧ᫅ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻔㻜 㻦䝿㻺䝿䝏䜷䝯䛛䜙ㅦⁿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻↻ᮇ∟
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻓 ༞ᴗ䛴⏍Ὡ䝿⮤↓䚸䛟䛘䞀䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻓 ༞ᴗ䛴ᐨ䛛䚮⨶䛝䛛䚸䛟䛚䞀䛊䚹 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻓 ⚶䛴㻔෇䚭♵඙䛴ງᙁ䛊Ṅ䜅䛱វິ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟




㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻗 ༞ᴗ䛴⮤↓䜊ᇱᆀ⏍Ὡ⣺௒ ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺䜷䝷䝊䜽䝌䚭㻖௲㐽ฝ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺䜷䝷䝊䜽䝌䚭㻖௲㐽ฝ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺䜷䝷䝊䜽䝌䚭㻖௲㐽ฝ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺䜷䝷䝊䜽䝌䚭㻖௲㐽ฝ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺䜷䝷䝊䜽䝌䚭㻖௲㐽ฝ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 㞟エᖋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻙 䝏䝩䞀䜽▯ಘ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻យ፸∟
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻚 ༞ᴗびῼ㝪䛱ྜྷ⾔ཱིᮞ䚭ᮇ♣䛴Ꮽ⸠エ⩽⎌ሾ㢗ᮞ䛱ㅦⁿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻚 䛐ื䜒䜨䝝䝷䝌䛴䚸䛐㣏஥ఌ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻛 ㇃㎙඼䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ኟษ䛊䜕䛓Ằሒ䟺䛊䜕䛓䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻛 ㉲෢⏍Ὡ䜘⣺௒䚭ඔ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛒ㅦⁿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻛 ᮶㎾Ờ䚸けᇷᰜ୔㑳䚭᥀᳠䛴Ẃᇸ䚹䚭పẰྡྷ䛗᪃シ䛾㌷ᥦ ா㒌᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻓 ඡ❲䚮᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䚭༞ᴗ䛴ể䛭䛑䛓ể䛵㻢 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻓 ᑚᏕ⏍䛒᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻓 ᩋṄ㐠 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻓 ᑹ⅁ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻔 䚸⚗⏍䚹ୠ⏲䜘ᕙ䜑 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻔 䚸⚗⏍䚹ୠ⏲䜘ᕙ䜑 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻖㻔 ᴗᐨ䛴✭㛣䛭ム㣏 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻔 ඙❻⛁Ꮥ䚭ῺᐄຝᯕẴమ䜘びῼ ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻔 䚸༞ᴗమ㥺䝂䞀䝷䚹㞵ୖ䛴䛐ื䜒㣏஥ఌ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻕 㻕ᗐ┘䛴༞ᴗ䚸ఴ⿩䚹 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻕 ⾜⏣䚭༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㛓ᮿ䜘㏞䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㤮ᕖ∟
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻖 ໪㝛䝣䜹䝳䝿ᆊୖ䛛䜙䚭ᮇ♣䛭ᢢㇿ䚭්䛹༞ᴗ䛾 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻖 ໪㝛䝣䜹䝳䝿ᆊୖ䛛䜙䚭ᮇ♣䛭ᢢㇿ䚭්䛹༞ᴗ䛾 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻖 ༞ᴗびῼ㝪䛱ཤຊ䚭ᆊୖ䛛䜙ᢢㇿㄊ䜑 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻖 ⾜⏣䚭༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㛓ᮿ䜘㏞䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㫵ཱི∟
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻗 ༞ᴗ䛴䚸ㅞ䚹䛱ඡ❲䝳䜳䝳䜳 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻗 㻚᪝䛱䚸༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚹ㅦⁿఌ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻘 ⾔⏛䛴ᇳ⋚୯Ꮥᰧ䛭༞ᴗびῼ㝪ဤ䛒ㅦⁿ ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻘 ༞ᴗ䛴ể䚸よ䜐䛥ࠤ䛊䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㧏▩∟
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻘 ༞ᴗ䛮ᅰఫᕰ䚭⏍୯⤽ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻㧏▩∟
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 ༞ᴗᇱᆀ䛑䜏⾠᫅୯⤽ 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬䚭䜦䝎䜪䝷䜹䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬䚭䜦䝎䜪䝷䜹䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬䚭䜦䝎䜪䝷䜹䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬䚭䜦䝎䜪䝷䜹䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻙 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬䚭䜦䝎䜪䝷䜹䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻚 䛓䜍䛌䛴⾔஥ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 ༞ᴗ䛴⌟≟䜘᫆ാஹ䛎⣺௒ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 䜦䞀䜯䜨䝚䚭㻔㻜㻘㻙ᖳ㻔㻔᭮㻛᪝䚭➠㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 䜦䞀䜯䜨䝚䚭㻔㻜㻘㻙ᖳ㻔㻔᭮㻛᪝䚭➠㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 䜦䞀䜯䜨䝚䚭㻔㻜㻘㻙ᖳ㻔㻔᭮㻛᪝䚭➠㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 䜦䞀䜯䜨䝚䚭㻔㻜㻘㻙ᖳ㻔㻔᭮㻛᪝䚭➠㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻛 䜦䞀䜯䜨䝚䚭㻔㻜㻘㻙ᖳ㻔㻔᭮㻛᪝䚭➠㻔ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻓㻜 ඔ༞ᴗびῼ㝪䛴㔕ཾ䛛䜙䚮ẍᰧ䛭ㅦⁿ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏Ửᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏Ửᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ㝪㛏䛱ᒜᓃẮ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 㧏▩䛴㧏ᰧᩅㅅ༞ᴗびῼྜྷ⾔䛾 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ㝪㛏䛱ᒜᓃẮ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ᩺びῼ㝪㛏䛱ᒜᓃẮ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ➠㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䚭ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᒜᓃᩅ᤭䛱Ửᏽ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ➠㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䜘Ửᏽ ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ➠㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䜘Ửᏽ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ➠㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䛱ᒜᓃẮỬᏽ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ➠㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䜘Ửᏽ ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 㻘㻖ḗ༞ᴗびῼ㝪㛏䜘Ửᏽ ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ䛴㨡ງఎ䛎 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛴㝪ဤ䛮䝑䝇䝌䛭ஹὮ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ᴗᐨ䛴༞ᴗ⏍Ὡㄊ䜑 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 㐛㓖䛰⎌ሾୖୌ୷ ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡䚸⾔䛩䛬䛓䜄䛟䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡䚸⾔䛩䛬䛓䜄䛟䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ⯢䚸䛝䜏䛡䚹䛒ฝ⯗ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹ฝ⯗ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
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㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝⓆ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾ฝ῿ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛾ฝ⯗ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䝙䝭䝇䜻䝩䚭᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ᮈᖙ䛴㧏ᑹ䛛䜙䚭༞ᴗびῼ䛱ྜྷ⾔ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ῿ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡䛒ฝ῿ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛾䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ῿ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻ኟษ
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾ฝ῿ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ
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㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ䛾䛝䜏䛡ฝ῿ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻ኟษ
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ⯗ Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸༞ᴗ䚭䛟䛿䛬మ䛭ྺ཭䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ྡྷ䛗ฝ῿ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 㻕௥┘䚸䛝䜏䛡䚹㻕ᗐ┘䛴᪉❟䛧 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ พ㤃᩺⪲䟺พ㤃䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡༞ᴗ䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛾ฝⓆ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
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㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾ฝ῿ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
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㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᫓࿰ᇱᆀ䛾ฝ⯗ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚮༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ῿ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
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㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚮༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᮶け༞໪䚭䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ
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㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿䚭㻔 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿䚭㻕 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛾ฝ῿ ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛾ྡྷ䛗ฝ῿ ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ ᐋཿẎ᪝᩺⪲䟺ᐋཿᓞ䟻
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮䝿Ṃⶮ㔕∟
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱㻔㻓㻓㻓ᮇ䝰䞀䝄䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱ୠ⏲ิኬẴ䝰䞀䝄䞀 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ୠ⏲ิ䛴༞ᴗኬẴ䝰䞀䝄䞀 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ኬẴ䝰䞀䝄䞀᫓࿰ᇱᆀシ⨠ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ᶣ䟻
㻔㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻔㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻔㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 䝌䝘䝇䜳䚭᫓࿰ᇱᆀ䛱䝰䞀䝄䞀シ⨠䛾 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻔㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻔㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛭᭩ኬ䛴ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻
㻔㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ୠ⏲ิ䛴༞ᴗኬẴ䝰䞀䝄䞀 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻
㻔㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ᕠኬ䝰䞀䝄䞀 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻔㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱༞ᴗ᭩ኬኬẴ䝰䞀䝄䞀 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻ኟษ
㻔㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᲻ᒱᩅㅅ䟺ᑚ὘㧏䟻༞ᴗ䛾 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ㇇ᒱᕰ⫃ဤ䚭༞ᴗ䛾 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻔㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 䝋䜽䜳᪝ヽ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻔㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 Ꮥ⾙㢫ၡ䜻䝷䝡䜼䜪䝤䚸ከ䜘䛈䛓䜏䜇䛰䛊䛭䚹 ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻔㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 㐄㛣䝙䜥䜨䝯䚭ᅗහ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ኬᆵ䛴ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻔㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻔㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻙 䛸䜍䛌䛚᮶け༞໪䚭༞ᴗびῼ㝪䛱⫃ဤὬ㐭䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻔㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 䛸䜍䛌䛚᮶け༞໪䚭༞ᴗ㉲෢㝪䛱㻔ெὬ㐭䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻔㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻យ፸∟
㻔㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻㤮ᕖ∟
㻔㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻔㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᒱᒜ∟
㻔㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟
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㻔㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 ႌ㣏‮㟻䟺㻜䟻䚭᫤㉰䛎䛥䛛䛛䜊䛓 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻔㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀䚭Ὼᬦ໩䛴஢ῼ⢥ᗐྡྷ୕䛾 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 㔘᫅䛴㍜䛓㏛䛊༞ᴗ䛾 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 㻅༞ᴗ༡ኃ㻅䛴ᛦ䛊ᘤ䛓⤽䛖 ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻㟴ᒱ∟
㻔㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 Ⓣ⩹ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 䛈䛟᪝ᮇฝⓆ䚸Ꮥ䜙䛭䛓䛥䛊䚹 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻔㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 ኬ㤃䛴ⰶ㈙䛛䜙༞ᴗ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 ༞ᴗ㉲෢䚸᭿ᙽኬ䛓䛊䚹 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻔㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻔㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗびῼ㝪䚮༞ᴗ䛾ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻔㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 䚸䜻䝧䝠䝷⋚෼䛩䛥䚹 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭ක䛴඙䛱ᙽ䛪䜈䛴䛵䇿 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭᪉䛴⾔᪁䚭↯䜏䛟ක ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⾜䜘Ṅ䛕䛮䚭䜕䛠䛑䚸㻔㻛㤷ງ䚹༞ᴗ฽㐡 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ༞ᴗ᭩ኬ䝰䞀䝄䞀シ⨠䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻔㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭ᾇ㈣䛱ങ䛎ᑚℾჹ䜈 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭୘ῼ䛴஥ឺ䛱ങ䛎 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 Ⓣ℡㝪༞ᴗฝ⯗㻔㻓㻓ᖳ䛭䜨䝝䝷䝌 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 Ⓣ℡㝪༞ᴗฝ⯗㻔㻓㻓ᖳ䛭䜨䝝䝷䝌 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻᮶ாᕖ䛴ᡥ∟
㻔㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䛴᫤✭䚭Ⓣ℡㝪䛴ⱖ㞬䛝䛴䛼 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻛 㔕ᮟ⯢㛏䛴೥ᴏ䛱よ䜒 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ◂✪䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗᅥ◂✪䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗᅥ◂✪䛭᪝ᮇ䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
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㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
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㻖㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 Ⓣእ䛴ể୕㍲㏞㛜ጙ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䝞䝷䜲䝷ずᏬ䜑ể୕㍲㏞ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻗㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 Ⓣእ䛴ể୕㍲㏞䚭᫓࿰ᇱᆀ䛾㻘㻓㻓䝌䝷 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䛝䜏䛡䛑䜏᫓࿰ᇱᆀ䛾䚭Ⓣእ䛴ể୕㍲㏞䛒㛜ጙ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᫓࿰ᇱᆀ䛾䛴ể୕㍲㏞㛜ጙ ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭᪉❟䛧 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻗㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻛 ᑊヨ䚭ఌヨ䚭⛁Ꮥ䛟䜑Ꮔ䛯䜈䜘⫩䛬䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ⦶Ṣᆀ䛱␏ን㻢 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䚸⫩ඡ䚹ᨲᲘ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷⦶Ṣᆀ䛱␏ን㻢 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䚮⫩ඡ䜊䜇䛥㻢 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵ᨲᲘ䚮䛻໩䛭䛓䛠 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䛴ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ୩ᮄ㐠 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ༞ᴗ㻅⫩ඡᨲᲘ㻅䝞䝷䜲䝷⤾ฝ ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ථᑽ⩽㝀ᏽ䛭វㅨ䜨䝝䝷䝌 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ථᑽ⩽㝀ᏽ䛭វㅨ䜨䝝䝷䝌 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ⛁Ꮥ䚭ㅞ䛴䚸እක㞴䚹䜘᥀䜒 䛝䜙䛼䜙䚭㉝᪕
㻚㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 Ꮔ⫩䛬䝞䝷䜲䝷ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 䝞䝷䜲䝷䚭┞ḗ䛔༵ᨲᲘ ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ௑Ꮢ┘❟䛪ᢢ༵ᨲᲘ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻ኟษ
㻛㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ඔ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䚭㻔㻘᪝䛱ㅦⁿఌ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻛㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ඔ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䚭㻔㻘᪝䛱ㅦⁿఌ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᒱᒜ∟
㻛㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻕 ⤊ῥ䜳䝮䝇䝛䚭༞ᴗᆀᇡびῼ㝪䛱⫃ဤὬ㐭 ⡷⃕᩺⪲䟺⡷Ἁ䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ㉲෢びῼ⤂䛎䚭◂✪䜊మ㥺䜘ᢠ㟚 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏⾠᫅㏳䛞᤭ᴏ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 ᖲⲦ‘䛭༞ᴗమ㥺 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 びකᣲ⮾ఌ䛒䜱䝧䝷䝞䞀䝷䚭ㄇᐂ䛾䝕䝷䝙ష⿿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭䝚䝮䜺䞀䝍 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻛㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 䛙䜎䜅䛮⾔஥ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ೸ᗛṋ᫤エ䚭䝞䝇䝌䝱䜽䜘஋䜐㉲䛎䜎 ኟษ䛊䜕䛓Ằሒ䟺䛊䜕䛓䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ᪝ሒᢊ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 䝞䝷䜲䝷ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻜㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴▴㏳䛞䚭ᕰẰ䛴エ᠀䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 㻱㻬㻨䚭ᩅ⫩䛱᩺⪲䜘䚭ఎ䛎䜑ງ䚭㌗䛱䛪䛗䜑 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻜㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 ᾇ₳㡚 ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 㻷㻹䜪䜧䞀䜳䝮䞀䚭᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻜㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ᾇ୯䛱䝞䝷䜲䝷䛒䝄䜨䝚 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䚭ᾇ䛾䝄䜨䝗䝷䜴 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ᾇ䛾䝄䜨䝚 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䚭䝞䝷䜲䝷䝄䜨䝚 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể୕䛑䜏䝄䜨䝚㻄 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ጶ䜘ㅦⁿ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䝄䜨䝚㻄 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 ୠ⏲䛑䜏䛙䛴ୌᯓ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 䜅䛎㣏䝍䝮䞀䝤䜽䚭㻛䚭ᚨ䛱ṟ䜑ᆀ䛴࿝䜘 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻔㻓㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 㻕㻖᪝↋⥲䜿䝣䝎䞀 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 䛎䛮䛡䛮䜏䚭Ⓣ℡୯ᑔ䜘䛝䛴䛼㞗䛊䟺㞯୯⾔㐅䟻 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 䜨䝝䝷䝌䝎䝗䚭᫆ാ䛭ず䜑➠ୌḗ༞ᴗびῼ㝪 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䚭Ⓣእ䛴Ꮢ⟿䚮⤂ᖞ䛾䚭ỷ䜄䛲ኯ㝟䛱᯹䜄䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 ỷ䜄䛲ኯ㝟 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 Ⓣእ䛴Ꮢ⟿䚭༞ᴗ⤂ᖞ䛾 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 䜱䝤䝃䜳䚸༞ᴗኬ㝛䚹୹ⁿ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻓 䜱䝤䝃䜳୹ⁿ䝍䝭䝢䚭᰷ᐄ䛭䝱䜵 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻓 ↋⥲䜿䝣䝎䞀䝿䜦䜨䝠䞀䝯ఌ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻔 Ꮔ䛯䜈䛮⾔䛓䛥䛊䟵䚭⛁Ꮥ㤃 ᭽᪝ᑚᏕ⏍᩺⪲
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻔 ๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭Ṓ䛴ᜅᛟ䚮䛟䛖㊂ඔ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
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㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ༞ᴗᩩ⌦ெ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ⾠᫅ᨲ㏞䚭᫆⏤䚸༞ᴗᩩ⌦ெ䚹 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
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㻕㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏㻅᤭ᴏ㻅 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㧏▩∟
㻕㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ༞ᴗびῼ䛴እ᪺䛗ᨥ䛎䜑䚭ᑚཾ㧏䛛䜙 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ༞ᴗびῼ䛴እ᪺䛗ᨥ䛎䜑䚭ᑚཾ㧏䛛䜙 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ༞ᴗびῼ䛴እ᪺䛗ᨥ䛎䜑䚭ᑚཾ㧏䛛䜙 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ༞ᴗびῼ䛴እ᪺䛗ᨥ䛎䜑䚭ᑚཾ㧏䛛䜙 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻙 ༞ᴗびῼ䛴እ᪺䛗ᨥ䛎䜑䚭ᑚཾ㧏䛛䜙 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻚 Ṅᗧ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻




㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻖㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ༞ᴗ䛑䜏ず䛪䜇䜑䚸༐䛴┘䚹䚭ኬᆵኬẴ䝰䞀䝄䞀ᘋシ㐅䜆 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀䚭༞ᴗ䛭ᘋシ䛒㐅䜆 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻖㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀䚭༞ᴗ䛭ᘋシ䛒㐅䜆 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻖㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ኬẴ䝰䞀䝄䞀䚭䛱䜍䛓䛱䜍䛓㻘㻗㻘ᮇ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻖㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ✭ずᤛ䛎䜑䚸༐䛴┘䚹 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ༞ᴗ䛴ኬẴびῼ䛾䚭䝰䞀䝄䞀ᘋシ㐅䜆 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ୠ⏲ิኬẴ䝰䞀䝄䞀ᘋシ㐅䜆 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ㇃䜏䜙䛽 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻖㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ᫓࿰ᇱᆀ䛱༐ᮇ䜦䝷䝊䝎 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻛 ༞ᴗ䛴✭᥀䜑༐䛴┘ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ
㻗㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻜 ඔ༞ᴗびῼ㝪㛏䛒ㅦⁿ ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛩䛬䛯䜙䛰䛮䛙䜓䚭ᮇ⣤䝿୯ᒜエ⩽䛒ㅦⁿ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⩄㤷∟
㻗㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻓 ኬ㝨䛮Ⓣ℡䛴㛭౿⣺௒ ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻕 ểᒜ䝛䜯䝮䛻䜕䜐 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻖 䛈䜒㻢䚭ểᒜ䛒 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻖 䛈䜒㻢䚭ểᒜ䛒 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻖 ༞ᴗ䜪䜱䜪䜱 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻘 䜽䝡䝇䝌䚭䚸༞ᴗኬ㝛䚹䚭ᮄᮟᢽသ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻙 䝌䝘䝇䜳䜽䚭䚸༞ᴗኬ㝛䚹䚭㻫㻥㻦㻠㻔㻓᭮䜽䝃䞀䝌 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻛 䛮䛩䛬䛐䛓䛴ኮᩝㅦᗑ㻐䜮䞀䝱䝭䛴⛁Ꮥ䛮ᴗᆀ䛭䛴⏍Ὡ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻘㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻔㻛 䛮䛩䛬䛐䛓䛴ኮᩝㅦᗑ㻐䜮䞀䝱䝭䛴⛁Ꮥ䛮ᴗᆀ䛭䛴⏍Ὡ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻘㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 㐅໩䛟䜑䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴 ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 䛛䜏䛶䛝䜏䛡 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ᾞ䚮ᾞ䚮䛝䜏䛡ᖉᅗ䛾 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 䛛䜎䛌䛰䜏༞ᴗᇱᆀ䚭⛮හ䛑䜏䛙䜙䛱䛧䛵 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ᾞ䛭㉲෢㝪䛱ื䜒 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䚭㉲෢㝪䚭ᾞ䛴ஹ௥ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ㉲෢㝪䛱ᾞ䛭ื䜒 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ䚸䛝䜏䛡䚹ᖉᅗ䛴㏭䚭ཡ䜑⩽䜈ᾞ䚭ṟ䜑⩽䜈ᾞ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ཡ䜑⩽䚮ṟ䜑⩽䚭ᾞ䛭ื䜒䛴ゕⴝ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏䝜䝮᭩⤂౼ 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ䛑䜏ᖉᅗ䛴㏭䛱 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻓 䛙䛧䜏䜽䝃䜼䜮䚭䚸᪝᭑๸ሔ䚭༞ᴗኬ㝛䚹㻶㻥㻦㻔㻓᭮䛑䜏 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻖 ✾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻖 ✾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻖 ༞ᴗᩩ⌦ᡥ䜁䛯䛓 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻗 ༞ᴗᩩ⌦ெ䚭ᑸ䛓䛲᝗⇍ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻚㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻘 Ꮥ䛼☳䛕䚭୯᪝ᩝ໩䜿䝷䝃䞀ゴၡ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻙 㞯ཋ䛾䛴㐠䚭➠㻙㒂䚭ከ䛵⤾䛕䟺㻘䟻 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻙 㻙ࠤ㻔㻕൦ᖳ๑䛴༞ᴗᒷ▴ᐞェ ᐋཿẎ᪝᩺⪲䟺ᐋཿᓞ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻚 ↻௥䛭䚸༞ᴗ㻔㻓㻓ᖳᒈ䚹䚭Ⓣ℡䛴೥ᴏ䜘්☔ヾ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻚 ༞ᴗ䛴▴䚭ᐋཿ䛱ᐞェ ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻕㻒㻕㻛 䛈䜙䛖䜑෕䝿ᩫ䝿ᑏ䚭㈏㔔䛰ể䛴ም䛭䛟 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻔 㻘᪝䛑䜏䚸༞ᴗᩩ⌦ெ䚹 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 䚸䛝䜏䛡䚹䛱ᴗᆀ䛴ක ዄⰃ᩺⪲䟺ዄⰃ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪䝊䞀䝢䛱ㅦⁿఌ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪䚭䝊䞀䝢䛱ㅦⁿఌ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪䚭䝊䞀䝢䛱ㅦⁿఌ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪䚭䝊䞀䝢䛱ㅦⁿఌ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻘 ᐋཿᓞ༡∸㤃䛱༞ᴗ䛴ᒷ▴ ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻙 ᜾஁䛴䚸Ⓣ℡ểἑ䚹 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻙 㟯✭䛴ୖ䛱䚸Ⓣ℡ểἑ䚹 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻙 䝏䝩䞀䜽䜪䜧䞀䜳䝮䞀䝄䜨䜼䜫䜽䝌∟䚭༞ᴗᒷ▴䜘ᕰ༡∸㤃䛱ᐞェ ᐋཿẎ᪝᩺⪲䟺ᐋཿᓞ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻚 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪㻔㻓㻓࿔ᖳ䚭ᑍ㛓ᐓ䛒エᛍㅦⁿ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻚 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪㻔㻓㻓࿔ᖳ䚭ᑍ㛓ᐓ䛒エᛍㅦⁿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻔㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻚 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪㻔㻓㻓࿔ᖳ䚭ᑍ㛓ᐓ䛒エᛍㅦⁿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻔㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㻅᧔ᙫ⩽㻅䛵㔕⏍䝞䝷䜲䝷 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒ິ⏤᧔ᙫ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴༞ᴗ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴༞ᴗ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴༞ᴗ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴༞ᴗ ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴༞ᴗ ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒ず䜑ୠ⏲ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ✾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ✾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒ず䛥༞ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻕㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒ず䛥༞ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻕㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒ず䛥༞ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻕㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䜯䝥䝭䝢䝷䛵㔕⏍䝞䝷䜲䝷 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䜯䝥䝭䝢䝷䛵㔕⏍䝞䝷䜲䝷 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒ິ⏤᧔ᙫ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䚭ິ⏤᧔ᙫ 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒㻅᧔ᙫ㻅 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒ິ⏤᧔ᙫ ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䜯䝥䝭䝢䝷䛵䝞䝷䜲䝷 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝗䝋䜮᧔ᙫ⩽䛵䝞䝷䜲䝷 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ᾇểୖ䛴ິ⏤᧔ᙫ ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒㻅ᾇ୯ິ⏤㻅 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ༞ᴗୠ⏲䚮䝞䝷䜲䝷䛒᧔ᙫ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒㻅ິ⏤᧔ᙫ㻅 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻




㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻗㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒䜯䝥䝭䝢䝷 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䛴ິ⏤ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻗㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒ິ⏤㻅᧔ᙫ㻅 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻗㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛵ず䛥 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻗㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ୠ⏲ิ䚭䝞䝷䜲䝷䛒ິ⏤䚸᧔ᙫ䚹 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛴⏍ឺ䜯䝥䝭௛䛗ㄢᰕ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ༞ᴗ䚭ᾇểୖ䛴ୠ⏲᧔䛩䛥㻄 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛐ず஥䚭ິ⏤᧔ᙫ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ヨ䛴῿ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛴⫴䛱䜯䝥䝭 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒༞ᴗᾇ᧔ᙫ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䚭ິ䛓䛮䜏䛎䛥 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷┘⥲䚭༞ᴗ᥀᳠ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛱䜯䝥䝭䚭ể䛴ୖ䛴⏍ឺ᧔ᙫ ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䚭ᾇểୖ䛴ິ⏤ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䚭⫴୯䛱䜯䝥䝭 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒㻅ິ⏤㻅 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 ᾇểୖ䚭䝞䝷䜲䝷䛴⾔ິ᧔ᙫ យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛴⏍ឺ᧔ᙫ 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䚭ୠ⏲ิ㻅ິ⏤㻅 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 䝞䝷䜲䝷䛒㻅᧔ᙫ౿㻅䚭ᾇểୖ䛴⾔ິ䜘エ㘋 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒㻅ິ⏤᧔ᙫ㻅 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻛 Ꮢ⟿㢴 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䚭༞ᴗ᜾䚱 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻙㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䛱஋䛩䛬༞ᴗ䛴᪉ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻙㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䛱஋䛩䛬༞ᴗ䛴᪉ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻙㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷┘⥲䚭༞ᴗᾇ䜘᧔ᙫ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻙㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䜯䝥䝭䝢䝷䛵䝞䝷䜲䝷 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻙㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷┘⥲䚭༞ᴗ䛴ᾇ᧔ᙫ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛴ᾇểୖ⾔ິ䜘エ㘋䚭༞ᴗびῼ㝪䛒ᠺຉ 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻓㻜 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛱䜯䝥䝭 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻚㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻓 ḿᖲㄢ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻔 㝱▴䛱ୌ㒂㻅ᨶ㒋㻅䛵ᑚᝠ᫅ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛭䛴ᬵ䜏䛝⣺௒ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻕 㒌ᚨ䚭㟀ᗐ㻘䚭ஹ㏳䜄䛸 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻘 ୠ䛴୯䜄䛮䜇䛬㻄㐄ษ䝏䝩䞀䜽䝄䜨䜼䜫䜽䝌䚭㻖᭮㻘ࠤ㻔㻔᪝ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻚 㔕⏍䝞䝷䜲䝷䛒㻅ິ⏤㻅 ⣎௿Ằሒ䟺⏛㎮䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻚 䜽䝃䜼䜮⿤⾪䚭༞ᴗ㉲෢㝪䛴ᮄᮟᢽသ䚸䝳䜳䝳䜳䚹 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻚㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻔㻚 ㏍ງ‮ኮ䚭㻖㻑㻔㻜䚭ྞཿᒁᕰ⛁Ꮥ㤃䚭᩺㤃䜮䞀䝛䝷 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻖 ༞ᴗ䚭᜾஁䛴䚸Ⓣ℡ểἑ䚹 ዄⰃ᩺⪲䟺ዄⰃ䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻗 びῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹䚭ᨾᥴὩິ䛱ᚉ஥ ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻗 びῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹䚭∸㈠✒䜅ᨾᥴ䛾 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻘 胙䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭ທ䜄䛝䛴ゕⴝ䚭•䛕ງ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻘 ༞ᴗ䛑䜏୔㝛ἀ䛾䚭びῼ⯢䛝䜏䛡Ὤ㐭 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻙 ฦཉ䛊ể䛒さ䛌Ⓣ䛊ኬ㝛 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻙 ᣞ䛭䛵䛞䛕䝗䝮䝨䞀䝍䚸䜱䝧䝱䝤䚹䚭ୖ໪Ἁ䛑䜏䝚䞀䝤≲䛌 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻛㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻖㻒㻕㻛 ㅦⁿఌ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
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ࠕ 㘈໧ળ⼏ ࠗ ⎇ⓥᚲળ⼏ ࠙ ᚲ㐳ቶળ⼏ 
ࠛ ᢎ᝼ળ⼏ ࠝ ᢎຬળ⼏ ࠞ ෂᯏ▤ℂᆔຬળ
ࠠ ੱ੐ળ⼏ ࠢ ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛᆔຬળ ࠤ ⍮⊛⽷↥ᆔຬળ
ࠦ ೑⋉⋧෻ᆔຬળ ࠨ ࠺࡯࠲ࡑࡀ࡯ࠫࡔࡦ࠻ᆔຬળ ࠪ ⽷ോᆔຬળ 
ࠬ ᣉ⸳ᆔຬળ ࠮ ၮᧄ᷹ⷰㅪ⛊ળ ࠰ ධᭂ᷹ⷰᆔຬળ 
࠲ ධᭂ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ ࠴ 㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ ࠷ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰḰ஻ㅪ⛊ળ⼏ 
࠹ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰᱧผ⊛⸥ᔨ‛଻ሽᬌ⸛ᆔຬળ  
࠻ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰᑄ᫈‛ౣ೑↪ᬌ⸛ᆔຬળ  
࠽ ޟਛ㜞↢ධᭂർᭂ⑼ቇࠦࡦ࠹ࠬ࠻ޠታⴕᆔຬળ  






ᒜཾ䚭ீ ຐᩅ H22.4.1 H22.4.13 䝙䝭䝷䜽 භྜྷ◂✪
Ⓣ▴䚭࿰⾔ ᩅ᤭ H22.4.1 H22.4.2 䝝䝯䜲䞀 䝝䝯䜲䞀㝪䛮䛴༞ᴗ䛭䛴◂✪༝ງ䛱㛭䛟䜑ᡬ䛧ྙ䜕䛡
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.4.11 H22.4.15 䝋䝷䝢䞀䜳 ➠32ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.4.13 H22.4.21 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 ໪ᴗびῼ㈈௴⩽ఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᮇᒜ䚭⚵᪺ ᩅ᤭ H22.4.21 H22.4.23 ୯ᅗ ῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎ᢇ⾙䜻䝷䝡䜼䜪䝤ฝᖆ
ῳ㑋䚭◂ኯ㑳 ᩅ᤭ H22.4.30 H22.5.17 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.5.1 H22.5.10 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.5.1 H22.5.18 䜮䞀䜽䝌䝮䜦䜽䜪䜫䞀䝋䝷
Ḛᕗᆀ⌣∸⌦㏻ྙ䟺EGU)䝣䞀䝊䜧䝷䜴䛭ᣅᙽㅦ
ⁿ䛐䜎䛹EISCAT䛱㛭䛟䜑྘⛸◂✪ᡬྙ䛡
₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.5.2 H22.5.9 䜮䞀䜽䝌䝮䜦 䝬䞀䝱䝇䝕ᆀᏕ㏻ྙᏽౚ㞗ఌ2010䛾䛴ཤຊ
⸠஬䚭⌦⾔ ᩅ᤭ H22.5.8 H22.5.13 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.8 H22..5.14 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.5.8 H22.6.9 䜮䝭䝷䝄䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎䛱ཤຊ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.5.17 H22.5.19 㡉ᅗ ༞ᴗୠᏯᇱᆀ䛭䛴✭୯☚ሔびῼ䛴ᡬྙ䛡
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.5.18 H22.5.23 䜽䜪䜫䞀䝋䝷 ➠2ᅂEISCAT_3D䝪䞀䜺䞀ఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.23 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ
ᅢฦ䚭ரᙢ ≁௴◂✪ဤ H22.5.25 H22.5.30 㡉ᅗ ᴗᇡ⛁Ꮥ➠17ᅂᅗ㝷䜻䝷䝡ฝᖆ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.25 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 㞴びῼ஢ങㄢᰕ䛐䜎䛹䜬䜦䝱䝂䝯ᨲᑏびῼᶭჹㄢᩒ
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.5.26 H22.6.3 䜦䝥䝮䜯 METEOROIDS2010ฝᖆ䚮ㅦⁿ/ኬẴකびῼ⿞⨠ㄢᩒ䚮⌟ᆀㄢᰕ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.5.28 H22.6.4 ༞䜦䝙䝮䜯 SuperDARN Workshop2010ฝᖆ
⾔ᮿ䚭ᙪ ෶ᩅ᤭ H22.5.29 H22.6.9 ༞䜦䝙䝮䜯 SuperDARN Workshop2010ฝᖆ
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.5.30 H22.6.4 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗఌ㆗ 2010 䛾䛴ฝᖆ
㔕ᮟ䚭ኬᶖ ≁௴◂✪ဤ H22.5.30 H22.6.6 䝒䝯䜪䜫䞀 IGSᾇể䛱㛭䛟䜑ᅗ㝷䜻䝷䝡䜼䜪䝤ཤຊ
᳔➁䚭ῗ ≁௴◂✪ဤ H22.5.31 H22.7.5 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 NEEM䜦䜨䜽䜷䜦ᤸ๎䝛䝱䜼䜫䜳䝌ཤຊ䛴䛥䜇
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H22.5.31 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗఌ㆗ 2010 䛾䛴ฝᖆ
髙ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H22.6.5 H22.6.11 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY䚭OSLO SCIENCE CONFERENCE2010ཤຊ䝿Ⓠ⾪
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.6.5 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.6.6 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPYྙྜྷ㐘ႜጟဤఌཀྵ䛹IPY⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ








㣜⏛䚭㧏ኬ ຐᩅ H22.6.6 H22.6.15 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE ฝᖆ
௿ᮟ䚭ᬓ ෶ᩅ᤭ H22.6.6 H22.6.21 䝒䝯䜪䜫䞀䚮䝍䜨䝈䚮䝡䞀䝭䝷䝍 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE ฝᖆ
ᶣ⏛䚭ඔ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
⸠⏛䚭⚵஦ ෶ᩅ᤭ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
ᖲἉ䚭ᑠᙢ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.14 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
㕝ᮄ䚭㤮ᑋᜠ ≁௴◂✪ဤ H22.6.7 H22.6.14 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCEฝᖆ
᪡ᕖ䚭㡨Ꮔ ᅒ᭡౿㛏 H22.6.9 H22.6.20 ⱝᅗ䚮䝍䜨䝈 䜽䜷䝇䝌ᴗᆀ◂✪ᡜずᏕ/ណずஹᥦཀྵ䛹➠23ᅂᴗᆀᅒ᭡㤃༝㆗ఌ⥪ఌ䛾䛴ฝᖆ
Daniel.J.DUNKLEY ≁௴◂✪ဤ H22.6.10 H22.6.20 䜦䝥䝮䜯 GOLDSCHMIDT2010䛭◂✪Ⓠ⾪䝿◂✪ᡬྙ䛡
ᶣ⏛䚭ඔ ຐᩅ H22.6.15 H22.6.19 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 SOCATproject༞ኯᖲᆀᇡఌྙ䛾䛴ฝᖆ
₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.6.20 H22.6.23 ྋ‬ ➠2ᅂ䜦䜼䜦SG䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ཤຊ䛮◂✪Ⓠ⾪
㟯ᒜ䚭㞕ୌ ຐᩅ H22.6.20 H22.6.23 ྋ‬ ➠2ᅂ䜦䜼䜦SG䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ཤຊ䛮◂✪Ⓠ⾪
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.6.21 H22.6.25 ྋ‬ 2010WESTERN PACIFIC GEOPHYSICSMEETINGฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.6.21 H22.8.3 䜮䝭䝷䝄䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎䟺NEEM)䛱ཤຊ
⏛୯䚭Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ H22.6.22 H22.6.25 ྋ‬ 2010 WESTERN PACIFIC GEOPHYSICSMEETINGฝᖆ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.6.27 H22.7.11 䜨䝷䝍 ↋ெ㣍⾔ᶭ䛴◂✪ᡬྙ䛡䚮䜦䜼䜦䜮䜿䜦䝏䜦ᆀ⌣⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.7.4 H22.7.10 䜨䝷䝍 AOGS䟺䜦䜼䜦䜮䜿䜦䝏䜦ᆀᏕ㏻ྙ䟻䝣䞀䝊䜧䝷䜴䛾䛴ཤຊ
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.7.6 H22.7.9 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.7.6 H22.7.9 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ᮇྚ䚭Ὂୌ ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.10 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.10 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ῳ㑋䚭◂ኯ㑳 ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.11 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.7.9 H22.8.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ㈠ᩩ཭㞗䚮ᅰቫ᚜⏍∸䛴⏍⌦⏍ឺᏕⓏㄢᰕ
᪡ἑ䚭⚵❮ ≁௴◂✪ဤ H22.7.14 H22.7.19 䜨䝷䝍䝑䜻䜦 ㉰㞹ᑙ㔔ງ゛䛴ㄢᰕ䝿びῼ䜘⾔䛌䛥䜇
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.7.16 H22.7.27 䝍䜨䝈 ➠38ᅂᏫᏼ✭㛣◂✪ጟဤఌ䟺䠕䠡䠥䠢䠓䠤䟻䛾䛴ฝᖆ
Ờᑶ䚭┤ ຐᩅ H22.7.17 H22.7.26 䝍䜨䝈 CASPAR 2010ఌ㆗䛾ฝᖆ
㕝ᮄ䚭⚵ᙢ ≁௴◂✪ဤ H22.7.17 H22.7.26 䝍䜨䝈 ➠38ᅂᏫᏼ✭㛣◂✪ጟဤఌ䟺䠕䠡䠥䠢䠓䠤䟻䛾䛴ฝᖆ
ᒜཾ䚭ீ ຐᩅ H22.7.22 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ
ᾇ⏛䚭༡ྒྷ ຐᩅ H22.7.24 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ
୔⃕䚭ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ H22.7.24 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ




⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H22.7.27 H22.8.11 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌᖏ⨠⛁Ꮥጟဤఌཀྵ䛹䜮䞀䝛䝷⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ




₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.7.28 H22.8.9 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌᆀᅥᖏ⨠ጟဤఌཀྵ䛹Ꮥ⾙⥪ఌ䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.7.28 H22.8.13 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ⥪ఌ䝿䜻䝷䝡䜼䜪䝤௥⾪⩽ఌྙ୹ᖆ䛴䛥䜇
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.7.29 H22.8.8 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 SCADM-14ఌྙཀྵ䛹䜮䞀䝛䝷䝿䜹䜨䜬䝷䜽䝿䜷䝷䝙䜥䝰䝷䜽䛾䛴ฝᖆ
㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H22.8.1 H22.8.9 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 SCAR XXXI OPEN SCIENCE CONFERENCEཤຊ




♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.8.3 H22.8.13 䜯䝎䝄 ᳔⏍ㄢᰕ䚮びῼ㈠ᮞ䛴⟮⌦ཀྵ䛹◂✪ᡬྙ䛡
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.8.6 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠22ᅂ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
▴Ἁ䚭㈴஦ シႜᢰᙔ䝢䝑䞀䜼䝧䞀 H22.8.6 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠22ᅂ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
⏛㑌䚭ඁ㈏Ꮔ ≁௴◂✪ဤ H22.8.12 H22.8.26 ༞䜦䝙䝮䜯භ࿰ᅗ ᅗ㝷㝛ỀᏕఌఌ㆗2010䛱ཤຊཀྵ䛹◂✪Ⓠ⾪
⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H22.8.17 H22.9.1 䝒䝯䜪䜫䞀 ࿔ểἑᇡ䛱䛐䛗䜑㝛୕⏍ឺ㔕አㄢᰕ䛴Ⅵ䛴◂✪ᩅ⫩ᣞᑙ
አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H22.8.20 H22.9.2 䝓䝷䜰䝮䞀 ➠20ᅂᅗ㝷㖌∸Ꮥఌ䛱䛬◂✪Ⓠ⾪䝿ᆀ㈹ᕙ᳠
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.8.25 H22.8.31 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 䚸䜻䞀䝙䜥䜽䝿䜼䝧䝷䜿䝷༡ኃ䠉䠂ṋエᛍ䜻䝷䝡䜼䜪䝤䚹䛱ฝᖆ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.8.28 H22.9.4 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 SEISMIX 2010 ᅗ㝷䜻䝷䝡䜼䜪䝤䛾䛴ཤຊ䛮IGCP-559WGఌྙ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.8.29 H22.9.5 䜦䝥䝮䜯 ➠10ᅂᅗ㝷ཿᾇὊᏕఌ㆗䛾䛴ཤຊ䛮ᣅᙽㅦⁿ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H22.9.2 H22.9.17 䝒䝯䜪䜫䞀䚮䜦䜨䜽䝭䝷䝍 ◂✪ᡬྙ䛡䚮䜮䞀䝱䝭භᙲⅤびῼ
ᒜᓃ䚭஁㞕 ᩅ᤭ H22.9.3 H22.9.12 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 びῼᶭჹಕᏬ
⏛୯䚭Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ H22.9.3 H22.9.12 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 びῼᶭჹಕᏬ
㛓ಲ䚭᫓ ෶ᩅ᤭ H22.9.6 H22.9.17 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 䜮䞀䝱䝭භᙲⅤびῼ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.9.7 H22.9.11 䝱䜻䜦 ➠7ᅂEISCAT⛁Ꮥㅆၡጟဤఌఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
㧏ᶣ䚭᫥࿔ ෶ᩅ᤭ H22.9.7 H22.9.13 䜯䝎䝄 ➠ୌᅂୠ⏲ᾇ㫵ఌ㆗ཤຊⓆ⾪
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.9.12 H22.9.17 䝒䝯䜪䜫䞀 ➠32ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
හ⸠䚭㟱ᙢ ྞ・ᩅ᤭ H22.9.19 H22.9.24 䜦䝥䝮䜯 D.P.䚭COSTAᩅ᤭䛮䝋䞀䝃᳠ゞ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ᮇྚ䚭Ὂୌ ᩅ᤭ H22.9.23 H22.10.2 䜽䝮䝭䝷䜯 ᆀ㈹ㄢᰕ
ሲཋ䚭໴㈏ ᩅ᤭ H22.9.26 H22.10.3 䝒䝯䜪䜫䞀 びῼᶭჹಕᏬ䚮ㄢᩒ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.9.29 H22.10.3 䜦䝥䝮䜯
Polar Dara Archive Management䛱㛭䛟䜑ᡬྙ
䛡䚮୩䛹䛱Auronomous Polar Observing System
䛱㛭䛟䜑䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛴䛥䜇
ᮇᒜ䚭⚵᪺ ᩅ᤭ H22.10.2 H22.10.4 ୯ᅗ ༞ᴗ䝍䞀䝤Aᤸ๎䛱䛪䛊䛬䛴ᡬྙ䛡




ᇷỜ䚭៿㊨ ≁௴◂✪ဤ H22.10.8 H22.10.17 ୯ᅗ THE䚭 5TH䚭 SHRIMP䚭WORKSHOP
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.10.13 H22.10.17 䝒䝯䜪䜫䞀 䜽䝔䞀䝯䝔䝯⤣ྙびῼ䜻䜽䝊䝤䜱䝇䜳䜮䝙䝿䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ฝᖆ
ῳ㎮䚭బᇱ ຐᩅ H22.10.16 H22.11.1 䜦䝥䝮䜯 䜹䝥㢦䛴⾔ິ⏍ឺㄢᰕ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.10.17 H22.10.24 䝒䝯䜪䜫䞀 びῼᡜහ䛴シ⨠ሔᡜちᐳ䚮UNIS䜽䝃䝇䝙䛮ᡬྙ䛡
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.10.19 H22.10.24 䜦䝥䝮䜯 䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛮ᣅᙽㅦⁿ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.10.19 H22.10.29 ୯ᅗ 䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛮༞ᴗ䝋䞀䝃䝢䝑䞀䜼䝥䝷䝌䛱㛭䛟䜑◂✪ᡬྙ䛡
ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.10.20 H22.10.25 䜽䜪䜫䞀䝋䝷 EISCAT_䠅DPREPARATORY PHASEKICK_OFF MEETINGཤຊ䚮EISCAT_3D゛⏤䛱




ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.10.29 H22.11.4 ⱝᅗ Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗䝰䞀䝄䞀⛁Ꮥ༝ఌビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.11.4 H22.11.7 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 䝍䞀䝤䛻䛞ᇱᆀ⏕↋ெびῼ䜻䜽䝊䝤䛱㛭䛟䜑ㄢᰕ䛮ᡬྙ䛡
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.11.8 H22.11.13 䝋䝷䝢䞀䜳 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ䜷䜦ᤸ๎䝿ゆᯊ䛱㛭䛟䜑ᡬྙ䛡ఌ㆗䛱ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.11.8 H22.11.13 䝋䝷䝢䞀䜳 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ䜷䜦ᤸ๎䝿ゆᯊ䛱㛭䛟䜑ᡬྙ䛡ఌ㆗䛱ฝᖆ
Ⓣ▴䚭࿰⾔ ᩅ᤭ H22.11.16 H22.11.20 ୯ᅗ ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌᇮ⾔ጟဤఌ䛾䛴ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.11.16 H22.12.5 䝙䝭䝷䜽 䝍䞀䝤䛻䛞ểᗃ䜷䜦䛴ฦᯊ
አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H22.12.5 H22.12.27 䜨䝷䝍 㔕አᆀ㈹ㄢᰕ
୔⃕䚭ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ H22.12.10 H22.12.15 䜦䝥䝮䜯 2010AGU䚭FALL䚭MEETING䚭䛾ཤຊ䚮Ⓠ⾪
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.12.11 H22.12.19 䜦䝥䝮䜯 භྜྷ◂✪䛴ᡬྙ䛡䚮AGUཤຊ䛮ㅦⁿ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.18 䜦䝥䝮䜯 2010䚭AGU䚭FALL MRRTINGฝᖆ
᪡ἑ䚭⚵❮ ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.19 䜦䝥䝮䜯 AGU䚭2010䚭Fall Meeting ཤຊ䝿◂✪Ⓠ⾪
ᖲᯐ䚭ᖷၤ ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.20 䜦䝥䝮䜯 AGU䚭2010䚭Fall Meeting ཤຊ
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H22.12.14 H23.1.20 䜨䝷䝍Ὂ䝿༞ᴗᾇ䜨䝷䝍ᆀ༇ Ⓣ㫽୷KH-10-7ḗ◂✪⯗ᾇ
ኬᒷ᰷䚭ᑠ ≁௴◂✪ဤ H22.12.14 H23.1.20 䜨䝷䝍Ὂ䝿༞ᴗᾇ䜨䝷䝍ᆀ༇
༞ᴗᾇ䛱䛐䛗䜑ᾇᗇᆀ⌣∸⌦᥀ᰕ䛮ᾇᗇᇼ✒∸
ᤸ๎䛴䛥䜇
ᾇ⏛䚭༡ྒྷ ຐᩅ H22.12.14 H23.2.5 䝝䝯䜲䞀 䜿䞀䝯䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ༞᪁䛴䝎䝷䜿䝷ểཋ䛾䛴䝯䞀䝌ᕝషཀྵ䛹ྜྷᖲཋ䛭䛴㝱▴᥀ᰕ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.12.31 H23.2.28 㡉ᅗ ཿᆀ☚Ẵ䝿ᒷ▴☚ẴᏕⓏᡥἪ䛱䜎䜑䝚䝭䝷䜽䝙䜧䞀䝯䝍ᾇ⓽䛴ᣉኬ䝥䜯䝏䜾䝤䛴◂✪




♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H23.1.11 H23.1.16 䝍䜨䝈 ᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌషᴏ㒂ఌ䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ฝᖆ




አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H23.1.31 H23.2.12 䜨䝷䝍 䜻䝷䝡䜼䜪䝤䛮㔕አᕙ᳠ཤຊ




㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H23.2.19 H23.2.26 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 JST䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H23.2.25 H23.3.7 䜦䝥䝮䜯 AGU CHAPMAN CONFERENCE ฝᖆ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H23.2.26 H23.3.6 䜦䝥䝮䜯 AGU CHAPMAN CONFERENCE ฝᖆ
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H23.2.28 H23.3.5 䝍䜨䝈 ༞ᴗᾇᅖమᆀ⌣∸⌦びῼභྜྷ◂✪ᡬྙ䛡
∭ᑹ䚭཭㍜ ෶ᩅ᤭ H23.2.28 H23.3.6 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 ༞ᴗᾇể◂✪ᡬྙ䛡䚮䠥䠛䠢䠗䠪-II䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ฝᖆ
ᅢฦ䚭ரᙢ ≁௴◂✪ဤ H23.3.7 H23.3.21 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 ◂✪ᡬྙ䛡䚮➠䠆ᅂᅗ㝷䡼䢐䡤䡧䢍䡩䢐䢏䡪䢐䡮䢏䢀䢑ฝᖆ
㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H23.3.12 H23.3.21 䝅䝮 ᅗ㝷ິ∸䝛䝭䝷䜳䝌䝷PRODUCTIONSYMPOSIUMཤຊ
ዚ㔕䚭ῗୌ ≁௴◂✪ဤ H23.3.18 H23.3.28 䜦䝥䝮䜯 䝛䝱䜼䜫䜳䝌䠚-03䚸⎌ሾን໩䛮䜨䝷䝄䜽ᩝ᪺䚹䛱㛭䛟䜑㊻ᰕ䝿Ꮥఌཤຊ
⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H23.3.26 H23.3.30 㡉ᅗ 2011ᖳ䠓䠥䠥䠩ฝᖆཀྵ䛹༞໪ᴗᾇὊභྜྷ◂✪ᡬྙ䛡
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H23.3.26 H23.4.2 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ㐄㛣2011䛾䛴ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H23.3.27 H23.3.31 䜦䝥䝮䜯 ➠2ᅂኬẴ䜻䜽䝊䝤◂✪゛⏤⛁Ꮥ䝅䞀䝤ఌ㆗
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H23.3.27 H23.4.1 䝞䝯䞀 ➠8ᅂEISCAT⛁Ꮥㅆၡጟဤఌఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒱᮇ䚭ᢽஒ ๧䜿䝷䝃䞀㛏 H23.3.27 H23.4.1 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ㐄㛣2011䛾䛴ฝᖆ
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H23.3.27 H23.4.1 㡉ᅗ ➠34ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H23.3.28 H23.3.31 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ䜹䝣䝇䝌㐄㛣䚮䜻䝷䝡䜼䜪䝤ཤຊ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H23.3.28 H23.3.31 㡉ᅗ ASSW(➠12ᅂ໪ᴗ⛁Ꮥ䡭䢂䡡䡶㐄㛣)ཤຊ
ῳ㎮䚭బᇱ ຐᩅ H23.3.31 H23.4.19 䝒䝯䜪䜫䞀 䝟䝇䜱䝫䜳䜴䝢䛴⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪
2㸞ᾇአ◂ಞ᪉⾔







➠ 51ḗ ㉲෢㝪 
ฝᘿ᭿㛣  
ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝
ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 20᪝
(ฝⓆ᪝ࡢᖲᠺ 21ᖳ 11᭮ 24᪝ࠊͤࡡ
⩽ࡢࠉ඙Ⓠ㝪࡛ࡊ࡙ࠉᖲᠺ 21ᖳ 11᭮
5᪝࡞ฝⓆࠊ) 
➠ 52ḗ ㉲෢㝪 
ฝᘿ᭿㛣 
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝㸝ͤࡡ⩽ࡢࠉ
ᬍᾇ࠾ࡼࡡ㹷ࡊࡼࡎ㹸஋⯢⩽࡛ࡊ࡙ࠉ
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 11᪝࡞ฝⓆࠊ㸞ࠤᖲ
ᠺ 23ᖳ 3᭮ 31᪝
(ᖉᅗ᪝ࡢᖲᠺ 24ᖳ 3᭮ 19᪝) 
➠ 52ḗ ኚ㝪 
ฝᘿ᭿㛣 
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝㸝ͤࡡ⩽ࡢࠉᬍ
ᾇ࠾ࡼࡡ㹷ࡊࡼࡎ㹸஋⯢⩽࡛ࡊ࡙ࠉᖲᠺ 22

























































































































⯢ᮄ ᐹ   ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 31᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 13᪝ ෶ᩅ᤭
࣬አᅗභྜྷびῼ
ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ㸝࣭࣊ࣜ࢟㸞Ὤ㐭
ᾇ⏛ ༡ྒྷ  ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 14᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 5᪝  ຐᩅ
Ễᮄ Ẇ   ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 14᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 5᪝  ≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
࣬➠ 52ḗኚ㝪ྜྷ⾔⩽
  ᑚ❻ ᢽ㑳  ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 20᪝ ≁௴◂✪ဤ
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3㸣አᅗெ◂✪⩽ 
1㸞አᅗெ◂✪ဤ 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ Chiao-Yao She 
 ᡜᒌ࣬⫃ ࢤࣞࣚࢺᕗ❟ኬᏕ࣬ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 18᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 17᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ࣚ࢕ࢱ࣭࡛කᏕびῼ࡞ࡻࡾ㧏⦃ᗐ࣬୯⦃ᗐࡡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ◂✪
   ུථ◂✪㒂㛓➴ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
㻋㻕㻌㻃Ắྞ Sigfus Johann Johnsen 
 ᡜᒌ࣬⫃ ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤኬᏕ࣬෶ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 9᭮ 22᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 19᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗཀྵࡦࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ῕ᒒểᗃࢤ࢓◂✪
   ུථ◂✪㒂㛓➴ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
2㸞᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌአᅗெᣅ࡫࠷◂✪⩽㸝▯᭿㸞 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ  Andrew MCMINN  
   ᡜᒌ࣬⫃ ࢰࢪ࣏ࢼ࢓ኬᏕ༞ᴗ༞ኯᖲὊ◂✪ᡜ࣬ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 9᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 9᭮ 15᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾකྙᠺ࡛ᇱ♇⏍⏐ࠉᆀ⌣ぜᶅ
   ᢰᙔᩅဤ ⚗ᆀ ක⏠ ᩅ᤭
3㸞᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌአᅗெ≁ื◂✪ဤ 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ  Johan Kero 
ᡜᒌ࣬⫃ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬አᅗெ≁ื◂✪ဤ
᭿㛣     ᖲᠺ 20ᖳ 11᭮ 10᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 9᪝
◂✪ㄚ㢗 㧏ฦゆ⬗࣭ࣝࢱ࣭ᖱῦ゛࡛ ICCD࣒࢜ࣚ࡞ࡻࡾὮ᫅ࡡ㞹㞫࡛Ⓠක࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ᢰᙔᩅဤ ୯ᮟ ༜ྒྷ ᩅ᤭
㻋㻕㻌㻃Ắྞ  Csilla Szasz 
ᡜᒌ࣬⫃ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬አᅗெ≁ื◂✪ဤ
᭿㛣     ᖲᠺ 20ᖳ 11᭮ 10᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 6᭮ 9᪝
◂✪ㄚ㢗 MU࣭ࣝࢱ࣭࡛ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉫″ኮమืὮ᫅ᩐࡡᏒ⟿ን໩ࡡ◂✪






期  間 氏  名 所  属 
H22.4.1 ～  H22.4.9 Adrian Grocott University of Leicester 
H22.4.1 ～  H22.4.2 Vladimir Borisovich Aizen Department of Geography ,college of Scie 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Park Jisun NASA ジョンソン宇宙センター 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Zeigler,Ryan A. ワシントン大学セントルイス校 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Debaille Vinciane Universite Libre de Bruxelles 
H22.6.5 ～  H22.6.9 Nyqist Laurence NASA-JSC 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Berczi Szaniszlo Eotvos Univ. 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Nagy Szabolcs University of Lorrand Eotvos 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Gucsik Arnold Max-Planck-Institute for Chemistry 
H22.6.7 ～  H22.6.9 VIZI Gobor Pal KFKI RMKI 
H22.6.6 ～  H22.6.14. Claeys Philippe Earth System Science,Vrije Universiteit 
H22.6.4 ～  H22.6.11 Korotey Randy 
Dept.of earth &planetary Science,Washington 
University 
H22.7.16 ～  H22.7.18 Song Jin Awon Koea University 
H22.7.15 ～  H22.7.18 Pradip Malhotra Central Government Health Scheme 
H22.7.13 ～  H22.7.18 Eberhard Kohlberg 
Operations and Reserch Platforms,Alfred-Wegwnwe 
Institut 
H22.8.16 ～  H22.8.16 Chiao-Yao She コロラド州立大学 
H22.9.20 ～  H22.9.21 Johnsen Sigfus コペンハーゲン大学 
H22.11.20 ～  H22.11.27 Graham WHOSIE オーストラリア政府南極局 
H22.11.21 ～  H22.11.27 John Kitchener オーストラリア政府南極局 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Karen Robinson ニュージーランド国立水圏大気研究所 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Carherine Stevens ニュージーランド国立水圏大気研究所 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Tanya Jonas 英国アニスター卿海洋研究財団 
H22.11.27 ～  H22.12.10 WAYAN SUPARTA Institute of Space Science at Universiti 
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4. ⫃ဤ 
1) ྞ⡑ 
ᡜ 㛏            ểἑẴುᏕ     ⌦༡   ⸠ ஬ ⌦ ⾔
๧ᡜ㛏㸝⥪ᣋ࣬◂✪ᩅ⫩ᢰᙔ㸞 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ఫ ⸠ ኚ 㞕
๧ᡜ㛏㸝ᴗᇡ᝗ሒᢰᙔ㸞    ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᒜ හ   ᜜
๧ᡜ㛏㸝ᴗᇡびῼᢰᙔ㸞    ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
◂✪ᩅ⫩⣌ 
ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ    ᕝ༡   ᒜ ᓃ ஁ 㞕
ᩅ ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ఫ ⸠ ኚ 㞕
ᩅ ᤭            ኬẴງᏕ      ᕝ༡   ୯ ᮟ ༜ ྒྷ
෶ᩅ᤭            ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ᐋ ᒱ   Ᏻ
෶ᩅ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   㛓 ಲ   ᫓
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ᕝ༡   ላ   㞖 ᇱ
෶ᩅ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ⾔ ᮿ   ᙪ
ㅦ ᖅ            㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ᑚ ᕖ ὀ ಘ
ຐ ᩅ            ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ    ⌦༡   ෞ ᕖ ႌ ᘧ
ຐ ᩅ            ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ  ⌦༡   Ờ ᑶ   ┤
ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ࿰ ⏛   ㄌ
ᩅ ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᒜ හ   ᜜
ᩅ ᤭            ᆀ⌣໩Ꮥ      ⌦༡   ♼ ᒜ Ꮟ ྚ
ᩅ ᤭            㞯ểỀᩝᏕ     ⌦༡   ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ሲ ཋ ໴ ㈏
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ       ᕝ༡   ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ࣬ᚺ⏕∸⌦Ꮥ ᕝ༡   ⸠ ⏛ ⚵ ஦
෶ᩅ᤭            ᴗᇡᾇὊᏕ     ⌦༡   ∭ ᑹ ཭ ㍜
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᲻ ᮇ ┷ ྒྷ
ຐ ᩅ            ẴುᏕ       Ꮥ⾙ಞ  ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ
ຐ ᩅ            㞯ểᏕ       ⌦༡   ཿ ᕖ ᬏ 㞕
ຐ ᩅ            ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ    ⌦༡   ᶣ ⏛   ඔ
ຐ ᩅ            ཿẴುᏕ      ⌦༡   ᕖ ᮟ ㈴ ஦
ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
ᩅ ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
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ᩅ ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ₽ ㆺ ࿰ 㞕
ᩅ ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   ᮇ ྚ Ὂ ୌ
෶ᩅ᤭            ᒷ▴☚ẴᏕ     ⌦༡   ⯢ ᮄ   ᐹ
෶ᩅ᤭            Ꮻᏼ໩Ꮥ      Ꮥ⾙༡  ୔ ⃕ ၤ ྒྷ
෶ᩅ᤭            ῼᆀᏕ       ⌦༡   ᅰ ஬ ᾀୌ㑳
෶ᩅ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   㔕 ᮄ ⩇ ྍ
෶ᩅ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   አ ⏛ ᬓ ༐
෶ᩅ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   㔘 ᑹ ᨳ ⣎
ຐ ᩅ            㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ௑ ᴷ ├ ஒ
ຐ ᩅ            ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ    ⌦༡   ୔ ὾ ⱝ ᶖ
ຐ ᩅ            㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ᒜ ཾ   ீ
ຐ ᩅ            㖌∸Ꮥ࣬㝱▴Ꮥ   ⌦༡   ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ
ຐ ᩅ            ῼᆀᏕ       ⌦༡   㟯 ᒜ 㞕 ୌ
ຐ ᩅ            ➠ᄿୠ⣎ᆀ㈹Ꮥ࣬ཿ ⌦༡   Ⳛ ἗ ᜾ ௒
               ᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕ
⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ⏍∸ᾇὊᏕ     Ề⏐༡  ᑚ 㐡 ᜇ ኰ
ᩅ ᤭            ᾇὊ⏍ឺᏕ     Ề⏐༡  ⚗ ᆀ ක ⏠
ᩅ ᤭            ᾇὊ⏍ឺᏕ     ㎨༡   ῳ 㑋 ◂ኯ㑳
෶ᩅ᤭            ᳔∸⏍ឺᏕ     ⌦༡   ௿ ᮟ   ᬓ
෶ᩅ᤭            Ềᅥ⏍ឺᏕ     ⌦༡   ᕝ ⸠   ᰜ
෶ᩅ᤭            ິ∸⏍ឺᏕ     ⌦༡   髙 ᶣ ᫥ ࿔
ຐ ᩅ            ᚜⏍∸⏍ឺᏕ    Ꮥ⾙༡  හ ⏛ 㞖 ᕤ
ຐ ᩅ            ⾠᫅ᾇὊᏕ     Ề⏐༡  㣜 ⏛ 㧏 ኬ
ຐ ᩅ            ᾇὊິ∸Ꮥ     ㎨༡   ῳ ㎮ బ ᇱ
ຐ ᩅ            ᾇὊ⏍ឺᏕ     ⌦༡   㧏 ᶣ 㑝 ኰ
ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
ຐ ᩅ            ࣇࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ⳝ ờ 㞖 ⾔
඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      㞯ểỀᩝᏕ     ⌦༡   ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ       ᕝ༡   ᮶   ஁⨶Ꮔ
ຐ ᩅ            ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ    ⌦༡   ୔ ὾ ⱝ ᶖ
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෶ᩅ᤭            ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ᕝ༡   ᒱ ⏛ 㞖 ᶖ
≁௴ᩅဤ 
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ᩅ᤭㸞     ᳔∸ฦ㢦Ꮥ     ⌦༡   ♼ ⏛ ၤ ྍ
≁௴ᩅဤ㸝≁௴෶ᩅ᤭㸞    㞹ງᕝᏕ࣬㞹Ẵᶭჹ ᕝ༡   け ᕖ ┤ ྿
               ᕝᏕ
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ຐᩅ㸞     ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ⏛ ୯ Ⰳ ᪸
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ຐᡥ㸞     ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ         ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ
≁௴ᩅဤ           ᭯ᶭ໩Ꮥ࣬ࣈࣝࢭࣤ MS    Jhon Zepernick 
               ࢷ࣭ࢨࣘࣤᣞᑙ
≁௴◂✪ဤ                    ⌦༡   ⳝ ờ 㯖ᕵᏄ
                         ⌦༡   㕝 ᮄ ⚵ ᙢ
                         ⌦༡   ᅢ ฦ ர ᙢ
                         ⌦༡   ඔ ሔ ူ 㑳
                         ⌦༡   ᪡ ἑ ⚵ ❮
                         ⌦༡   ᇷ Ờ ៿ ㊨
                         ⌦༡   㔕 ᮟ ኬ ᶖ
                         ⌦༡   ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ
                         ⌦༡   ዚ 㔕 ῗ ୌ
                         ⌦༡   ಲ ඔ 㝧 ஄
                         ⎌ሾ༡  ኬᒷ᰷   ᑠ
                         ⌦༡   ஫༎ᔋ   ㄌ
                         ⌦༡   㧏 ᮟ ㎾ Ꮔ
                         ⌦༡   㕝 ᮄ 㤮ᑋᜠ
                         Ꮥ⾙༡  ୔ Ꮹ 㝧 ஄
                         ⌦༡   ᖲ ᯐ ᖷ ၤ
                         ⌦༡   ᑚ ❻ ᢽ 㑳
                         Ph.D   Dunkley Daniel
                         ⌦༡   ⏛ ᡜ ⿩ ᗛ
                         Ph.D   SURDYK SYLVIANE 
                         Ph.D   KERO JOHAN RANOLD 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ 
ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     ᮇ ྚ Ὂ ୌ
ᩅ ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
ᩅ ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       髙 ᶣ ᫥ ࿔
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ⸠ ⏛ ⚵ ஦
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෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       አ ⏛ ᬓ ༐
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ୔ ⃕ ၤ ྒྷ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ௑ ᴷ ├ ஒ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᕖ ᮟ ㈴ ஦
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᒜ ཾ   ீ
ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     㛓 ಲ   ᫓
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       㔘 ᑹ ᨳ ⣎
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       㟯 ᒜ 㞕 ୌ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ⳝ ờ 㞖 ⾔
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ
ᴗᇡびῼ⣌ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
๧ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝びῼᢰᙔ㸞㸝඾ຸ㸞              ♼ ᒜ Ꮟ ྚ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ᒜ ᓃ ஁ 㞕
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ࿰ ⏛   ㄌ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ௿ ᮟ   ᬓ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      㔕 ᮄ ⩇ ྍ
໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     ᒜ හ   ᜜
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ሲ ཋ ໴ ㈏
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᐋ ᒱ   Ᏻ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᲻ ᮇ ┷ ྒྷ
ㅦ ᖅ㸝඾ຸ㸞                       ᑚ ᕖ ὀ ಘ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       㣜 ⏛ 㧏 ኬ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       හ ⏛ 㞖 ᕤ
ᗀሒᐄ 
ᗀሒᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                      ᕖ஁ಕ   Ꮼ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ௿ ᮟ   ᬓ
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ 
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᒜ හ   ᜜
஥ຸ⫃ဤ㸝඾ຸ㸞                      ㇇ ⏛ ඔ ࿰
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ᅗ㝷௺⏤ᐄ 
ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ῳ 㑋 ◂ኯ㑳
᝗ሒᅒ᭡ᐄ 
᝗ሒᅒ᭡ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
஥ ຸ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂㛏                 德 ⏛ ḗ ⏠
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ㛏㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞    㜷 㒂   ᙁ
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௛                 ⋚ Ề ᨼ ᪺
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭๧ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝஥ᴏᢰᙔ㸞          ᒱ ᮇ ᢽ ஒ
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭௺⏤ᴏຸᢰᙔ࣏ࢾ࣭ࢩ࣭ࣔ          ኬ ሪ ⱝ ᪺
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭シႜᴏຸᢰᙔ࣏ࢾ࣭ࢩ࣭ࣔ          ▴ Ἁ ㈴ ஦
びῼ᪃シ 
᫓࿰ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                     ᐋ ᮇ ொ ⨶
ࡲࡍ࡮ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᐋ ᮇ ொ ⨶
࠵ࡌ࠾ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᐋ ᮇ ொ ⨶
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                  ᐋ ᮇ ொ ⨶
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德 ⏛ ḗ ⏠ 
 
㇇ ⏛ ඔ ࿰ 
 
 
㧏 ᶣ 㑝 ኰ 
 
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ 
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▴ ஬ こ ஦ 
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ᒜ ᓃ ஁ 㞕 
࿰ ⏛   ㄌ 
ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 
ᑚ 㐡 ᜇ ኰ 
Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ 
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አ ⏛ ᬓ ༐ 
୔ ⃕ ၤ ྒྷ 
௑ ᴷ ├ ஒ 
ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ 
ᕖ ᮟ ㈴ ஦ 
ᒜ ཾ   ீ 
㔘 ᑹ ᨳ ⣎ 
㟯 ᒜ 㞕 ୌ 
ⳝ ờ 㞖 ⾔ 
ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ 
ᒜ ᓃ ஁ 㞕 
࿰ ⏛   ㄌ 
௿ ᮟ   ᬓ 
㔕 ᮄ ⩇ ྍ 
᮶   ஁⨶Ꮔ 
ሲ ཋ ໴ ㈏ 
ᐋ ᒱ   Ᏻ 
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ 
ᑚ ᕖ ὀ ಘ 
㣜 ⏛ 㧏 ኬ 
හ ⏛ 㞖 ᕤ 
௿ ᮟ   ᬓ 
ᯐ     ஼ 
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୔ Ꮹ ┷ḗ㑳 
 
ྚ ᒱ   ༡ 
 
ᖲ ἗ ᬓ ᜠ 
 
▴ ஬ こ ஦ 
 
 
㣜 ⏛ ᬓ Ꮔ 
 
ኬ ᕖ ⏜⨶Ꮔ 
 
㛏 ᆊ ᝃ ᭹ 
 
ᑚ ℀ ᗀ ⨶ 
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Ḁ ஬ 㐠 ொ 
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                          
඙ಽ
ᐕᐲ ᢎ᝼ ಎ㧔ഥ㧕ᢎ᝼ ⸘
ᤘ๺ 48 1 1 2 
   49 2 2 4 
   50 3 5 8 
   51 2 4 6 
   52 0 4 4 
   53 5 3 8 
   54 5 5 10 
   55 4 5 9 
   56 5 4 9 
   57 5 4 9 
   58 5 5 10 
   59 7 5 12 
   60 6 6 12 
   61 6 6 12 
   62 6 6 12 
   63 5 7 12 
ᐔᚑ ర 5 7 12 
    2 6 6 12 
    3 6 6 12 
    4 6 6 12 
    5 5 7 12 
    6 5 7 12 
    7 5 7 12 
    8 6 6 12 
    9 6 6 12 
   10 6 6 12 
   11 6 6 12 
   12 6 6 12 
   13 5 7 12 
   14 7 7 14 
   15 8 6 14 
   16 5 3   8 
   20 2 0   2 
   21 3 0   3 







ᤘ๺ 53 0 0 1 1 
   54 0 0 1 1 
   55 0 0 1 1 
   56 0 0 2 2 
   57 0 0 3 3 
   58 0 0 2 2 
   59 0 0 3 3 
   60 0 0 2 2 
   61 0 0 2 2 
   62 0 0 2 2 
   63 0 0 2 2 
ᐔᚑ ర 1 0 2 3 
    2 1 0 1 2 
    3 1 0 4 5 
    4 1 0 4 5 
    5 1 0 3 4 
    6 1 0 2 3 
    7 2 0 1 3 
    8 2 0 1 3 
    9 1 0 2 3 
   10 2 0 2 4 
   11 3 0 2 5 
   12 1 0 3 4 
   13 4 0 4 4 
   14 0 0 3 3 
   15 0 0 4 4 
   16   2 2 
   17   1 1 
   18   3 3 
   19   2 2 
      20   2 2 






                        ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧟᦬㧟㧝ᣣ⃻࿷
ᐕᐲ ㅌ⡯⠪╬ߩᢙ ቭ⡯㧔ੱᢙ㧕 ⵬ ల ᣇ ᴺណ↪ ォ౉ ᣹છ
ᤘ㧠㧤      
㧠㧥      
㧡㧜      
㧡㧝 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝
㧡㧞      
㧡㧟      
㧡㧠 㧝 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝   
㧡㧡      
㧡㧢 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧝
㧡㧣      
㧡㧤      
㧡㧥 㧞 ᚲ㐳 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧞
㧢㧜 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝
㧢㧝 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕   㧝
㧢㧞      
㧢㧟 㧝 ᚲ㐳   㧝
ᐔ ర      
  㧞 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝   
  㧟      
  㧠 㧠 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧟㧕 㧟 㧝
  㧡 㧟 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧟   
  㧢 㧞 ᚲ㐳 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝 㧝
  㧣 㧞 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝 㧝




ᐕᐲ ㅌ⡯⠪╬ߩᢙ ቭ⡯㧔ੱᢙ㧕 ⵬ ల ᣇ ᴺណ↪ ォ౉ ᣹છ
  㧥      
㧝㧜      
㧝㧝 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕   㧝
㧝㧞 㧝 ᚲ㐳 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧞
㧝㧟 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝   
㧝㧠     㧝
㧝㧡 㧞 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧝 㧞
㧝㧢 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝   
㧝㧣 㧡 ᚲ㐳㧔㧝㧕 ᢎ᝼㧔㧝㧕ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧝   
㧝㧤 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧞 㧝 㧞
㧝㧥 㧠 ᢎ᝼㧔㧞㧕 ಎᢎ᝼㧔㧝㧕ഥᢎ㧔㧝㧕 㧞 㧞
㧞㧜 㧝 ഥᢎ㧔㧝㧕 㧝 㧞
㧞㧝 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ಎᢎ᝼㧔㧝㧕 㧞 㧝 㧝






平成 22 年 
  4᦬ 2ᣣ ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  6 ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  7 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ർ⷗Ꮏᄢߣߩㅪ៤දቯ⺞ශᑼ
  8 ᚲ㐳ቶળ⼏
✚⎇ᄢ࡮ㆇ༡ળ⼏
✚⎇ᄢ࡮౉ቇᑼ






































   6᦬ 1ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  2 EISCAT⹏⼏ળ㨪4ᣣ
ᭂ࿾⎇ฌᦠಽ⑼ળ
  3 ධᭂᧄㇱ࡮ャㅍ໧㗴⺞ᩏળ⼏
  4 ධᭂ⸳༡ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
  7 ✚⎇ᄢ࡮ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ
  8 ධᭂ㓓⍹࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㨪10ᣣ



















  7᦬ 1ᣣ ᭂ࿾⎇࡮⛔ᢙ⎇⛔ว੐ോㇱㄉ઎੤ઃ࡮ᣂ⚵❱⊒⿷ᑼ
੐ോ⛔ว⸥ᔨ␸⾐ળ
  2 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏




  7᦬ 6ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  7 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ

















 27 ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ታോ⠪ળว
㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ
 30 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ




 22 ╙ 51ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌⿧౻㓌ຬኅᣖᙣ⺣ળ
 23 ✚⎇ᄢ࡮౉ቇ⠪ㆬᛮታᣉᦼ㑆㨪24ᣣ































   10᦬ 1ᣣ ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ోຬᛂวߖળ
╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ჽⴕળ
ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  4 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  5 ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄⺑᣿ળ
ᯏ᭴ᧄㇱౝㇱ⋙ᩏ㨪6ᣣ
  6 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ධᭂ᷹ⷰ᳇᳓࿤ኾ㐷ㇱળ






















    11᦬ 8ᣣ ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  9 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 10 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⛔วផㅴᧄㇱ✚ળ/╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌࡮㨬ߒࠄߖ㨭ਸ਼⚵ຬჽⴕળ
 11 ޟߒࠄߖޠ಴⥶㧔᥍ᶏ߰㗡㧕











 30 ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓㅳ㑆㨪12᦬ 3ᣣ
   12᦬ 6ᣣ ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
౏㐿⻠Ṷળޟർᭂߩ᷷ᥦൻߪߤ߁ߥߞߡ޿ࠆߩ߆ޠ㧔౒௅࡮৻ᯅ⸥ᔨ⻠ၴ㧕
  7 ╙ 2࿁࿖㓙ർᭂ⎇ⓥࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔ቇⴚ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕㨪9ᣣ
ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏

















平成 23 年 
     1᦬ 4ᣣ ઀੐ᆎ߼ߩળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏











     2᦬ 2ᣣ ✬㓸ᆔຬળ








 28 ╙ 53ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌౻ᦼ✚ว⸠✵㨪3᦬ 4ᣣ
     3᦬ 1ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  4 ࠝ࡯ࡠ࡜ળ
  8 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
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